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les autorités compétentes de l'atat membre de production. 
(c) La restitution applicable aux saucisses présentées dans des récipients contenant également un 
liquide de conservation est octroyée sur le poids net, déduction faite du poids de ce liquide. 
(d) Le poids d'une couche de paraffine; conformément aux usages commerciaux, est à considérer 
comme faisant partie du poids net des saucisses. 
(e) Sont considérés comme non cuits les produits qui n'ont pas subi un traitement thermique ou qui 
ont subi un traitement thermique insuffisant pour assurer la coagulation des protéines des viandes 
dans la totalité du produit et qui, de ce fait, présentent des traces de liquide rosâtre sur la face de 
découpage lorsqu'ils sont décoùpés suivant un plan passant par leur partie la plus épaiS!i,C. 
(f) Si les préparations alimentaires composites (y compris les plats cuisinés) contenant des saucisses 
sont classées, du fait de leur corn position, sous la position 16.01, la restitution n'est octroyée que 
sur le poids net des saucisses, des viandes ou des abats, y compris le lard et les graisses de toute 
nature ou origine, contenus dans ces préparations. 
(g) La restitution applicable aux produits contenant des os est octroyée sur le poids net, déduction 
faite du poids des os. 
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SVERJGE 
SUISSE 
44,.5'10: 40,500: 38,. 000: :-44,. 5WI: 44,.5UO: 
44,5JO: 4!J;5:J'.J: 18, ()(10: t .. 4,'iOfl: 44,.51)[1: 
. - . 
----------------------··~---------~------------------------------------------------· ----------- ---------------------------- ------: 
C 
• 
• 
- --~--------------· ··------- ~ - ---·-·-« ....... ----------------------. ------ .------- . ------------------ ·------------- .. --------------------DE DGVIA4 
A VI D 2 
~ESTTTJTIONS A L'EXPJRTATID~ 
JIANDE ~DViNE 
RSËBJV 
:1-lEF. :PAGE:.!J!(,1 
:DIITt:. :1.J/D1/8', 
: Pl\Gf 
-5/G1 
-----------------------------------------------« -----«-«««•-------------------- ----- ~----------- -- «---------------~--------RESTITUTIONS~ L'EXPORTATION FIXATl)l>JS EC J / 1 ) :1 Hi 
~~-~~--~------ .-~------~--~~----.---------------------------~~---------------------~--------------------------------------------2 .lJ 1 8 4 : 11 J? 8 4 : J 1 J 3 ~ 4 : 1 2 0 5 8 4: 2 8 '.J 7 8 4 : 2 ~ 17 8 4 : 1 U ,19 S 4 : 1 "'1 !J ~ 4 : 
1 o J 2 s 4 : 1 1 J s 3 4 : 11 o 5 8 4 : 2 7 o 7 8 4 : o 9 o 9 8 4 : 1 s· 1 ~l B 4 : 1 5 1 o s 4 : ri n n c rn o : 
------- ---- --------- ---------.-------:-------.-------.---- --·------ :-------·-------·-------.-------.--- ----.-------.-------NO. REGLEMENT :013J/34;0355/84:0487/84:1315/84:2200/84:22J0/84:2423/S4:2891/H4:. 
---~~--~~-~~~-~~~-~-~-~~---~---·--~----.-------.~-~~~~~.-------·-------.-----~-.-------.-------.-------.-------.----~--.--~----02.')1.A.II.A) 1 ( AA) (22) EX 
OESTERREICH 
44.,5)0: !+OL5JU: 3S,UOO: 44,5tlrJ: 44 .. 'i()1l: 
ILES CANARIES : . 
'S8,5JO: 30,5JO; 7'>,000; bP., 5 .'}f): aH,S:Hl: 
CEUTA ET "1ELILLA : : 
88.,5)0: 30.,50:J; 75,000: 83,500: 8~,50U:. 
PAYS T JERS EUROPEENS : : : 
(1 )(2) 88,5')0: !W,SJO; 75,oon: HB,510: k8,5fl!J: 
PAYS HRl~IJE '4rl~O ET "IOY. ORr: 
-· (1) :1'J5,'.J)::l: "}7, '1:JO: 91.,5!JO: 105.,(hHl; :105,:t:JO: 
p A'( s AFR. OCCIO. CE•HRAL. ORI; : : 
(1) : 98.,'.lJO: ?.Jl, flJ(}: 34,0'JO: : 91',CJ:Jfl: 98, IJ()IJ; 
-••• '•-•••-•-•••••••••-••-•-•••.•••••• .• •••••••.•••••••,•••••••w••·---•.•-••-••.••-••••.•••••••,•••••••.•••--••.••••--•.•••-••• 
EX D2.J1.A.rI.A> 1 (3R) (11) 
S\IEIHGE 
(3) 
SUISSE 
(3) 
OESTERREJCH 
(3) 
ILES CA'4ARIES 
(3) 
CEUTA ET "IELILLA 
(3) 
PAYS TIERS ~URO?EENS 
(3)(2)(1) 
PAYS AFRl~UE ~o~o ET ~ov. 
(3)(1) 
PAYS AFR. OCCID. CE~TRAL. 
(3)(1 > 
78,0JO: 73.,00!1: 
:-
78,J;JO: 73,0~0: 
78,QJO: 73,0JO: 
. . . 
. . . 
:155,0J0:145,0~0: 
. . . 
. . . 
:155~0J0:145,000: 
: : 
:155,1Jo:145,noo: 
ORI: : : 
:192,JJ0:1S2,0D0: 
o,u: 
:1~5,JJ0:175.,0JO: 
68,(}!)0: 68,010: 63,000: 
: 68,fJOO: 68, o:in: 63,0lifl: 
68,000: 08,0JO: 63,11:rn: 
: . . : 
- . . . 
:LSS,5'.10: :135,san: :125,500: 
. . 
. . 
: 1.55, 5 'JO: :13~,50(1: 125,500: 
:1-55,5:10: : 1 3S., S:10: 1_25,5DO 
: 
;17'.J.,!VJO: :170,0DO: 160., rJUO 
: 
:16.5,sno: : 1'::d, 5 fH): 153,5('ù 
~~~~~--~~---------~---~~~~~~~~·~-~-----------~---~·-----~~~~-~- ,---------------~-~~~------------. ··~-------·--------------------
g 
'iir 
, 
• 
--------------- ~ ----------------- ----- ---- --------------------- .. ------ ------------- . ---------------- - ------------- ----DE PGVIA4 
A VI D 2 
RESTITJTIO~S A L'EXPJqfATIJN 
VIA~:>f BOVINE 
qSE~JV 
:P~F. P~GEOIG1 
:nAlE 10/01/~5 
:P4GF 4/Gl 
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- ------------RESTTTUTI3NS A L•E~PORTATION FTXATI'.)NS (Cd /1JJ l(G 
-------------------------- - ----------------- -- ------- .------- ---------- ----------------------- ----------------- ---------23J134: 11)234: 31J334: 12U584: 280784: 2807,4: 1n0~84: 1b1ü34: 
10J234: 11J5~4: 111534: 21U7!j4: :)9ü984: 151D84: 151034: uuno:;o: 
--------. ---,------------------.-------.--- ~ --.---- --.---------- ----.------ .------------- -.--- ---.-------.-------.---- --
"40 .• REGLEME~T :0133/34:0355/84:0(87/84:1315/34:2200/84:220J/84;2423/~4:2891/M4: 
- ------------- ------------~---.---- ---.-------.-------·-------·-------·--~----·-------·- -----· ------~-- ----;-------.-------EX 02.31.A~II.A> 1 (38> (22> 
SVE~IGE 
SUISSE 
OESTFRREICH 
1-L E S C 4 ~AR IE S 
CEUTA ET iELILLA 
PAYS TIERS EUROPEENS 
(1) (2) 
PAYS A~RIQUE "'ORD ET ~ov. 
(1) 
"PAYS AFR. OCCID. CE~TRAL. 
(1) 
o0,5:JO: 55,5:Jn: 
sn, s :rn s s, s :JO: 
t.0,5JI) 55~5.'.)!J: 
:120,0JO 110,000: 
. 
: 1 2n,:J111 : 11 o, o :l o : 
:120,ryJo:11a,n~o: 
ORI: : 
:142,JJ0:132,0JO: 
ORI: : : 
:135,0Jo:12s,non: 
5?,000: 
52,0QO: 
5l, 0:10: 
:1'.J?,500: 
. . 
. . 
:1:J2,500: 
:1:J?.,'>D~: 
. 
:123,500: 
:U7,0UO: 
60, 5 lfl: à iJ, ', ·);j: 
· 61J, '>JO; (>:!l, ',!_;'I ! 
-
: 60,510: ~LI, 5 ,;r): 
: 12n, n:rn: :12:0,0.Ju: 
:1.211,nnn: :12fl,1JlifJ: 
12D,ODO : 1 i::'O,lll1iJ: 
142,DJO :142,()JI): 
135,0JO :13">,l)tl(J: 
-------------------------------.---- --.~------.-. -----.---- --.---·---.-------.-------.-~-----.-------.-------~-------.-------EX' 0 2 • :) 1 • A • l l ,. A } 2 CU)· : 
·-SVERIGE : 
c:n : 57~5JO: 53,500; 50,0UU: sn,ooo: 46,5Do 
SlJISSE : 
C 5 > : 57,5)0: 53,SJO: 5'.J,c:ino: 50,0DJ: 46, '; ')li 
OESTERREICH : ; 
(3) 57,5)0: 53,SJD: : 50,000: 50,üJO: 4ô,5()il: 
ILES CA"IARIES : : : 
( 3) :114,5J0:1J6,5~n: 99,500: 99,5[)0:, 92,0011: 
· CEUTA ET "1ELILLA ; : : (3) :114,5)0:116,5~0: 99,':IOO: 99,500: 9?,0011; 
Po.YS TIERS EUROPEENS . . : . . . 
(3) (2) (1 > :114,5J0:1~6,5DO: 99,5,JO; 99,SiJU: 9"l.,O(l;): 
----------------------------------------------- ---------- -------~-------------------------------------------------------------
,,,(1) 
• 
,· ·1:....:.·~ ..... --~ 
.\~ 
,1- ~ .. 
---------------- ------- ---------- ---- ----------------------·- ------------- ------- -- ------- -- --- --- . ~--------- --~-·-
~E DGVIA4 
A ·v1 0 2 
R-ESTH:JTlON-S A L'E~P)RTATIJN 
H~~OE B)Vl~E 
l:!Sé30V 
REF. PA~EPT&1 
04T~ 1J/J1f8~ 
P4G[ ~/G1 
-------------- ------------ --------------- --------------~- -----------· ------------------------ --- -- ---- -------------- --RESTITUTIONS A L'E•~O[TATION FIXATJ)NS F C J / 1 l 'l " C, 
-- ---- -- ----------- -------------------~---------------------- -------- ---- -- -------------------------- -------- --------2 3 J r s 4 : 11 n g 4 : a 1 :n g 4 : 1 2 u s 84 : 2 8 n 1 a 4 : i B J 1 B 4 : 1 o o 9 s 4 : 1 6 1 , , ...; 4 : 
101234: 11)584: 110SS4: 210784: ()Q()984: 1s1n4: 151034: DfHHJU(I: 
---------------------------- ---·-------:-- ----:---- ~-·-------·-------·-------·-------·-------.-------.------ .. ----- .. -------
. NO. REGLEMENT :013J/34:0355/S4:D48!l84:1315/84:220DJ84:2200/84:24?8/~4:2891/34z . 
--------------------------------.-------; ------:-------:-------·------·-ri-----=------.------.-~----.-- ---.-------.-------EX 02.)1.A.II~~) 2 C~A) 
PAYS ~FRI)UE ~ORO ET ~ov. O~t: 
(3)(1) 
PAYS 
(3) (1) 
142,JJO 134,~l'.)0 
AFR. OCCID. CE~TRAL~ ORI 
135,0JO 127 ,n;)O 
: 12 5, 0;1:1: 
. . 
. . 
:11k,5DO: 
:125,IJ:],1.; 
:118,5)(); 
:117,5)(): 
: 111 , '}() .. , : 
. -------·----------------------. ------.-------.---. ---.- -----.-------.-------.-------.-------. ------.-------.-------.-------E X O 2 • J 1 .-A • I 1 • A ) 2 ( :J8) 
SVERIGE : : 
44,5JO: 4n, c; 1 1J 38,000: : 44,510 44, 5:111 
SUISSE. ; . 
44,5)0: t.0,5JO 58,000: 44,s1n 44, Ci[j\1 
OESTERREtCH : 
: 44,SJO: ~O,S]1J B,WJO: 44,S;Jn: 44, 5:)(1: 
ILES CA"'IARIES 
8R,5JO: 30,5J() 75,UOO: s·8,5!>0: 88,500: 
CEUTA ET ,ELILLA : : .. 
;_88,5)0: ~0,5JO : 75 ,O:)O: 88,5:)fl: ~R,50ù: 
PAYS TIERS EUROPEENS : : : 
(1)(2) 88,SJO: 30,SJ() 75,000: . 88,5:10: 88,'50(}: 
PAYS 4FRI~UE ~ORD ET ~OY. ORI: . . : . . 
(1) ;1J5,.JJO: 'H ,OJO : 90,500: : 1 ()5, Il~)(}: 105,0(10: 
PAYS AFR. OCCID. CE'HRAL. · ORI: : : ! 
(1) : 98,JJO: n-1,0:.io 84,000: : 98, f>i}O: Q~,000: 
EX 02.:)1.A.II~A> 3 .CA.A>. (11) • • • • • . • . • • . • • 0 • .- -----
-• 
SVE IHGE : 
(3) 98,5)0: 92,5JO: 86,0JO: 86,1'){): ?Q,5()0: 
SUISSE : 
(3), 9R,5JO: 92,SJ!:l: 86,0DO: 86,0GO: 7Q,5fJO; 
OESTERREICH' : : : 
(3) 98,5)0: n,.'>::>a: 8!'.,000: : 86,0JO: 7Q,SOQ: 
ILES _CANARIES : : 
(3) :195,5~0;183,.530: 171,500: :171,5JO: 159,noo: 
--------------- ------------------- ---------------------------- ---------- -----------------------------------------------~---
11 
-- - ------ ---------------------------. ---·· ·--· -...... ,...,. _____ . _,.., __ . -.--- -----· ---------.- ... ____ - -- . - -------------- ~-. - --- ... -··------ ... -.----- --------- . ~-
DE l>GVIA4 
A VI D 2 
RESTITJTIO~S A l'EXPORTA)ION 
ilA~OE BOVIN~ .. 
RSE30V 
R E f • : P ~ G r D l(, 1 
Ol\TE :1:l/(lf/85 
P 11,;1.; E t, / G 1 
--- ___ ._. .. _. __ ._ ..... ~- Jal,-· _ .. ___ . _,. ______ _. ____ / --------· .. -------------. ---------.------------------------. ---------------- -----·-. --------' ----
RES TITUTIO~Js A L'txPORT4TlON FIXAîlJNS . f:CJ /1.l) Kh. 
---- ·- '--~ ------ ----------- ----------- ----------~------- ---- -------·--------------------- ------ -------- -----· ------
: 23J134: 11)234: J1ü.334: 12J584: 28J?g1,.: 280734: 1na9g4: 1011lR4: 
1'0 J2 s 4 : 11J 5 3 4 : 11 o 5 8 4 : 2 7 u 7 8 4 : 0-9 o 9 8 4 : 1 '.,-1 u ô 4 : 1 5 1 os 4 : Doon no : 
-- . -------..-,--- .-~---- .. -- ---. ---------...... __ . ---- . --- ----. -------. -------- ...... -.... ----- . --------. -- -- .. --.. -------- •. --. - . -- . -- -----. ------· . --------
:013J/S4i0355/34:0487/34:131i/34:2200/84:2200/84:2428/S4:2&91/84: NO. REGLEMENT 
..... -.... -.................... ~._,. ___ ··-----·---- .......... · _ _. ____ . - . __ ,._..., ...... ____ ... _. ------ · ... · -- -----. - --. -- . -. ~---- -- . --- .-·-- ·-- ----- ... -- ---- -~ ---- --- Il---~ , __ 
EX D2.J1.A.JI~A) 3 (A() 1~1) 
CEU~A ET ~ELILLA 
,( 3) 
PAYS TIERS EUROPEEN~ 
(3) (2) (1 > 
PAYS AFRIJUE -~ORO El ~or. 
(3) (1 > 
PAYS AFR. occro. CEiTRAL. 
(3) (1 > 
:195-5J0:133;5JO: 
195,5-JO 133,5n 
OR} 
_. ~42,JJO ~3Q,OlU 
ORI 
?35,0'.)0 223,:JJO 
: 1 71,, 5 D (i.: 
: 1 71, 5 [}Il : 
:215,D:JO: 
: r1s,sr1ü: 
1 71, 5 'J \) 
17145J~ 
:21s,,nn 
~208,510 
.; 
159,'HHJ 
159,000 
:202,5:JI): 
:1Qo,Wl11: 
-- -------- ---------- ---------.-------.--~----.-- ----.- ----. ---- -.- -----.----- --.--- ---.-------.-------.-------.-------EX 02.J1.A.LI.A) ·3 (AA) (22> 
SVERIGE 
SJISSE 
Oc:S TER R E:I CH 
ILES CANARIE:.S 
.LE&ITA Ef .'1E.LILLA 
-P:A::V S li ERS EURO~-EENS 
1:1){2) 
-.,:/.P-&.YS ., . -"J:«111:IJE·'ë:IU)'lf.D. :ET "8Y. 
-(1) -
;, '"' l'ff'S :',ll'f•; ··:ottl1>. ··'CE·'19Tff.'AL. 
0) 
76,5JO: 7D;5JO 
76,Sjo: 7D,5JD 
76,510: 1o;s10 
151,5)6:139,500 
151~5J0:13Q,5JO 
151,500 139,SOO 
ORI . 
179,JJO 1S7,0Jri 
ORI . 
172,ŒJO 1SO,OOO 
-66.,U.OO: 
66,0iJO: 
66,0UO: 
130,0'.)0 
130,0DO 
. . 
. . 
:13~>,0_JO: 
. . 
. . 
:156,500: 
:15'.),:000: 
~.o - 5 '.JO: 76~5flt): 
76,5JO: 76,sau: 
: 
7-6, 500: 76,Son: 
. . : . . 
:151,S:JO: : 1 s1 ·, 5fH:t: 
1'>1,SOO: :1'>1,500: 
: 
15J,'i(}O: :151,500: 
179,000: 179,niJO: 
172~')]0: 112,onn:. 
. _.., _________ ._. __ ..... --- ____ .....__· -, .... /---.. - ------· .. --- -- . ~ .... -- ~·----. ------ -. ··-----.,•. - ---- .. -- __ ..,_ .. ------·- .. -- ... ------ ... _ ... -------. - -........... 
!.l'i~»-... a. H. f. > ~ . (-'Je·, ( 11 > 
··;_:5,&l'llGE 
':{3~ 
-'~ :::Sif::I S S E 
'{l) 
~ 
. . 
. . 
<;:.;;:.·,7~5JO: · 53.,~JO: 
. . 
. . 
.::'.:;:'::54~:lD: ';f.:S3.,'5,.jU·: 
5),0:JCt:" 
• 5 ;1, 0()0: -
50,003: 
so,o:rn: 
46.,500 
46,5[}0 
---~-----------~-----~---~---...~-~~~--~~---------·~-~---- -~~--~--···----
:.1:2.. 
lfl. 
--- ---.· ------- -------------~ ---------- ----------- -- -- -------------«---. ~ ------------------------ --------· ----------l>E DGvIA4 
A 1/ I !> 2 
:RESTilJTIO~S A l~FXPJRTATJJN. 
:~IA~DE BOVINE 
:~SESOV 
:REF. :~AG~DiG1 
:DATE :lJ/01/85 
:PAG~ 7/~1 
----------------~--------- ------------------------------------------ -------- --- ---------------------------------------------RESTITUTIO~S 4 L'EXPORTATI6N FIJ(ATI:>NS EC.J' /1) . .J 1((, 
------------- -------- ------------- ---------------------------------------------------------------- -------------------------23a1S4 11)254 ~10334 120584 23D784 ?HJ784 100934 lb1~84 
10:>284 11)534 1Ùl534 270784 0.9J984 151084 1~JOS4 O(HJ01JO 
~~-~~-~~----------·--------- ---- - ------ ----~-~ ---~--- ~------ ~------ -~-~--- ------- ------- ·~-----.-------.-------.-------
NO. REGLP'ENT : u 1 3J I s 4 r o 3 s 5 , !S 4 : o 4 8 7 , ~ 4 : 1 31 ~ ,, 8 4 : 2 2 o o I i:s 4 : 2 2 u a I B 4 : 2 4 2 8 , s 4 : 2 ô Y 1 , 8 4 : 
----- ------------------------- .----- ~- ------.--- ---.-------·------ ·-------~- -----.----- -.-------.--- -- ·.-----~-.-------EX U2.)1.A.1I.A) i (3~) (11) 
OESTERRUCH 
(3) 
ILES CAOR_TES 
(3) 
CEUTA ET \IIELILLA 
(3) 
PAYS TIERS-EùRO?EENS 
(3) (2) (1) 
P A Y S . AF R I Q iJ f. '. 0 R O E T \10 Y • 
(3) (1 > 
PAYS AFR. OCCID. C~~TRAL. 
(3) (1 > 
5-7,5'.10: 5.S,5J~: 
. . -
. . . 
:114,5J0:1J6,5Jn: 
. . 
. . 
:t14,5J0:1)6,5JO: 
114,SJO 1J6,5JO 
OR! 
142,0JO 134,0J'..l 
ORI 
13s,a:rn 127 ,nJo 
SJ,000:' 50, :)~JO: 46,50'1: 
99,500: 99,,nn: 92',noo: 
?9,5JO; Q9,.., (11): 92,0JO: 
~9,5:JO: 9Q,5JO:· 92,onu: 
. . 
:12s,nno: :125,JrHJ: :117,5DO: 
. 
:118,500: :118,5'10: :111,0:rn: 
--------------•ri•--•••--------.------.----•••.•••••-•.••-••••.••- - •w••-• ••o ••••••.•••--•-.•-•••• .-------.---••••:-----~-
EX 02.l1.A.1I~t> 3 (i3R) (22) 
SVtlHGE .. : : 
44,SJO: 40,5Jl') 38,000: 44,SDO: 44,500 
SU1SSE : : 
44,5:JO: 40,5Jf) 38,000: 44,500: 44,500 
OESTERREICH : : 
4,;sJo: 40,5JI) -38,,000: 44,500: 44·, 500 
ILES. CA"ARIES . 
.38, 5 JJ): 30,5]0 75,000: 88,SOO:. 8.8,500 
CEUTA ET 'ULIÜA : : 
88, 5 JO: ~!1,5')0 75,0.JO: 88,500: : 88, 5 O•>: 
PAYS TIERS EUROPEE~S : : 
(1 > (2) 88,SJO: SO, S'.)0 75,000: ss,sno: :.sR.i: c;un: 
PAYS ~FRIQUE ~ORO ET '10Y. ORI: . . : : 
(1) :1J5,0JO: -:,7 ,rnn 93,',]U: ;105,000: :1~15,tïOO: 
PAYS HR. OCCID. CE"4TRAL. ORt; : : : 
(1) : 98,0JO: ;>O,!l{)U 34,0~0: : 96,000: : 98,000: 
----------------- ---------- --------------------------------------------- ---------~---- --------------------- -----------~----' -
13 
-------------------------1--------- -------- --- -----------~ -- +----- ----- -- --- ~ --- ---- -- ---------------- -- . - --- --
DE DG,JIAi4 
· A- 1/-l. 0 2 
:~EST1TJTI0~S A L'EXPJRTA1IJN 
:VIAYDE BOVINE 
:kEF. :PA(,FOIG1 
:Cl'\TE. :11/ll1/85. 
:RSEB~V : P I\Gf 8/b1 
- . - . , - -
-- ._._...._. .. __________ ~,., ....... ___ ........... - ___________ ,. _________ ------ ____ ,.... _____ ---· ---------~----- - -----·---------·---~ ----. ------------------- ·---------
R E S T If U TI J IIJ S . :. L • f )(.PO R T A.T I O tJ F IX A TT :) 1J S - f'C 1 / 1 j '1 .K e, , -
- • - - 1 
-------------- ----- ------------------------------ ~------------------------------------------------------- ------ ------------2 3 ::i 1 3 4 11 n 8 4 'l 1 n 3 8 4 : 1 2 o 5 B4- 2 füJ 7 8 4 ? 8 '.J7 8 4 . 1 ru Q ~ 1, 1 6 , n c. 4 
10J2:S4 11J5B4 110584: 270784 ;J9ü9B4 15HY84 151084 00<1ouri 
---- -------------------- ------- ------- -- ---.------- ------- ------ ---~--- ---- -- -------.-------.-------NO. RE;tE~fNT 013)/34 0355/34 048f/84:131S/84;2200/84 2200/8~ 2428/g4 2~91/84 , 
-------- ~------------- -------- ------- ------- ----- -:--.0---·- --- ~ ------- ------- ------- ----------~----.-------.-------
EX ~2.)1.A.Il AJ 4 AA> 
S\/ERlGE 
SUISSE 
OESURREICtl 
ILES C.l'ORIES 
C[UTA. ET '1FLILLA 
'.p~vs TIERS EUROPEENS-
44,5JO; 4J,5'.JO: 
: 
44,~JO: 40,.SSO: 
44,5'.)0: 40,5'..Hl: 
88,5'.)0 30,5;)0 
8R,5JO 30,SJO 
(1)(2) . : 38,5JD: 30,S:JO: 
P~YS AFR[~UE ~o~o ET ~o,. ORJ: 
C 1 > 1 '.) 5 /3 JO 'H , o JO 
PAYS AFR. OCCID. CE'HRAL. OIH 
C1) - 98, OJO 10 ,ODO 
.. ______ ..._ ...... -----------.. -. __ ,...., __ ._ .... , ~- . _.,..... - -.- , --- _____ ., __ . _ ......... - -. - . \ ... --- ....... -... ---. --------. ---. - --- . --------. -· - .---. ,.. __ ' ....... --.---- ... 
EX D2. '.)t;.A. II A> 4 EX AA) C 11 Y 
SVERIGE 
(8) 
SUISSE 
CR> 
OESTERREICH 
(8) 
ILES CANARIES 
(8) 
CEUTA ET ~ELILLA ( 8) . 
···p~ys TIERS EUROPEENS 
73,o:>O: 68,000: 
' : 
73,0UO: 68,000: 
~ 73,UOO: 68,000: 
: 1 t.5_, rJ:JO: 135 ,.'5.00: 
:1•5,0p0:135,500: 
. . . 
. . . 
68,000 6 3, (lJ Li 
68,000 63,0~HJ 
..:..,68,.000 63,noo 
: 
: 13 5, S ;)() : 12 5., 5 ÎIIJ 
: 
: 13 5, 5 ~,o :125.,500 
:13!,,SDO ·:125,500 (8)(1 )(2) :1•5,010:135,500: 
.:{~ ,1, __ ,.. ~..._---- -~----~-- .. --~ ... ----------·--- .... -19 ... ___ . --------.---,. _,. ....... ~ .. '11111111---. ----- . ., _______ -- - ..... - - .. ~ ..... ._._. ·----.------' ----. _________ ,., 
41.f 
;,, 
• ... 
--------------- ----- ---------- -----~-------------------------------~---------------- -- -------------------------------------
DE DG\1IA4 
A 1/I D 2 
qfS~ITJTIONS A L'EXPJRTATll~ 
iIA~OE R1VlNE 
RSEBJV 
: µ E r • P !\ G E t, I 6 1 
:DATI:. 1.J/1)1/.K5 
:PM;f 9/61 
--------------~------------------- --- ---- -------------------- --------------------------------------------------------------
R[STITUTIONS A L'EXDORTATION FIXATI:>NS ECd /1 }') I((; 
--- ---------------- ----------------------------------------------------------------------- -- -------------------------- -----23J134 11)284 010334 120534 28J7B4 280784 10J934 161nh4 
10J234 111534 110584 270784 D9J984 1~1Jb4 151064 0000011 t~-~-- ------~ -~--~-- ~---~ ,- ------~ ~------ ------- ------- -·--~-~ ~-·----- ------- ------- -------
NO. REGLE~(NT 013J/S4 0355/34 0487/84 1315/84 1200/84 2200/~4 2428/34 2891/84 
---~~------~----------~-~~~----- ------· ------- -~----- --·---- ------- ------- --~+~-- ------- ------- ---~--- ------- -------
EX 02.31.A.Il A) 4 EX AA) (11) 
PAYS ~FRIQUE ~ORO ET ~ov. ORI: (8)(1) :182,0CI0:1lD,D~n: : 1 70, D '.)O: :1611,ll.Jtl: 
PAYS AFR. OCCID. CE~T~AL. O~I: 
:163,500: : 1 5 3, 5 clO: 
. . . 
. . . 
:175,nOU:163,5JO: . (8)(1) 
-------~---- . --- .· . . . ' . •, . -.-~-----.-------.---- --~-------.-------.-------
EX 02.J1.A.11 A> 4 EX AA) (22) 
SVERtGE 
(8) 
SUISSE 
(8) 
OESTf~REICH 
(8) 
ILES CANARIES 
(8) 
CEUT. ET ,ELILLA 
(8) 
PAYS TIERS~UROPEENS 
(8)(1)(2) 
PAYS AFRiaUE ~ORO ET ~DY. ORI 
(8)(1) -
PAYS AFR. OCCID. CE~TRAL. ORI 
53,SJO: 50,000: 
Sl,500: 51,000: 
53,5Jo: 5o;ono: 
:1D6,SOO: 99,500: 
:116,500: 99,5~0: 
:1:J6,5JO: 79,~00: 
:134,000:125,UDO: 
. . . 
. . . 
: 1 2 7, ;)JO: 11 8, 5 0 0: 
50,0DO: 46, 50fJ: 
'5 0, O '.Jfl: 46,5011: 
50,0:JO: 46,5[)0: 
CJQ,SQO: Q2,00II: 
99,5U(J: 92,0!JfJ: 
99,san: 92,000: 
:12~,:1:10: :117,5-nn: 
. . 
. . 
:11s,sao: :111,oon: (8)(1) 
EX 02.J1.A.1I A) 4 EX AA) (33) • • .-------.- • .-•-----:-------:-----~-:-------:---~---·-------
S\IEIHGE • • 
(8) 
SUISSE 
(8) 
OESrERRElCH 
C 8 > 
ILES CANARIES 
(8) 
9l,5DO: 136,000: 
92,S'JO: 86,nno: 
92,5311: Sb,O~O: 
. 
:183~530:171,500: 
86, O!:.IO: 7~,SJtJ: 
86,000: 79, 5 {jl): 
86,000: /9,5'.W: 
:171,5)1); :159,000: : 
~~·--~--~~~---~---~~~-~----~-----~.~~~~~----~-~~-----.~-~~------~----------~~~-~-----------. ----------------~-~------~~---~--~~~-
45 
......  \. 
~ 
• :t,r:'. 
---------------------. ------------------------------------------------- - -------------------------- ------- ------------------DE DGVIA4 
A VI D 2 
:RESTITJTIOMS A L'~XPORTATIJN 
:VIANPE BJVINE. 
:RSEôOV 
:REF. :P~G~DIGl 
: D A T [ : 1 , J / (11 / 1'! 5 
:PAG~ 1U/~1 
----------------------- --------------------------------------------------------------------~-------------------- --------------
.ESTJTUTIONS A L'EXPORTATION F"IXATJJNS F:C,J /1 J:) K(i 
. ' 
-----~~~------~---------~--~·----------------------------------------------------------------------------------------------------23J184: 11)234: Q103g4: 120584: 28D784: Z8:Jl~4: lü:-J9St+: 161f,~4: 
10:J234: 11J584: '110584: 2i'U784: ;190984: 1510'.>4: 151084: unonno: 
~~-~-~--------------------~-----.~---- .-.------~.-------.-------:-------.-------.-------.------~.-------.------- .-------.--------NO. REGLEMENT :0130/34;0i55/34:0487/84;131~/a4:2200/84:2200/K4:24l8/84:28Y1/d4: 
----------- --------------------.--- - -.-------.-- ----.-----~-·-------~- -----.--- - -.-------.------ , ___ ---.-------.-- ----EX 02.J1.A.1I A) 4 EX -A) (33) 
CEUTA El '1ELJLLA 
CB) 
PAYS flERS [URO?EENS 
(8)(1 )(2) 
PA'f'S HRIQII[ '>10~!) ET ·,rnv. 0.Rl 
(8) (1) . 
PAYS ~FR. OCCID~ CE~fRAL. ORJ 
(8)(1) 
:133,'>10: 171,','.)Q: 
: 1 3 S, 5 '.:Hl.: 1 7 1 , 5 D D : 
23D,OOQ 215,0~0 
223,oan 2Ja,son 
:171,',1(1: 
. 
171,SJft: 
215,0JO 
2,1R,Sun 
:150,;JOO: 
: 1 5 9 , (J'J•) : 
: 20?, srrn: 
_; 1 9 t, ,,_()lit): 
------·- ~ - ----- =••••-•••-=-=.-------.•-r----.-·-----.~------. -=----~-------~-- ----.=------.----=--.-------.-------.---- == (44) 02~J1.A.rt A) 4 EX AA) 
SVERJGE 
: 40,5'.)0: 3~, non: 44~ 5iJI): 44,.,0tJ: 
· SUI.SSE : 
40,5::)0: 38,ono: 44,~'.}U: 44,5Dll; 
OES TERRE I CH : : : 
40,530: 38,000: 44,SOn: ·44, 5.00: 
ILES CA'1ARIES : : : 
~n,5~JO: 75,0QO: 88,~~IO; 8 8, 5 GO-: 
CEUTA ET "l'IELILLA 
BrJ,c;::rn: 75,or:io: 88 r <;.,JO: : 88,5\lil: 
PAYS Tl ER S, E U R OP EE ~J S .. : : 
(1)(2) , : sn,sao: 75,000: 88,500: R"M,5DO: 
PAYS- AFRl•UE '!ORO Er "10Y. ORI : : . : 
(1) 97 ,D'.JO: Q0,500: :1ù5,000: :10~,01)0 
PAYS AFR. OCCID. CEHRAL. ORI : : 
(1) : 90,0'JO: 84,000: : 98,JDO: : 98, Ol}U 
------------------ -------------.-------~-------.-------.---- --.-------.-- ----.-------.-------. ------.--- ---.--- ---.-------EX 02.J1.A.I1 A) 4 133) C'11) 
SVERIGE 
' ( 4) 
SUISSE 
(4) 
1~1,D)O 132,SJO 
141,0JO 132,SJO 
124,0rJO 
124,00ll 
124,000 
124,000 
114,!lüi) 
114,0QO 
" 
--------------•> ...... -.--· ,.. .. _____________ -................. -----------------------, ----- ---------------- ---------.----.. -------------------------- -----
-1I 
,......,.. 
-
..,_,._... 
;6,',,...a-..t..··e"- .• 
-------------~-----~------~---------------------------. ------------ .----------------------------------------------------------·--OE OGI/IA4 
A Il I O 2 
RESTITJTIONS A L'EXPJRfATI1~· 
VII\NDE BOVINE 
RSEBOV 
:PEJ. :Pt\t.,ED1&1 
: 1) A. f t : 1 .l / 11 / 8 5 
:PAGE 11 / r, 1 
---~~~-----~~----~~-~----~-----~------------------------------------------------------------------------------------------------RESTITUTJONS A L'EXPO~TATION FIXAJI:>NS E C .J / 1 J'l 1((, 
-------~~~------~----- --------~---------------------------------~---~-----------------------------~----------------------------23J1S4 -11)234 J1n384 120584 280784 2Mn7R4 10U9S4 1610~4 
ll}J2S4 11J;g4 110584 27U71:S4 i)9U984 151(>84 1',10!'14 rl('•:,(;no 
------------------•------------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- . ------. -------. -------
NO. REGLEME~T 013J/34 Ol55/S4 0487/84 1315/84 2200/84 2200/84 2428/84 2891/~4 
~~------ ------------------~-----.--- ----:-------:---~---·-------·-------.--~----. ··---·-.-------.-------.-------.-------.-------ix J2.'.J1.A.1I· A) 4 Ba> (11) 
OESTERREICH 
(4) 
ILES CANARH.S 
(4) 
CEUTA ET ~ELILLA 
(4) 
POLYNESIE FRAtCAl&f 
( 4 )(1) 
PAYS TIERS EUROPEENS 
(4)(1)(2) 
PAYS AFRIQIIE NORD ET "10Y. 
(4)(1) 
PAYS AFR. OCCID. CF.~TRAL. 
(4)(1) 
ORI 
O~I 
: 
:141,D10:1J2,5JU: 
. . . 
. . . 
:219,5J0:2S2,510: 
: 
:279,5JO:?S2,5DO: 
311,0JO: 
:279,SJO ?.!>2,5JO: 
: 
346,0'.)0 329,0JU: 
: 
'.H6,üJO 319,0JO: 
: 1 24, n:)o: :124,00U: 114,.~;);}: 
: : ; : 
: 2 4 5 , 0 ') 0 : :24'i,0'.ll1: 2 2 ', '_1i!: 
: : 
:245,000: :24'l,rt'.JO: :177 ,(t,H:: 
: 
:298,000; :29~,U:10: : 2 80, tl'.;1,1: 
. . : : : . . 
:245,0QO: :245,non: :227,il;;,'.): 
: : 
3D7,5DO: :507,500: 21-.;Q, 5 J,): 
298,000: ;298,DJO: 2so,n,Jo: 
--------------------------------.-------.-------.-------------- ·-------.-------.-------.-------.------ .--- ---.-------.-------EX U2.J1.A.1I Al 4 B3) (22) 
SVERlGf 
( 7) 
SUISSE 
( 7) 
OESTERREICH 
( 7) 
ILES CA'IARTES 
( 7) 
CEUTA ET "lELlLLA 
( 7) 
~TATS•UNIS O'A~ERlGJE 
(7) (5) 
CA~ADA 
( 7) 
86,SJO 3n,rJJO 
36,5]0 30,000 
. 
86,SJO: 30,000; 
. . 
. . 
:171,0J0:158,0GO: 
. . . 
. . . 
:171,0J0:158,0JO: 
. 
:1JO,OJ0;1JG,OJO: 
. . . 
. . . 
:100,0Jo:1Jn,nJo: 
74,500: 86,5110 86,SflfJ 
74,500: Bb,5:JO 86,500 
74,500: 86,500: ô~,S:10: 
147,500: .:171,lJOO: : 1 71 , O'.') Il: 
. 
147,500: :171,DUO: :171,il()(J: 
93,5DO: t- [), 000: ~ r1, fi Cd,: 
;13,500: Btt, o:rn: ~ 11, iJfJO: 
-~-----~·~--~-------~--· -------~---------~-~-------~~----------------------~----------------------------------------------,.-----
-1/. 
.....-,.,. 
-------------------~-------~----------------------------------------------------------------------------------------------------DE DGVJA4 
A VI i> 2 
:RESTITJTIONS A l'EXPJRTATIJ~. 
:flA~OE 83VINE 
:RSEf:JOV 
:~O. :P~GEDIG1 
: 1) A T E : 1 '.) I '11 / 8 ~ 
:PAGE 12/(,1 
----~------~-----~~-~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------RESTITUTIONS A L'EXPORTATION fIXATl'.)NS FC.1 /1)) KG 
-------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------23)134: 11J2?.4: J1Q_334: 1205~4: 28U784: 28~1/g4: 10'.1984: 1b1/1g4: 
10J234: 11]5~4: 1105g4; 2l0784: )90984: 151084; 151034: ur1tlllll/J: 
---~-·-~--~~---~------·~-~------.-- ,----.-------.~------.-------·-------.-------.-------:-------.-------.-------.-------.-------NO. RE.:.iLEMENT :0130/~4:n3S5/S4:U487/B4:1315/84:2200/84:220J/j4:2423/j4i2H91/84: 
-----------~-~---~-------·-~~~~-·--------.-------.-------·-------·--~-~--:-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------EX 02.)1.A.II A) 4 SB) (22) 
POLYNESIE FRA~CAISE 
( 7) (1) 
PAYS TIERS EUROPEENS 
(7) (1) (2) 
PAYS ~FRIQUE NORD ET ~OY. 
(7)(1) 
PAYS AFR. OCCID. CE~fqAL. 
(7)(1) 
130,()'.)(I 
: 1 11, :J J'il 1sR,n~o 
ORY: . . . . 
;?~3,0J0:1?0,000: 
ORI: 
: 1 :n, :no: 1 ~0,0::10: 
168,non 193,'.):)() 19J,DlH) 
147,StJU 111,~:rn 1 71 , 1)0 ri 
:177,500: :203,:Lin: :Zn-~,nno: 
;16R,'.'l'..lfl: :193,o:Jo: :193,0UO: 
---------~----- ~-~-~-- .----- .- ~ ---.- -----.----- -.--- ---.- -----.----~ -.-------.-------~-------.-------.-------
~X U2.l1.A.II.3) 1 (AA) 
SVERI;E 
SUISSE 
OESTERREICH 
ILES CANARIES 
CEUTA ET "IELILU 
PAYS fTERS EUROPEENS 
(1)(2) 
PAYS AFRIQUE ~ORO ET "IOY. ORI 
(1) 
PAYS AFR. OCCID. Cf~TRAL. ORI 
(1) 
.38,)JO: 38,000: 
.58,JJO: 38,JOO: 
38,D'JO: 38,0D!l: 
7Q,C,JO: 79,W)l): 
. 
79,JJO: l9,0):J 
79,Q'JO: 79,o:>o 
86~0:>0 B6,0JO 
79,()[)0 79,0JO 
_S5,S'.JO: 
35,5:rn: 
35,500: 
71'., D[IO: 
74, nao: 
74,010: 
8:J,5üO: 
74,000: 
35,'>10: y:;,5:)u: 
35,SJO: 3c;, 500: 
35,S~JO: -~ 5, S DO: 
71'.,DJO: 74,00ll: 
74,:)Jn: 74,00ü: 
74,~'JO: 74,001): 
8D,5:JO: 80,5DO: 
74,:100: 74,000: 
-----~-~---~--- -~-~~ . -. ---~. -·-.-- ---.- --- .- ~·---.- - ---.----- ~.~------.---------. -----.. -------.-------EX 02.)1.A.II.3) 1 C 38) 
SVERIGf 
51,J.)0 51,D:JO 47,SJO 4 7, 5 JO 47,5:JO 
S~IISSE 
51,CIJO 51,0JO 47,500 47,510 47,500 
~--~~~--------------------------·~-------~------·~·---------------------------------~-------~-----------------------------~-----
-1 'l 
. ' 
-
... 
-----------~-~-~---------- ---------------------- .------------------------------------------------------------------------------DE OGVIA4 
A Vl· D 2 
RESTIT~TlO~S A l 1 ~XP)RTATT)N 
vUNOE 8:JVINE 
RSEBJV 
: R 1:: f- • : P A c; E D I C, 1 
:DI\TE:. :1.)/D1/R5 
: P o\ !~ é 1 3 / G 1 
---------------~----~----------·~------------------------------· ----------------------- -----------------------~-----------·------RESTITUTIONS A L'EXPORTATION FIXA TI )'g ~ C .1 / 1 J ~l K {, 
-----~-~--------------~~--------------------------------------------------------------------------------------------------------23J1~4: 11)214: J1~3~4: 1205~4: 280764: 280784: 1009~4: 1610~4: 
1 0 '.J 2 3 4 : 1 1 J 5- 3 4 : 11 ü 5 8 4 : 2 7 0 7 8 4 : D 9 0 9 8 4 : 1 5 1 D 8 4 : 1 5 1 0 ~ 4 : 1 Hl n O {Hl : 
~~~----------~-~---------------~.~·~-~-~.-------.-------·-------·-------.----~--·------· :-------.-------.-------.-----, -.-------NO. REGLEMEl'H :013J/84:J355/34:D487/84:1315/84:22G0/84:220U/84:2428/84:2891/R4: 
-----~ -------------------------:-------·-------·-------:-------·-------.----- -:-------.-------.-------.-------.-------.-------EX 02.J1.A.I1.9> 1 (38) 
OESTERREIC!-1 
ILES CANARIES 
CEUTA fT "1ELILLA 
PAYS TIERS EUROPEENS 
(1)(2) 
PHS 4.FRI'lUE'~Olrn EJ '10Y. 
(1) 
PA,s AFR. OCCID. CE~TRAL. 
(1) 
s, .. ~JO: 51.,000: 
. . 
. . 
:1J6.,SJ0:1J6.,51D: 
. . . 
. . . 
:1J6,5J0:1J6,5JO: 
1 n 6 , 5 :> n '1 J 6 , s :) o : 
ORI : 
113.,5Jo 113,5::rn: 
ORI 
1ü6.,5JO 1Jtt,5JD: 
47,':>:JO: 
91,san: 
99,,::rn: 
99,500: 
:1oe,,noo: 
9~,500: 
47.,510: 
?Q., 5 :in: 
Q9 .. 5 ·10: 
99,5,rn:. 
:1n6,ooo: 
99,5:.JO: 
47,5'.)l: 
99., 5iJ{,: 
99, ',(lt): 
99,5,L): 
: 1 on, n ilO: 
99,,'Jll: 
---------------------, - --- ---.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------EX 02.'.11.A.II 3) 2 
SVERISE : : : 
38,:JJ::J: 38~030: 35,500: 35,5fJO: 35,500: 
SUISSE : : : : 
58,0)0: 38,0JO: 35,5JO: 35,500: 35,500: 
OES TERRE HH : : : 
38,0JO: 38,0JO: 35,500: 35,S'JD: 35,500: 
ILES CA"IARIES : : . : 
79,0JO: 79,0:>n: 74,000: 74,.0:10: 74,000: 
CEUTA ET 'IIELILLA : : : : 
: 79,J::>O: 79,000: 74,000: 14,010: 'f4,000 
PAYS TIERS EUROPEENS : 
.(1 )(2) 79,DJO: 79,o:rn: 74.,000: 74.,000: 74,000 
PHS H.Rl)UE NORD ET \10Y. orn: : . 
(1) j6,QJO: 36,0:.)fJ: 8U,50fl: R0,5Dn: Rn,son 
PAYS AFR. OCCID. CE'H~AL. ORI: : 
( 1) /9,0JO: 7Q,rJ,')0: 74,000: 74,0DO: 74,0DU 
----~~-~~-~-------~~-~-~-~-~-~~--~----------------~--------~~------------------~-------------------~-----------------·-----~-----
-11 
,.:: 
• 
DE DGVU4 :~ESTITJTIO~S A L'EXPJRTATTJN 
:vIQ.~DE RJVINE 
.-----------------~-------·-----------------------~--------------------------------------------------------- ·---------------------
• A VI D 2 
:RSE30V 
:REF. :?46EUJG1 
:l'AH :1.)/,11/85 
!PAG~ 14/61 
RESTITUTIONS~ L'EXPO~TATION ---~·----------~~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------FIXATI:>NS f:: C J / 1 :1 J r (, 
~--·-~-~-----~---------~--------------------------------------------------------------------------------------------------------23J134: 11J234: J1nS~4: 1205~4: zg'1784: ?8:1(84: 1nn9~4: 161·1~<+: 
103284: 11)534: 11'.)584; 270784; 090984: 151D84: 151034: (HHFlUiJ: 
NO. REGLEMENT ----------·~-------~---------. --.-------.---·~--.-------.---~---.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------:013J/34;J355/84:0487/S4:131S/H4:22ü0/84:2200/84:2428/84:2891/~4: 
-~--------~----------~----------.---·~--.-------~---.•--.-------~-------.-------:------- :-------.-------.---------------.-------EX U2.J1.A.II.3) 5 (AA) 
SVERIGE 
SuISSE 
OE.S TERRE! CH 
ILES CA'lARTES 
CEUTA ET ~ELILLA 
PAfS TIERS EU~O?EENS 
C 1 )(2) 
PA1S AFRI~UE ~ORO ET ~OY. 
(1) 
PAYS 4rR. OCCID. CE\JTRAL. 
(1) 
64,;JJO: $4,0JO: 
. . 
. . 
64,JJO: S4,0'JO: 
6 4 , JJ O : S 4 , n'.)Q : 
;134,JJ0:134,0JO: 
. . . 
. . . 
:154,JJ0:134,0Jn: 
: 134, JJO: 1.i4,0{>0: 
ORI: : 
:141,G'J0:1<.1,000 
ORI: 
:134,iJJ0:134,0JO 
'.'> 9, 5 ,)0: 
59,5DO: 
59,5rJD: 
:125,0JO: 
:125,o:Jn: 
:125,000: 
:131,5:JO: 
:125,000: 
59,5:J(): 59, '> ÎII; 
'59 .. 50:1: 59, '> :"i: 
'> 9, 51)(): '>9, s:,u: 
:125,00tl: : 1 î? 5, !I rJ n: 
: 12'>, lLJO: : 1 2 5 , I ) ~) 0 : 
• : 1 Z 5, lHl U :1Z'i,,l0U: 
:131,SOO : 131,5'){1: 
:125,0~)0 :12s,onu: 
~-~------~-~-----~--~~-~--------.--~~~~-.-----~-.-------.-~-----.-------.-------.~------~-------.-----~-.-------.-------.-------EX 02. :'.>1.A. ll.3) 3 (3B) 
SVF R IriE 
38,0)0: 38,0CIO: 35,5DO 35,5DU 35,5JO: S:JISSE : : : 38,:JJO: 38,0DC>: 35,500 35,5rio 3 5, 5 {~0: 
OESTERREICH : 
38,J'.}0: 38,0.'.)0: 35,SDO 35,SJO: 35,'>0LI: ILES C4\JAIHES : 
7Q,JJO: 79,D'.JO: 74,POD 74, !)[hl: 74,nuo: CE:JTA ET ~ELILLA : : 
79,[})0: 7Q,l)Jf): 74,000 74, [):JO: 74,0:JO: PAYS TIERS EUROPEENS : C 1 > C2) ! 79,JJG: 79,0JO: 74,000 74,0'.'lO: 74,0UIJ; 
---~----~~-~~--------~----~~··--------~-~-------------------~------------------------·--~-----~---------------------------------
..2v 
~\ 
• ,._ 
:' " 
~··~--~---~-~--~~--------- -----------------~-~----------------------------------------------------------------------------------DE OGI/IA4 
A VI D .2 
RESTITJTtONS A L'[XPJRTATl)N 
VIANDE 80VINE 
RSf80V 
J.'EF. PI\G[DH,1 
DATE 1')/01/85 
PAGI: 1">/G1 
---------------------~------------------------------------------------------------------------------------------------~---------RESTITUTJjNS A L'EXPORTATION FIXA JI J'JS E C 1 I 1 1_ ·1 Il'. li 
---~-~~--------------~~~-- ~~~~------------- ----------------------------~-------------------------- -------------------------------2 3 J 1 g 4 1 1 J2 g 4 :l 1 a 3 8 4 1 2 o 5 r, 4 z a : 1 7 a 4 2 8 o l 8 4 1 1 > :, 9 ~ 4 1 6 1 u fi '+ 
lllû34 11JSB4 11:.>584 270/84 ::J90984 1'.>1084 1c;10~4 unoon11 
-------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ~------ -------.-------.---- --.-------NO. REGLEMENT :013J/~4:0355/S4:0487/84:1315J84:2200/B4:22!l0/84:2428/~4:2R91/~4: 
---- ~-~-~~-~~-~-----~-~-~-------.-------·------··--~-~-~·~-·----·-~-----·-------·--~----:~------.-------.------- .. ----,-.~------EX 02.01.A.ll.3) 3 C3B) 
PAYS AFRIQUE ~ORO ET ~OY. ORJ: 
_ c1> ~6,JJn: 36,nan: 
PAYS AfR. OCCID. Cf~TRAL. ORI: 
(1) 79, J10: 79, ()')[J: 
8:J,500 
74,UOO 
cl:l,5]0 
74,0DO 
l:HJ,500: 
74,DGO: 
--------------------------------.-------.- - . -.-------.- - ---.-------.-------.--- ---.-------.-- ----.-------.-------.- -----EX, 02.:)1.A.II s> 4 • A) 
SVFRIGE 
38,'.lJO: 38,0'.)0 3.5, 500 35,500: :S5,5DU: 
SUISSE 
38 ,.::n:1: 38,fl'."J() : 35,snn 35,500: 3 5, 5 ,)0: 
DES TE'RRE ICH 
.58,:)')0: 38,DJO 35,500 35,s::w: 3'i,50n: 
ILES CANARIES : : 
79,JJO: 79,0JO 74,000 74,0JO: 74,0UO: 
CEUTA ET ,ELILLA, : 
79,0JO: 79 ,O:)f) 74,(l:JO 74,000: 74,000: 
PAYS TIERS EUROPEENS : : : 
(1)(2) : 79, ~ :rn: 79,rJJO 74,000 74,'.1011: 74~000: 
PAYS AfR I ~UE NORD ET ~or. ORI: 
(1) : 86,010: ~6,0JO 30,5:)() sn,son: 80,5DO: 
PAYS HR. OCCID. CE'4TRAL. ORI: : : 
(1) 79,JJO: 79,0:JO 74,000 74,0JO: 74,000: 
EX D2.J1.A.I1 B) 4 EX 38) • - ~ • • • . ·•. • • • • - • ---.--~ ---
SVERIGE 
( 7) sn,:no: 5~>,(1~0: 4~,500: 46,500: 46,CîDO: 
SUISSE . 
(7) ~O,JJO: 5J,OJ'): 't6,5rJfJ: 46,5GO: 46,S'lo: 
OESTEUEICH . 
( 7) 50,'.JJO: 50,iJJO: 46, 51)0: 46,SOU: 46,Si)O: 
JLES CANARIES 
(7) :1JO,J10:1JO,O~U: 93,500: 9,,s:rn: 93,50fl: 
----------------------------------------·-·-·------ -----••r------------------------------••••----------------------------~-----
.2 .,,. 
. . 
---------------------------------------*------------------------------ ---------------- --------------------------~- ~ ----------OE DGVIA4 
A VI D 2 
RESTITJTIONS A L'EXPJRTA[IJ~ 
VIA~Df BJVINE 
RSEBOV 
:UEF. :P~GE0IG1 
:DATE :11/01/85 
:PAGf 1b/G1 
---------------------------------------------------------- --- --------- ---------------------------------------- ------------ -
,. RESTITUTIONS A L'EXPORH,TION rrXATIJNS ECJ /1)'} KG 
-------------------------- ------------------------- -----------------------------------------~---------------------------------23)134: 11)?34: Cl10334: 12(1584: 2~:)784: 28'.)7~4: 10:)9~4: 16111".'4: 
10J234: 11)534: 110534: 27U784: D9ü964-: 151064: 151fl.54: 1}00lli)fl: 
------------------------- ----~ .-------.-------.- ------.-------:-------.----- -. -. ----.-------.--- ----.------ .-------.- --- -NO. REGLEMENT :013J/34:0355/34:0487/S4:1315/84:220J/84:?200J84:242S/34:2R91/R4: 
------·------------------ ------.--- ~--:-------.-~ ----.- -----··------!-_ -- -- ·-------·-------·-------:-------:-------.-------EX 02.J1.A.Tl B) 4 EX 38) 
CEUTA ET MELILLA -
( 7) 
fTATS•UNIS D'~MERIQJE 
(7) (5) 
CANADA 
( 7) 
POLYNESIE PRA~CAISE 
( 7 )(1) 
PAYS TIERS EIIROPEENS 
(7)(1)(2) , 
PAYS AFRIQUE ~ORO El ~OY. 
(7)(1) 
PAYS AfR. OCCID. CE~TRAL. 
(7)(1) 
1.UU,OJ0:1)0,fl:)il 
1ù0,0:Jf):1JO,-OD0 
1JO,OJ0:1'JO,OJfJ 
122,().10:122,000 
1 uo, :no: 1 Ja, Iwo 
ORI 
150,nJO; 130,0JO 
OiH 
122,0J0:122,0JO 
Q3,,00: 
: 
-Q~,500: 
: 
93,500: 
:111+,J:)0; 
: 
Q3, ';f)(J: 
: 
:121,5;)0; 
:114,000: 
93,500: 
811, (llJ(l: 
Bri,o;Jn: 
·114, 0:10: 
: 
93, 5:W: 
121,SflfJ: 
114, n:rn: 
9 .'i, t., )Il: 
Ro.,ru:-1: 
RO,nlllJ: 
:114,P,JO: 
: Q?,,~Jil: 
:121,..,0U: 
:_114,0Q(): 
~~-~--~-~--~-~---~~------~~~---~.-~---~-.-------.p--~. --.----~--·-~-----:--<----.-----~-.-------.-------. ·------.-------.---~---EX 02.l1.A.I1 Sl 4 EX 38) AUTRES: 
ETATS-UNIS O'A~ERIQ~E . . . . 
(5) ;1JO,OJ0:1J0,0DQ: 93,5:JO: - • 8 [), [)[).(J: xo,ooo: 
CANADA 
:100,DJ0:1JO,OJO: 9 .s, s :Jo: 80,0'.JO: HO, o;i ,) : 
- . . -- - .. - ---.--- -- .-------.- . -.- .- - ~ .- - . -.- --- .. -~---.- ~- --. -- ~--~-------f.X OZ.J6.C.I.A) 2 <AA) 
SUJSSÉ . 
,: 64,679: ~4~679: 6:J,SO;J; 60.,5W>: 611,5.>ù: 
------------~----- .. ------~ --- .-------.- -----. --- --~---- --.--- ---.- ~----.-------.----- -.-- ----.-- ----.-------. ------EX 02.l6.C.I.A) 2 (BB> : ~ 
PAYS AFRI~UE "!ORO ET "'IOY. OR!: :· : 
(1) :110,DJ0:110,n:rn :1:J2,50r>: :1fJ2,-5:Hl: :1U2,5tl'}: 
----------------------- --------.------ .------- -------.-------·- -----. -----_.-------.-------.-------.------ .- -----.---- --EX 1b.J2.B~ltI B) 1 EX ~A) (11) 
.SVERIGE 
(6) 
SUISSc 
(6) 
:103,DJ0;1J3,0JO: 
. 
;1J3,JJD;1J3,0JO: 
96-,000: 
96, 0'.)(I: 
96,0:JO 
96,000 
96,l)nn: 
06,0UD: 
-- --- ----------- ----- --- ---------------------------------------------------------------------------------- ---------- ------
1.t. 
.,;.. '·'" 
.... 
--------------- ------------------------------ --- -- ------------------ - ------------ ------------------ .---------------------DE OGVll\4 
A VI D 2 
RESJIJJTIONS A L'EXPJRTAfTON 
VIANDE BOVINE 
kSEBOV 
:t<E:F. :PA.GfDIGl 
:OATE :1'.l/lJ1ns~ 
:PAC:.E 17/G1 
-- ------- ----------------------------------------------------------------------------------------- ---------- ----------------RESTITUTIONS A l'lXPO~TATION f-JXATL)NS. E.Cd /1.IJ.K(, 
~ ------------ ---------------------------------------- ------------------ -------------------------- --------- ----------------23]134~ 11)23~: J1J384: 12U584: 2~J784: 28078~: 10J9~4: 1610~4: 
103234: 11J584: 110584: 27G7S4: J9Q984: 151084: 1',11H4: ilOt);Hill: 
---- --------------------- - -- .---- --.- -----·-------.-------·-- ----.-- ----.----~-----~----.-------.-------.-------.-------NO. REGLEMENT :013J/34:0355/34:0~87/84:1315/84:?20J/84:22U0/84:2428/84:2B01/84: 
--------- - -------------- -----.-------: ------.-------.--- ---:-------.-------:----- ~--------~-------.---- --.-------.-------EX 16.J2.,B.11I R) 1 EX AA) (11) 
OESTERREICH 
(6) 1 o 3 , no : 1 :n , n ·1 n : 96,0DO: Q(), [)[)() 96,.;:1:): 
ILB CANARIES 
·c 6 >-
. . 
: . . 
1u3,3J0:1J5,0JO: 9 6, Qf)(l: Q6~(r)(J 96,:):Hl: 
ceurA Er ~ELILL~ : 
(6) 
PAYS TIERS EUR~PEENS 
:1~3,JJ0:1J3,010: 96,000: 96,C11fl 9n, :)[;ti: 
: : 
'(6) (1) (2) , 
PA~S A~~I~UE ~ORO ET ~ov. 
:103,J10:1J3,000: 96,000: 9t,, [)()() 96 ,nnn: 
ORI: : : . . : .. . 
(6) (1) :110,nJo:110,oJQ: :102,5QO: :-1 02, 51n 102,5110: 
PAYS AFR. OCCID. CE~TRAL. ORI; : : 
(6) (1 > :1)3,0J0:1)3,000: : 96,000; : 96,noo 96,0DO: 
-- -- --------------------------.- ---- .. ----- -.- -----.- ---.-------.-------.--- ---. ----~-.------ .-------.-------.-------EX 16.J2.B.I1I B> 1 EX AA) (22) 
SVERIGE : 
(6) 62, no: S2,0JO: 58,000 : 58,0r>O: 58,0QO: 
SUISSE : : (6) 62,1JO: 62,0:>0: 58,0(}0 ss,noo: ~s,oao: 
OESTERREICH 
(6) 62,0JO: 62,0JO: 58,000 58,0DÔ: 58,UOO: 
IL.ES CANARIES - : : (6) 62,0JO: 62,0')0: 58,000 : 58,0DO: sa,nrrn.: 
CEUTA ET ~ELILLA . : (6) 62,000: 62,0'.)0: ss,::wo 58,000: 58,0UO: 
PAYS TIERS EUROPEENS : : (6) (1) (2) 62,flJO: f,2,JJn: 5~,0JO 58,0ClO: 58,0J•): 
PAYS AFRIQUE ~ORO tr ~o,. OQJ : : : 
.: (6) (1 > 6? 1 0:JD: 62,'l:JO: 58,000 58, J:}0: 58,0DO: 
PAYS AFR. OtClD. Cf'HRAL. ORJ : 
C6H1> 6 2 , 0 JO : t, 2 ,.D J f) : 5g,oofJ 58,0UO: ~8 ,O'JO: 
••••••------------------- ----- ----=-•• ••••••·---- -= ·----- ~------- -----------------------••r·-----------------------~-----
'.2.] 
...._ _ _:__ _ 
. . . -
• ------. ------ • --- _, ---- ·--------- • ----- • - -• __ ,..11!1111 ________ «? ___________ .., __ • -------- ------------------- T ---- • -0-------------------- • -------- • -
- 0-E OGVIA4 
A VI D 2 
:~ESTITJTIONS A L~EXPO?TATION 
~~J4~DE BOVINE 
:RSEaJV 
PEF. P4GfDI61 
D4T~ 1j/01/8~ 
P4Gf 18/G1 
,... ____ ..,_...,.,.. .... _ .. ·.__. ....... _. ____ ..., __ -- . -------- .---·----- . _____________ ,_ ________ ~-- -- --. _________ ·------- ---- . --------- ___ , -- . -----' -- . -- ·--·- ·-----
RESTJTUTJ~NS A Lf~~PORTATJON FIXATTJNS F.CJ /1)'.J q, 
.---------------~ ----_-------------------_ ------- -~ ----- ------------------- ----------------- ------------------ -------------23:)134 11J234; D1U384 12Ui84 28:J/84 28D184: 10'.)934 1610b4: 
10J234 11J534; 11:JS84. 2l07J34 J9ù984 151,JB4: 1~1034 nouono: 
------------ --------.--- ---- ·-- -------.-~ ---- ------- ------- -- . ---.~------ ------- ... ----.-------.-------.----NO. REGLEMtNT 01lJ/34 0355/84:04~7/84 1315/84:2200/84 22ciOtS4:2428f34 2891/84: 
-----· _...., ___________________ . __ ..,_ -------- , _.__,.., __ :----.--- - -·------. ---- ·--- -------; -,----- ....... ______ ., __ : - - ---- - . --. ·----. - ·---- .. -·---- \ -
EX 16.02.A.III 8) 1 EX AA) (33) 
SVERJ-GÈ 
(6) 41,fJJO: 41_,nJo - 38,S)O: 38, 5 '.)?: 5R, 5 '.1il 
SUISSE 
:: ( 6) 41,aJo: C.-1., OJf) 38,5:JO: 3M,5•lO:. 3R,r,;.rn 
OESTERRUCM : 
1: ( 6) 41,0JO: 41,0JO 38,_sao: 38,5:10: 58., 500 
ILES CANARJES 
(6) : 41,nJO: 41, r)J!_) 313,S'.)D: 38, S :JO: :-s~ ... c; tJi) 
C[UTA ET 'Ylt-LILL~ : : 
(6) 41, JJO: 41,0:)fJ 38,SJO: 3~,S,JO: 38,5DO 
PAYS fIERS EURO~EENS : : 
(6)(1)(2) 41,:JJO: 41 ,fl'.}0 38,S~}O: 3R,s:Jn: :Hs,'HIO 
. PAYS AFR.lQllE NO~D ET' '>'IOY. OR l :-
(6)(1) : 41,JJO: 41,0'.Hl 38,530: 38, ',:JO: 38,SOn 
PAVS HR. OCCID. CE'HR-AL. ORI: : : (6) (1) .. 41,JJO: 41,000 38,SOO:, 3"8,500:. 38,500 
----~.,--~,..-- -~ ......... __ ....... ,. .. ._. --·~------.-. __ .., ______ '· -------.. -----.. _ .... -.... -.--------.-------ac..---------. -- "- --- : -. -·-----. -- . ----"' -----' _, __ . ----
EX 1-6.:)2.B.IJI.B) t EX BB) (11) : ' 
PAYl TIERS : :(9) 
(6) : 65,0:>o: ~.5,0::>0: 65,fJOO: 65,000: : o,5,i))O: 6'>,000: 
. _ _.._ .... ___ .,_ ~,. ' _ .. _ ... _____ ~.._ ....................... ______ ------.. '!li'--------·. ----. -·.,. ----..---: .. ·+~---- .. ·-- -----.:. ------. -- .-·--. ---- --- ... ---~-..·. ---- ---~ 
EX 16.n.e.ut.B) t EX BB) (22) 
PAYS TIERS 
(6) 36,DJO: 38,0JO: ~ 38,~orr: 38,ooo: 3~,nJo: ·38,n:..>o: 
. . 
------------~--- ·--- ~----------.------ .-~---- .. ---- --~-- ----.------ .. -------;- -----.-------.---.-- .--~ ---.-------.-------EX 16.:J2.B.1II.B) 1 EX BB) (33) 
. ~AYS Tl~RS . 
(6) 27,'.lJO: 27,1J'.l: 27,0DO: 27,0'.JO: 27 ,r)Jn: 21,1FJ(1: 
------ -~- ---------- -·~ --------. -----.-- ----.-------.-- ----·------ :-------·- -----.--- ~--:-------.-------. ------.-------EX 16.12.8.TII.~) 1 EX B~) (44) 
PAYS TIER~ 
(6) 10,JJO: 10,.!)JO: 1.1,000: 1n,non: 1n,nJn: 10,onn: 
---------- - ---------~-------------------------- -------------~ ----------------------- ------------------ --------- --- ----
,i.4 
'·t' ,• 
( 1) Au sens du règlement (CEE) n° 3537/82 de la Commission LJO n° L 371 du 30. 12. 1982, p. 7). 
(2) Au sens du présent règlement sont également considérées ·comme pays tiers européens les destinations visées à l'article 5 du 
règlement (CEE) n° 2730/79 UO n° L 317 du 12. 12. 1979, p. 1). 
(3) Le montant de cette restitution est subordonné 'à la présentation de l'attestation figurant à. l'annexe du règlement (CEE) n° 32/82 
de la Commission UO n° L 4 du 8. 1. 1982, p. 11 ). · 
(4) Le montant de cette restitution est subordonné au respect des conditions prévues par le règlement (CEE) n° 1964/82 de la 
Commission LJO n° L 212 du 21. 7. 1982, p. 48). 
(~ JO n° L 336 du 29. 12. 1979, p. 44. 
(i) Sont également exclus les produits qui contiennent, en faible quantité, des fragments visibles de viande. 
f) Ne bénéficient de la restitution que les morceaux désossés ne .comprenant pas, en totalité ou en partie, le flanchet et/ou le 
jarret. 
(') Le montant de cette restitution est subordonné au respect des conditions prévues par le règlement (CEE) n° 74/84 de la 
Commission LJO n° L 10 du 13. 1. 1984, p. 32). 
NB: En vertu de l'article 7 du rè~lement (CEE) n° 885/68, aucune restitution n'est accordée lors de l'exportation de produits 
importés des pays tiers et reexportés vers les pays tiers. . . 

DG· VIIA '4 
3. OEUFS ' 
.1293/V I/81 
Suite.r 
1 \ 

.. 4,,, 
. ---------------------------------~-------~-~----- ------ ·------------------------------·--------- .---+---~--------------------~-~~. 
DE DGvlf\4 
A VI !> 3 
RESTITJTIONS A L'FXPJRTATTJN 
JEJFS ET VOLAILLE AvICULTJRE 
RSE:>EU 
REF. PAGEDIG2 
DATE 06/02/85 
PAGE 1/G2 
.-----------------------------~-~-~------~~--~~-~----------~------~.--~--~~~~---------~-~-~------~-~~---------~-~-----~- .------~~. 
: RES TJ T lJ T J ONS A L I E X PORTA TI Otl FIXATT:>NS PAYS TIERS ECU /1 JOPCS 
.--------------------------------------------------------------~-- ------------------------------------------------ -------------. ; 161334: J7J684: 21a9B4: 
J6J634: 2JJ9S4: 191284: 
.~~~-~~---~~~---~~~-~~~----~-----:----~--:-------:-~~~-~-:-----~-·-~---~-:~--~~~~:-~--~--:~------:~-~·--·~=--·----:~------.-~--~~-. 
:NO. IUôLEME:.NT :0675/84:1581/84:2655/84: 
--------------------------------:-------:-------:-------·----- -·-------·-------·-------·-------·--------=-------:-- ----:-------. 
:04.05.".I.">1 
: (a) 
2,10: 2,10: 
: 
2,20: 
:~------------~~ -----------------.-------.-------.-------.-------.------~.~~~~-~-.-------.------~.-~-----.----·-~.-~.----.----~~-. 
:04.D5.".l.A>2 
: (a) 
:) , 35: J,S5; '.1, 9fJ: 
.----------------- --------------:-------:--- ---·----- -·-------·-------·-------·---- -:-------·-- ----:-------.-------.-------. 
:04.05.ti.I.3> 
1 3, JO: 1 3, )0: 15,r>O: 
---------------------- ---------:-------.-------:-------·-------· ------·-------·-------·-------=-------:-------.-------.~------. 
:04.D5.3.I.Al1 
51~)0: 51,Jfl: 68,00: 
.~--------~~~~~-~~~~~------------.----. --.----~w~.-------.-------.------- .~-~~---.~------.----~-~.-~-----.-~~~-~-.-------.~~~~---. 
;04.05.3.I.02 
15,JO: 15, JO: 1 7, JO: 
.---------------· --------~-----~-:----~-~:~·~~---:-------:------~·~~--~~-:-------:--~--~~·~~-~~--:-~---~~:-~-~-.-.-·~-~~-.-------. 
:04.05.3.I.9>1 
Z7,JO: Z7,:JO: 31, JO: 
~--------~~--~~-~~--------------·-------·-~--~~-·-------·-~-----·-----~~·-------·----~--·~~~~-~-:-------:~~-~-~-:------~:~~~~---. 
:04.05.~.I.8>2 
Z9,JO; z:;, :>o: 33., DO: 
·-·---------------------~·~~-----=-------·-------·----~~-·~~-----·-------·------~·~~-~~~-·-----~-:~---~~-:------->~~~~~--:~~~---~. 
:04.:J5.3.I.B>3 
6J,Jn: 6J,JO: 69,JO: 
.--- ------------------------------- -- ---------- ---------------------------------------------------- -------- ----------------. Ca) Ne sont admis dans cette sous-position que les oeufs devolaille de basse-cour répondants 
aux conditions fixées par les autorités compétentes des communautés européennes. 
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DG VI/A 4 
\ 
4. VOLAILLE 
1_293/Vl/81 
Suite 

... 
-------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------DE ~GilA4 RESTiiJTIONS A l'EXPJRTATIJN :WEf. :PAGEOJ~? 
A 1/1 :> 3 :)EJFS ET VOLAILLE:. AI/ICULTJRE :DAH :1,)/.J1/b5 
Il S E V J L : P A G E 1 / (, ? 
---------~ ------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------
~ESTITUTIO~S A L'EiPO~TATIO~ FIXATI)NS PHS l If:RS 1:.( '/ / 1 JJ KG 
---- . . - - ---- -------------~-~--------------- ----
16)334: 
J6'.)614: 
J7J6S4: 2012134: 
2aJ9S4: :u,nn:Jo: 
~~·~------~~----~~-~-~-·-~-~---~.-~---~~.~-~ ----.---------- ·----·----------~---~:-~-----.-------.-------.-------.-------.-------NO. RE::iLPIENT :067~/S4;1583/34:3501/84: 
---~-~----------~-------.---~----.------~.-------.-------·-------·-------.-------.-------.~~-----.-------.-------.-------.-------. 01.J5.i\.I 
c1:>0> ECU/100 PIECES .$, JO: 3, c,o: 3, '.)•): 
01.D5.A.IJ . • . • . • • • • • . . . - .---~---.-------: 
ECU/100 PIECES . (1JO} . 1,50: 1,50: 1,SO: : : 
---- ·----------------- ---------.- -----.-------.--- - .-------·-------.----- -.-------.-------.-------.-------.-------.-------. 02.nz.A.I.A) · 
( 1 '.)f)) 1 S,, JO: 1 3, ')(): 13, 'li): 
-------~~~~~~~·~--" -------------:------~.-------.---------·~----·-----~-.-··-----.-------.-------.-------.-------.-------.-~-----02.02.A.I.:3> 
C 1JO> 1 !>,JO: 13,J:'>: 1.i., JU: 
02.02.,.r.c>- • • • .- · • • -.- - - -.-------.-------.-------.-------.-------. 
( 1 '.)0 > 16~)0: 1 3, J!): 13,)0: 
------~~~~-~~~~~~---------------.---~---.~------.~-~-~--.~-~~~-··-~~~~~-.---~---~-------.-------.----·--.-------.-------.-------
02.02.~.II.A) 
(100) 21,JO: 21,,10: 21,JO: 
-----~----------- --- ----------.-------.-------.-------.-------·-------.-------.-------. ------.-------.--- ---.-------.-------? 02.02.A.II.B) 
C1JO) 21.,JO: 21.,JO: 21,JU: 
--------------------------------.-------.-------.-------.-------·-------.-------.---- --.-------.-------.----- -.-------:-------02.J2.4.I1.C> 
C1JO> 21,JO: 21,,Jn: 21,')(}: 
------------------------ ----s--.-------.----•--.-------.-------·--- ---.-------.- -----.----. --.-------.-------.-------.-·-----02.02.4.IV.A) 
C 100) 1;,, :)0: 13,,JO: 1 3,, JO: 
--------------------------------:-------.-------.-------:---- '--·- ---- .-------.-------.-------.,------.-------.~------.-------02.()2.4.1\1.R) 
< 1 JO> 13,JO: 1 3., JO: 13,, 'JO: 
------------------ -------------·-------·-------:-------.-------·---- --.-------.-------.-------.-------.-------.-------.---~---02.02.3.I.3 
(1J[)) 2f.>,1ù: i?S,'.JO: 26,JO: 
----------------------------------------------------------------------. --------. -----------------~------------------------------ . 
..! :J 
.. 
• 
• 
-------------------------------------------------------- ----------~ -- ------------------- ------ ----- •. ------ --- ----------. :'RF S T JT JT IONS A_ l ' EXP j R TA T I'.) N 
:DEUFS ET VOLAILLE A,ICULTJRE 
• DE DG~JA4 
A VI , S 
:RSEV~L . 
:i-ir:f,. :P/.l(;FfJl(,2 
: fl Al 1: : 1 .) / ] 1 / P. 5 
: PA (,r ? /G2 
---- ---------~--------------------- -----------------------------------------~---------- ----- -----------------------~-------RESTITUTI~NS ~ L'EXPORTHTOIJ FI X•HONS PAYS TJE:RS i::: C ii J 1 l \( b 
---~----------~---------~~-~-----------------.---------~---------~--~----------------------- ------------------·------------------
. . 
16)334: 
:J6J654: 
J7J684: 201284: 
20J9S4: D000ü0: 
--- ·----------~-----------------:-~~----.-----· -.-------.-------·-------.-------.-------.-------;--------. ------.-------.-------. NO. RE~LEMENT ;0674/34;1588/84:3501/84: 
---- ---------------------------.-------:-------.--· ----.-------· ------.-------.------ .-------.-------.-------.-------.-------02.02.3.I.C 
C 100) 25,JO: _2~,JJ: 26,00: 
--------------------------------.-------.-------.-------.-------.--. -. ------~----- -.-------.-------.-------.--- ---.-------02.ll2.3.II.A)1 
( 1 :)Q) 17, JO: 1 5, :J J: 15,00: 
--------- ---------------------·:---- -.------ .-------:-------·--- -- -~------.-------.-------.-------.-------.-------.--- -- . 02.02.9.II.A>2 
( 1 00 > ?1-]:J: 21,CJ[): 2'1,JO: 
-------------------------------~=-----. ·-------.- -----.-- ----·-------.-------:------ .-- ----.-------.-------.-------.-------02.D2.3.JI.A)4 
(130) 1 !+, 10: 1 4, J[}: 14,DO: 
---------------------- ----- --.-------:----- -.-------.-------.-------.-------.------ .-------.-------.-------~-------.-------; 
.02.02.3.II.B> 
(100) 11, JO: 11,JO: 11,JO: 
------------------------------ -.-------:-------.-------.- ~-- -:-------.---· ---.-------.-------.-------.-------.-------.---- ~-02.02.3.I1.D)2 
C DO> 21,)0: 21, JC): 21., (}(): 
------------------------·-"" ... -........ ,.~ ........ ----. --------. ----..--~ ........... --. ------- ~ ------- ... -------- .. ---- ....... -. -------. ___ .,.. ___ . ------- . -·-----. 
02.02.3.II.D)3 
(1 J()) 72,)J: 2l,JU: 21 , J{): 
. ' 
----------------- -------------·-------.-- ----.-------:-- ----·----- ~: ------.-------.-------.-------.-------.-- _· ---.-------. 02.~2.3.Iî.E)2AA) 
( 1 JO> 1),JU: 1 ),JrJ: 1J,JO: 
•••••-•••-••••••-••••--• --- ••-.-·-••••.••••-••.•••••••.•••---v·.···•-•,•••••••:••••••··~ -----.----- -.-,-----.-------.-------
02.02.3.IJ.E)?.38) 
( 100) 19,Jrl: 1 9, J(J: 19,30: 
----------- .. -------------------.-------.-------.-------.----- -·-------·---------------:---- --:----- -.-------.-------.- -----02.02.3.I1.E>3 
( 1 )0 > 21,JO: ?J,::>O: 2:J,'.lD: 
----------------------------------------------~------------------------------.------------------~-------------------------------. 
·" 
I"' 
-, .. 
DG Vl/A 4 
I • 
S. PRODUITS LAITIERS 
1293/Vl/~1 
Suite 
-------.-r __ ._._ ... _______ J -..-----.----··•------.. ,_. ··_._ ·------- --....- .. - "'!!I' __ ...,..., ______ ~,., ------- - ______ .. ___ . ---------· ------.--. ------·-------
DE DGilA4 
: A VI O 1 
RESTifJTIONS A l'EXPOWTATllN-
LAIT & PRO~UITS LAitIERS. 
RS~LAI . 
' . ~ , 
:REF. :PAGE»IG1 
:DATE :31/D1/85 
: PA<;F 1 / G 1 
·------ - -------------- ------ ·------------ ---------------------- -------. ------------- ------------- ------------- ------ - . 
: RESTITUTIONS A L'EXPORTATION FIXATIJ"IS · EC li /11J KG 
:------ ----------- ~ ----- --------------- ------------------------- --- --- - . ------------- ---- -- -----------------·-·--- ~-13)134: 
26J134: 
13 )1 3 4 : 2 7 0 1 8 4 : 17 U 2 3 4 : 17 D 3 8 4 : 0? 'I 4 34 : 1 () J 4 3 4 : ? 7 ,14 8 4 : 2 5 J 5 8 4 : 1 5 :.J ", 8 4 : 
16J284: 16tl284: 160384: .J1D484: 090484: lt,'.)434: 24iJ5~4: 14:l684: 3Jfl~~4: 
J1Q7R4: 
26D784: 
271l71S4: 
300884.: 
:--------- ----------- ~--------.-------.--- ---:-------:-- --- ·-------: ------:---- --: ~-----:-------.-------.-------.---- --
:NO. REtilEMENT : 0 0-7 j / 3 4: 0 :> 7 .S / 8 4 : 0 2 0 9 / 8 4 : 0 .3 9 2 / 8 4 : 0 6 7 6 / 8 4 : 0 6 8 7 / 3 4 : 0 'fo 8 / 3 4 : 11 4 3 / 8 4 : 1 4 3 6 / B 4 : 1 6 7 4 / ~ 4 : 1 8, 0 8- / 8 4 : 21 73 / 3 4 : 
.------ ------~-------+----------~-------.---- --.~---~- .-------:-- ----.~ -----.--- ---.------ .- -----~- ---~-.--- ---.- --- -
:04.01.EX A.I.A) (1) 
P~YS TIERS 
: ( 1 ) 5,02: 
: ( 1),) 
5,02: 5,J2: 5,:J2:- b,76: t,, 76: S, 76: ':,, 76: 6 ,]f,: 6, 76 :_ 
.-~ =•==-· r=. ===--•-•-•===•===--.=-=•===.==-=-- .• =-=====.*-=--=-.==•=•==.=-==•••!==•====.==-=•••:•, .=•==. --- =-.------~.--==-= 
04.n1.E* A~T.A) (2) 
PAfS TIERS ( 1) . {,32: 
; CA) 
7,82: 7,82: 7-,Bl: 8, ?4: 8,94: ~,94: ~,94: 8,94: '3, 94: 
.------------ ------------------ .----- -.-------.-- ----.-------·-------.-------.--- ---:-------:-------.- ~----~----- -.-------;04.01.EX A.J;,A) (3) 
: PAYS TIERS : : :(t.> 
:C1) : : 1),32: : 1J~32 10,32; 10,~2: 1~~35: 10,85: 1J,85: 10,85: 10,BS: 10,~5: 
:, '--------------- ~------- .----..-----;a.-. _______ .,:., .. _____ . ---, ..,_ .·: ---------. ------·.-....... --.. -~ :--- .... · -. ------·- : ,.. ______ ...... ~ '·---- .. - . -----. -- '----. ----------. 
i04.01.EX.A.I.BJ (1).· 
: PAYS TIERS CA> 
:(1) 5,~2 : 5,02 5,02 5~0?: 6,76: 6,76: 5,76: 6,76; 6,76: ~,76: 
:- ----------------- ------------ ------- - ----- -------.- ----- ------- --- ---:- -----. - ----.-~-----. ------.-----~-.-------. 
:0~.01.EX.A.I.BJ (2) 
PAY~ TIERS : (A> 
:( 1> 7,82: 7,82: 7,.82:_ 7,82: 8,94: 8,94: 8,94: 8;91+: 8,94: !S,94: 
:--.------ ------------------- --: .------:----,--.-----~ .--« ---.-- ----.---- --.--- ·. - :-- ----:-------.------ .. ------.---- --. 
:04.Jl~EX.A~I.B) (3) 
PAYS TIERS 
: ( 1> 1J,l2: 1(), 32: 
: (A> 
10,32: 10,32.: 1:J,35: 1D,85: -1'.l,S5: 10,k5: 10,85: 10,d5': 
.---------- ------------- -------.-------.-------.-~--- -. ------~-------.------ .-------~-------.---- ---~---- -.--.-- -.-& ----:04.n1.EX A II A) 1 CAA) 
PAYS 'TIERS 
: ( 1) 5, J2: 5,02: 
: (A> 
5,D2: 5,n?: 6, 76.: 6,76: 5,lf,: 6,. 76: 6,76: 6,76: 
:- - -------- .......... ._ ____ ._._,__w, _ __.,. .. ,..,,.· -:---------. - . --- -- • -- '----. ..... -~--,~-. __ ..... ___ • -------. ------... : ..... ., _____ ._ ...... ____ .ta'----- . --· ... - ... ----~ -. -----. 
:04.01.EX A II A) 1 cas> 
PAYS T URS 
: ( 1) . . 
. - 7, 8"2: /,87: 
: CA) 
7,82: 7,82: R,~4: 8,94: !S, 94: 3,94: 8,94-: 8,94: 
:- ~-- ----- ·. --- --------------.-- ----~----- _________ , __ - --.----- -.-.--- -:-------.---- --.-------.----~--.- --- ~--------. 
04.r}l.EX A II A) -1 Cet> 
PAYS TIERS (Al 
C1> , 1J,~2 10,32 10,12 10,32: 10,~5: 1u,s5: 11,85: t0,85: 10,85: )o,85: 
-------------------------------- ------- ------- ------- ------- ---- .-- -------:-- ----.-------:- -----.-------.-------.-------. 04.01.EX A.II A) 2 
. PAYS TIERS 
( 1) 
; 
11,99: 11,99.: 
: CA) 
11,99.: 11,99: 12,12: 12,12: l?.,12: 12,.f2: 1l,12: 12,12: 
:0Z~o1.Ex A:11.a> 1 <AA> ; ; · • • • : • · ·. • • · · • · • · • · 
PAYS TIERS ; : :-CA) : 
: < 1 > 5 , J 2 : s , o;, : s , n 2 : s , ;J? : 6, l 6 : 6 , 7 6 : 6, 16 : :,_, 7 o : 6 , 16 : 6, 1 ti : 
..... ._.., _____ - .................. _ .. ___ ._,. .. , .... ·----- ..... ·,._.__ .. ___ . __ ,.__..., ________ ......... -------------..... ----------~-.... - , .. --.-----.... ·----· ---·. __.,. __ ·-----------( ----- --~~·-------
J2: 
,_. 
·,# 
.. 
. ----~--~-~~~~--------~-----~---~-------~-~---------~-----;~-------~--------------------------------------------------------------. DE JGVlA4 
: A VI D 1 
RFST11JTI0NS A L'EXPJ~TATIJN 
LAIT & PROOµIlS LAITIERS 
RSELAI 
:REF. PI\GEDTG1 
:flAH 31/01/8"1 
:PAGE 21(;1 
.--~-~.-~~---~-~~~~~~-~--~~-----~.----~~-----~~-~---~---------~------------------~------~-----~---·--- .----- ,--------------------~ 
: RESTITUTIONS A L'EXPORTAJION FIXATilNS EC:J ll,1:1 KG 
. . -0--------------------------------------------------------------------0---------------------------- --- --------------- -------· 
. 13:J1g4 13)134 27D1g4 17U?34: 170384 ü?'.1484 1rJD434 2/(1484 z5r;5~,4 151~~4 ,110784 2lil7~4· 
260184 16J284 160284 160384: 010484 090484 l60484 24J584 14~6~4 3)1~~4 26U7~4 31J08~4 
.--------- -------*----- -------- ----- ~ ------- ------- -------~------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
:NO. REGLEMENT 0075/84 J173/84 0209/S4 0392/84:0676/84 0887/84 0963/~4 1143/84 1436/S4 16741~4 1S!IR/14 2173/,4 
~~---~--~-~~~~-~---~-~~~-~-----~.--~~~~~.-~~----.~-----~·--~---~-----~--·-------.-------. ·------.------ -.------ .. --~----.----·--. 
:04.01.EX •.II.B) 1 (3R) 
PAVS TIERS 
: ( 1) 7, 82: 
: (A) 
7,82: 7,82: 7,32: 8,~4: d, ',/4: ?. , 't 4: ~,94: X,94: 3, :)4: 
.---~~~--~~---~-----~--~. --·~~~--.~-----~·~-~--~~.----~--·-------·--~----:-~-----:--~----.------~.-·~----.--------.----------~---~-
:04.01.EX A.II.a> 1 CCC) 
: PAYS TIERS : :CA) 
:(1) : : 1J,32: : 10,32: 10,32: 1'J,S2: 1J,3'>: 1D,l:S'>: 1:1,g5: 1.l,B5: 10,85: 1i1,~5: 
.--------------~-----------------:-------.-------:-------.-------· ------:-------.-------.-------.-------.-------.-------.----·--. 
:04.01.EX A.II S> 2 
PAYS TIERS 
: ( 1) 11,99: 
: <A> 
11,99: 11,?9: 11,99: 12,1?: 12,12: 12,12: 1?,1?: 12,12: 12,12: 
--------------------------------;-------.-------.-------.-------·-------.-------.------ .-------.-------.-------.-------.-------. 
:04.01.EX B.EX I (A) 
PAYS TIERS : (A) 
:(1) . : : 15,33: 15,13 15,33 15,33: 14,6P: 14,68: 14,~~: 14,6A: 14~nR: 14,~~! 
;04.01.EX A.EX I (B) . -: ; ; : . : • • . • • • .--- ---. 
PAYS TIERS : : : : :(A) 
;(1) : : 23,51: : 23,51: 23,51: 23,51: 20,93: 20,93: ~J,93: 21,93: 20,93: 20,93: 
.- ------------------------------.------ :-------.-------. ------·-------.-------.-------.-------.-------.-------.---- --.-------. 
:04.01.EX B.EX I CC) 
PAYS TIERS CA> 
:(1) 35~1S 35,18 35,18 35,1R 79,~~ 29,b' 29,85 27,KS: 29,~5: 29,S5: 
.-------------------------------~ ------- ------- ------- .------ ------- ------- ------- ------- ------- -----·-.-------.-------. 04.01~EX.B.I1 (A) 
PA.VS TIERS 
( 1) 41,34: 
: (A) 
41,84: 41,84: 41,84: 34,94: 34,94: 34,94: H,Q4: 34,94: 1$4,94; 
--------------------------------·---.---:-------:-------:---- --·--- ---:-------:-------.- -----.-------.---- --.-------.-~-----:04.01.EX.B.Il (Bl 
PI\YS TIERS : <A) 
: ( 1 ) 65,22: 65,22: 65,22: 65,2?: 52,j2: 52,82: 52,~2: 52,~2: ~2,82: .5?,32: 
------------------------- ------.-------.-------.-------.-------·- -----.-------.-------.------ .-------.-------.-------.-------. 
:04.01.EX.B.II CC> 
PAYS TIERS 
: (1) 71,90: 
: (Al : 
71 , 99: 71,90: 71,90: 'i7,]3: 'il,93: 57,93: 57,ï)3: 5 7, :J 5: "i I, 93: 
~-~~-~ ·-~-~--~~----~~--~--~~----·~------.~--~---.~----·~.--~--~~·--~~~-~.-----~-.-------:---~~--.-------.-------.---~---.-----~-. 
:04.01.EX.B.III (A> 
: PAYS TIERS : :<A> 
: < 1 > . : B 1 , 11 : 81 ·, 91 : g 1 , 91 : s 1 , 9 1 : h t , s 3 : 6 7 ,·8 .s : 6 7 , ~ s : ..-, 1 , d 3 : o 1 , s .s : 6 1 , a 3 : 
:o,.01.ex.~.111 <a> . . ; • • . ; · · • · · · · • · · ---.~------. 
PAYS TIERS : : :CA> 
:(1) . 12J,29: 120,29: 1?'),29: 12:J,29: 94,]1: C>4,91: 94,91: 94,91: 94,'.}1: 94,91 
.------------------------------ --------------------------------------------------------------- ---------------------------------
33 
-~ ).:._:_:.-.;.~if';;.."'~.;,~~;.:~ 
.. , 
.---------,------. ------------- --------------- -~ ----------- ---- -------- --------~------------------------------------------. OE DGVU4 !RESTITJTIONS A L'EXPORTATIJN - µfr. PA.Gf0IG1 
: A Vl ~ 1 :L~IT ~ PRODUITS LAITIE~S nATF ,1101/85 
:~SELAI PA~E 3/G1 
"'--------------.-..--,...,--~· _____ ._._._ ______________ ..,... ________________________________ '--------- ------~------ ·---------- ----- ------------------ tl'' 
; RESTITUTIONS • L'EXPO~TATION FIXATIJNS - , . - F.:CJ /1 lJ ~J, • 
. -- --------------- ---------------------------------------- --------------------------------------------------------------------. 133134: 13J1S4: 27Q184: 170284: 170384: '.J2:J484: 10J484: 27ii484: 2C,J'P34: 15J~~ ... : )1~J7~4: 27117~4: 
2:6:1134; 16J784: 16.J284: 160384: J10484; 090484: l6:J4!:S4: 240,84: 14J6fs4: 3n'>k4: 2AG7Ù: 3008S:S4: 
:~-~~~-~~-----~-~-~-~-~~~-~~-~~~~.~------.-------.-------.-------·-------;-------.-------.-------.-~---·-.-------.----~--. . 
:NO. REGLEMENT :0073/34:iJ73/84:0209/84:0392/84:0676/84:0887/R4:096~/84:1143/84:143~/84:1674/34:1808/~4:217J/84: 
:~~~~-~~-~~-.~~---~-~-~~~~---~~~--:~-~~~--.~-~~~~-~-------.-------·~-~----.-------.~------.--~--~-.-------.-------.-------.-- -----. 
:04~01.EX.B.111 CC) 
PAYS TIERS : C ..U 
: ( 1 ) . 14J,32: 140,32: 14;),32: 14~!,32: 11'.J,2:S: 110,23:, 11"1,21: 1.1·:,2): 11!t,23: 111J,23: 
:-------------- -----------------.-------.-------.-------.-------·-------.-------.-------.-------.-------.-- ~---.-------.-------. :04.02.A.U.A)1 
PAYS fTERS <t.> _ (Al Ci,l CA) (A> 
:<V 5~,41 59,41 5?,41 li9,41 59,41 59,41 '>9,41 59,41: 78,6:J: 78,60: 
·----------------------------~ -- --~ --- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------.-------.-------. 04.02.A.II A)2 (AA) 
PAYS TIERS 
( 2) - 5~,41: 
:CA) ;(A) 
59,41: ~9,41: 59,41: 59,~1: 7~,6U: 7~,~J: fi,6J; / 1, ',fi: (8,61l: 
~- -------------- ---------------.-------.-------.-------.------~--------.---- .-.-------.-------.- -----.-------.-------.-------. :04.02.A.II A)2'(3B) 
PAYS TIERS ( o.> CU 
: ( 2 ) 7 3 , 6 4 7 8 , 6 4 7 3 , 6 4 7 8 , 6 4 1 3 , ~ 4 : o 1 , 5 0 : 9 1 , 5 D : ~ 1 ,. '.:, O--: 9 t , ; '.) : 9 1 , 5 D : 
.----· --------- -- --------- --- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -- ----.-------.-------.-------.----- _____ , ___ _ 
:04.02.A.Il A)2 (CC) : 
: PA V S TI ER S : : : : : < A > : ( A) 
•<2> : : 86,58; 86,58: 86,58: 86,58: 86,58; 95,2A: 9),2R: ~5,28: P5,2k: 9~,2B: 
.~~~~~·-~~~~~~~~~·--~~~~~~~--~-~-.----~-~.-·-----.~--~---.-------.-------.-----~-.~~---~-.-~-----.-------.-------.---~---.-------. 
:04.02~A.I1 A)2 (DD) : : : . : : 
: PAYS TIERS : : : : CA) :<A> 
:(2) : 9~,82: _; 96,82: 96,82 . 96,~2: 96,32: 101,10: 101,B: 1~1,.16: 101,16: 101,16: 
.•-••• ••- ••••••••- • -•••••-• •:•••-~.--•-•••!-A«-««•.-•-••••"•••-•-••••••••:••-•••, -----•,«=•••- ,•-•• --~------•.•••• •«, 
:04.02.A.1I~A>3CAA> 
: PAYS TIERS : : : : :(A) :<AJ 
:(2) : : .9S,)3: 98,03: 98,;)3; 98,::n·: 9S,J3 1\11,~1: 1r11,s1: 1)1,81: 101,~1: 1D1,R1: 
:04.02 A.II.A)3(B.B) . . : ·: . ; ; , . . .. . ' . ' 
PAYS TIERS : CA) <A> 
:<2> 91,42: 9Y,42 99,42 0?,42 99,42 Hl2,59 102,'>0 112,59 102,'>9 102',<,9 
.-v------------------------------ ------- -------.------- ------- ------- ------- ------ ------- ------- ------- ------- -------
:04.02 A.1I.A)4CAA) 
PAYS TIERS 
: en 101:so: 
:(A) :CA) 
1n1,sn: 101,so; 1Q1,s1: 101,5n: 1n3,62: 1n3,62:_ 1JJ,62: 105~62: 101,62: 
.--------------------------------. ------.-------.------ ~-------.-------.-- - --.---- .--.-------.-------.-------.------ .------:04.02 ~.II.A}4(BB) 
PAYS TIERS 
: ( 2> 115,12: 
:CA) :C~l 
115,12: 115,12: 115,1?: 115,12: 11G,03: 1FJ,.13: 11'),:)"3: 11,),:13: 11,J,D3: 
.------------------------------ -.- -----.-------.-------~-------~-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------. :04.02 A.II.A)4(CC) 
PAYS TIERS :(A) :CA> : : t 
11 ! , B9 :. 118,89: 118~~Q: 118,80: 11S,'89: 111,19: 111,1Y: _111,1q: 111,19: 111,19: 
_ _::_ ____ ._......_.._-..,.-.~~---.-.-... -_,._.,_._._ ____ -,ai •. iaaa __ .., _____ ... ___ ,... ____ .,~_..;a,.,.:~--------------------~,...,.. ___ .._ .... '9'..._ . .,,.._......,_..,. __________________ ~.._._.._. __ _.._.. ____ ..,w,··-.e-.,•lllllio•-•·•·-•·•~--••·•.;.-,.; _________ 1: 
3'-' 
;<' 
li- :, 
:-------------------------------- ----- ------- ------------- --------------------- _- ----------- ---------------------------------. DE OGJt~4 RESTITJTIONS A L'EXPJRTATTON Pff. :PAGEDrGi 
: A VI '.> 1 LAlT & PRODUITS LAITIERS. DATE :31/01./~5 
RSELAI P~GF. 4/G1 
.---------------------- ----------------------- - ----------~------------ ~--------- ---------------------- ------------~----~---ECIJ /1 JJ ;...G RESTITUTlOt,jS .A L'ElCPORTATIO!~ FIXAHONS 
.--- : 13J1S4: 13J134: 270134: 170234 17J384: 020484: 100434: ?704:::4: 2s·1584: 1SJ;.~:;-;;~;;;;-;;;;;~; 
• ; 26J134; 16J284.: 160284:_ 16U384 010484: D9n484: lt,')434: 240584: 14·1~~4: 3Yl~~4: 26U7'34: 300884: 
;NO. RE~LEMENT • :0073/84;0373i84:;209/84;0392/84 0676/84:088//d4;0968/~4;1143/~4;1~36/~4~1674/R4;1d0H/~4;;;;;;;:; 
.----------------~- -----------. :----· --. ------.-------·------- -------:- -----.------ ~- -- --.- -----.-------.---- --.-------. 
:04.02 4.IJ.A)4(DO) : · 
PAYS TIERS ; ;(Al ;(A> • 
. (2) 134,22: 134~22 134,21: 134,22: 1~4,22: 1Hl,'J5: 11~,)5: 113,,,; 11~,IJ'>: 118,05; 
04.02-4.Ii.A>4CEE> • - - • - • - ~ - • - • - - - ---.-------. 
PAYS TilRS : ·:(A) :(A> : : 
(2) 145,26: 14~,26 145,26: 145,26 145,26: 12.S,il7: ,173,()7 123.,:!7 123,{ll 1?3,'17: 
04.02 A.tI.A~4(Ff) . ; - - ; - ~ . - - ----- -------. 
PA'l'S TIERS : :(A) <Al ; : • 
c z > - . - 1 S !>, 2 9 ; 1 5 6, 2 9 1 5 "6, 2 Q : 1 5 6, 2 9 1 5 b, 2 9 : 1 2 8 , ;i7 : 1 2 i , 'J 7 1 ? 8 ,. ; l 7 - 1 2 8 , 'J 7 1 2 8:, D 7 ; 
---- --------------------------- ------- -- -----·--- ---·------- -------·--- -- - -----.-------.------ --- --- ------- -------· 04.02.•.tt.R)1 ' · • 
PAYS TIERS :CA) CA) ;(A) :(4) (A) 
(2) - 5},41 : 59,41 59,41: 59,41 59,\~: 59,41: 59,.41 59,41 78 b~ 78 60• J - . , , • 
------------------ ------------- ------- ------- -------.------- -------.------- -------.-------.------- -· ----- ------- -------: 
;(A) :(~) ~ 4.02 A.1I.B>2CAA) 1 PAYS TIERS 
~ 2) s~, c.1: 59,41: 59,41: ~9,41: 59,4t: 78,6't: 7b,ba: 78,60: 7ij,6n: 78;60: 
.--------------------------------.-------~----- - ---- --.- - . -- . - . - - - --~.- - - .- -----.-------.------ .- ----. 
:04.02 A.IT.B)2(BB) : - :-
PAYS TIERS : . , _ :(A) (A> : 
: ( 2 > _ : - : 7 S , 6 4 : 7 8 , 6 4 : 7 8 , 6 4 : 7 8 , 6 4 7 8 , 6 4 : 9 1 ,. 5 1 ; : Q .1 , 5 D : g 1 ,. 5 0 : 9 1 , 5 D : 9 1 , 5 O : ç .. _._ ____ -....... _.., ____ __. ____ ............... --. -----.---.-. __ ... :----· •............ -.- .----. ,_ -· --·------. --.-~-.. - ..... ' --·~ ..... ____ ,._. __ .., ____ ,_,,. ..,. _______ . -. - -----. --------. 
1:04.02 A.U.B>ZCCC> : : : : ' . 
: PAYS TIERS : : : :<A> :<~> 
:<2> : ; ·ss~SB: ; 86,58: 86,58: 86,5~: 8~,5R: 95,2~: 9~,2~: ;5,2M: QS,28: 95,28: 
.--- ------~ --------- ----- ---.----- -.-------.--- ---.---- -.-------.-------.--- --.-------.-------.- -- -.----- -.- -- --· 
~04.02 A.II.8)2(DD> : : : : : : · " 
: PAYS TIERS : ; :(Al :(A) 
:<2> _ : _ 9!,,~2: 96,82: 96,82: 96,8?: 96;3?: 101,1<>: 1U1,1ô: 1:Jl,16: 101,16: 101,16: 
;04.02 A.II.B)3(AA> .- : - 0 ; : : - : - -. . • " - " · " - -. 
PAYS TIERS : ; : : : :<~> :CA}, 
:<2> : 9S,J3: 98,03: 98,03: 98,J3: 98,JJ: 101,Hl: 1n1,81: 1Ji,81: 1U1,11t 101,~1: 
;04.02 ~.II.B)3(8B> - ; ~ • - - • • - - • • • - • • • --. 
: PAVS TIERS : : :(À) :CA) 
1
:C?> 9~,42: 9?,42: 99,.42: 97,42: 99,lt?: 102,'>9: 1fl2,59: 1:1?,Sv: 1112,59: 107.,59: 
~04.02 A.II.B)4(AA) ; ; - ; • • - . . • - . " " • - ---. 
~~vs TlERS : : : :(A) :(~) 
:<2> 101,50: 101,50: 101,50: 1'11,50: 101,5'1: 103,62: 1.J3,o2: 1J.S,6?: 1fl5,b2: 103,62 
:---- --------- --- ---------- --------------------------------- ------------------- ------------------------ --------~----------
]5 
4-
.--------- -- ------ ---- -- ------- -----~ ----- ------- - . -· -- ------- --------~ ------------------- --------~--- ------- --. DE DG\/IA4 :qf:STITJTlONS - L'FXPORfAlTO~ . . :PH. :PAGEDIG1 
: A VI D 1 :L~I~ & PRODUITS LAITlERS :~Alt :31/01/85 
:RSELU :PAGE-. ">/(;1 
:·---- .- . -- .---- _,. ... ~._ ........ ----..--.---~-----· --------~------------- ------ ----· -----------------.----------------- --------- .---- .-- '-------~---------RESTITUTIONS~ L'EXPO~TATION FIXATIJt-lS ECJ / 1 J l k.'. G 
: . - . . ._ 1 311 3 4 : 1 3 J 1 3 4 ; 2 7 0 1 8 4· : 1' 0? 8 4 : 1 7; 315 4 : ü 2 ] 4 8 4 : HHJ 4 3 4 : 2 7 O 4 >! 4 : 2 5 D S "' 4 : 1 _ 5 J ~ 3 4 : J L 1 7 8 4 : 2 70 7 B 4 ; 
260184: 16:>234; 160284: 160384; rl1U484: 090484: 26il484: 2405!:1,.!.; 14'.J-f'll'l4: 33.1684; 2607S4: 300884; 
~-- --------« __________ ; _____ --·~ -----: ,-----.. --- ----:-------·----- -.-- ----.- --·--:-----·-:-------. ---- -~---- /-.-------. 
:NO. RE~LEMENT. _ :0073/34:0J7~/S4;0209/34:0392/84:Q6~/84:D887/B4:0968/84:114j/84:1436/!4:16i"4/R4:1808/84:2173/H4: 
.-------------------------b------:--- ----.---- --.-------:-------:-----~-.-------.-------:--- ---:-- ----.~------.-------.-- ----. 
~o~.o~ A.II.B)4(RB) ~: : 
: P À.VS TI H S : ( A ) ; C A ) 
: <2 > : : 11 5; 12: _ 11 s, 12: '11 s, 1 2: 11 5, 1 2: 11 ~, 1 l: 11 n, rd: 1 1 ;1, ~) j: 11 ·t, n 3: 1 1 a, J .3: 11 :i, in: 
:-----& ~---------- -------------.------ .- ~--b-.- -----:-------·------·: --- -~~ ------: ------:-- ----.-------.-------.-------. :·ot..02.A.II.B)4(CC) . : .,,- : .-
PAYS r-IERS : ;(A) :CA) -:-
: C 2) . , _ : 11 !f, 8 9: 11 ô, 8 9: 11 8,. 8 9: _ 11 ~,. 3 9 : 11 !:S,. ~ Q : 111 ,. F.i : 111 , 1 :, : 1 11 , 1 Q: 111 , 1 Q: 111 , 1 9: _ 
.---------------- ------- -------.-------.----- -.-------.--- ---.-- -.- . -_-. - --. -- -- .. ------.---- - .~------.-------. :04.02~A.II.B)4CD0) 
PAVS TIERS 
-: 
:CA) :<-A> 
; C 2) 13!+,22: 1 34, 2 2 : 1 3 4,. 2 2 : 1 3 4, 2 2 : 1 3 4 , 2 2 : 11 8, ;-: '> : 11 ~, :-i s : 11 g , ; 1; : 11 s, J 5 : 11 8, n 5 : 
,: - ·. -. -'·------------·---. - -. ----. -- ----. -------. -------. -------. -------. -----· -. -- .. --- . -------. ------ ·• ... ---- . -------·. ------.. ;04.0Z.4.II.8)4(EE> 
PAVS TIERS 
• (2) 145,26: 
; < A > : ( l\ ) . 
--- ------------------~----- ---.. ---- -.-------.-------:-------·----- -.------ .-------.-------.-------.-------.-------.- -----. 
1•5,26: 145,26: 145,26: 145,26: 123,01: 121,J7: 123,07: 123,'.)7: 1?3,fl7: 
: 0 4 • 0 Z .- 4 • I 1 • R > 4 ( F f ) : · : • /• 
PAVS TIERS : : ; <A> CA) 
:<2> _ . _ : 15~~29~ .: 156,29: 156,29 156,29 156,29: 12a;o7: 12a,J1: 12B,.n7: 12B,n1; 128,a?: ~ -------- ~----- ----- ------ --: ~· ---~:---- .--.---- --:-------·--- --- ------- -------:-------:-------.-------.-------.-------. :04.02.A.II1~4)t(AA)t11) 
PAVS TIERS 
1: ( 2) :C5n:>> : 
·J, JO: 
:<SJO> :(500>·. :<50J)(A:(500><A:-<500)(A:C50J)(A:<~):J)CA:(S00) :<Sl,U) 
o~oo: o,.oo: · o,un: n,.:>o: o,on: a,~Hl: 1 .. 00: · J,ao: n,no: 
.--------------------------------.- .-----:-------:-------.-------·-------.------ :-------.-------.------, .-------.-------.--~----04~02.a..1t1.A)1CU)(22) ; : : : : : 
PAYS,TIERS : : : : ;(A) :CO :CA) :CA) :<A> 
: c h : _ : 1-0, .s 2 : 1 u , 3 2 ! 1 o .. 3 2 : 1 o , 3? : 1, ~ ,. 3? : 1 o , 3 2 : 1 J , 3 z : 1 j, .;.2 : 1 n , ~ , : 1 o , 3 s : 
; 0,4. o 2 • 4. u r. A> 1 c a e > < 11> ' : · · : • · · ·· • · · : · • • ·.. • 
POSTIERS : CA) :<A>. ':CA) :CA> <A> 
:C2) : : ' 13,45: 13,45: 13,45 13,45; 13,.45:. 13,.45: 13,.45 1.3,45; 17,.1:,J: 17,'JQ; 
.--.. ---. -··-................ 119.~.--~----, .. ·-~----. ...... ., .. ~·-' ----.------. -. ' -- ---· ... ··------ ---- - .... -. -----.-..... ---~.- -------- ----- .... -..-.-------.----· ---- .. 
:04.02.A~1Il.A)1CBB>C22) ; : : t : 
PHS TIERS : : :- : . CA> ,:CA> :(A) :C4> (À) 
:CZ) . : : :-1!J-,45: : 18,45: 18,45 13,45~ 18,4'>: 1S,.45: 112.,45 1~,45: 21,'>1: 21,51: 
. ----~-- ------------------- ---: ------.-- --- .------·.-------·------- ----~--.-------.-------~------- ------ .. -------.-------. i04.02.A.Ifl~\)1(38)(53) 
PAVS TIERS 
: ( 2) . ?4,60: _;(A) :CA) ·:<A>_ :CA_} :(A) 24,6n: 24,60: 24,~n: 2~,.6~: 24~6n: 24,6Q: 25,33: 
:-24,60: 25, 3 3: , -
. ~~ ---- ----------------~ ---:--- ---.- -----. -----. ------: ------.-------.--- -- .--~- ~-.-------.~------. ------.-------. :04.02.A.II .A>2CAA) 
PA Vs,. TI R S : ( A ) : C A) : (A> : ( A ) : CA ) 
:_ ( 2') : 2 J,. 1 6: 2 0, 1 6 21, 1 6: 2 :J, 1 6: 2 :J, 16: 20, 1 6: 2 :1, 1 6: 2 J, 1 f.: 1 8 ,. 3 7: .· 1 J, :S 7: 
:·----- ------ -----. -. ~--------- ---·-- ------------- - ------ ------------ --- ------------<------------.-.------ ·---. ~---. 
- ~-- ---·-···· --·---~ -- -~ --·-----··"····---···-·- - ------ - ·-·-·-··-- --·-··---~------- --·----·--·-----· - -·- --·-···-··--·----·-·--······-·.,---
J( 
: ... 
'- .. 
. ----- -- -- --------------- -- ------------------------------------- ---------------------------------- --~------ ----~----~----DE DGVIA4 
: A VI I> -1 
~ESTITJTIONS A L'EXPORTATION 
LAIT. P~ODUITS LAITIERS 
~SELAI 
:REF. :PAGEDIG1 
: l)J\ l t- :31 / 01 / 8 5 _ 
: PAGE 6/(;1 
:-.----.~-.--.-- .... - . .-----· _._..., __ ... _.,__ - -.................. _ .._ __ -- - ---. - - - -- ... " - . -- . --.------------------- ·---- ·------------------------....... 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION FIX~TI'.>NS EC'l /1J:l kr; 
~ • - 1 • . ------. ,. _____ ... ______ , ____________ ,..,,. __ ._. _____________ ~ ______ ,....,_.., ___ ------------------------ .. - ---------------------. ___ ,. __________ ·---------. 
; 1 3 ) 1 3 4 : 1 3 ) 1 8 4 2 7 :J1 8 4 : 1 7 U 2 8 4 : 1 7 0 3 8 4 : 0 2 D 4 d 4 1 n J 4 ~ 4 : t" 7 D 4 8 4 : 2 5 , l \ 3 4 1 5 .1 ~ 15 4 : '.11 :1 l g 4 : 2 7 il 7 8 4 
: 26:>134: 16:>23-4 160284: 160384-:' U10434: 1190484 l60484: 240'i84: 14:Jf,!H 3J'.1'1>34: 26ll7!34: 300884 
;;;:-RE~LEMENT ;0073/84;0)73/84 0209/84;0392/84;0676/84;0887/BA 0968/g4:1143/84:1~36/84 1674/R4;180S/34;2175/84 
.------•--••••-•- ------··-•••--•.•••-- -:------- ••••-••••--••-•••••••••·•-•r••• -------·----•••••••••-- -------. ---- •.•••-••• 
:04.02.A.I1I.A)2CBR> 
PAYS TIERS :(A) :<~f (~> (Al CA> 
:<2> 27i1R 29,18 ?~,18:· 79,1B: 2~,18. 29,1~ 29,1~ ?9,1~: 5~,J?: 50,0?: 
.-------------------- --------- - ------- ------- -------.-----v- -----~ :-------.---- -- ~----- ------- -------.~---- -.-------. :04.D2 4~I1I.B.)1(AA)(11> 
PAYS TIERS 
: ( 2) 
:<Sr>J> 
: · __ J,i>O: 
:C5~0) :(50()) :C50:J)C4:C5'0:J>CA:C500)CA:(5:J.Dl(Di (51:JlCA C'.>PLi> :<50~)) 
0,:1(1: ;),rJO: 'J,JO: 1,J!l: U,OD: 'J,'.JD 1,.,;ri :i,:l'.1: J,JO: 
. -------------------------------.-------.-------.-------:-- ----·-------.----- -.-------.-------. ------. ------.----- -.-------
.04.02 A.II1.9.)1(AA)(22) 
:· PAYS TIERS :CA> :(A) :CA) :CA} :CA) 
:(2) 1 J, 32: 1U,32: ·10,32: 1J,3?: 11,~2: 1:J,52: 1\:1,32: 1.F,32: 10,:<15: lD,~t;.: 
;04.02 A.1I;.B.>1(AA)133> . -• . i - i - • ; • • . • • . • • . ---.----~--. 
PAYS TIERS : : : :CA) :CA) :(A> :<A> (A) 
:<z> - 2),16: 20,16: 20,j6: 20,16: ?U,16: 20,16: 20,16 ?J,16: 18,}7: 1~,57: 
~--~ ------------------• .•-•••••> •• ~---:• r -- :•--••• :•••-•••"-•• ---.•-•••--.-------.-------.------- •- -~-.--- -~•-•••••r• 
=o4.02 A.rr1.a.>1CAA>C44> 
PAYS TIERS : :CA) CA) (A) (AJ , CA) 
.<2> . : 25,16 25,1h 25,16: 25,16 25,16 ?S,16 25,16 2S~16~ 22,58: 22,58: 
;04.0i A.11r~a~)1(AA)(55) : . . • -.-------. 
PAY~ TIERS .: ; :CA) CA) :<A> :<A> :CA) 
:<2> : ,,;s4 41,84 ,1,84: 41,84 41,34: 41,b4~ 41,34: ,1,84: 34,94: 3 4, 94 : 
.--------------. ~---------------· ------.- ----- -- ----.-v---.- -------.------- -------.-------~-- ----.-------.-------.-------. :04.02 A.1Jl.B.)1(AA)(66) 
PAYS TIERS 
: (2) 71,90: 
:<A> :CA) :{A} ;CA) :<A> 
71,90; 71,90: 71,90: 71,1!1: 71,90: 71,9D: 71,90: 57,v3: 57,'..!3: 
.------------ - ---------------.-------.-------.-------.-------·-------.-------.---~- ~.-------.----- -.-------.---~---.-------:04.02 A.III.B.)1CB8)(11) 
PAYS TIERS (A> CA> CA> :(A) C4J 
=<2> 15,45: 1l,45 15,45 13445 13,,5 13,45: 13,45 13,45: 17,99: 17j99: 
;04.02 A.I1I~B.)1CBS>(22> : : . : .. : .- . ; . - • -----.-·-----. 
PAY·s UERS : : : : ;(A) :<A> :CA) ,_ :CA) :<A> 
:<2> : : 13,45: : 18,45: 18,45: 18,4S: 1~,45; 18,45: 1~,45: 18,45: 21,51: 21,51: 
;04.02 ~.ru.B.)1CB:3HHl : : • - : ; . . . . . ; ; . . -----.--~----. 
PAYS TTERS ; ; : :(A) ;(A) :(A> :(A) :CA) 
:(2) : ; 24,60: 24,60; 24,6(1: 24,60: 24~!>0: ?4,60; 2~,6D: 24,t>O: 25,53: 25,B: 
;04.02 A.III.B.)1CBB)C44) . ; . . . • - • • • . .-------.--~----. 
PAYS TIERS : : : : :(A) ;(AJ :(Al ;(A) :(A) 
( 2 ) 2 9 , 1 8 ;_ 2 9 , 1 R : 2 9 , 1 8 : 2 9 , 1 R : 2 9 , 1 8 ; - 2 9 , 1 X ; ? ~ , 1-~ : 2 9 , 1 8 : 3 D , ;j ;, ; 3 O , J 2 
------- --- ------------ ------------------------------------------------- ------·- ------------------ ------------~------------
31-
: . __ ,., ................ - ~--· .. _·.-· -- - ----------- -- --- ··.· -·- ... ·------ - '•, --- ,· ---------- _· -- ·------- .--------. -·- -----. ______ ,_ ·_ - ------ . --- . ---- ·-. , __ '·----. 
RE s T 1T J Tl O "'s A L I E X p OR r A r I )N : IJ Ef • p AGE: (J H, 1 DE DGVIA4 
L'AIT ~ .. PRODUITS LAITifRS :DATE: .il/01/85 
_ RSEL•t _ _ _ _ , _ _ :PAGf 7/Gl 
: A VI D 1 
.--------- --------------------- ------ - ---------------------------. -------------- ---------- - ------:------------ -------·-: RESTITUTIJNS A. L'é:XPORTATION HXATI:>NS EC.l /1)'.J U, 
.------- -------------------- ---------. ------------ --- ---- --- ---------- ------ --- --- ------------------------------------
: 13J1S4: 13J184: 270184: 170284: 170384: n2n4cl4: 1004g4: 270484: ZSY\84: 15J~H4: J1u7~4: 27a734i 
; 26J184: 16J284: 160284; 160384: Q1J484: 0904K4: 26;)484: 240584: 1406~4_: 31;).',84:· ~MJ784: J[)0884: 
.- ------------ -------- ---- --. :-- --- .-------.- -----.-------:-------:--- - -.-------. --- --.-------: ------.-------.- -----. 
: NO. REGLEMENT , : 0 0 73, / S 4 : 0 ::> 73J 8 4 : 0 2 0 Q./ 8 4 : 0 3 9 2/ 8 4 : 0 6 7 6 i 8 4 : 0 8 8 71 8 4 : 0 9 6 8 / B 4 : 1 143 J 8 4 : 1 4 36 / S 4 :} 6 7 4 / 8 4 : 1 8 Cl H / 8 4 : 21 7'51 8 4 : 
.--- -~-------------------- ----.-------.---~---~--- - -. ------·--- ----;-------.------ .----- -.-------.-------.-------.---- --. :o•-n2 A.III.B.)1 : , : 
PAYS TIERS : :(·A> :<A) :{A) ;(A) :{A> 
:<2~ _ _ -·: 81,~1: ~t~91: _ 81,91: 81,91; R1,91:. 81,v1: -81,91: ~1,91: 61,/~S: 67,8S: 
• -------- '_ ......... .., ... ___________ ~-------..,--. ------.• ___ ..., ___ • - .--~--. ___ ;a,.._ -- •. -------. ----- • - : -, ---K--. -.------ •' ---- ........... -- -- .,---. --- • --- . • ----- • ...
:04.02.3.I.EX R)1.AA) .; :.. 
: PAYS TTERS ; :CA) :(A.) :CA> :<Al ;CA> 
:(4) : -J,5941: 0,5941: fl,5941; D,5941: 0,591+1: :J,5Q41; ::f,:>941: ·:1,'i;l41: '.J,7R6ll: ll,..(8l'>II: 
:-· ------------------ -----------:------ .. -------. -----.~------·- -----.-------.-------.-------.-------.-+•----.- -----.------- . 
• :04.02 3.J.EX 8)1 BB> <11) 
P4YS TIERS : CA> (.0 
:C4) J,5941 0·,5941: 0,5941 '0,5941 '.J,;.Q41 0,7R6U: 11,7Rt>t1: ;_1,/8(,-0: :.i,IR~O: 0,7860: 
.................. ., ............... ., ~ ....... ----~-,.-- ,_._ ---~---- -......... _ - ------- ------ ... _. ----. -- -------- --- ' ---- --- . --- . ------ -.-------- .. ------ .·------, 
:04.02 a.1.tx a>1 B3> <22> 
: PAYS TIERS 
.• : (4) J,7864: 
:CA) ~(A) ~ 
~ .. 7 R 6 4 : . Q , 7 8 6 4 : 0 , 7 R 6 4 : '.J , 7 8 b 4 : 0 , 91 5 0 : 0 , g 1 5 il : o , 9 1 'J O : :J , 91 S 1 : (J , 91 5 ü : 
.--- ------------~ - ---------- -. - ~-- --~ -- --.---- ---:-------.-------.--- ---.-------.-------.--- ---.-------.-------.------- . 
• 04~02 3~1.EX 8)1 B3) (33) 
1 
PAYS TIERS : CA) Ct,> 
:<~> _ _ _ J,3658 0".8fr58: 0,8658 O,S6·s~ ::>,8658 o,9528: 0~9521:1: o,gsn: J,9'>2~: n,9':r28: 
"- .... 111911~ ... - .. .-.-.-•., --«-..-... ._._,._._._ ..... ~ .. ,.._.. __ ,_,..,_,_.,.,. ----~--. _.,._.1 ...... .., -------- • •------- ---- ·, --- __ 411111_..,_..., .., ______ • •------ • -------- • ----r• -• ------ -• 
~04.D~ 3.I.EX 8)1 B3) (44) 
PAYS TIERS :tA) ;CA) : 
: ( 4) . J,~632': J,968?: 0,9682: 0,9682: J,9~321 1,0116: 1,1116: 1,U116: 1,0116: 1,D116: ' . 
:-------------------- ------~ ---.-------1------- . . ------ ------·-------.-------. - -- .-------;-------. ------. ------.-------. : 0 4 • D 2 3. I • EX B > 1 C C > (11) 
PAYS TIERS :(A) :(A1 
: 
,: ( 4) J,98J2: J.98()2:. 0,980?: D,9~J2: D,98J2: ·1,0P!1: 1,11g1:·1,~1181: 1,'11~1: 1,r1181: 
.--------------------------------.-------.~ ---- .-------.-------.-- ----~-------. ------.-----.-.------ J-------. ------.----- -. :04.02 3.I.EX 8)1 cc> (_22) 
PHS TIERS : CA) :<·A> 
: c 4 > 1 • 1 5 12 1 , 1 s 1- ? 1. 1 5 1 2 1 , 1 5 1 2 : 1 ~ 1 s , ? : 1 , 1 n n 3 1 .. 10 :1 .s : 1 ~ 1J n 3 1 , 1 o a 3 : 1 , 1 n J 3 : 
. -----~----------- ------ ---- -- ------- ------- -------.------- ------- -------.-------.------- ------.------- -------.----- -. :04.02 3.I.EX B)2 AA) - : 
PAYS TIERS , : (A> :CA) :(A> (4) :O> 
:(4) - : : J,S941: O,S941 0,5941: o:_.5941: U,-5441 0,5941: ll,.5941 :1;1ss:;: ;),1860: 
:-------- -------- --- _/ ____ -- ----- -:-------.-------:-------·------- - .-----.-------.-- - - -------;-- --- -------.-------. 
: 04 • 0 2 3 ., l.~ E X R > 2 B CJ > C 11 ) : : : -
: PAYS TIERS ; -: -:(A> :CA-)' 
;<4> : : J,5941: a,5941: 0,5941: o,~941: :}~591.1: d.,786rl: U,780:J: 1,7~6ù: [),786D: 0,78SD: 
;04~0213.I.EXR)2-R3)Ù2)- ·.;· . ; - ;· ; - -. -•. • -. ; - • -..... - - --. 
PÙS TIERS · • • · • •·(A) •(~) • • • • • 
:,<4>_ _ _ _ _ ~. _ ; J,7864; _-: J,7864; o,7~64; o,7R64; J,78(,4; n,9150; (1,n';c>; u,9150; J,v150: rJ,9151,; 
_. ................. , ..... _,.. ___ ca, ..... ---------~ ... - - - -- ---- -- :-_ - - --- --- ______ _. _______ :·-··-~--- ·-··-····_::-_______________ . --~--,. _____________ ),: __________ ···-· ______ ,, ___ ..; _____ ··-------- - ·--·---- .. -·-··-·-- -·-··---- --------···--··· ·--·-- ··- ---·-··-··-'-·· --- ------,···--··---··-- :···--····-···-··· _,_. __ \!S ... ----- . .r.ry.+..t911·------ . .-d. ______ _ 
38 
,,,.. .. 
~ ,;: 
.-- -------------. --------·--------- ------------------------------------------~-----------: __________________ ----------- -----
DE DG\II-'4 
: A VI I> 1 
~ESTITJTIONS A L'EXPlRTATIJN 
LAIT & PRODUITS LAITIERS 
RSELAI 
:REf .. PAf.EO.lG1 
:OA.TI: 3J/:J1/85 
:?~GE: ~/G1 
.-~-----~-~~---~-~--~-~---------~--~~--~-~-----------------------------------------------------------------------------------~---
: RESTITUTIONS A L'EXPORTATION FIXATIONS l-CJ /1<:, 
• . . 1 3 J 1 3 4 1 3 J 1 8 4 2 7 :J 1 8 4 17 J 2 8 4 : 1 7 () 3 8 4 n 2 D 4 ?:S 4 : ·· 1 li J 4 3 4 2 7 ~J 4 t, 4 2 5 : 1 5 >S 4 1 5 J6 R 4 J 1 _ J l 34 2 7 :J 7 d 4 à, 
26J1S4 16J284 160284 160334: ~1J484 090484: 2604~4 i4U5b4 141634 313~84 26U734 300884 
------------ ----- - ------- --~---- ------·------- -------: ------ ------- ------- ------- ------- -------
;NO. RESLEMENT 0073/84 Ol7l/84 0209/84 0392/84:0676/84 0887/8~:0968/34 114j/!4 1436/~4 1674/ij4 1SOb/~4 2173/84 
~--------------------------------: - ----.-----~-.-------·-------·-------·-------·-------:-------.-------.-------.-------.-------
:04.02 3~1.EX 8)2 A3) (33) 
: PAYS TIERS CA> (4) 
:C4> J,3658 1,8658 0,8658 0,8658 1,~6j8 0,9S2~ j,95~~ 0,1528.: J,9~28 11,952! 
.-~~~------------~~~~·~---, ------ -~----- -~---~- ---~~-~ ------- ------- ------- ------- --~-~-- ------- -------.------- --~-~~-
:04.02 3.I.EX B)2 Ba> C44) 
PAYS TIERS , <A> CA> • 
:C4) J,~6S2 0,96B2 J,9~82 0~9682 8,96~2 1,0116 1,1116 1,011~ 1,0116 1,011h; :~-~---~~~~-----~~~---~---- ·---~~ ~~~~--- ------- ------- ---~--- ------- -~-·-·~ ------- ------- -----·-- -~----- ------- -------~ 
•04.02 a.1.ex 0>2 cc> c11> 
PAYS TIERS (A> (A) 
:: ( 4) _ J , ~ 8 J 2 :) , 9 8 :J 2 0, 9 8 0 2 fl, 9 8 0? D , ~ 8 J 2 1 , 01 i5 1 1 , ;J 1 ~ 1 1 , '.) 1 X 1 1 , , ) 1 111 1 , :J 1 81 
':-~~~~----~---------~~~-~·~~~-~-- --~--~- -~--~-- ~------ ------· ------- ------- ------- ------- ------- ----~-- ------- -----~-
~04~02 s.1~Ex R>2 cc> <2?> 
PAYS TIE.RS : _ : : , :(A) CA) : 
<4> : : 1,1512: 1,1512: 1,1512: 1,1~12 1,1512: 1,1003:-1,.HJ:n: 1,1J;n: 1,1n~n: 1,1003 
---------------------------- ---.-------:-------:-----~ .---- --·-------:--_---- -------:-------.------0.-------.-------.-------04.02 g.EX II ~X A) (1)(AA)(11) : : : : : : 
PAYS TTERS : :CSOJ) : :<500> :C50fl> :<50D)(A (500J(A:<SOO)CA:(501)(A;C51J)(A:<SOi.J) :CSOO) : 
(4) - : : J,JOOO: : 1,0000: 9,0000: O,OO!JO J,-'.JOJO: n,onoo: O,JO[HJ: O,::>:>no: [J,00DO: 0,0-000: 
------- ----------- ------------.-------. ------.--- ---.-------·-------~------- -------:-------.-------.-------.---. ---.------- . 
• 04.D2 a.EX 11 lX A) C1)(AA)(22) : : : : : 
PAYS TJEPS : : :<A> :CA> :(A) :(A) :CA) : 
<4> : : J,1032: :1,1032 n,10.52: 0,1032: :J,10:s2: n,1r132: n,1037.: o,1:J.52: ::i,1085: ;1,1os~: 
-------------- - ----- ----------:-------.-------.-------:------- -------· ------.-------.-------:-------.-------.-------.-------. 04.02 3.EX Il EX A) C1>C3~) : : : 
PAYS TIERS : ; :(A) :CA> :CA) :CA) :CA) 
(5) : 15,52: 15,52 15,52: 15,5?: 15,52: 15,52: 15,5?: 15,5?: 20,15: 20,75: 
-------- '. ------------------- --:-------.-------.----- -.------- -------·------ :-------:-------:-------.-------.--- ---.-------~ 04.02.3.EX II.EX A) (2) : ; 
PAYS TIERS : : :<A> :CA) :<A) :CA) :CA> : : 
(5) : 3J,21: 3D,21 30,21: 30,21: 3:J,21: ,,>,21: D,21: 3J,21: 31,4~1: 31,40: 
.-~~---~----~~~~~-~~~--------~~~~.~-~----.--~-~~~.--~---~ ------- --~-- ·~~-------.~------.-------:-------.------~.-------.-~·-----. 
1
;04.02.3.EX II.EX B)1 CAA) : : : : _; 
PAYS TIERS : ; : CA) :CA> CA) (A) :CA) 
;<S> .. : : 15,52: 15,52 15,52 15,52: 15,5? 15,52 15,52: 15,5? ?J,75: 2J,75: 
:-- ------ -------------------- -.-------~-------.------- ------- ------- -------:---- -- -------. ------.------- -------.-------. 04.02.3.EX Il.EX B>1 (38) 
PAYS TTE.RS 
:(5) 
. 
3),21: 
. 
,0,21: 
;(A) ;(À) :(A) ;(A) ;(A) : 
30,21: 3~,21: 3),21: ~U,21: 3J,21: 3J,21: 31,41: 31,40: 
.-~--~--~-~- --~~~-~~---~--------~.--~----.-------.~-~-·--.-----~-·-------.-------·- ·-------------.-------.-~-----.---~---.-------. 
:_ 0 4 • 0 2 • 3 • E X li • E. X 8>1 ( C C ) : : : 
PAYS TIERS : : : :CA> :CA) :<AJ :CA) :<A> 
:(4) : 3,2133: 0,2183: J,2183: U,2181: J,21gi: 0,218i: -U,213t: J,2183: J,1Qb4: n,1964 
.-----~ ·~~--~--~--~-----~-~-~~~~~~-~-~------. ~-------------------~------~------.--~---~-------------~---------------------· -·-~~-
3 '1 
~ 
DE oG'v I A4 
A VI D 1 
.-------------------- --------------------- ------ ------------------------------------------------- ----------------------------RESTITJTIONS A L'EXPORTATION 
LAIT & PRODUITS LAITIERS 
RSELAI 
~Ef. PAGEDIG1 
QATE ~1/01/8~ 
PAGE 9/G1 
.--------- --------- .------------ ----------------------------- ----------------~--------- ------------ -- ---------- -----------. : RESTJTUTIONS A L'EXPORTATION FIXATIONS E:q, /K~ 
. ___________________ ...,,. _____ ,. ____ . ------~- - ·-----.-.-- - _,.. __________________________________ ' -- . --- . ---- ... -------.----- -------------------. 
1 3 '.) B 4 : 1 3 J B 4 : 2 7 o 1 a-4 : 1• 1 7 v 2 8 4 : 1 7 o .s 8 4 : n 2 n 4 8 4 : 10 J 4 3 ,. : 2 7 r, 4 8 4 : ? s J '> 8 4 : 1 s ') f> H 4 : !11 i, 7 ~ 4 : 2 7 o 7 s 4 : 
26J1S4: 16'.>284: 160234: 160384: D10484:: 090484: lnJ484: 24058'4: 14:l634: ,3')0~84; 260784: 300884: 
- ---------------- ------------- ------·~-------.-------.-- ----·-------.-------:-------.-------:-------~-------.~- ----.-------. N~. REGLEMENT :0073/84:0J75/84:D2IT9/84:aJ92/84:0676/84:0887/34:0~63/34:114S/84:1436/S4:1674/~4:18U8/R4:217~/84: 
,_ ---------------. --------------:-------.-----,-. ------.- ~----·-------.-- ~---.-------.-------.-------.-------.-------.~ -- --. 1:04.02.3.EX Il.EX B)1 (f>D) 
- P'AYS TIERS . 
: (A) : ( ,\ ) 
:J,4184: 
: (A) : ( " } : ( li ) 
.------ -- ----------------------.-- ----.-------. ~-----.-------=-·-----:-- ----:-------:- -----:-------.------.. -------.-------. 
J,4184: D,4184: D,4184: Cl,4134: 0,1+1f,4: ~î,'..1!:S4: (],41~4: ü,3494: fl,3494: 
04.02.3.EX II.E~ 9)1 CEE) 
.PAYS TIERS 
J,7190: 
:(A) :<A) :CA) :<.A) :<A) 
::>,7190: :J,7190: J,71'Hl: n,11~0: n,119r1: fi,719:1: 0,11-.iri: ~i,5793: u,5793: 
- '------------------------«-----.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-- ----.-------.-------.-------.-------. 04.02.3.EX I1.B>2 
PAYS TIERS :CA) <A> :CA) :CA} :<A) 
:_c 4 > 1, 31 91 ::>, s 1 91 ~>, a 1 91: o, s 1 Q1 n, s 1 ~ 1 : n, R 1 91 : ~J, P. 1 91 : o .. o, q 1 : ,J, 6 7 1:n : n, 6 7 8 3 : 
.-------------------------------- ------- ----~ - ------- ------- -------.------- ---- --.--- ---.-------.-------.---'---.---- --. 04.Dl. EX A CI> 
PAYS TlERS 
{ 1 J) 113,83: : <A> 118,63: 118,83: 118,83: 94,69: Q4,69: 94,6~: ?4~A9: 94,69: 94,6Q: 
-04.03~ EX A (II) 
PAYS TIERS 
(1J) 
~---~- --- ·~-~~~~-------~~-~~~~---.~~-~-~~.~~---~-.~---~~~.-------.----~~-.-------.----~--.-------:-------.--~----.-------.-------
: CA) : 
141.,.-49: 
04.05.ex A <111> 
PAYS TIERS 
------- ------------------------.-------.-------.-------.--- ---.-------.-------.- ----.-------.-------.-------.-------.-. -----. 
149,49: 149,49: 149,49: 119,1?: 119,12: 119,12: 119,12: 11?,12: 119,12; 
1•(1::t) ' • : (A) 
04.03.EX A (IV) 
PAYS TIERS 
, 153,33: -: 153,331 153,33: 153,33: 122,18: 122,18: 122,1A: 122,1~: 122,18: 122,18: 
-----~---------~----------*-----.-~-----.-------. ~-- --.- -----.-------.-------.-------. --- ---~-~ ---.-------.-------.-------. 
{ 1 J) : 157,16: 
: CA> 
157,16: 157,16: 157,16: 12S!23: 125,23: 125,23i 125,23: 125,2J: 125,23: 
04.03.11 en _ 
PAYS TIERS"-
i:C1J) 
:-------------------.------------.-------.-------.-------.-- ----.-------.-------.---- ·. -.- -----.-------.-.-----.-------.---- --. 
• • • (A) • • • • •. 
: 151,16: 
-
• 157~16; 151,16; 157~16; 125~23; 12S,23: 125,23; 125,23; 1?~,23; 12~,23: 
:04.03.3 CI!> --- - • • ----.-------.-------.~------.------ ·~------.-------.-------~-------;-------;-------
: PAYS TIERS 
: C 1 J > ('11) 211,96; • ;-CA> : • 219:,.96: 219,96: 219,96; 181,)0: 181,,W: 1~1,)0: 1~1,no: 181,,JO: 1-i-~1,dO: 
:- ---·- ---------------- --------~-------.------ .-------.-------.-------.-------.--- ---.-------.-------.-------~-------.------- . 
. 04.04 .• EX A (I) 
!\!ORGE 
•(6)(7) 
F'}t.l.LA'lDE 
i•(6){7) 
SJlSSE 
(6)(7> 
64,:}0_: 
64,JO: 
: ( A ) 'f (A ) : (A ) : ( A_) : ( A ) 
6 4, :.w : ~ 4, a o : 6 4 , ü o : 6 4 , :J n : ti 4 , J o : 3 2 , u u : 3 2, .; o : 3 2, :) o : 3 2 , ;1 ~J : 3 2 , 1 n : 
(A} CA) (A) (A) (A) 
64,:JO 64,00 64,00 64,00 64,JtJ 32,0IJ 3t',an S2,!)(J .32,00 32,DO 
-; < 5 0 0 > < 5 ri O > C 5 0 0 > ( 5 û O > < 4 < 5 O l) )( /\ C 5 0 D > < A ( 5 0 J > C A C 5) J > < A C Sn :J > ( ~ 0 [)) 
a,r,,a o,no J,uo :1,01J ::::i,Jo r>,uo 'l,1n ri,Do o,::rn o,ao 
........ .. .. '. ~-,. - ·--.--- ---- - .... - ,. ~ ..... ~ ...... -·--·····-····· ----··· ___ -.. _ ··--··-·······-~· ···-···---:-~~-~---- -···-·-··- ·-~----
40 
,.. 
'\,-
.----.-...----------,.-----------~--------...... -,._-_____ -------- ---· -----· -·------. _,_. -·-------- --------- .-. ,... _______ _, ___ ---------·------------·-- .... ~:. 
OE JG~IA4 
: ~ VI O 1 
RESTIT~TIONS A l'EXPJRTATIJN 
LAIT & PROOUITS LAITIE~S 
RSEL.H 
; REF. PI\GED {Gl 
: ll J\ TE: ~ 1 / '.} 1 / 8 5 
:PAGE 10/(,1 
.---- --------- --- ------ -- ------ ~ ---- --- - --------- - -------------------- ------------------------------------------
RESTITUTIONS A L'EXPO~TATION FIXATIJNS E: C J / 1 )Ll K (, 
·------------------------------------- -- -- ------------------------------------- ----------------- --- ---- ------------------· 
• · -- : 13J134: 13J1S4: 27a134: 170284 17J384: 020484: 10'.1434: 27Ll4~,4 "" 15~4 1 '>'1?>(4: :J1D734: 27u784; 
: 26J134: 16)264: 160284: 160.384 010484: (;90484: 26D434: 24il5)}4 14.J6'$4 3'J0~84: 260734: 300884: 
NO. RE~LEMENT ;0073/B~:0~75/84;0209/S4;0392/84 0676/84;088;/84;0968/84;~143/84 1436/~4 1674/&4;1KU8i84;2173/84; 
--------- -- ------- -•-•••-----.- -----: ------.-------• -----• ------L••••rl••-·-------~------ ------- •---- -.-------.------~. 
: 0 4 • 04 • E X A ( I) 
LIECHTEt,,iSTEitJ 
(6)(7) 
OESTEijlH.JCH 
(6)(7) -
A,..O J.RRE 
(6)(7) 
C,EUTA ET "IFLILLA 
(6.) ( 7l 
CANO A 
(6)(7) 
ZONE 0 
(6) (7) 
Z :>-. E E 
(6)(7) 
AUTRES PAYS TIERS 
(6)(7) 
(50J) 
J, JO 
(;OJ) 
), J0-
75, 18 
: 75,18 
:<;n~p 
),)0 
75, 1 8 
12,50 
127;64 
. . . 
;(500) ;<500) ;(500) ;(5fl::l)(A;t50J)(A:(51l0)(A:C5!1 l-(l\ (5rl><A;(')Od) (50/J) 
D,aO: J,00: :1,00; :i,OO: '.J,JU: 0,P'i: ,:;D ),1111: '1,:1r1 'J,,)fl: 
:(500) :<5'.lü) ;('.:>OU} :C.500)(A:(50Jl(A:(5P:)){1':C5U )(A C~1fl><A:(51il) (',OD> 
J,JO: .J,00: ;J,(Hl; ;i,rJf); 1,Ju: n, 111: ,:di J,dO: ,,1,;"1'1 'J,üO: 
: :CA} :CA> (A) ;(.A) CA) 
75,18 75,1R: 75,18: 7),18: 75,18 b?,18; 62;28 ~2,2~: 62,?H 62,2~ 
:CA) :CA) (A) ·:Ct.> (A} 
75,18 75,18: 75,18: 75,18: 15,1A 62,Zij: ~2,ZH ~?,28: 62,28 62,28 
:<sno> <SCIO) :<SilfJ) :(5rJO)(A:(50i))(A (5!HJ)(~:(5Uf:\)(A (5'.)J)(A:(500) (5'.)0) 
· :1 , '.} 0 0 ~ 0 0 : J , 0 0 : J , G O : LI , J n ll , U Il : j , : 1 :1 '.J , i.J U : fi , 'J '.l ;1 , D O 
- :(A) :Pd (A) :0.) CA> 
75,18 75,18: 75,18: 75,18: 75,18 62,28: 62,2K s2,2s: 62,28 6?,28 
: ( 5 0 [l) ( 5 ~ 0) : ( 5 Q O) : .( 5 0 0 > ( A : ( 5 0 ::l )( A C 5] 0 lC A : ( 5 0 '.l) ( A C 5 JO)( A : ( 5 00) (5 0 0) 
a,bo 0,00: D,00; 0,30: ~,)O 0,00: J.oo u,UO: O,JO o,oo 
. :CA) :{A> CA) :CA) CA) 
127,64 127,64; 127~64; 127,64: 127,64 127,64: 127,64 127,64: 134,81 134,81 
•04.04.EXA<II> - . ; ; • • ; •. _; . • --; • . 0 • ~--.-
:(A) 0) ;(A) ;CA> :(A) 
,• ~OR:iE 
1: (6) (7) 
FINLA~DE 
1,(6)(7> 
SUISSE 
C 6) C 7> 
LIECHTENSTEIN 
(6) (7> 
I
• OESTERREICH 
:(6)(7> 
-A~O()RRE 
.C6)(7> 
6!+, JO 
64,JO 
CSOJ> 
- J, JO 
C 50J) 
J,JO 
(5,18: 
64,:)0_: 64,00 64,00: 64,,o "->4,Jn: 32,iJO: 3~,JD: 32,0P: 32,JJ: 32,JO 
: :(A) (A) :(A) :(A) :CA) ·: 
64,0-0: 64',no 6tt,oo: 64,on 64,Jû: 32,oo: 3l,:>o: 32,un: 32,'.>:J: 32,oo 
(500) t(500) (500) :(500)(A C500f(A!(500)(A:(S0ry)CA:(5J0)(A:C500) :(500) 
::>,oo: o,no o,oo: o,:JO ::i,no: o,Do: :>,:w: J,oo: '),JD: o,oo 
(500) :C5DO) (500) :(500)(A (50J)(A.:C~O(})(A:C50iJ)(A:<5'.)0)(A:CSOD) :C50n) 
J,:Jo: o.,.oo ~i,oo: ·o,no a,.Jo: n.,.on: '.l,:.10: ,1,nn: J,0:1: u,oo 
: (5 (Hl> : C 5 J Q > - < 5 0 Cl l - : CS O O > CA C 5 0 0 > C tq C 5 O O > < A : < !> 0 '.Il C A : C 5 J J > < A : C ~ O J > : <-5 on> 
O,JO: u,oo J,UO: J,~o J,DO: îJ,UO: '.1,'.H): 1,\10: :l,'H): u,:10 
:(A) (4) :CA) :(A) :CA) 
• 75,18: 75.,.18 75,18: '75,1R 75,t8: 62,28: 6?~28: b2,2B: 61,28: 62,28 
----- ----------------------------------------------------------- ---- --------------- ------------ .---------------------~-··-----
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. --------------- - _,...,... ___ .... ---. ----- , _______ ...,_.,.._ ....... ,. __ ------. ----- .... ----- , ____________________ -----. ---------· . -·--. ------. - '--·--- ·----------
; DE DGflA4. !RESTITJTIONS A L.'EXPJRTATIJN . , ·- . :PEf. :P~GfDIG1. 
: A VI O 1 : L" l T & PR 0-D U l T S LAITIERS : DA TE : 31 / '.J 1 / 8 r.;, 
: :RSEL~I :PAGE : 11iG1 
- . . , - - . . . . ~ \ 
; . R ES T I TU T ;-0 N S, A l 1 E X PORT A T l ON .. . . F J X A T I :> N S . . E C J / 1 :) 0 ,K G 
.--------------------------------- ---------·------------------------ ----------------------- .----- -----------------------------. 13J1B4 13)1~4: ~7~1!4 170284; 170384 32D•B4 1004~4 270484 251584 151~14 J1U7~4 271764 
. _ 26J164 16l284: 160234 160:s84,:,D10484 n9ü484 260464 24,158.c. 141-f.34 ·3JD6~4 261/_84 VHJE84 
: -------- ------------------- -- -----. - ----- -.----- - ------------ -- ------- ------- ------- - ----- ------- ------- -------
:NO. REGLEMENT . 6075/84 0175/84:0209/84 0392~84:0676/84 0887/84 0968/84 1143/84 143~/84 i674/84 1803/84 2173f84 
.--- ---------------- ~----------.-- .· --.-------.-------.---------------.- -----·------ .----- -.-------.-------.-------. ------. :04.04.EX.A (JI) 
CEUTA ET "1ELILLA 
:<6><7> 
: CANADA 
;(6)(7) 
,: ZONE D 
:(6)(7) 
: ZONEE 
:(6)Cf) 
AUTRES PAYS TIERS 
:(6)(7) 
75,.18: 
:C50J) . 
'.J, JO: 
75,18: 
:<50'.)) 
J,Jn: 
-: . 
127, ()4: 
(A) :(A) (A) :CA) :(Al 
• 75.18 7~,18: 7~,18 75,1~: 75,1~ 62,?~: 62,28~ 62, 8 -62,lg: ~2,2P 
:(500) (50D) ;('.)0:)) (511D)(A:(50'.))(A (",[)!J)C~.:(')OJ)(A:(5-)n) A (500> :C5:J'J) 
0,00 O,DO: . J,l10 rJ,OD: J,JO '.);:J}1: · :1,:,:1: J, O '),:JO: n,JO 
: ( A > - : ( A ) ( A l : ·c A } : ( A ) : 
: 75,18: 75,18: 75,18 75,18: 75,1~ 62,28: 62,2~: - S2,28: 62,28: 62,2.R 
: ( 5 0 0 ) : CS ::1 0 ) : C 5 0 0 l C 5 0 :J ) C A : C 5 0 [)) C A C 5 0 0 ) C 4 : C ~ 0 Ll ) ( A : _( 5 D J > ( A : ( 5 (J U ) : ( S O fJ ) 
J,OO: o,oo: J,oo J,~n: J,Jn n,ou: 1,Jo: 3~nn: o,no: o~oo 
: - ( A ) : ( A ) ( A_ ) : ( A } : ( A } : . ; 
127,64: 127,64: 127,64 1l7,64: 1?7,~4 1?7,b4: 127,64: l?i,64: 134;11: 134,!1: 
.--------------------------------.-------.-------.-- ----.-------·-------.-------.---- --.-- .. ---.------ .-------.-------.-------. 04.04.EX C 
. ~ORGE 
(6)(7) 
flNLA~DE 
(6) ( 7) 
OESTERREICH 
(6)(7> 
ANO:>R-RE 
(6)(7) 
CEUTA ET ~ELILLA 
(6)(7) 
CANAU 
: (6) (7) 
AUSTRALÙ 
;(6)(7) 
: ZONE,...D 
•:(6)(7) 
: ZONEE 
: (6) ( 7> 
51, JO_: 
. 
: 53,JO; 
-:(500) 
J,JO: 
. 
8S,,J6: 
: 85,)6; 
:(50J) 
o, JO: 
22,65: 
85,)6: 
; (50~)) 
J,JO: 
• --,., .. ~---................ -wt~ ........ _ ._ ... _____ .., ___ ._ --------,.,------ _._ __ 
J>-
• ;CAJ (A) :(A) :(A) (A) 
53~00 5J,OO: ~3,GO: 53,QO - 53,JO: ?6,SO: 26,50 26,50 26,~0: 26,~U 
; . ;(A) (A) :CA) :(A) (A) · 
53,00 53,00: 53,00: 53,00 53,JO: 26,50: 26,50 26,50 _ ?6,5!J: 26,50 
:·<sou> (500) :.<50D) :(51)0)(A C50n>CA:(-500)(A:(503)(A (5.)U><A:(500) :(500) 
0,:)0 O,Dn: :J,UO: .a,~JO. J,JO: o,oh: ~,JO :),flO: :1,nn: O,!JO: 
;(A} (A) :(A) :CA) (A) 
R.5,'.}6 65,D6: 85,06: 85,06 ·i:t5_;.J6: 85,06: 85,:16 g5,n6: 85,:)6: 85,J6: 
: : :(A) ;(A) :(A) ·:(A) :(A) : .., : 
~5,06:. 85,[)6: 85,06: 85-,06: .R5,J6: - 85,06: 85,06: '35,06: 85,06: 85,06: 
(500) :(500> i(500} :~500)(A;(~O~)(A:(500)(A;(50Œ)(A:(5JO)(A:C50Q) :(500) 
J,oo: o,oo: o,oo: o,~ni ·J,Jn: o,nn: J,Jn: J,no: ~ .. oo: J,uo: 
, : (A > . > : ( A ) : C A ) : C A ) : ( A ) 
12,65: 22,65: 22,65: 22,65: ?2j~5: ?~,65: 22,6~: 22,65: 2~,78: 25,78: 
: : ( A ) · ; ( A ) : ( A ) - : CA > .: ( A J : 
8S,:J6 85,'.16: ss,a6: ·ss,J~: 85,'.lt.: 85,0n: B5,J6: ~5,0ô: R5,.16_: ·Rs,,16: 
(50::J) (5JU) :<500) :C50:J)(A:(51JJ)CA;<~OO)CA.:C50:l)(A;C5J'.))(A:(Jflf)) -:(500) 
__ . o , '> c) __ .. u , o o : _ _ o , o o : ___ 0-, J,° : _ . . (l ,. :rn : __ · n , on : ___ :J , :rn : · _ .. ;1 , : i o : ___ 11 , J o : ___ o , o o -~ 
42. 
"' 
,_ ,: 
-------------- --------------------------------------------------- --------------------- - ---------------------------ot OG~IA4 :ifSTITUTIONS A L'EXPORT~TJJN REf. PiGEDIG1 
A VI D 1 fLAIT & PROOUITi LAITIERS r>ATE: 31/rl1/85 
:RSELAI PAGE 12/G1 
.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -- -----------~----. RESTITUTIONS A L'EXPORTATION FIXATIONS 'fCu /1)') Kr~ 
.-------------------------------------- ----------- ----------------- ------------------------------------ - ----------------- ---. 13J184 13J184 270184 170284: 17n384 020484 1no4S4 27J4~4 2~1~84 151~H4 J1117~4 ?7u784: 
26JB4 161234 160284 160384: 310484 090484 ,260484 240'>8 .. 14d6S4 3:lJ68t. 26D7~4 300884; 
;NO. REGLEMENT 0073/84 OJ73/S4 0209/84 0392/84!0676/84 0887/84 0968/~4 1143/b4 143h/~4 1~7=/84 1808/~4 1173/~4; 
. _____ _...,_. .. ______ ,. __ _. .. __. ______ .. _._ ....... :---------..... -------: ----- ' -. -----~.,. _ .. ,. ..... - ...... : .. ------:-. ----·-. -------. ------- _, ________ . ------' .. -------
04.04.EX C 
AUTRES PAYS TIERS (A> (A} (A> (~> (A> 
<6><7> 106,16 to6,16 106,16 1n6,16 106,1A ,u~,16 1n6,16 106,16 1J6,16 10~,29: 109,?9: 
-·---~~-~--~~-~~~~~~~ -~---- -- - - ~ ----~~~ ~~~ --- --- --- - - - ----- ------- - ----- ------- ------- -------.-------. 
: 0 4 ,. 0 4 • D • I •. E X A ) < 1 > 
: NORGE 
:(6)(7) 
FINLANDE 
:(6)(7) 
1: SUISSE 
:(6)(7) 
OESTERREICH 
:(6)(7) 
AND:>RRE 
:(6)(7) 
: CEUTA ET ~ELILLA 
•(6)(7> 
CA.NADA 
(6)(7) 
ZONE D 
(6) (7) 
ZONEE 
(6)(7}. 
AUTRES PAYS TIERS 
(6) (7) 
3,JO: 
8,)0; 
:<!iOJ> : 
'J, JO: 
:<50:J) 
J,JO: 
7,19: 
,: 
7,19: 
:<50J) : 
J,JO: 
7,19: 
:<500) 
J,JO 
16, 11 
(A) CA) (A) 
8,JO; 8,0D: 8,00 8,DO 8,JO 4,:~11: 4,Dtl: 4,00; 4, !)Il: 4,DO: 
CA) (A) (A) 
8, ') 0 : 8, 10 : 8 , 0 0 : 8 , () 0 : 3 , :) 0 : 4 , :1 t 1 : 4 , d f1 : f+ , n P : I+ , D '1 : I+ , O D : 
(SOU) ;cs::w> :<5U)) :C50D)(A:(5(J.J)(A:(';IJ~)}lA;(50'.J) ;(',:)J) :.(~Oil) ;(':,ù[)) 
1,00: o,on: J,UO: (),!JO: '.),JO: n,:.i,1: J,T'): J,!)O: o,:)lJ: '.),'Hl: 
< ~ o ; i > : c s o o > : < s rJ J > : c s n l> >< A : c s n ::i > c A : c s o o >c A : < s n ·n : c s :rn > : < 5 n u > : c s u o > 
:,,::>O: 0,00: O,iJO: J,]O: ),JO: O,'Vl: ),'JO: '.),00: D,DO: n,:iu: 
: : ( A) : { A ) : { A) 
7,19: 7,19: 7,19: 7,19: . 7,19: 7,74: 7,74; /,74: /,74: 7,74: 
:(A) :O> :(A} 
7,19: 7,19: 7,19: 7,19: 7,19: 7,74: 7,74: 7,74, 7,74: 7,74: 
:(50D) :(5~0) :(500) :(500l(A:<snn><A~(500)(A:(S08) (5JO) :(~00) :(500) 
n,Jo: J,on: ~,oo= J~uo: 1~Jo: o,01i J,aa J,oo: · 0,01: o,Jn 
: :(A) :CA) :CA) 
7,19: 7,19: 7,19: 7,19: 7,19: 7,74: 7,~4 7,74: 7,74: 7,74 
: c 5 on> : c 5 on> : c 5 on> : < son> CA c 5 no> < A < s n n > c A < 5 o :1 > c. ) J o > c , ou > c s o o > 
0,00: :J,()0: 0,00: :J,00 '.),JO 0,00 '.l,:JO '.l,00 :J,J:J D,00 
: :(A) (A) (A) . 
16,11: 16,11': 16,11: 16,11 16,11 16,11 21,52 21,52 21,52 21,52 
·~-~~--~~-~~- ---~~~~~~-- - ~.~~-~~·~.~~ .---~~ ~.-- - -. ~-~---.~ ~~~-. ~----~-------.·- ~-~--.-------.-------:------~ 
04.04.0.I.EX A)(2) 
NORGE 
(6)(7) 
FINLA'10E 
(6)(7) 
SUISSE 
:(6)(7> 
2J,'JO 
2J, JO 
: C 500) 
), JO: 
• • :CA) :CA) :CA> 
2 O, O O: Z O, DO : 2 v, DO; 2 0, DO: 2 :h )fJ: 1 ù, Il O: 1 :, , :JD: ( J, o O: 1 D, :11: 1 J, J r, : 
: CA) :(.1\) (A) 
20,10 20,00: 20,00 2J,OO: 20,JO 1~1,DO 11,'.IO 11,00 1D,,JD 1],flO: 
: < s o o > c 5 o o > : < s n u > < s o o > c A : < s o n > < A < ) o o > c 4 < s n :J > < s ·1 u > < 5 o :.n < , u o > 
o , n o o , o o : o , o o D , on : ~ , J o D , a o ::> , :rn J , o o D , n o u , o Cl : 
.--------------- - -------------- ------ ---------------------------- ----------------------------------------~------------------
·43 
.... t:-.•+ 
.. - -~ 
.------------ ~------------ ---- ------ ---q=---------------------------------- -------------------------------------------------DE:. i>G\/I A4 
: A VI D ,1 
REST!TJTIO~S A l'EXPORîATIJN 
LAIT & PRODUITS LAIT!E~S 
~SELAI 
:PH. :PAGEDIC,.1 
:fl~H :31/J1/85 
: P A G.I: 1 ', / G 1 
.--------.-----~------ --------- .------------------------------------------------------------------ ------------ ---------------. 
: RESîIT_UTIONS A,...J-'EXPORTATIOr,1 rIXATIJNS ~: ., ECJ /1 'J;J KG _ .: 
.--------- -----------------------------------.------- -- ----------------------------------------------. ------------------------. 
: 13J1S4: 1JJ184: 270134 170284: 17J384: n2n484: 1U~434: 270464: ?5J584: 151~84: J1U7K4: 2707~4: 
: 26J134: 16J234: 160284 16û384·: '.J1J484: U9]484: l6D4S4: 240~!)4: 14(1684: 31{)684: 260784: 3D088t~: 
:------ -------------------------.-------.-------.-------.--- ~ -·-----~~-------:- ·-----;-------:----- -.-------.-------.- -----. :NO. RE.GLEMENT :0073/84:0073/84:0209/34:0392/84:0676/84:0887/84:0168/34:1143/84:1436/S4:1674fM4:1~08/~4:2175/64: 
.~-~-~~-----~---~--.~~----~---~--.-~-----.-~---\-.~------.-------·~~-----.-------.--~--~-.-------·-------:-------.-------.-------:04.04.0.I.EX· A)(2l 
OESTERREICH C~OJ) 
:(6)(7) ),JO: 
: ANDJRRF 
1:(6)(7). 
~ CEUTA ET MELILLA 
:(6)(.7) 
CA~ADA 
.(6)(7) 
lONE D 
:(6)(7) 
ZONEE 
:(6)(7) 
AUTQES PAYS TIERS 
:<6><7> 
1 7, 14 ·; 
17,9'4: 
:C50J) 
J,JO: 
17,94: 
:C50J) 
J,JO: 
3 ;i, 78: 
:csor1) :(500) :<Snd) :(5DD)(A:(50d)(A:(5t)())(A;(S0"l) :(5':J;J) :C'>O:J) :(5()0) 
'J, :.> o : · o, na : J , a o : 1, J n : 1 , J o : t1 , .1-; : '1, :in : 1 .. :J o : u, · 1 :J : J, .J P : 
: : :CA) :(4J :CA) : : 
17,~4: 17,94: 17,.94: 17,94: 17,;i4: 17,5): 17,':l,J: 17'~50: 17,S'.l: 17,5U: 
:(A) :{A) :Ud : 
17,94: 17,94: 17,94: 17,94: 17,~4: 11,s1: 11,s:1: 11,su: 17,'>o: 17,sn: 
: < 5 0 t) ) : ( 5 '.JO> : ( 5 0 0 ) : C 5 D n > ( A : C 5' U ;J) < A : C 5 O Cl > l A : < 5 0 :J > : ( 5 ) :J ) : < 5 0 r J > : < 5 DO > 
J,JO: o,on: !J,Oo: J,:>n: D,JO: G,,;I: J,'.HJ: '.),fi(): ;),OD: o,:HI: 
: :CA) :(A) :(A) 
11,;14: 17,94: 17,94; 17,94: 17,~4: 17,"5::: 17,5'.1: 11,su: 17,':ln: 11,sn: 
: c 5 o ;n c s '.J or : c 5 o a> : < 5 no >C 11 : c 5 on>< A : c s o Q H A : < 5 o 'J > : < s J .n : c '> o ~n : c 5 'J u > 
;i, J !') · 0, Q O: 0, 0 0: ::J, a f): ) , JO: D, :1 J : :1, J D: '.1, Il il : Cl, JO : J, ,)0 : 
:(A) :CO ;(A) 
39,7g 39,78: J9,78: 39,78; 39,7ft: 39,78: 41,83: 41,83: 41,~3: 41,S3: 
-------------------------------.---,---~-------~------- -------:----- -.-------.-----«-.-------.-------:-------.-------.-------. 04.04.D.1.EX A)(3)(l!A) 
NORGE : : :CA) :CA>- :CA> 
(6)(7) : 2'.),JO: : 23,JO: 20,00 .?o,oo:· 20,üO: 2:J,JO: 10,0U 11,J:J: 1J,'.l0: 1D,'J(J: 13,:10: 
FINLA~DE : :<A> :<A> :CA) : 
c 6 > c n : 2 J, a o: : 2 o, J o: 2 o, an 2 D, o o: ? J, no: 2 J, :, o: 1 o ,r, 1l 1 J, :rn: 1 '>, ü o: 1 o ,<}a: 1 n, o o: 
SUISSE :(50:J) : :(500) :(5'.10) :(500) :(500->CA:C51t'.l>(A:(5flO)CA:(SOJ) :C5:JJ) :<50D) :<500) : 
:f6><7> ; J,JO: : u,on: o,oo: o,oo: J,oo: o,Jo: .o,on: J,on: a,oo: o,Jn: ~,oo: 
OESTERREICH :(500): :C500> :C5DO) :<500) :<500)(A:(5110)CA:C500)(.\:C-5fl~J) :(5'.lO) :(50t)) :(500) 
:(6)(7) J,JO: O,DU: O,OO: 0,00: '.J,:10.: J,Jn: u,::rn: :i,:rn: J,00: IJ,:rn: ;J,00: 
AND:>RRE : : : : : :(A) :CA) :CA) : 
·: c 6 >< 7 > : 1 7, 14 : 1 7, 14: 1 7, 9 4: 1 7, 9 4: 1 7~ 9 4 : 1 1, 14: 1 7, su: , 7, s :J: 1 , , s n: 1 7, s n: 1 7, s h: 
CEUTA ET ~ELILLA : : . :1A) :<~> :<A> 
i:(6)(7) : 17,~4: : 17,14: 17,94: 17,94: 17,94: 17,14: 17,50: .17,5fl: 17,SO: 1/,5'.): 17,51l: 
CANAD.A :C50J> ;.C5!1fJ) :CSOv> :(50:J) :C500)(A:('>0(J)(A:('.:>OO><~:<'.:>WJ> :<))[)) :C'.:>O(ll :C5DO) 
(6)(7) J,JO: J,'JO: 0,00: a,on: ~,)l'l: :J,:HJ: ;J,d'l: '),JO: :),')CJ: 'J,.011-: 3,DO 
----------------------------------~---------------~ ------------------------------- ----------------------------- -------------
• 
41./ 
~ 
"-'- ~ . 
---~-----------· ---~~--~-~~--------·---~-~-----------------~~--~-~ .--· ----------------------------------------------------------.-
DE OGVH4 
A VI O 1 
RESTITUTIONS A L'EXP~RTATIJN 
LAif & PRODUITS LAITIERS 
~S~L~I 
H.F. PAGl:DIG1 
r,A TE 31 /01 /fl5 
PAGé 14/(-11 
-- ~- -- --- --------- ---- ------------------ -------------------------------------------------- -------- ---------- ----------
: RESTITUTIONS A L'EXPORTATION FIXATI:>NS EC!I lf'.)J KG 
.------- ~---------------------------------------------------------- ----------------- ---------- ------- -----------------------
- 130134 13J1 ~4 2701 g4 170284: 17'J384 020484 1 fJJ4 '34 ?704S4 25;J5 84 1 5 '.)t>84: 'J1'.J784 27 iJ? K4; 
26)134 16J284 160284 .160384: 010484 0904d4 l6J4S4 ?40584 141664 3DOSR~: 26ŒlS4 SD0BN4: 
~NO. RE~LEMENT 0073/34 0373/34 0209/84 0392/84:0676/84 0887/d4 0968/84 1143/,4 1436/84 1674/84~18~8/'4 ;;;i;;;; 
:-------------- -------- ----- -- .. ------.-------~-------.-------·--- ---.-- - --.-------.-------.- -----.------- .. -- ---.-------. 
~04.04.D.I.EX A)(3)(AA> ; • . • • 
ZONE D ; CA) :(A) ;(A} 
":(6)(7)- 17,~4:. : 17,94: 11;94; 17,94 17,94; 17,':/4: 17,'.>U 17,)D 17,50 17,5:[I 17,5'.l 
. z J NE E C 5 0 :J > ·: : < 5 0 0 l ; C 5 0 0 > : C 5 O O > C 5 DO> (A : (, 5 Cl G > < A : C ':> fi Ll) < ~ C 5 0.) > C 5 ] J > c :i !l ')) ( 5 n ü > 
: c 6 > c 7 > J, J o : J , o o : o, o o : :1, o o , n , on : J, J fJ : o , ir o ::, , no - J , no J , J o .1, J n 
AJTRfS PAYS TIERS. : : : CA) O.> CA> 
:(6)(7) 39,78: : 39,78: 39,78: 39,7R 39,7~ j9,78 39,/3 41,~J: ~1,H3 41,~3 41,~3 
. ---- .----- .... ~ ,.,_. --.----·-. ----..----..- ------- .. ·-------. ----.---. -- . -- . -. ------- ------- ------- ------- ---· -.-- · ... ------ ------- --------
04.04.D.I.EX A)(3>CB8) 
NORGE : : : : :CA> :<A> ;(A> : 
c 6 ><7> 29,)0: 29,Jfl: 29,00: 29,Do: 29,nn: ?.~,Jo: 14.,Sn: 14,50 14,.50: 14,5n: ·1_4,sn 
F 1 N LANDE : : : ( A> :- ( A > : < A > : : 
(~)(7) 2~,.00: : 29,~0: 29,UO: 29,00: 29~DO: 29,JO: 14,Sn: 14,5} 14,50: 14,50: 14,.50 
S U I SS E < 5 0 () l : C 5 0 0 > : ( S DO > - : C 5 0 n > ,. : C 5 fl O ) < A : ( S O O > C A : ( 5 0 0 > < A : ( 5 0 :) > : ( 5 J !J > : ( :t n n > : C 5 O O > 
1:(6)(7) J,()O: : O,'JO: 0,.00: n,.oo: 0,10: J,:JO: :J,rJO: ;>,::n: J,00: .- O,JO: u,:JU: 
OESTERREICH CSOJ) :C5Q0) :<500) :(500> :C500)CA:C500)CA:C50D>CA:C50J) :CS1J) :<500) :<500> 
(6)(7) . J,.JO: 1,00: 0,00: 0,00; 0,10: j,30~ o,oo: 3,JO: ~,ou: J,OO: -u,10: 
AND)RRE : : : :tA> :<A> :CA) : : : : 
=<6><7> 26,53: : 26,53: 26,53: 26~53: 26,5~: 26,53: 25,77: 2S,/7: 25,77: 25,77: 25,77: 
CEUTA ET ~ELILLA : : : :CA) :CA) :CA> 
(6)(7) 26,53: : 26,53: 26,5~: 26,53: ,26,53: 26,53: 25,77: 25,77: 25,.77: 25,77: 25,77: 
CAMADA :(50J) : :(500) :(500) :(500) :C500)(A:(500)(A:C500)CA:(500) :<510> :C~OO> :(5QO) 
<6><T> ::,,oo: 1,00: a,.oo: o,oo: o,no: J,::>0: n,oo: n,oo: J,no: o,uo: :1,rJn: 
ZONE 1> · • • • • •CA) •CA) •CA> • ,. • • ; 
;<6i<7> ; 2~~s3i 26,53; 26,53; 26,53; ?6,SJ; 26,s~; 2s,11; 2s,,1; 2s,11; 2i;,11; 15,77; 
ZONEE :<50J) : :(500) :<500) :(500) :C500>CA:(50t))(A:C500)(A:(5fl-.1) :C'>:ltl) :<50J> :C':>UU> 
{6)(7>- : J,Dr>: : D,J(): 0,00; O,OO: J;OO: :),:)0: 0,.00: J,:-w: J,OO: o,;ifJ: :J,.d_D 
AUTRES PAYS TlE~S : : : : :<A> :(A) :(A) : : : : 
:(6)(7) 58,14: : 53,.14: 58,14: 58,.14: 58,14: 58,14: 58,14: 60,40: ~J,.4U: 6U,40: ~a,40 
·-- ---------------------- ------.---- --.-------.-~ - --·-------·---- --·--- .---·-------:-------·-------.-- ----.-- ----.-------
.04.04.D.I.EX a)C4><••> 
; NORGE 
:(6)(7) 
: ; :CA) :CA) :(A) 
20,.JD: 2J,OO: 20,00: 2D,JO: 20,JO: 10,UO: 11,00: 1J,OU 1'1,::>0: 1:),00 2J,.JO: 
.------------ ------------------------------------- - -------------------- -- --------- -- ~-------------------------------------
45 
DE :>GVIA4 
A VI O 1 
RESlITJTIO~S A L'EXPJRTATlJN 
LAIT & PRODUITS LAITifRS 
RSELAI 
----~- ------------------------------------, ----- ------ --------- ------ ----------------------- -----------------------------i 
:f(H. PAGEDIC;-1 
:OUI: ~1/[)1/85 
----------------~------------ -------------------------------- ------------------------~ ------ ---------- -- ------------ -----~ 
:PAGE 15/G1 
: RESTITUTIONS A L'EX~ORTATION F!XATiaNS 1:CJ /1JJ ~G 
•===•=•' =••=•==--======-==-===•=====-==-=======•-•<== -===•=-=-=- .· ------======== == =======r-===-===-========--= --------------
nns4 t3J184 270184 1102s4 17J384 1120434 1004~4 27'.14~4 2'>'1'>134 1s1'>84 :_i101R4 2 1:1 tR4, 
26J1 _34 160284 160284 160384 01 D484 IJ904 84 2604 84 24 O'> 84 14 :J~ ~4 .n 1 S iS4 l6ll7 34 :H\0884 . 
·----------------------- -------- ------- ------- ---- =- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------;NO. REGLEJIIIENî 0073/84 0::>73/84 0209/84 0392/tf4 0676/84 0887/84 0968/84 1143/l'S4 1436/84 16.74/84 1308/84 ?.17.S/ls4 
.----------------------------- - .-------:-------.-------:-------·-------.-------.---- --.-------.-------.-------.-------.-------:04.04.D.I.EX A)C4)(AA) 
F.I"JLANDE 
(6)(7) 
SUISSE 
(6)(7) 
OESTERREICl:4 
(6)(7) 
A~D:>RRF , 
(6)(7) 
CEUTA ET '1ELILLA 
(6)(7) 
CANI\DA 
(6)(l) 
ZPNE.D 
(6)(7) 
.ZONEE 
(6)(7) 
A iJ TR E S P-A-Y S TI E ~ S 
( 6)( 7) 
2:J:.,. '.)0: 
(503) 
J.,. JO: 
C 500) 
J.,. 00: 
1 7.,. 94: 
17.,.94; 
:<50.J) : 
J.,. ;>O: 
. . 
1 7, ?4: 
:(50()) 
J,JO: 
: 39,78: 
:CA) ;(A) :(A) 
2D,JO: 20.,.00: 20,00: 2D,:JO: 2i!,JO: 1:1.,.(·~ 1:),011: 1-1.,..1(, 1P,JO: 1u,Uil: 
(51}0) :(50{)) ;(50D) :(500)(A:(50::))(A:(500)(A (~IHl) :CS1;)> (500) :C5DCJ) 
O.,.'HJ: o,oo; o,oo: o,oo: :J,Jo:· u-.,.<J 1 ' ·i,;1:1: J,Pu u,:111: D.,.uo: 
C 5 0 [H :è 5 JO ) : C 5 0 D ) : C 5 0CJ) C A : ( ~ 0 0 ) C A ; C '> r 1 0 > < A C 5 0, l > : ( !> J : 1 > < 5, no > : c '> O O ) 
a , J o. : o , u o : o ... o o : '.) , on : D , .J o : o ... u o a , :1 o : J , ri n u , :J o : u , :rn : , 
: :CA> :CA) :CA) ' 
17,94: 17,94; 17,94: 17,9:4: 17.,.~4: 17.,.50 17.,.Sn: 17,~0 17,5:1: 17,'>0: 
: ;(A) :(Al ;(A} : 
: 1 7 , 9 4 : 1 7 , 9 4 : 1 7 , ~ 4 : 1 7 ... 9 4 : 1 1 , ~ 4 : 1 7 , 5 o 1 7 .,. ,s : ) : , 7 , 5 n 1 1 .,. i; ") : 1 7, s n : 
:(500) :(500) :(500) :<500>CA:(50::n<A:<SD0)(A (',O:)) :CS)'I) (Sou) :·(SOU) 
(),_JO: O,OD: J,00: O,OO: ),JO: O.,.OU J,J:1: :J,dO ~-1,:.10: U,iJO: 
; : ( A ) : (' A } : C A} : 
17,94: 17 1 94: 17,94: 17.,.94: 17,~4: 17,50 17,SD: 17,50 17,50: 17,50:-
:(500) :(500) :<50J) :(5DO)(A:(500)CA:(500)(A <SUU> :(5)0'> <SOJ) :(500> 
: 0-,00: 0,00;' O,OO: O,OO: 3,)0: U.,.00 J,DD: J,O(i l),;JO: O,DO: 
:<A) . rCA) :(A1 . 
.---·-------.. -------,...----" • '• ________ ._ .... - ---- .... --- ..... --~ C - • ____ _. __ • -------~ ....... -- ,_-. -----. -·. --- ,- • - • • _.., ____ • ----- ....... ---- • -- • ------- ... ----- - -
•04.04.0.l.EX A)(4)(93) 
N:>RGE 
3~,78: 39,78: 39,78: 39.,.78: 39,78~ 39.,.78 41,~3: 51,K3 41,83: 41,83: 
(6)(7) 
FINLA"40E 
(6) (7) 
SUISSE 
(6)(7) 
OES TERRE! CH-
(6) ( 7) 
A'"DORRF. 
(6)(7) 
. 
2 9, JO: 
29,JO: 
cso::» 
J.,.JO 
(50J) 
:),00 
. 
2!>,53: 
• • ;(A) :(4) :CA) : -: 
29i,OO: 29,00: 29,0U: 29.,.'lO: 29,JO: 14.,.5D 14,50: 14.,.50: 14,50: 1,4,50: 
-·: : _ :CA)' :CA) :CA) : : : 
• 29,JO: 29,00: 29,00: 29,DO: 29,JO: 14,50 14,50: 14.,.SO: 14,5~: 14,50 
:(500) :(500) :(500) :(500)CA:(500)(A:(500)(A <~na, :(~)]) :(500) :(501) 
: ,• 0,;JO: J,OD: J,on: :>,OO: J.,.JO: ù.,.fJO ).,.(JO: J.,.OO: O,'Jfl: 0.,.-00 
:(500} :C5!l0} :(500) :C50D)(A:(50D)<A:(50'.ff(A (5'11) :C5'};J) :(51rO) :(5fiû> 
O,~n: 0,00: :'J,00: o,oo: J,JO:. d,00 :l,On: J,;Jf1: O,JO: 0,t)O 
:<A) :(A), :(A) . : 
Zb,53: _ Z6,53: 26.,.53: 26,53: 26,53: 25,77 25,77: 25-77: 75~11: 25~77 
.~~-~~~~~~-·---~~~ ---~ ~--- --~+-~-~-------------~· ~ ~~~-~--- - -- -- ~~~- .---- ~~-------~---~----~------- -------- ·---. 
4· 
L/( 
,,.. 
-~-~-..-.--~--------~~-----------
--~ j 
. -------------------------------- -------------------------------------------- --~---------------RESTITJTIO~S A L'EXPORTATION , WEf. :PAGEDIG1 . DE· DGvIA4 
A V 1 ::> 1 LAIT & PRODUITS LAITIERS DATE :31/n1/85 RSELAI P4GE 1o/Gl 
------~---------------------- ---------------------------------- -------- .------------------------------------ -----------------
RESTITUTIONS A L'E~PORTATION flXATI:>NS éCJ /1.JJ K<, 
.------ , _______ ------- ----------------~------------- ------------------- ---------- ---- ---------------. 
: 1 3 J 1 3 4 : 1 3 J 1 s 4 : 2 7 o, ~ 4 : 1 7 o 2 8 4 : 1 7 o 3 e 1+ : . o 2 a 4 8 4 : · 1 o o 4 s 4 : 2 ni 4 a 4 : ;, 5 :J s li, 4 : 1 s 1.:, R 4 : .i 1 ;i 7 3 4 : 2 7 n 7 ~ 4 : 
: 2oJ134: 16J?S4: 160284: 160384: ::>10484: 09D484: 2604S4: 2:40584:_ 14:J6~4: 3·rns84: 2607~4: 300884: 
;;;:-;;iLEMENT ;0073/84;DJ7S/84;;209/84;Q392/84;0676/84;0887J84;0963/34;1143/84;1436/34:1674/H4;130H/g4;?1l3/84; 
.~------------------ ---·------~ ;--- ---.--------~------:-------·-------·- ------·-------·------ ·-------;--- ---.-------.~ -----. 
,o~.n,.0.1.EX A)(4)(8B) : : : ; . 
: CEUTA ET V.ELILLA : : :CA) :(A) :(A) • ; 
:(6)(7> : "26,53: : 26,53: 26,53: 26,53: '26,53: ?6,53: 25,77: ·?'i,17: 25,77: 25,17: 25,77: 
: CANADA :(50)) :(500) :(500) :(50:)) :<500)(A:(50D)CA:('.,Orn<A:(5l)J) :<'>Vl) :(SOU) :('i[l[J) 
: c 6 > c 7> : - :> , ) o : : n , J o : o , o o : o , o o : '.l , o n : o , 1 n : n , D n : J , :.i .J : ] , u o : q , :1 :i : :} , a o : 
ZONE 1> : : : :CA) :<~> :(A) : : : 
~:C6>C7> 26,53: 26,53: ?6,53: 26,53: 26,53: 26,53: 25,7/: 25,77: 25,77: 25,77: ?S,77: 
: z 0-N é. E : C 5 0 J ) : ( 5 0 0 ) : C 5 0 0 ) : ( 5 0 0 ) : ( 51):) > ( A : ( '> 0 0 > C A : -< 5 00 ) { A : ( 5 0 :J ) ; C 5 J O > : C 5 fJ U ) : ( '., 0 O > 
:(6)(7) -- J,JQ: O,OO: O,OO: 0,00: o,:JO: J,'.>O: n,.no: J,r.o:· J,.:1n: ;1,0fJ: O,DO:, 
~ AUT~ES PAYS TIERS : : : :<A> :CA> :CA) : 
:c 6 ,c1> ~s .. t4: : ss;14: 58,14: ss,14: 58,14: 58,14: ~B,14: ,6o,4o: ~J,40: 6U,4J: 60,40= ' . 
. -------------- ---- -------- ---.-------.- -----.--- ---.--- -- .- - . -- --. - .- -- -.- -----.----- -. - ----.-------. 
~04.04.0.I~EX •>C4>CCC> : : : NORGE : : : :(A) :(A) :CA) 
:C6>17> : 45,Jo: : 43,.JO: 45,oo: ,l,oo: 43,~o: 43,Jn: 21,50: 21,sn: 21,sn: 21,s~: 21,so: 
FINLA~DE : : : : :CA) :<A> , :CA) : 
(6)(7> : 45,JO: : 43,00: 43,00; 43,00: 43,011: 43,JO: 21,50: 21,~0: 21,50: 21,50: 21,50: 
1
• SUISSE :(50J) : :<500> :C~OO) ;(500) ;C-500}CA;C50DHA:<500)CA:<50:1>. :<5Jo>· :<500) :-(500> : 1., 6,cn : J,JO: : o,oo:. o,oo: o,oo: . a,JO: n,.oo: o,oo: n,ao: ~,oo: :1,00: o,no: OESTERREICH ;(50::J) : ;C500) :(500) :(500) ;C500)(A:(50fl)(A:C500>P,:CSOJ) :(SJU> _ :(50:J) :C5fl0> 
:c 6,cn : J,JO: ::>,oo: o,oo: o,oo.: J,on: '.l,JO: n,oo: :.>,')o: o,oo: 3,oo: o,oo: 
• ANDaRRE -• • " " • •(A} •(A) •{A) " • • • 
;<6>Cl> . ; 3S,75i ; 38,75; 38,75; 3B,75r 38,75; 38,75; 37,54; 57,54; 1(,54; 37,54; 37,54 
CEUTA ET 14ELILLA : : : : :(A) :CA) :(A) : : (6)(7) : 38,75: 38,75: 38,75: 38,75: 38,75: 38,75: 37,54: 37,54: 37,.54: 37,54: 37,54 
CANADA :(500) l ~(506> :(500> ;(500) · :(500l(A:C500)CA:<500><A:C50n> - :CSJO> :<SOU) :<~OD> 
(6)(7) : J,JO: 0,00: O,OD: O,OO: ::,,JO: Cl,JO: o,on: ,J,.JO: :1,00: J,'J'J: U,JO 
ZONE D • • • • • •(A) •(A) •CA) • • • • 
;C6>C7> •_ 3S,75; • J8,.75i 38,75; 38,75; 38~75; 38,75; 37,54; 37,54; 37,54; 37,54; 37,54 
ZONEE :CSO:>> : :(500) :C5f>U) :(500> :<50Q>CA:CSnJ)CA:<SOO)(A:(S08) :(5JO> :C5flf1) :(500) 
.c 6 >cn : J,JO: : n,oo: o,oo: n,on: o,Jo: 1,::io: u,on: 1,rH1: o,no: o,.Jo: o,rrn 
~--------- -------------- ----------- ------------- ~- ------------------------------------------ ---------------· ---------·-----
41-
~~ 
:----------------· --------····.····· -------- : .... -~" - .. ----------. -------. -- -----· - --· ---------------. ------ . -- ._· ----------------- . -- ,ii;. 
0 E O G 1/ I A 4 RES T IT' J Tl ONS A L ' F X P ::> R TA TI J N R E. F • P 4 GE D' I G 1 
: A VI !> 1 LAIT & PRODUITS LAITIERS r>4lF 31/01/85 
~SEL AI P~GE ~7/G1 
~----- ---------. --------------- -------------------- --------2------ - ------------------- - - . -~----------- -·~------------ ·. : RESTITUTIONS A L'E~PORTATI01 FIXATlJNS ECd /1JJ i,;;r, 
.-------------------------------------~------------------------------ --- - ---. -~------- ------------------------ --------------. 13"J134 13)134 270134 170284 170384 O?ü484 10')434 Z704f'.t. 25··1">~4 ·15'._>6~4: ·110784 27<J71)4 
2 6 J 1 S 4 1 6 J2 B 4 1 6 O? 8 4 1 6 0 3 8 4 01 0 4 8 4 0? 0 4 8 ~ 2 6 ü 4 3 4 ?. 4 0 S 8 4 14 :1 f, g 4 3 ;J ~i '> M 4 : , 2 6 LI 7 ') 4 3 0 Cl 8 8 4 
:~------~-------.---·---~~-----.- -----«• --~--. - ~-~---- ---~--- -----~- --~---- -~----- ------~ ------- -------.------- -------
:ND. REGLEMENT OU75/84 OJ73/84 0209/34 0392/84 0676184 0887/84 0963/S4 1143/S(f 1436/84 1674/84-:1808/84 2173/84 
:----------------. ------- ----- .-------:-~-- --.-------.-------·-------.-- ----.-------~-------:-------.-------.~- ----.-------:04.Ù4.0.I.EX A)C4)(CC> . 
~UTRES PAYS TIERS ;(A) :CA> :CA) 
:(6)(7) 8_5,!36: 8 5, 8f.: Sj 5, 86: 85,86: 85,86: 8~,36: -85,86: 8 ':S, /4: 8l'S, 74: -38,74: ~ "I, 7 4: 
.------. ·.- -------------- ----.: :- -- --.-------.-------.-------·-------·--- ---! ~-----.------~.-------.----.--.------ .-------. 04.Ô4.~.f.EX B) (1) 
NORGE: 
(6) (7) 
FI"ILA'4DE 
:(6)(7). 
SUISSE 
:C6H7> 
0 ES T E R Fl'E I C H 
:(6)(7) 
ANDORRE 
:(6)(7) 
CEUTA, ET 't1E LILL-A 
: (6) (7) 
: CANADA 
:(6)(7) 
ZONE D 
:<-6)(7) 
: ZONEE 
:(6)(7) 
AUTRES P•rs TIE~~ 
:<6)(7) -
. 
: 20,)0: 
:. 23,JO: 
:(500) 
J,JO: 
:C50J> 
J,JO 
17, 94 
1 7, 9~: 
:<500) ; 
J;JO: 
17,94: 
:<50:)) 
J,JO 
39,78 
(A) (AJ :CA> 
?0,(lO: 20,00: 2:),00 23,00 ?:J,JO; 10,011 1 :1,:)0 11,ilfl L1,'.1fl 1 J,rHî 
: . (.A) {A,) . :(A) 
2J,Jo: 20,00: 20,on 20,00 2~,~o: 10,ou 1~,nu 1J,nn 1LJ,~u 1a,0n 
(SOO) ':(500) ·:(500) :CSOJ)(A:CSO:))(A:<·~oo>(A:(Stl.l) ·:(Sl'J) ('jtJ.id :(5tJO) 
. J,,Jn: - 0,00: D,OD: :J,DO: '.J,JCJ: O,iif): J,.Yl: 0;00 :J,iJQ: J,'.lO: 
(500) :C5!'.JO) :CS0 1J> :CSOD)CA:<SOJ)(A;CSOO>c.a:<'>0 11) :<5JO> '<Stlû) :<~:1D) 
'l,Jo: o,oo: a,oo: ~,~ù: J,Jn: n~nn: J,Du: :J,on '.1,n1: a,an: 
: : :CA) :CA>. :(A) : : 
17,94: 17,94: 17,94: 17,g4: 17,~4: 17,50: 17,50: 17,50 17,50: 17,Sn: 
:' :(A) :(A) :<A) : 
17,94: 17,94: 17;94; 17,94: 17,94; 17,SU: 17,SO: 17,SU 1/,5!1: 17,~0; 
:<soa> csoo> csnnl csoo><A:<5D'l><A:<500HA:<50'1> :<5:>o> -<soo> csoo> 
O,JO 0,00 Q,00 il,[H): J.,DO: U,OO:, :J,'.~0: :l,00 J,;JJ :.J,UO 
(A) :(A) _:CA) 
• 17,94 17,94 17,Q4 17,94: t7~~4: 17,SU: 17,Sn: 17,50 17~5J 17,~0 
:(50.0> (500) (500) CSOO)CA:(.)00><A:(500>CA (SOr)) :C-510> C5fHJ) (.)00> 
J,Jo a,oo o,uo J,ao: :->,Jn: o,no :J,J.O: a,oo o,.JD o,oo 
{A,) :·{A) :CA) - : . , 
i9,78 59,78 39,78 39,7R: 39,78: 39,78 41,83: 41,83 ~1,33 41,83 
r ----------- ·-----------. ------.-------.-------.-------.-------.-------.c -----.---.---.-------. - ----.-- --~.-------;-------:04.04~0.I.EX B) (2) • . • 
"iOR;E : : : CA) (A> (A) 
: < ~ >< 7> ; 2 9 , J o : ? 9 , J o 2' 9 , o o : 2 9 , ou 2 9, no 2 9 , 1 o 1 4 , s n : n , s n , 4 , s o 1 4 , 5 (l : 1 4 , s o 
: FINLA"4DE : : O.) (A) CA> : 
:(6)(7) 29,JO: : ~9,30 29,JO: ?9,00 29JJO 29,JO 14,50: 14,SJ 14,50 14,~U: 14,50 
: SUISSE :(503) :csnn> (5il0) :<SOU) (S00)(A (5/HJ)(A (50U>CA:(50:J) <5J;)) (500) :(500) 
:C61<7> : J,Jo: o~no a,oo: 1,00 J,oo J,Jo o,oo: J,oo J,no , n,JQ: 1,00 
.------------------------ ---. --------------------------------- .--------------------------------- ------ -- --------------~ ----
42 
t 
-~ 
r 
~----- •---------*-------------------·--- -------------------- -----------------------------------------~--r--- ~------------DE DGVIA4 RESTITJTIONS A L'EXPORT~TllN :PEF. :PAGFb!~l • 
: A VI D 1 LAIT & PRODUITS LAITIERS :DATF :31/J1/85 
RSELI\I :PAGI:. H/G1 
.--------*------------------------------------------------------------------------ ---------------------- --------------- -------. 
: RESllTUTIONS A L'EXPORTATION FIXATTlNS E~J /1):) kG 
.~~-~----------·~~------- --~----~------------~~----~-~------~-~- -- .-----------~------------------------------------------------. 13J134: 13)184: 270B4 170284 1703&4 tJ?'.1484 HJ'.)4~4 7714~4 zr;:J5'H 15J~.~4: '.11(.,7>\4 ?7[)784 
l6J184: 16)2B4: 160284 16ü384 Q104ô4 ~J904l14 20:)4-g4 24 !~84 14D68t,. 3'.J'.l">f-\4: ?.6;)7~4 snOP84 
;;~:-;;;~;;;NT ~ OJ73/B4~QJ7S/B4:0209/84 0392/84:0676/84 0887184 0968/84 114 /84 1436/34 16/4/84;1,ij0~/84 2175/M~ 
:------------- ----- ----------- ·-------.-------·-------·-------·-------·-------:-------·-------:-------. ------.-------.-------.~ 
:04.04.D.I.lX R) (2). : ; : : 
: O E S T E R R E.I C H : < 5 0 J ) C 5 0 D > < 5 ~ û ) : C 5 OU > : < 5 ,Hl l C A : < 5 n D H A < 5 fJ ~· )( A : < ) wn : C 5 J J > : c 5 n •)) ; < ':> tl _t > 
:(6)(7) J;JO: 8,:JIJ a,DO; n,OO: i),Qn:, ],JII {!,_;l!J; 'l,;Ji.l: 1,,,o: J,'.n: ,l,llfl 
: ANDORRE : : :(A> :CA) (A) : : : : 
:(6)(7) 26,53; 26,53 26,53: 26,53: 26,5~: ?6,53 25,77: 25,77; ?5,77; 25,17: 25,77 
: C E U T ~ E T "1 H .. l L L A : : : : C A ) : ( A ) : Cfl ) : : 
:(6)(7) 26,53: 2b,~3: 26,53: 26,53: 26,~3: 26,':>i: 75,77: 25,77: 25,77: 25,77: 25,17 
: , CANADiD. :(500) (500) :(5:10) ;(50:J> :,C50'.llCA:(50'.1)(~:(5flfl)(.6:C5Wl) :<5JJl :<'>Od) :<snn) 
':(6)(7) : ],JO: O,DO: 0,00: a,oo: ),no: :J,1(1:._ n,Jil; J,'.Jil: ],DO: '.l,:JU: :J,,)O 
: ZONE D ; ;CA) ;(Al :CA) : : 
:(6)(7> 2~,53: 26,53; 26,53: 2~~53: ?6,53: 26,5i: 2~,_71: 2~,/7: 2':>,77: 2S,77: 25,77 
: ZONE -E :<50J> : :<500) :<5:lU) C50D} :<50D><A:(50ü>CA:(5f1U}CA:C~OJ> :ISJ.)) :C'.>OO> <500) 
::<6)(7) J,00; 1: :1,JO: 0,00 0,00: D,OO: ,J,Jn: n,OD: ·1,Jn:· :J,(HJ: o,:rn :J,flO 
: AUTRES PAYS TIERS : : ; :CA> :<A> :<Al : 
::<6)(7) : 58,14: 5,8,14: 58,14 58,14: 58-,14: ~8,14: 58,14: 6'.),40:. 6],40: 60,4'.) 6J,40: 
·------ ~------------------------.-------.-------. ------.------- -------.-------.--~ ---.-------.-------.-------.------- -------. 04.04.D.I.EX B) (3) 
NORGE 
( 6)( 7> 
FINLANDE:. 
(6)(7> 
SUISSE 
( 6) ( 7) 
OESTERRUCH 
(6) (7) 
ANDORRf; 
(6)(7> 
CE~TA ET ~ELILLA 
( 6) (7) 
CANADA 
(6)(7) 
43,JO: 
43,Jo:· 
:<500) : 
J,)O: 
:<500) 
J,JO 
33,75 
33,75 
: < 50::> > 
J,JO 
• • :(A) :(A) ;(A) : • 
43,JO: 43,an: 43,00: 43,UO: 4.S,JO: 21,50: 21;5:>: 21,50: 21,50: 21,50: 
: ;(A) :CA) :(A) : 
43,:>o: 43,ao: 431,00: 43,ao: 43,;JO: ?1,so: 21,sn: 21,sn: 21,~o: 21,50: 
:(500> :<50J) :(500) :(500HA:(5 .. 1:llCA:(5rJO)(A:C.SOJ) :<5JO> :<'>OO) :<500) : 
0,00: ü,00: o,oo: J,JO: J,JO: n,oo: J,Jn: '.),!JO: ü,D:l: O,OO: 
:<500) :(500) :C500) :(500)(A:C500)(A:(500)·CA:C50~) :<5)0) :(500) :(500) 
D , DO : 0 , 0 0 .: 0 , 0 0 : 0, GO : ) ;·JO : fJ , DO : 1 , JO : '.) , 0 D : :) , :J :J : 0 , O O : 
: . ; ; (A) : C A)· : ( A) : : : : 
38~75: JH,75: 38,7S: 38,75: 3~,l~: 37,54: ]7,54: ~7,54: ~7,~4: 37,54: 
: :(A) :(A) ;CA) : : : 
38,75: J8,75: 33,75: J~,75: ~g;-15: 37,54: .H,54: H,54: ~7,54: 37,S4: 
: ( 5 0 0 l : ( 5 0 0 ) : ( 5 0 0 ) : ( 5 [) 0 ) ( A : C 5 Cl :J ) ( A : C 5 0 U > ( A : ( 5 0 [i ) : ( 5 ) 0 > ; ( 5 {l.lJ ) : ( '.:, 0 0 ) 
:),JO: 0,00: ·a,oo: D,.10: J.,JO: O,Où: ),;JO: J,OO: J,.ID: o,:JO 
., _____ ,. __ ,_ __ ~--.-------... ~-.---- - .. -----------------... \ ---- ......... ,.. ----. --- . ______ ._.._. --------------- ... -----------.--------------------------- - - ----
~ 
...... ~' 
4j 
------------------------ -- ... ._ ... _______ ..,. ______ ~ .... _,ac _____________________ ....... _________________ ·---------- ------. ---------------- -------- _.----" 
01: DGVIA4.-. USTIT.JTIONS -A L'EXP:JIHATTJ~·"· . . ~E:F~ l,>~(,EDIG1 • 
A VI O 1 LAIT & P~ODUITS LAITIERS tATE 31/D1/8S 
R S EJ A I P A G E 1 Q/ c; 1 
-------------- ------- ------------------------------ - ----------------------------------------------- ---------, - ------------. 
: RESTITUTJ~NS A L'EXPORTATION FIX~TiJNS . ECJ /1)1 (i -
.------------------+----------- .---------------- ------------~--------- ------------------------- -. --~--------- '• -------------~ 13J134: 13)184; 27D184: 170284: 17)384: 02J484: 1004~4: l704~4: 2'>J5ts4: 1'>1-S-lt•: J1,)784·: 2IU784: 
26J1S4: 161284: 160284: 160384: 010464: 0904134: l60484: 24051<4:· 14:J6H4: 3]:J.684: ?607~4: SU0884: 
·----------------- --- ----------:--- ---~--- ---.-------:-------·------- ------ :-------.-------.-------.. ------.-------.-------. 
: NO• REGLEMENT :·oo7 3/ 34: 0 J 73/ 8 4: 0 209 / 8 4: 0 392 / 84: 06 76184: Q88 7 / 84: 096 8: / 84: 114 SI 8 4: 143 6 / 84 :'1 b 14 t ll.4: 13fl8/84: 2 1 73 / 84: 
·------------------------- ·--- --:-- ----.-------.-------.----- -·-------. ------:-------~-------.-------.-------.-------.--,----. 
:04.04.~.1.EX B) (3) 
ZONE!> 
:(6)(7) 
ZONEE 
:(6)(7) 
AUTRES P•YS TIERS 
:(6)(7) 
38,. 75 
: < '.HlO> 
J,.JD 
. .. 
85,36:. 
(A) CA) (A) 
3g,.75 18,.75: 38,.75 3g,.75 38,.75 31,.54 37;54 3/,~4 31,54 57,~4: 
:(500) (5r.1J) :C5fHJ) (51l0)(A c51J:J)(A (5!1U)(A (5(11) (S1J) C'.'>OU) ('îlJO) 
- 1,.111 ·o,uo: :J,.oo J,:)·fl '.J,JO ,,,:in :i, ,n J,:111 :1,.w' u,an: 
• • • ( A ') • ( ~ > • ( A ) • • • • • 
85,86; 85,86; 85,.86; 85,36; 85,36; R5,8b; 83,74; 38,74; 88,/4; 81,/4; . 
.------- ~- ~-------- -----------.--~ ---.-------.-------.----- -~------ ~-------:---- --:---. ---:-------.-------.-------.-------. 
:04.04.0.I.EX B) (4) (AA) 
NORGE 
:(6)(7) 
.• : FINLANDE 
:(6)(7) 
: SUISSE 
: < 6 > C 7-> 
OESTfRREICH 
:(6)(7) 
ANDORRE 
:(6)(7) 
CEUTA ET "1fltLl.A 
:(6)(7) 
CANADA 
:(6)(7) 
: ZONE 0 
;(6)(7) 
: ZONE ·E 
:(6)(7) 
: AU~RES PAYS TIERS 
:(6)(7) 
43,JO: 
. 
45, )rT: 
CSOJ) 
J,JO: 
(500) 
J,JO 
38,75 
.. 
. 
3S,75 
:CSOJ) 
:>,:;,a 
33,75 
:<SOJ>· 
J,JO 
85,36 
:CA) :<A> :<A) 
43,.JO 43,.:'JO: .- 43,0D: 43,DO: 4S,.JO: 21,':>0 21,5:l: 21,50: ?l,'>D: 21,50 
: :(A) ·:CA) :CA) : 
4.S,[)0 4..S,00: 4-3,00: 43,'lO: 43,JO: 71,SfJ 21.,'>0: 21,"lll: 21,'>0: 21,50 
:<Sn~> (510) :(500> ;(')UO)(A:(50J){A:(')OO)(A:C50J) :<5)0) :<,ou> :<500) 
· :.J, o o u, on : ::, ,on : J, J n : :J, J o : o, o o : :J, :u : ~1 ,. Do : u, no : o, no : 
:<SOU) (5JO) :(500) :C500)(A:(50(1)(A:<50v)(A:C50Q) :C5JD) :csoor :(SUU) 
:J,30 0,00: O,OO: O,DO: '.),JO: u,do: 1},:JO: J,uo: 0,00: 'D,00 
:, : :CA> CA) :CA) : . : : 
·38,75-: 3-8,.75: 38,75: 38,75 3B,75: 37,54: 37,54 37,54: 3i',54: 37,54 
:(Al CA> ;(A) 
·: 38,75, 38,75: 38,75: 3g,75 3~,75: 37,~4: 37,54 37~54: 3i',54: 31,54 
: C 5 0 a> : '( 5 JO) :-.< 5 0 ~) > : C 5 0 0 > CA C S O J > < A : C 5 O O >< A : < ') 0 :n < 5 JO> : C 5 O ü > : 'es O O > 
0,00: (>,DO: :J,00: ~l,.:JO J,JO: . , O,UO: - J,OD 1,.00: '3,DO: O,.JO 
·: :·<A) <A) :CA) : : 
38,75: 38~75: .SB,75.: 38,75 38,7':>: 'H,54: 37,54 37,54: 37,54: 37,5.4 
:(500) :<SOQ) :(50r'I> :CSOn>O. (50iJ)(~:C500)(A:(5f}J) (5JJ) ;(50•)) :CSUO) 
J,no: u,00: O,JO: :J,.nn :l,JO: 0,01): :1,:)0 ],.On: O,JO: O,!JO 
: : :CA> . CA> :CA> 
85,.86: ~s,s~: 85,B~: 85,36 85,36: 85,a6:. a~,74 ss,?4: HS,74: 88,74 
• ------------•-•ia.•_._ __ _.,...,,..,.,...,.,. -----• ..,·'. _ _. __ .w, • ••..,.•--- • _ _. .. ,..-... _ • -- . ___ ,... • -• ·---- :-----•- :--. __ .__ :----~-- • n,. ----- • • ---•-- • ------- • --•-·. ---
: 04. 04. D. I. EX B) (4) (R3) 
•: NORG_E :CA) ;(A) :(A) . 
: <6.> F> . 51 , JO: 51,. ()(J: 51,:>0: 51,00: 51,0ù; 51,jO: 25,50: 25,50: 25, ">(;; 2':>,50: 25,50: 
• •-------••--••-•• •- •••••- ----- ••--••• ---- ••••-••••••••• ------------•-• •---- ---·------- ••-•-••-•• -w•••-••s•••-•··-----. 
·, 
so 
,.,; . 
... 
------------------ ------------------------------------------ -----------------------------------------«------------------ -----DE OGVIA4 
A VI D 1 
RESTITJTIONS A L'EXPORTATION 
LAIT & PRODUITS LAITIERS 
RSELAI 
:REF-. :PAG~0IG1 
:DATë :31/:.11/85 
:PA~t 20/61 
----------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------
: RtSTITUTTONS A L'EXPORTATION FIXATIJ"JS ECU /1J1 "G 
------------------ ---------------------------------------------------------------------- --------------------------------------
• - : 13j1S4: 13)134: 27J184: 170?84: 17)384: 02[)41$4: 10ü4!S4: 27ll4ô4: ?5:l5P,4: 151-">..,4: J1:d'>s4: 27Ul~4; 
: : 26)134: 16J2S4: 160284: 160384: ~10484: ;!Q0484: 26J4~4: ?4ll584: 14~1684: 3J!l",~4: 26D7~4: 3flf/8~4: 
• ' > ï~ 
;NO. REGLEMENT :0073/34:0J73/84:0209/84:0392/84:0676/84:0887/84:0~68/84:1143/64:1436/84;1614/a4;1808/~4;2173/8;; 
.. ~~--~~~~·--~--~~-----~~~-~--~-~·-------. ·------:~--- '•-:--. ----·-~---~~·---·---:-~~ ----·--~---~.· ------.----_--.-------.-------. 
:04.04.D.t.EX B) (4) (R3) . 
FINLA~DE : :<A> :(A) :<A) 
:(6)(7) 51,JO: : ~1,00: 51,00: 51,00; 51,JO: 51,JU: ?5,~n: 25,50: 2~,5n: 2'>,51: 25,~0: 
S J I S S E : < 5 0 J > : C 5 0 0 > : < 5 0 0 l : 0 0 J > :< S O O )( A : < ) 0 0 )( A : ( '> 0 O > U : C 5 n ') > : < 5 1 0 ) : < 5 O n > : c '> '.Hl > 
:(6)(7) : J,JO: :.>,'.JO: u,on: ;J,DO: '.l,DO: :J,Jn: ~l,:i:\: :),1(): ;:i',:rn: :1,:,0: ;;,DO: 
OESTERREJCH :<50:)) : :(500> :<SrJO> ;(500> :<500)(A:(50:JHA:(5flfJHA:<5nu> :C':>Ju> :(500) :<~UO> 
:(6)(7) J,:JO: : D,00: 0,00; 0,00: o,oo: ;),JO: n,1u: :J,'.)O: J,.lO: n,:)f): ;;,:JO: 
: ANDORRE : : : : :CA> :CA> ;l~) 
:<6><7> : 45,97: : 45,97: 45,97: 45,97: 45,97: 45,17: 44,S4: 44,,4: 44,~4: 44,54: 44,54: 
CEUTA ET MELILLA ; : : : :<A> :O> :CA> : 
•(6)(7) : 45,97: 45,91: 45,g?: 45,97: 45,97: 45,;7: 44,54: 44,,4: 44,54: 44,~4: 44,54: 
C1HHDA :C50J) :(500) :<5J0) :C50J) :(500)(A:(5fJO)(A:(500>CA:C5DJ) :(5:1:J> :(SOU) :(500) 
,:(6)(7). J,')O: : :J,00: a,oo: a,oo: :J,;Jn: ~),JO: D,[10: J,'.JO:, J,DO: rJ,1:J: J,UO: 
ZONE 1> : : : : : CA) : (A) : CA> : : : 
.(6)(7) : 45,97: : 45,97: 45,97: 45,97: 45~97: 45,~7: 44~54: 44,54: 44,54: 44,54: 44~54: 
ZONEE :(50l) : :(500) :(500) :(503) :(500)CA;C500)CA:(500)<A:<500> :CSJJ> :(SOJ> :<500> 
(6)(7) : J,JO: D,OO: D,OO; Q,OO: 0,!)0: 1,:JO: o,no: '.J,:)D: J,no: a,JO: o,oo: 
AUTRES PAYS TIERS : : : : (A) CA> CA> • 
(6)(7) : 101,S7: 101,87: 1J1;87: 101,87 101,87 1n1,g7 101,87 105,28 1J5,28 105,2~ 1D5,28; 
~-~---~~--------~~~~~-~~--~~~-~~.~~~-~~~.~~---~- ~------.--~~---.------- ------- ------- ------- ------- ~~~~~-·- ------- --~-~--. 
04.04.1>.II 
NORGE 
.(6)(7> 
flNLA..,OE 
(6)(7) 
SUISSE 
(6)(7) 
OESTERREICH 
(6) <7> 
ANl>ORRE 
(6)(7) 
. 
51,JO 
51,JO 
< 5ff0 > 
J,JD: 
<SOJ> 
J,)O 
45,'H 
:<A) :(A) 
51,00: 51,00: 51,00: 51,0U: 51,JO 
: :<A> :<O 
51,DO: 51,10: 51,00: 51,00: 51,JO 
(500) :(SOU) :(500) :C500)(A:(500)(A 
0,00: U,UD: U,OO: D,OO: J,DO 
(500) :<500> :<500) :(50G)CA:(50D)(A 
~,OO: 0,00: 0,00: J,10: J,J0 
: : :(A) :(A) 
45,}7: 45,97: 45,97: 45,97: 45,17 
----------------------------------------------------------------------------------------
< A·> : 
25,SU: 25,50: 25,SO 25,SD: 25,50: 
(A) : . 
2s,sn: 25,so: 25,5ü 2s,sn: 25,50: 
<5oo><~:<soJ> :<sjo> :(soo> :<sorr> 
a , n n : J , J n : J , 'J n : u , o o : n , o o : 
C50UHA:(501) :(5JQ) :<500) :(500) 
0,0(1: '.J,J{): ;J,OD: J,J!J; ~1,00: 
( A) 
44,54: 44,54: 44,54: 44,S4: 44,54: 
---------------------------------------· 
51 
• 
.------------ -------------~----- -- ----------- --------- -------------:--------------------------------------------------------. DE DGVI-'4 
A VI DT 
':RESTITJTIO~S A L'~XPORTAîI)N 
:LAIT & PRODUITS LAITlE~S 
:RSELAI 
:~U. :PAGEDH,1 
: D AT E: : S1 /.f) 1 / R 5 
: PI\GE ,?1 /h1 
.--~~- ----~-----~~~-~-~-----~--------·---------, ------------------. -------~---~-----------------------~--------------------------. RESTITUTIONS~ L'EXPO~TATION flOTilNS E C '.J / 1 ·1 J K c; 
:-~--~----~-~---~---~-----~-~--- ------~---- .------------------------------------------------------------------ -------------------. 131184: 13)134: 27~134; 170284; 170384: 02J4~4: 100454: ?7114B~: 251~84: 1~J~k4: J1J7~4: ?7U784: 
26J184: 16J284: 160284: 160384: J10484: ü9J484: i6D4S4: 240584: 141684: 3JOS84: 261)784; 30DR84: 
.- .---~-~-~----~~~----~-~~-~----L.----~-~.----~--.----_--.-------•-------.--. --- .;----~--.- -----.------ .. -------.-----~-.------~ 
:NO. REGLEMENT :0073/S4:0J73/84;0209/84:0392/84;0676/84:0887/84:0968/84:1143/H4:1436/84:1674/84:1808/84:2173/S4: 
.~~~-~--~--~ ·-~~~-~---· ~~-------~.-------.----~-~.-------.---~---·-------.------~.~~-----.---~---.-------.-------.-----·-.-------. :04.D4.0.II 
CEUTA ~T ~ELILLA 
(6)(7) 
- CAN4D4 
(6)(7) 
· ZONE 0 
( 6) (7) 
ZONEE 
1 (6)(7) 
AUTRES PAYS TI~RS 
(6)(7) 
45,i>l: 
:CSOJ> 
:1, JO: 
,s,:n: 
;CSOJ) 
::, , '.)[) 
101,37 
. 
:O.) :CA) :(Al 
4,,97 45,97 45,97: 45,97: 45,}7 44,':,4 44,54 ~4,54 44,54 44,54 
: c s 1J o > c s :J o > c sou > : < ., 'l :1 > c ~ : .c s 11 r> > o < s no >< A c s o :n < 5 J :n < ., !Hl> c s n d > 
'.1,'JO 0,00 0,00: ::,:1:1: '1,J·n !J,:10 '.),J:} J,Dli tl,J[l J,00 
:CA} CA> (.A) 
4 5, 9J: 4 5, 9 7 4 5, 9 7 : 4 ') , 9 7 4 5 , ;, 7 4 4 , 5 4 ;: 4 4, '.> 4 : 4 4 , 5 ,. : 4 4, 5 4 : 4 4 , S 4 : 
:<51()) :<500) (500) :CSfJO)CA C500)(A <SOO)<A:(SfJ,j) :(51[)} :C50;)) :C50J> 
a,Jt>: 0,00 0,00: :i,:w :),JO 0,[)!): J,lO: :1,(11/: O,JrJ: 'J,DO 
:(A) CA> {A) 
1 0 1 , 8 7 : 1 0 1 , 8 7 1 () 1 -, 8 7 : 1 Cl 1 , 8 l 1 0 1 , 3 7 1 fl 1 , 8 7 : 1 n ~ , 2 ~ : 1 J 5 , 2 f< : 1 fl '.:, , 2 8 : 1 0 5 , 2 R 
.--------.------------------ ----.-------.-------.-------.-------.-- ----.-- ----.-------.-------.-------.- -----.-------.-------:04.04.E.I.EX A) (1) 
IIIORGE 
:(6)(7)' 
: FINLANDE 
:C!,)C7> 
: SUISSE 
:(6)(7) 
ANDORRE 
:(6)(7) 
CEUTA ET "'IELILLA 
:(6)(7) 
CANO A 
:(6)(7> 
: ZONE P 
:(6)(7) 
ZONEE 
:(6)(7) 
4UT~ES PAYS TIERS 
:(6)(7) 
8J,JO: 
8J, JO 
9J,JO 
1_3J,JO 
13J,JO 
RJ,JO 
. 
13;.>,JO: 
11J,,)0 
159,15 
8(.),00 80,00: 
80,:JO 80,00: 
. 
90,:JO: 90,00: 
130,00: 13U,OO: 
. . 
. . 
130,00: 130,00: 
80,00: 80,00; 
. 
13i.1,00: 130,00: 
110,Jn: 110,uo 
159,15: 159,15 
;(A) ;(A) (A) (A) (A) 
RJ,00: 8J,OO: 8:J,~Hl 4:J,UO 40,;:)0 4J,rJO: 
;(A) :CA) (A) (A) (A) 
so,oo: s:1,on: Rv,Ju 4n,oo 4~1,Ji! 4o,;-,o: 
:(A) :<A) :CA) :<A) :(A) 
9 0, 0 0 : 9 J, ] 0 : 9 '.), JO : 9 0 , lJ U : 9 '.) , :> 0 : ~ J , O O : 
;(A) :CA) ;CA) :CA) :CA> 
1 3 iJ , 0 n : 1 .3 .:) , 0 0 : 1 .S D , J n : 1 3 D , 0 0 : 1 3 ,) , D D : 1 3 :) , '1 O : 
:CA) :<A) ;(A) :(A) ;(A) : 
130,00; 1JO,OO: 130,JO: 130,UU: 130,JO: 13J;no: 
:CA) :Cid :(A) :<A> :(A) : 
so,oo: · so,oo: aa,Jn: so,oo: sa,on: 8:.J,no: 
:(A) ;(A) :CA) :(A) :CA) : 
13'.1,iJO: 130,C,O: 13),JO: 130,00: 13:J,DO: 13:J,Oll: 
:CA) :CA) :(A) :(A) :(A) : 
110,0Q: 110,JO: 11J,JO: 110,00: 113,DO: 113,00: 
:(A) :<A) :CA) :(A) :CA) : 
4;l,00 40,JO: 
40,J() 4:J,110: 
90,JO: 90,JO: 
13ù,JO: 130,tJO: 
130,0D: 13J,ao: 
80,:JO: 83,00: 
130,JO: 130,JO: 
11U,1Cl: 110,0U: 
159,15:. 159,15: 1~9,15: 159,15~ 159,15: 159,15: 173,~7: 173,67: 
.----- ------ ------------------------- -------------- -------------- -~ ------~ ---------------~- ----------------------. -------. 
S.2. 
--~--~~---· ----·----~~- -.---------
.. 
.. --
.-- ---- ------------------------------- ------------------------------ -----------------------------------------------------~---OE DGv'IA4 
A VI () 1 
RESTITJTIONS _A L'EXP::>RTATT'.JN 
LAIT & PRODUITS LAITIERS 
RS El AI 
:RH. Pi\GEOJG1 
: D ~ TE 31/ i) 1 / X 5 
:P~(;E i?2/Gl 
. ------ ----------- ------------------------------------ ----------------- .. ---------------- ------------~----------------------RESTITUTIONS A L'EXPORTATION fl·XA Tl :)'Il S ECd /1 )J <G 
.---------------------- -------------- ·---------------------- -----------------~ ------------------------ ------------ ----------. 
: 13J1!:i4·: 13'.)1g4: 21'01&4:· 170284:. 170384: C;2rl4 134: 100434: 27;1484: 2'.'>Ü84: 15'.)S.">4: J1U784: 27f)784: 
: 260134: l6)2o4: 1602g4: 160384: n1û484: 09D48, .. : 26U4!S4: ·24:l':>84: 14:1684: 3Ju~;,,4: 26J7B4: 3no~8 4 : 
.~~-~-~~~-------~---~--------~-~-:---~~~~:~· ~----.-~~~~-~·--~-~-~·-------·-------·--~----·--~~---:-------.---~---.-------.-------.· 
:NO. REGLEMENT :OJ73/34:0J73/84:02l)9/84:039l/84:0676/84:U887/84:096S/84:1143/84:1A3b/S4:1674/~4:18Ù8/H4:2i73/84: 
.----------- --------------------.-------.- -----·-------.----- -·----- -:-- ----.-------.-------. ----- ·.-- ----.-- ----.-------. 
:04.04.E.I.EX A) (2) 
~ORGE : : :(A) :<~> :(A} 
:(6)(7) 6U,f1tJ: 6:1,'1D: S.1,JP: 6J,'.ICI: 6],:JO: 
FINLA'40E : :U.> :CA) (l,J • 
: < 6 > c 7 > _ : f> n , o u : fi :.i , o 1 ~ J , ;"; :.i : 6 u , 11) : 6 o , t1 n ; 
: SiJISSE : :<A> :Pd :CA) _;(A) (A.> 
:<6><7> 105,J3: 105,a3 t:15,::>3: 10s,n3: 1nS,J5: 1ns,:.n: 10S,r.d: ,ns,n~ 1.J5, 1:1ï: H)S,:n: 105,os: 
AND~RR~ ; ; ;(A) :<A> (A> :(A) CA} . 
:(6)(7) 15),.JO: 150,.:JO 150,00: 150,00: 15;.)"DO: 15~,.30 .15il,OIJ: 15'.),JO 151,00: 15:1,;JJ 15l),OO: 
CEUTA ET ,ELILL~ : : :CA) :CA) (A) :CA) CA> 
:(6)(7) . : 15J,:)O: 150,00 150,00: 150,00: 15J,Ofl: 150,:'.)0 150,UO: 1'><>,00 15),,/(): 1'<>,:HJ 150,UD: 
: CAN-DA : : :<A) :(A) CA) :<A> (A) : • 
:<6><7> 102,52: : 102,52 1J2,52: 102,52: 102,S?i 10?,52 102,~2; 102~52 1J2,52: 102,~2 102,52; 
: ZON( D : ~(A>. :CA) CA) :{A) (AJ 
:(6)(7) : 15J,fJO: 15:J,r)O 15J,OO: 15n-,oo: 15[),_Jn: 150,JO 15{1,r;Q:. 15:),:10 · 15J,GO: 15:J,;)(I 15:J,OO: 
: ZONE E : : :CA) :CA) (A) :CA) CA> . 
:<6)(7) 16J,JO: : 160,00 160,00: 161,00: 1~n,un: 16J,JO 160,00: 160,JO l~J,00: 160,DO 160,~D: 
: AUTRES PAYS TIERS : : :<·A> :CA) <A) :CA) <A> : : 
:(6)(7) 186,27: 186,27 · 186,27: 186,27i 1~6,27: 1R6,27 18b,27: 186,27 1~6,27: 200,79 200,79: 
.------- ------------------- ----.-- ----.-------.------- ----- -·-------.-------·------- -----~- .------- - - ---. ·----- .------. 
:04.04.E.I.EX A) (3) 
NORGE : : 
5 S, J{) 58,JO: 58,00:. 58,00 5g,no 5S,JO 29,00: 29,00: 29,00: 29,JJ: 29,00: 
: CA) (A) CA) :(A) :CA) 
58,JO 
: 
58,no: 58.,CJO: 58,00 5B,oo 58,)o 29,nu: 29,:in: ?9,oo: 29,;rn: 2.9,00: 
: ; (A) Cil) (A) :CA) :CA) 
6J,)0 6:1,ao: 60,00: 6a,oo 6:::>,on 6[.l,Jn 60,00: 6J,ao: 6J,•>O: 60,~rn: on,oo: 
10J,JO~ 
: CA) (A) (A) :(A) :CA> : 
103,00: 1:J0,00: 100,i)O 1f'l:J,i)() HJJ,Jrl 10D,lh}; 10'1,'.):): 1J:1,()0: 1/1:),;J'): 100,.JO: 
"'IEL1 [ll~ : (A) ·;C.0 :<A) :<A> :CA> : • 
:(6)(7) 10:l,JO: 1no,an: 130,00; 10:J,.OO 10D,~O: 1!n,.JO: 10CJ,Ofl: l(JJ,rrn: 1JJ,:H): 1flJ,.'JO: 100,'.JO: 
.------------ ·----------- ----------------------------------------------- -------------------------------------------------------. 
S3 
.-------~ ---------------- - ---------- ------- ------------ ------ -------. ~---------------------~---- ---- ---· -- -----------. DE OGvH4 
: A.· vr o 1 
~ESTITJTIONS A L'EXPORTATION 
LAIT & PRODUI1S LAITIERS 
RSEL~I 
RU. PAGEDIG1 
D A T E 31 / 0 1 /~ 5 
PAGi ?3/G1 
.------------------ -------------------------------------------------------.·--------------------- ------------------------------. : ,ESTITUTIONS ~ L'EXPORT,TJON FIXATIJ~S ECJ /1JQ ~~ 
:-------------- --------------------------- ----- ----------------- - -- ~-------------- ----- ----------- ------- -----~-------13.)134: 13'.)184: 270184: 170284: 170384: ü.?'l4"8f.: 11}:J434: 270484: ?.5:JS~4:. 15rSo4: -11Dl84: ?7,1714: 
2 6 J 1 8 4 : 1 6 J2 !i 4 : 1 6 0 7 8 4 : · 16 0 3 8 4 : D 1 D 4 B 4 : ;J 9 :J 4 8 4 : l 6 0 4 ~ 4 : 2 4 U 5 8 4 : 1 4 '1 6 ~ 4 : r'l :-1 ~ H 4 : 2 6 IJ 7 g 4 : _s fl [l8 8 4 : 
.---- ---- - --------------------.-------.-------.--- ---.------------- -.-------.-------.-----~«.- -----.-. ----.------ .------~. 
:NO; RE~LEM~NT :0073/S4:0J73/8(:0209/84:0302/84:~676/84:0RR7/84:0968/84:1l43/8~:1436/~4:1674/Xi:1808/84:?173/K4: 
.. ------------ --- ~----- ------ -.-------.-------.-------.--- ---·-------.-------:-------~------ .--- -~----~ ---.-------.----- -:04.04.E.f.EX -~> (3) 
CANADA : :(A) :(A) :tA) :(A) :(ti) 
:(6)(7) -= 5'.),JO; 5:),'.)0: Sü,OO: ~D,011: 5'.J,'.}O: 51,:rn: 50,llO 5:1,0J , 5'.l,(iÜ 5:J,i}O t,c1,,)0: 
ZONE D : : :<A) ;(A) ·:(Al (A) (A) 
: c 6 >< 7 > 1 o J, J o : 1 o o , ~JO : 1 o J , o o ; 1 o a , an : 1 rJ Q , '.Fi : 1 n :; , 'J11 : 1 on , r1r1 1 n J , : rn 1 1 :J , . , n 1 n n ., :.Hl 1 o o ,-11 n : 
ZONE E : : :(A) :(A> :(A> CA) (.\) 
:(6)(7) : 5J,JO: Sv,;)0; 5G,OO: 50,00: 5J,OO: 5[),DO: _ 50,00 SJ,'JO SJ,;)G S.i,IJO so.,on: 
AUTRES PAYS TIERS ,: :CA> ;(A) -:<A> CA> <A> 
:(6H7> : 115,51; · : 115,51: 115,S1: 115,51: 115,51,: 115,51:.115,51 115.,51 115,-51 125,21 125,21: 
.----------------«--------- -----.-------.- ·. --- .-------.-------·- --- -.-- .. ---.-------.------- -----· - ------- ------- -------~ :04.04.E.I.B> 1 
NORGE ; : : :(A> :<A) :(A) :(A) ;CA) : 
:(6)(7} 5S,JO: 55,'.JO: 55,00: 55,'.JO: 5S,.JO: 55,:JO: 27,,0: ?7.,SD: ?7,50: 27,5J: 21.,50 
: F"INLAt-.lDE : ;(A) :(A) :CA) :(Al :CA) 
:(6)C7) 55,]0: 55,JO: 55,00: 55,0U: 55,JO~ 55iJO: 27,50: 27,SO: 27,50: 27,50: 27,50 
SUISS'E ~ :<SOJ> : :(500) :<50J) :<50-0) :<5Ufl)CA:C5fJO)(i:C500)(A;(50D><A:C5JO>(A:(500) :(SOU) 
:l6)(7) : J~JO: U.,DO: a,uu: a,on: J,Jn: n,)U: _ U.,00; ),JO: O~OU: D.,00~ 0,00 
OtSTERREitH ;.C50J) : :<5001 :<500) ;(500) :(51JO)tA:C50LJ)CA:C500)(A:<50J)CA:(5JOJ(A:C50ü) :(500) 
:(6)(7) :J,)O: : 1,00: 0,00: J,OO: O,DO: . J,'.JO: (l,OO: 1,:HJ: :J,OO: o,nn: D,fJO 
: AND J R RE : : : ( A > : C A > : ·c A) : C A > : ( A > : 
:(6)(7> 54,19: ~4,1V: 54,19: 54,19: 54,19: 54,19: 52,49: 52,49: S?,49: ~2.,49~ ·52,49 
CEUTA ET '1ELILLA : _: .:' : :CA) :CA) :(A) :CA) :CA) : : 
:(6)(7) 54~19: ~4.,19~ 54,19: 54,19: 54.,19: 54~19: 52,49: 52.,49: 52,49: 52,49: 52,49 
CANADA. ;(50:)) :(500) ·:csno> :(50()) :(500)(A:C5UO)(A:(500)(A:(50J).(A:(5]0)(,6:{500) :(500) 
:(6)(7) : J,JO: : O,DO: u,oo: J,OO: ,,10: l,JO: o,oo: :J.,n~: O.,OC: 0,Jn: o.,on 
AUSTRALIE ; : . : :CA) ;(Al ·:CA)' :CA) :CA> 
:.(6)(7) 2~,17: 28,17: 28,17,:, 28,17: 28,17: 28,17: 28,17: /23,11: 2..r~,1/: 32,U: 32,27 
-Z O t4 E D : , : . : C A ) : ( A ) : ( A ) :. ( A > : < A > 
:<6>C7> : 54,19; 54,19: 54,19: 54,19: s.:.,19: 54,19: s2.,49: 's?.,49: 52.,49: s2;i.9: sz,49 
Z O /Il E E : C 5 0 () > : < 5 0 ::> > : C S 1 ü ) : C 5 'J J > - : < 5 0 ::)) Ut : ( 5 1) rJ > C A : C 5 0 U n A : ( 5 W 1 > ( A : < S J :-1 >< A -: < 5 O Q > : c, tJ ;)) 
:(6)(7) : _:),JO: :1,~10: 0,00: J,iJO: J,-,ln: J,JO: 0,00: J,OD: 1,UO: , ll,OO: O,'.>O: 
e -------.. .-~._ .. _.._. .. ._ ____ _. .. • ~- .... .----.-. -·------~ ........... ------ ... -----~-_...,_._. ________________ .. ...., ____ -- -- -- _.._ __ OIIIII_.__., ________________ ----- . ________ .,... ____ ., • 
51..f 
.,.,· 
.. 
.~------------~-~·-----~--------------~-----«--------------------------------- .----. ---------------------------------------------
DE OGI/IA4 
: A VI D 1 
RESTITJTIONS A L'EXPORTATt~N 
LAIT & PRODIIJTS LAlllERS 
RSELAI . 
Rl:.f-. PAGEOIG1 
DAlE 31/01/85 
PAGf ?4/G1 
.~---~------~~~~----------~--- .----~--~ ---- --- ---~ ---~----~~- -------- -- --. ---- ------------------------------~---. 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION FIXATDNS ECU /1 JJ n, 
.~------~~~~ .-~-~~------~~~~---~----------------------~----~~------------·--------------------.------------------------------·----4 130134 13J1S4 270184 17U284: 17D384 D2rl484 10:J4~4 27!_1484 ?515134 15:H>84 ,J1:J7~4 27:)184. 
26l134 16)284 16023~ 160384:. 110484 090484 260434 240584 1416~4 3J0~~4 2607S4 3DJ884 
.-- ----------------------------- ------- ------- ------- -------·------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
:NO. REGLEME~T 0073/34 037S/84 0209/64 0392/34:0676/84 0887/34 0963/34 1143/8~ 1436/84 1674/84 1808/84 2173184 
. -------------------------------.-------.-------.-------.-------· ----~ .-------.-------.---- --.-------.-------:-------.-------. 
:04.04.E.I.B> 1 
AUTRES PAYS TIERS ; :CA) ;(A) :(A) <~) CA) 
:(6)(71 109,56: 109,56 109,56 109,~6: 1U9,56: 109,56: 1n9,56 10;,~6 1.)9,~6 115,66: 115,~6; 
:o4.04.E.I.B> EX 2 (AA) - : 
0 
. - • --. 
: NORGé : : : : :(A) :(A) :(A) :<A) :(Al : 
: < 6 > c 7> : 2 7 , J o : 2 7 , ~ n : 2 7 , a o : 2 7 , o o : 2 7 , a o : 2 , ; J n: 1 3 , 5 D : 1 3 , 5 o : 1 3 , ., r : 1 3 , 5 'J : 1 3 , s o : 
: FINLANDE : : :<A) :<A) :<A> :(A) :CA) 
;(6)(7) 27,JO: 27,0J: 27,00: 27,00: 27,JO: 27,JO: 13,50: 13,50: 13~50: 13,~0: 13,50: 
S U t S s E ; < 5 0 J ) : : C ~ U D > : C 5 DO ) : ( 5 0 (.)_) : < 5 0 n )( .A : < '.> 0 i.J >C A : C 5 n O >< A : < 5 0 J) C A : < 5 1 fl >C A : < '> 0 0 > : C 5 ü rl > : 
:(6)(7) : '.),JO: : ::>,JO; U, 1.>n: u,an: :1,00: :),JO: n,ufJ: "l,~O: '),DO: f),'IU: ),;JQ; 
OESTERR~ICH :<50)) : :C50D> :(SOQ) :<500) :C500)(A:C~OU>(A:(5ü0)(A:C50J)CA:(5J})CA:(500J :<500) 
:(6)(7) J,)O: : O,DO: o,on.: 1,00: 1,11n: ),JO: o,oo: J,:Jil: J,00: O,D!J: O,JO: 
ANOlRRE : ; : :(A) :(A> :(A) ;(AJ :{Al ; : : 
;(6)(7> : 31,30: 31,30~ 31~30: 31,30: 31,30: 31,30: 33,b9: 33,69: 33,69: 3S,6Q: 33,69: 
: CEUTA ET MELILLA : : : , : : ;(A) :(A) :CA) :CA) :CA> : 
;(6)(7) : 31~30: : 31,30: 31,30: 31,)U: 31,30: 31,30: 33,69: 33,69: 33,69; 33,6~: 33,69: 
: CANADA :<50J) :(500) :(500) ;(500) :(500)(A:C50Jl(A:(500)(A:(500)(A:(5~0)(A:(500) :CS00) 
:(6)(7) : J,JO: : O,JO: U,OU: 0,00: )jan: O,JO: o,uo: 1,JO: J,nn: 0,00: o,no: 
ZONE O : : : :CA) :·CA) :CA) :CA) :<A> : : : 
:(6)(7) : 31,50: : 31,30: 31,30: _ 31,30: 31,50: 31,30: 35,69: 33,69: 35,69: 3j,b9: 33,69: 
ZO~E E ;C50J) : :(500) :(510) :(500) :<500)(A;(5UO)(A:(500)CA:<500)(A:(5JJ>(A:(50U) :(500) 
:(6)(7) : J,JO: : o,,o: J,DO: a,oo: . 0,00~ ),JO: o,on: J,00: J,OO: U,JO; 1,00: 
AUTRES PAYS TIE~S : : : :(A) :<A> :<A> :CA> :<A) : : : 
:(6)(7) : ~4,60: : 54,60: 54,60: 54,611; 54,60: 54,~0: S4,60; 54,bO: 54,60: 71,D9; 71,09: 
.--------- ---------------------.-------.-------:-------.-------·~ -----.-------.-------.-------.---- --.-------.-------.-------. 
:04.Q4.E.l.8) EX 2 (B3) : : : 
: NORGE : : : : :CA) :CA) ;(A) :(A> :CA> : 
: < 6 > < 7> 4 J , :> o : 4 :J , a o : 4 o , o o : 4 o , o o : 4 o , -1 o : 4 ::> , J o : ?. o , n ù : 2 J , D o : ?. .J , il o : 2 : 1 , J o : 7 a , n n 
: ~lNLANOE : :<A> :CA) :CA) :<A) :<A) 
.. :<6>C7> 4J,JO: 4J,on: 40,JO: 4D,oo: 4:J,JO: 4J,Jo: 2n,cw: ?,;,.1n: 2J,no: 20,._n: 20,1JO 
SUIS s E : C 5 0 0 > : : < 5 0 0 > : < 5 :>O > - : < 5 0 n > : < 5 0 0 > C A : < 5 0 fJ > C A : < 5 n D > < A : < 5 0 U > < A : < 5 :_1 J > Cil : C S On> : c '> O O > 
:(6)(7) : J,JO: : G,:)O: 0,00: ü,OO: o,ao: :J,Jfl: ü,OO:, J,an: :>,OO: ;J,10: J,DO 
.--------------------------------------~ ----------------------- ------------------------------------------ ---------------------
55 
----------------------------------- ---------------------------- ---------------------------------------------------~-------- --DE OG'IIA4 
AV101 
RESTITJTIO~S A L'fXPJRT~TIJN 
LAIT & PRODUITS LAJTIERS 
RSELAI 
REF.· :P~GEDrG1 
DATf ~31/01/H~ 
PAGF ?~/Gl 
·-------~---~~~~~-~·~-----~-~-~~~---------~-------~-·--- ·--·-------------~--~-----------------------------------------------------: RESTITUTI3NS A l 4 EXPO,TATIO~ FIXA.TONS ECJ /1]') i((; 
:--- -------- ~---------------------------- - ------- -------------------------- ------------------- -------------------- -------
. : 1 3 J 1 3 4 : 13 J 1 3 4 : 2 7 0 1 3 4 : 1 7 ;J 2 8 4 : 1 7 ;J 3 8 4 : 0 i'.) 4 8 4 : 1 ü O 4 g ,~ : 2 lO 4 !!. 4 : 2 5 l 5 g ,. : 1 5 :1 6 ~ .t. : J 1 , l 7 8 4 : 2 7 J 7 q 4 
: 26Q134: 16J284: 160284: 16D334: J10484: U9:J484: 26::>484: 24ù'>84: 14)6~4: 3')06134: 26J7'l4: 30ll8~4 
~-----------------------~--------.-------.-------. ---- -;-------·-------.------~·-------:-------.-------.-------.---- --.-- ----. 
:NO. REGL~MENT :OD73/34:0J7}184:0269/B4:0392/84:0~76/84:088J/~4:096S/!4:1143/H4:1~3b/~4;167~184:1bU8/84:2173/d4: 
:--------- - ---------------------.-------.-------.---- --.- ----~·-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------:04.04.E.I.B) EX 2 (BB) 
OESTERREJCM 
:(6)(7) 
: At~O ORRE 
:(6)(7) . 
CEUTA ET ~ELJLL~ 
:(6)(7) 
:_ CAN4DA 
:.(6)(7> 
: ZONE 0 
:(6)(7> 
: ZONEE 
:(6)(7) 
: -AUTRES PAVS TIERS 
:(6)(7) 
; 
:(50:)) 
J,JO 
3~, '..>5 
35,JS: 
:<50~) 
),JO 
: 3t>,J5 
;(50J) 
J,_JO 
BJ,19 
:CSUO> ;(500) :(50rl) (50:J>CA (5P[HCA (~OO)(A (50..i)(t> <51'.J)(A. (50,J> :<'>00) 
c, , 1 o : o , o o : o , on o , J n J , :) u , i , 'J ii J , :-i D 1 , :rn u , :) n : o , n n : 
: (A} ;(A) (A) (A) ;(A) 
36,:J5: 36,05: 36.,05 36,15: Sf>,1'i .'57,r..1 ~1,61: 31,61 i7,61: 37,61: 
: C P. ) : C A ) -( A > C i;. ) : ( A ) 
36,oS: 36,os: 36,05 36~05: 36,J5 s1,~1 37,~1: ·s1,61 37,61: s1,61: 
:<SHD) :<5DO) :(50;)) (500)(A:(500)(A (500)(A ('.)0:))(A:(5]:J)(A (~Oil) :<sno> 
J,10: :.J,00: '.J,00 J,00: :.J;JO n,;h-, '.J,10: :1,00 d,OO: O,i.JO: 
: (A) :(A) . CA) (Al :(A) 
36,D5: 16,05: 36,05 36,D5: Sb,JS 37,61 37,61: 3/,61 57,~1: 37~61: 
:<50:1) :(5~0) :(50(.)) {500)(A:(500)CA C~O(l)(A (:,()J)(A CSJ(J)(A <50U> (500) 
:· ü , :J o : a , a p : :J , n n ~ , on : :J , :, o n , u 0 ., , :1 o J , u o n , J '.J ,1 , o o : 
(A) :(A} (A) (A) (A) 
80,19: BQ,19: 80,19 W0,19: AQ,19 80,19 ~),19 !J,19 93,92 93,92: 
:--~--~-~~~~~~---~~-----~~--~·~~---·~~~~~.-------.--~----.--~-~~-·-------.----·--~-----·-.-------.-------.-------.--- .---.----~--. 04~04.e.1.a> EX Z (CC) 
NORGE : : : :, :CA) CA) :CA) :<A> :<A> : • 
(6)(7) 48,'JO: : 48,JO: 48,DO: 48,00: 48,nn 48,JO: 24,no: 24,JO: 24,tlO: 24,:JO: 24,ilO 
F I ~ LA ND E : : : : C A ) C A ) : ( A > : 0,) : ( A ) : 
:C6><U ·: 43,.JO: : 48,'.JO: 48,oo.; 48,00: 4.8,ou 4B,Jo: 24,oo: 24;::rn: 21+,.no: 24,:.J'H 2,,ou 
: SUISSE :<50)) : :(500) :<sno> :(500) :<500)(A (5Cl0)(A:(SOO>CA:(~0D)(A:(5'.)0)(A:(~OU) :(500) 
:c6>C7> : J,Jo: : o,ao: ·o,oo: o,oo: n,oo J,JO: n,oo: o,no: n,oo: u,.no: o,uo: 
: OESTERREICH :<5UJ) : :<SOD> :(500) :C500) :C500>CA (500)(A:C500><A:{500)(A:C5JO)CA:(500) :(500> 
:<6)(7) J;:>O: 0,00: o,oo: o,oo: D,00 :),JO: O,.UtJ: J,DO: a,oo: J,00: ü,00: 
• ANDlRRE • • • •CA) CA) •CA> •CA) •{A) • • , 
;(6><i> , ; 43,J4: 43,34; 43,04; 43,04; 43,04 43,)4; 43,55; 43,35; l3,~5; 43,~5; 43,15; 
: CEUTA ET '1ELILL4 : : : : :CA> CA) :CA) :<A) :<A) : 
:<6><7> · : 43,J4: -: 43,04: 43,04: 43,n4: 43,:J4 43,.J4: 43,35: 43,35: 1-3,,s: 43,55: 4.S,.~s: 
: CA~~DA :<SOJ) : :(500) :CS'JO> :(500) :(500lCA:C50fl>CA:(500><A:(5[1J)(A:(';JO>(A:CSIIU} :<500) 
:(6)(7) ; J,Jrl: : - '.),JO: 0,00: o,oo: O,'JO: -0,::m: n_,O:l: J,:10: J,1Hl: ;),.l(): - !J,i)O: 
. --------------. ------- ---- --------------- ~-------------------- ~-------------------------- --------------------------------. 
St: 
------
- I' 
.. 
• DE ociv1~4 RESTITJTIONS ~ L'EXPjRJATI)N . - . - Rtf. PAGtDIG1-
: A VI O 1 LAIT & 'p1rnou1TS LAITIERS OATE S1/d1/85 
RSELAI PAGE 26/G1 
.--- ~------------------ ------- --~ -------------- ------------------------------------ -------- -----~-------------------------RESTITUTI-ONS A L'EXPORT~TION FIX"îl'.PIS ECI /1:Hl l(G 
.-------------------- --- --- . - ---- ---- ---- ---------- ----- ---------------------------------------------------~--13)184 13:)1 S4 2711184 170284 170384 020484 1004S4 ? 704b4 2'> J'i ~4 15Jt)~4 ·i107~4 27:J,~4 
2 6 J 1 3 4 1 6 J2 8 4 1 6 D 2 8 4 1 6 0 3 8 4 G 1 0 4 8 4 (l 9 0 4 8 4 2 6 J 4 8 4 2 4 U 5 8 4 1 4 ,) ', B 4 .n O ', 8 4 2 6 0 7 8 4 -~ [H) 8 ~ /1 
.---.~~~ ·~~-~----~~~~~-------~~~- ~~~~~-- ~------ ------- ~-~~~-- ---~--- ---~~-- ~~~~--- ------- ------- ------- -----~- ---~---
:N~~ RE~LEMENT 0075/34 Ul73/84 0209/84 0392j84 0676/84 0887/84 09h8/S4 1143/84 1436/84 1674/84 1808/84 217j/34 
.---- -- ----------- -----------·------- ------ .-------.-------·-------:-------.----- _· .-------.----- -.-------.-------.-------
:04.04.E.I~B) EX 2 (CC> 
ZONE() 
: < 6) < 7 > 
ZO~E E 
(6)(7) 
AUTRES PAYS TIERS 
(6)(7> 
• 4 3, )4: 
:<50j) 
J,JO 
95,50 
:CA) :CA> :(Al- :(A) (A) 
; 43~TI4: 43,J~: 43,04: 43,04: 43,J4: 43,55: 43,35 45,35 43,35: 45,~~: 
: < 5 0 J > ; C 5 0 0 l : < 5 0 O > : C ~ n ()) C A : C 5 fl '.) > t A : C '> 0 rn < â_ : < ~ d ';) CA < 5 ')f} > C A C 5 O d > : < 5 (_H) > 
J,no: O,'Jn: J,oo: o,:.rn: 1,:1n: n,:rn: J,:J;J :,,no ;1,.iJ: n,'.JIJ: 
:(Al :CA) :<A). ;Cl\) :CA) 
95,50: 95,50: 95,-SP: 95,'>0: 95,50: 9'J,5fl: 9'>,SO: 15,50: 105,D2: 10'>,'l2: 
.. ~..- . . . . . .. .. - . .. . . . --- ~· _ _.. _____ ~ -------. -------!---·.-.---
:04.04.E.t.B> EX 2 (DD) C 11 > : .-
. NORGE : : : CA) (A) ;(A) : CA) ; ( A) : 
: (6) (7) : 7J,JO: 7'),:10 70,00: 70,;JO: 7:J,;)0 7),JO: 35,ll{); 35,GO: 3 5, CIO: ·35,J:J: 35,ao: 
FlNLAl<IDE : : : : (A> : ( A,) : u.) : (A) : ( A ) : : 
: (6) (7) : 7J,JO: : 7'J, [)0 :. 7J,OO: 70,00: 70,JO: ·1;1,::Hl: 35,G:J: 35,:ia: 35,nn: 35,'.JD: 35,rrn 
: SUISSE : ! : : (A) : (li.) :(A) : CA) : (A) 
:(6)(7) 42,C,6: 42,66: 42,66: 42,66: 4·2, 66: 42,~6: 42,66: 42~6b: 42,66: 42,66: 42,66 
ANDORRE : : : : (A) : CA> :(A) : (A) :CA)· 
:(6)(7> : RJ,JO: 80,00: 80,QO: 80,JO: 8iJ,JO: 8 [j, JO: 88,00:- 88,DU: 88,00: 88,JO: 88,00 
-CEUTA ET MELILLA : : : ( ~.) : (A) :(A) : (A) :(A) 
:(6)(7) : 8J,JO: 80,!JC): Bi),00: 80,00: RG,DO: 8 ;J, JO: 88,DO: 88,JO: 98,00: 88,JO: 88,00 
CANADA : : : :CA) :CA) : (A) : (A.) : < A) : 
:(6)(7) 8J,JO: 80,00: 80,GO: 80,00: 8:),00: 8J, JO: 81J, ùO: 8'.l,00: !:IJ,OO: 8D,JO: 8[), 00 
ZONE D : : :(A) ·: ( A) : CA) : CA) : CA) : 
(6)(7> : 8:J,'.JO: 8:J,00: so,o'o: 80,00: s~,oo: 'sJ,JO: 88,00: 88,00: ~8,00: 88,UO: 86,iJO 
ZONEE : . (Al (A) (A) : (A) (A) 
(6) ( 7) : 11J,J(}: 11J,OO 110,00 110,00 11:-1,00 11:l,J(} 110,00: 11 :J, Q() ·11n,uo 110,JO 11 D, DO 
AUTRES PAYS TIERS : CA) (li) (A) : (A) CA> 
( 6) ( 7> 14:),80: 140,8() 140,80 140,80 140,80 14U,31l 140,80: 14'.J,~n 14:1,80 14·4-,-46 144,46 
~--------------------------------.-------.-------.-------.-------.- - -.-------.-------.---- --.-------.-------.-------.-»-----04.04.E.I.9> EX 2 (DD) (22) 
NORGE 
(6) (7) 
fINLA~Ot 
:(6)(7> 
55,)0 
55,)0 
55,00: 
55,JO: 
55,00 
55,QO 
( A-) ( A l ( A) : ( A ) ( A ) . 
55,UO 55,JO 55,JO 2t,so 27,SU 27,}0 
(A) (A} (A) (A) (A) 
55,00 55,GO 55,JO ~7,50 27,50 27,50 
. 
27,50: 27,50 
2r,,o: 21,50 
------------. --------------------------------------------- ------------------ -------------------------------------------------. 
S/L 
;----~ ---- --------------------- - --------- --~- ------------------ -------- ---- - ----------- -- ------ --- ----- ----- ---DE OGVIA4 RESTITJTIONS A l'tXPJRTATilN REr~· PA~E~IG1 
: A VI D 1 LAIT & PROOÙITS LAITIERS OAH: 31/:l1/R5 
RSELAI PAGF l7/G1 
:--------------------------- ------------------------------------- ------------- -------------------~-------------------- - -----
~ESTITUTIONS A L'EXPORT~T10N · FJXAfI:)NS E: C .1 /1-Jd KG 
. - - - '- ,. ' 
·--------------~----*·•- ----------- -------- ---------------------- -----------------------------------0-----------------------~-. 1 3 J 1 8 4 n J 1 a 4 2 7 a 1 s 1+ 17 o? S-4 1 7 o _s B 4 o;, o 4 8 4 1 ri 14 g 4 2 1 o 4 \ 4 2 ~ :1 s 534 1 s ci~~ 4 : :.i 1 o 1 s 4 2 1 o 1 ~ 4 : 
26J184 16J284 16D284 160384 010484 090484 2604,4 240~84 1436~4 3JJ~34: 2~ü7a4 30ü884: 
-------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------ ------- ------- ------- ------- -------.------- -------. 
:NO. REGL~~ENT 0073/84 0373/84 0209/84 0392/84 0676/84 0887/34 096!/84 1143/84 1436/54 1b74/84~1308/~4 2173/84: 
. ---- ------ --- .---- --------- .-------.---- - .-------.-------:--- ---.-------.-------~-------.--- ---~-------.-------.-------04.04.E.J.3) EX 2 COO) (22) ; ; : : : : : 
SUISSE -, : C S O) > : < 5 0 0 > : C 5 0 U) : C 5 0 0 > : C 5 0 :.l > C A C 5 0 0 > ( A C 5 O O >< A : C 5 U :) ) < ~ . c 5 1tJ l( A : ( ',·f) iJ > < ; (l o > 
<6><7> : :J,JO: o,::rn: u,oo: · o,oo:. n,no J,Jo _ o.,na: J, ·1:y · :i,rw: .J,;J{) r>.,Dn: 
0 ES TERRE IC H : < 5 0:) > :C 5 0 n > : < 5 n U > : C 5 flrJ) ; C 5 0 Q > C A < ; U O > < A C 5 fi ,l) c A : C ; 0 :J > C A <5 J 1 > C A.: O O o) < '> O O > 
< 6 rc 7 > J .. ;:, o : n , a n : o , o o : o , o o : . u , o n ~1 , J n ;, , o n : , , J o , J , u o : :1 , u o o , 0 o : AN O J.P RE ; ; : ; -: C A ) ( A } : . ( A > : ( A ) : C A ) : 
:(6)(7) 76,'19: -. 7o,9Q: ?6,99: 7t,,99; 76,99 76,~9: 8·5,:::i'2: 85,:J?: 35,.32: 85,:J2: 85,02 
: CEUTA ET ,"1EL1LL'- ; _ : :<A> CAJ :<A> :(A) :U..> 
:(6)(7) 76.,19: 76,99: 76,99: 76,99: ?6,99 76,99: R~,J2: 85,J2: 8~,02: 8~,32: R5.,J2 
CANADA · :<50J> - : :<50::l> :C51U) :<SOU) :<500)(~ (500)tA;C'.,OO><A:C50rl)(/l:C5~J.J){A:(50J) :(500) 
:(6)(7) ).,-Ofl: D.,JO: D,00: n,011: o,on 0,)0: O.,'.'JO: '.),)fi: J,Oü: U,'.1D: v,nn 
: AUSTRALIE : : : :CA) (A) :CA) :CA) :CA> : 
:(6)(7) 25,16: : 25,96: 25,96: 25.,96: 25,96 _ 25,16: 25.,96; 25.,96: ?5,96: 32,61: 32,~1 
ZONE O : : : : ;O.) (Al :CA) :CA) :<A> : 
:(6)(7) : 76,99: 76,99: 76,99: 76.,99: 76,99 76,i9: R5~02: 85,321 ~~ .. ui: 85~02: 85,02 
~ONE E :<500) : :(500) :CSDU) :(SOU> :C500)CA C500)CA:(5UU)CA;C5DO)(A:C5JO>CA;(50U> :<SOU) 
:(6)(7) ,: J,:)0: D,DO: o,-an: O,OU: J,')0 O,JO: O,:JO: ;J.,:>O: O,DO: o,no: 0,00 
: A iJ T ij E ~ PA YS T I E R S _ :· ( A ) : ( A ) C A > < ·11 ) ; ( A > : : 
: c 6 > < n 11 ;J, J 7 11 n, D7 11 u, o ~ 11 o, .o 7 : 11 ::> ., o 7: 11 a, J 1 11, J, o 1 11 o ,,J 1 : 1 1 a, o 1: 11 6, 7 2 : 11 6, 7 2 
.------------------- -------- --- ------- -- ~--- -- - -- -----,- -------.-------.------- ------- -----~------~--.-------.--- ---
~04.04.E.1.s> El 2 CDD) C33) 
NORGE 
:(6)(7) 
: FINLANDE-
: (6) (7) 
SUISSE 
:(6)(7) 
OUTERREJC:H 
(6) (7) 
Af.10:)RRE 
(6><7> 
. 
-.43,JO: 
48,)0 
<SOO> 
),JO 
cso:» 
J,JO 
7!>,~9: 
• : ;(A) :CA) :(A) :CA) CA) ; : 
4fl,:JO: 48,00: 48,00: 48,GO: 4-8,JO: :?4,llO: 24,DG ?4,00: 24,rHl: 24,00 
: ;(A) :(A) :(A) :(A) (A) -
48,00: 48,00: 48,00: 48~JO: 48,JO: 24,0ü: 2,;an 24,00: ?4,10: 24,UO 
: C 5 0 0 ) : C 5 0 D ) : ( 5 0 0 > : ( 5 0 0 > CA : es Il O )( A : < 5 0 U > C A : ( S D :J > < A C 5 1 ::.1 >C A : C 5 0 U > :_ C S r, U ) 
D, ffO: (j, 0 0: i'.l, 00: 0, 10: _ 0, Jfl: n, 0 0 ·: :.>,) J J, 0 0: a, On: O, On: 
:(500) :<5DO) :(500> :CS00)(A:C5rW>(A:(5fJO)CA:(50J)(A C5JiJ>CA:C500) :(500> 
D,QO: ,0,00: O,OO: o,oni D,)0: O,OO: J,QO ),00: J,J3: u,oo 
: : :CA> :CA> .:<A) ;(A) :CA) 
76,99: 76,99: 76,99: 76,99: 7b,j9: 85;02: 8'.>,J2: ~5 .. ,)?: 85,02: 85,02 
.------------ -------------- --- ---------- ------ ----~ ------ -------- ----+----- -------------·--- ---------------- ---------
-
SR 
-
.{ 
----~~---------~~----------·.-~-------~--------~~-~----------~----- .~---. ------------~----------------------------~-------------
DE. DG\/U4 
A 1/I D 'f 
RESTITJTIONS A L'EXPORTATllN 
LAIT & PRODUITS LAITIERS 
RSELAI 
:f.lf:f. PAGE:DIC,1 
:PATt 31/11/85 
:PAGF 28/G1 
------------- ---- - . . - . . -------------------------------. FCU /1 ]J KG : RESTITUTIONS A L'EXPORTATION FIXATJ:>NS 
.--------------------------------;-ii;134: 13]184: 271>1g4: 1702$4: 17U384: 02D434: 1UJ4S4: 2704~4: 2SJ584: 151S~4: !1;;;;;;-;;;;;z: 
: 26J134: 16)284: 160284: 160384: J1J484: OQ8484: 26J4S4: 240584: 14J684: 3JaSij4; 2611784: 300834: 
~------~-~----~~-~----~-~---~~~·~:~-~--~~:~------.-~~----·-~-~--~·-----~~·~------.-------.-------.-------.--~----.-------.----~--. 
:NO. REGLEME~T :0073/84:0J73/84:D209/84:0392/84:0676/84:08R7/B4:0968/84:1143/84:1436/~4:1674/K4~1808/84:2173/84: 
:--------------------------------.-------.-------.- -----.----- -·-------·---- --.------ .-------.-------.-------.-------.-------. 
:04.04.È.I.B) ~X 2 (DD) (]3) : : ; ; 
: CEUTA ET MELILLA :<AJ :(Al :CA) :(A> :CAl 
: c 6 > < n : 16, g Q : 16, 9 9 : 7 6 , 9 9 : 16, 9 Q : 7 6 , 9? : 7 6, ':n : R s , u 2 : H o:; , , ? : 3 s , d 2 : 8 ., , rn : H 5 , ,12 : 
: C AN 4 D 4 : ( 5 0 J > : : < 5 0 0 > : C 5 3 0 ) : C 5 0 :J > : ( 5 li [J ) ( A : < 5 n ,J > ( A : < 5 0 r 1 > < A : C 5 0 '.1 ) { â : C 5 :n > ( A : < 5 o l) ) : ( '> n O > 
:<6><7> J,)Îl: : a,nél: o,on: o,~lO: :J,Oo: D,Jn: u,on: '.l,10: J~,-,n: :1,;i:1: o,:Ji1: 
: ZONE D . : : : :CA) :<A) :CA> :<Al :(A) : : : 
:<6><7> 76,?9: 76,99: 7o,99: 76,99: 7o,99: 76,1Q: 85,02: 85,D2: ~5,ï2: 85,'1?: 85,'.Ji?: 
: ZONEE :<SOJ> ;.(500) :(500) :(500) :(500)(A:(500)(A;(50iJ)CA:(50'))(A:(5JJ)(A:c,oo) :<500) 
:<6><7> : '.J,JO: o,oo: u,oo: J,oo:- o,oo: :J,Jn: o,oo: :J,Jo: J,nn: o,~10: 'J,:-,o: 
: AUTRES PAYS TIERS : : : :<A>. :(A) :(Al :(A) ;CA) : : : 
:(6)(7) 95,16: : 95~16: 95,16: 95,16: 95,16: 95,16: 95,16: 95,16: 9S,16: 100,8~: 10U,88: 
;04.04.E.J.B) EX 2 (OD) (44) . ; : • • . ; • . . . • .-------. 
: NORGE : ; :lA> :CA) :<A> :<A) :CA) 
:(6)(7) .: 56,JO: : 56,0U: 56,00: 56,UO: 56,00: 56,JO: 28,00: 28,30: 23,~o: ?8,jo: 28,UO: 
: FINLA~DE : : :CA) :CA) :CA> :CA) :(Al : 
:<6>C7> : 56,JO: 56,00: 56,00: 56,00: 56,00: 56,JO: 2K,DO: 28,nn: 28,uo: 28,JO: 28,no: 
SUISSE ;(500) ;(500) :<500> :<5001 :<~OJ>CA:C500)(A:<SOOJ<A:(50:l)CA:C5J~><A:<50UJ :C5Uû) 
:(6)(7) : J,JO: : J,00: 0,00: J,OO: 0,00:. J,JO: O,UO: 1,00: 1,0U: ~.ou: ÜjOJ: 
OESTERREICH :<50J> : )(500) :(500)- :<500) :<SOO)(A:(503)(A:C~0D)(A:C}OD)(A:<5J1)(A:(500) :(500> 
:<6><7> : :>,oo: o,no: o,oo: 3,oo: a,no: J,:>n: o,oo: n,oo: ·J,oo: J,01: 0,.10: 
• ANDORRE • • • • •{A> • •(A) •CA> •1A) • • 
;(6)(7) : 55,28; ; 55,28; 55,28; 55,2~; 55,28; • 52,49; 52,49; 52,49; 52,49; 52 49 
: CEUTA ET ~ELILLA : : : :<A> :<A) :CA) :(A) ;(A) l , 
:(6)(7) 55,28: : 55,28: 55,28: 55,2~: 55,28: 55,28: 52,49: 52,49: 52,49: 52,49: 52,49 
: CANADo\ :<50()): :<500) :(500) :(500) ;(500>CA:(500)(A:C500>CA:<SO:l>CA:<S,O>CA:(5fJO> :(50(l) 
:(6)(7) J,JO: O,OO: O,OO: J,00: 0,00: J,JU: o,oo: 1,JU: OiUO: U,JU: a,on 
: AUSTRo\LIE : ; : : :(A) :(A) :<A> :CA) :(A) : 
:(6)(7) 28,17: ?8,17: 28,17: 28,17:· 28,17: 28,17: 28,17: 28,17: 28,17: 31,9~: 31,93 
• ZONE D • • • • •CA) •CA) •(A> •CA} •(A) • -. 
;<6><7> ; 5S,2B; ; 55,28; 55,28; 55,28; 55,28; 55«28; 52,49; 52,49; 52,49; 52,49; ~2,49 
.-----~----- ------------- ----- ------------------------------------------------------ -----------------------------------------
5j-
-------------------- --------------- < -----------------------------·-------------. ------. ---------« .. --- : -- --------------: -----~' OE DGVIA4 REST1Jjr1o~l A L'EXPJRTATJON . · · · ~Ef. PAGED1G1 : 
A VI D 1 LAIT & PRODUITS LAITIE~S DATE 31/01/85 
RSEUI . , . PA.GE 29/G1 
.---------·-------~-------------------------------------- ------------------------------- ----------- ------------------- -------~ FrXATIJNS RE~TITUTIONS A L'EXPORTATION. ECU /1 JC) KG 
. ---------- .. ----·~ ...... _._.. ____ .. _______ ,.. __ .., ___ - .......... ____ .., ____ . ---------- - ------------------- .---------------------- ------. -----------------. 
1]J134 133184 270184 17Q284 170384 020484 1004S4 ?70484 25J~g4 15J6H4 J101~4 Z7U/84 
, 260134 163284 160284 160384 010484 09()484 lt,;)434 24ti",;54 14J684 3'.lQ684 260784 3[Hl884 
" - ' :~--~~-----~---~~~~----~~~----~~~ ---~--~ -~- --- ---~~-~ -~--~-------~------ci.--~-~~----------------------------- -------
:No~ REGLEMENT 0D75/54 D375/84 0209/84 0392/84 0676/84 0887/84 0968/84 1143/84 143~/84 1674/84 1808i84 21/1/34 
.- ------------------------------;---- --.-------.-------.-------·-------:-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------:04.04.e.1.a> EX 2 (DO) {44) 
ZONEE 
(6)(7) 
AUTRfS PAYS TiERS 
(6)(7) 
:<SOJ) 
J,)0 
112,28 
- T ~ • • 
. .. . . .. 
: ( 5 0 0 ) : ( 5 :J.J > : ( 5 O D > : C 5 fJ D > C A : C 5 0 ü > C A : < ':, r, ü > C A : < ', fi :n < A : < 5 J :J > C A : C 5 o n > : < 5 O :) > 
:1,00 o,oo a,oo :-J,;JO [),:Jn .J,n'J "J,:l'"J J,r10 u,no '.1,orJ: 
(A} (A) (A) (A} (A) 
112,28 112,ZR 112,2B 112,28 112,28 1j2,2~ 112,28 112~28 11b,J4 116~j4: 
:--------------------------------.-------.-- ----.-------.-------.-------.-------.-------. -----.-------.-------.-------.-------:04.04.E.I.B) EX 2 (DO> C55)(AAA) 
NORGE :' 
(6)(7) : :-FlNLA~DE 
( 6) ( 7) 
CAN,DA 
(6)(7) 1 J, 71 1 O, 71 10, 71 
ZONEE 
(6)(7) 1 J, 71 10, 71 1 O, 71 
AUTRES PAYS TIERS 
:(6)(7) 51,38 51,38 51,38 
: ( A > : { Il. ) : CA) 
1 u, un: 1 J, 1 o : 1 o, oo 1 n, J u : 1.,, D n : 
: ( A ) : ( A ) : (A) 
1 U , D n : 1 ) , ~} ,l : 10, 00 1 CJ , :1 0 : 1 D , ;J D : 
(A) :(A) :(A), :(A) :<A), :(500) :C')[)[J) 
1 0, 71 1 D, 71 : 1 0, 71 : 1 0 ,,71 : . 1 'J, 71 : 1:J, 71 : 0, tJ ll: (), 3 D : 
(A) :,(0 :(A)_ :CA) (A) :(500) :C50[J) 
10,71 10,71: 10,71: 10,71: 1J,71 1J,7f: J,JO: 1,00: 
( A.) : ( A ) : ( A ) : ( A ) ( A ) : 
51,38 51,38: 51',.S8: 15.1,38: '>1,38 51,3p 4J,11: 40,11: 
: . : : : : : : 
.--------------------------------.------. ~------ .-------.-------.-------.-------.-- ----~----- -.-------.-------.--.----.-------, :04.04.E.I.B) EX 2 (DO) C55)(BBB>: 
: NORGE 
: (b) (7) 
: FINLANDE 
:(6)(7) 
: CANADA 
:(6)J_7) 
: ZONEE 
:(6)(7) 
AUTRES PAYS TIERS 
:(6)(7) 
. 
26,JO: 
. 
26,JO: 
: (50:J) 
:>,JO 
:(50:J) 
:J,JO 
. 
.. 
51,38: 
:CA> :<A> :CA> :(A) :CA) : 
26,00: 26,00: 26,00: l6,00~ 26,JO: 7,37: 7,37: 7,37: 7,31: 7,37: 
: : :(Al :CA) :{A) :(A) :(A) 
26,oo: 26,00: 26,oo: 26,ao: ·26~Jo: 7,37: 7,37: 1,31:· ~,37: 7,37: 
(500> :(530) :(500) :C500>CA:<500><A:(SOO)CA:(50J)CA:CSJO>CA:15UU> :<500) 
0 , 0 0 : 0 , 0 0 : 0 , 0 0 : D , J Ô -: '.J , JO : O , U o : :> , rJ O : J , : l O : o ~ J O : ;1 , J o : . 
(500) :C500) :(500) :C500)(A:(50J)(A:(500)(A:(501)(~:C5JO>(A:CS00> :CS00) 
0,00: O,DO: D,OO: J,00: J,:10: O,Oü: J,:Ja: J,OO: 'J,;J:l: 0,Jll: 
: :Cid :(A) :CA) :CA) :CA) 
51,38: 51,38: 51,38: 51~38: 51,3S: 51,38: 51,3~: 51~38~ 4J,11: 4U,11: 
.---~·----------~~~-~--~~-~------.--~-~~-.------~.~~~~---.---~--~.~~~~---.-~--~-~.----~--.-~--~~-. ------.---~---.-------.-------04.04.E.I.B> EX 2 (DO) (66) 
NORGE 
(6) (7) 43, JO: 
. ·: ( A ) : ( A.) : ( A ) : (A) : C A ) 
43,0d: 43,JO: 43,00: 43,00: 45,JO: 21,50: 71,SJ: 21,Sn: 21~53: z,,~~= 
.~-~~~~---------~--~~--~~~--~------~~------~---·----~~~-------~-~~~~~------~-------------------~----------------~----------------
Co 
... 
~ .,,..,.._ l· ---~----~-- ~ 
.;· 
< 
------------------------------------------- --------- -- ---- ------------------------ -------------------- --------------------; OE OGVIA4 RESTITJTlONS A L'EXPORTATION R~f. PAGEDI61 
: A VI D 1 LAIT & PRODUITS LAITIERS DATc 31/01/85 
RSELAI PAGE 3U/G1 
.---------- ---------------------------------- -------------· ----------------------- -- - ' --- ---------------------------------HU /1JD KG FIXAT t:>N S : RESTITUTTONS'A L'EXPORTATION 
.------------------------------------------------------- .------- ---------- ---------------------------- ------------------------. 
· : 130184 13J134 210184 170?84 170384 020484 1no4g4 27J484 251~j4 15D684 011)784 2101~4. 
: : 261134 16J234 160284 16U384 010484 090484 2~0484 24U584 14:16S4 SJ0684 26ü784 300884: 
•.--~~-~~-~~--~--- ·~-~~-------~~--·--~---- ----~~- ---~~-~ ------- ~~~---- ----~-- ~----~- ------- -~----- --~~--- -·~-~-- -------· 
;NO. REGLEMEN~ ~0073/84 OJ73/84 0209/84 0592/84 0~76/84 0&87/84 0968/54 1143/84 1435J84 1674/84 1808/84 21731~4;-
:-- -------------------.-----~ --:-------~-------~----- -·-------·----- -.-------.- -----.-------.-------.---~---.-------.-------. 
104.04.E.l.B> EX 2 (DD) (66) 
: FINLANDE 
:(6)(7) 
: SUISSE 
: (6) (7) 
: ANO,RRE 
:(6)(7) 
: CEUTA Et ~ELILLA 
:(6)(7> 
CANADA 
.:(6)(7) 
: IRA( 
:(6)(7> 
: IRA~ 
:<6><7> 
: JOROA~IE 
:(6)(7) 
: ZONE D 
:(6)(7> 
: ZONEE 
:(6)(7> 
: PENINSULE ARASllUE 
:(6)(7) . 
PAYS ,EDIT. SAUF ZO~E 0 
(6) (7> 
AUTRES PAYS TIERS 
: 43,JO 
:(50J) 
J,JO 
4),31: 
4J,31: 
:C50J>· 
J,JO: 
. 
89,27: 
. 
89,27: 
8 9, 2 l.: 
~ : 
4J,31: 
. 
10,71: 
89,27: 
89,27: 
86,36: 
:CA) :(A) ;UI) :{A) :CA) 
: 43,uo: 43,00: 43,oo: 43,oo: 43,Jn: 21,511: 21,50: ?1,5o 21,su 21,~n: 
:CSOO) :(5()0) :(50:J) ;(50[))(A:(58l))(~:<S0f1)CA:{5n~})(A:C51:J)(A csn:1) (5fl0) 
~,:-JO: 0,00: ;,J,Ofl: G,00: O,Ofl: D,DO: '1,0D: :J,üll u,OJ :J,.JO: 
:(A) :(A~ :CA) :(A) :CA) 
4u,J1: 40,31: 4o;31: ,o,31: ,o,s1: i9,04: 39,J4: 3;,04 39,J4 39;o,: 
:(A) :(A) :CA> :CA) :<td 
40,31: 40,31: '40,31: 43,31:. 40,31: lf,Q,1)4: 39,;;4: ~9,04: 39,J4: 39,J4: 
: C 5 O O) : < 5 JO) : ( 5 0 lJ > : < 5 ü ~}) C A : C 5 0 D > C A : < 5 ! 1 Q > C A : < 5 f) J > < A : C 5 J D > ( A : < 5 0 rJ > : C 5 [Ill> 
a,oo: a,oo.: '.J,oo: n;aa: 'J,JO: o,oo: 1,:10: J,trn: ü,no: '.J,oo: 
;CA) :CO.) :(A) :CA) :(A) : 
89,27: 89,27: 89,27: 89,27: R9,27: R9;?7: 89,27: ~9,27: 93,~4: 93,S4: 
; ; :CA)- :CA) :(A) :{A) :(A) : 
• 89,27: 89,27: 89,27: 89,27: 89,27: 89,27: .8~,27: g9,27: 93,84: 93,84: 
: :(A) :(A) :(A) :(A> ;(A) 
89,27: 89,27: S9,27: 89,27: 89,2?: 89,27: 89,27: 89,27: 93,S4: 93,84: 
: :(A) :CA~ :(A) :(A) :(A) 
· 4 O , 31 : 4 O, 31 : 4 0, 31 : 41), 31 : 4 0, 31 : 3 9, 0 4 : 3 9, J 4 : 3 9, 1 J 4 : 3-9, J 4 : 3 9 , O 4 : 
:<500) :<5JO> :C500> :(50J)(A:(5Q~)CA:C500)(A:(50J)(A:C5JO)(A:(500) :<500) 
~,JO: û,DO: J,00: J,OO: :J,jO; n,oo: ~l,JD:. ),OO: r1,'.IU: 0,00: 
; :CA) :CA) :{A) :(O.) .:CA) 
89,27: 89;21: 89,27: 89,27: 89,27: 89,27: 8~,27: 89,27: 93,84: 95,84; 
(A) (A) (A) :<A) (A) : 
89,27 B9,27 89,27 89,27 89,27 89,27: 89,21 89~27 93,B4 93,84: 
(A) (A) CA) :(A) CA) 
86,86 86,86 86,86 ~6,86 86,S6 86~86: A6,36 86,86 91i43 91,43: (t,)(7) 
:-------------------------------- -------~-------.----- - -- - - --- ---.--- --- ~ ---- -------.-------.-------.-------=~------: ;04.04.E.I.~) EX 2 COD) (77) : ., . : · 
: NORGE : : :CA> CA) (Al :CA) :CIi.) 
:(6)(7) 56,JO: 56,JO 56,00 56,00: 56,00 56,JO 2a,oo: 23,JO~ 2B;Jn: 28,J~: 28,00: 
.------------------------------------------------------------------- ------------- -- ------ ~----------------------------------
Ç-/ c• ·*" ... 
• 
. ----------- -- ---------------------- -- -----------------·-------------- -·----- ------0------------ -- ~ ----------------------DE DGVIA4 
A VI D 1 -
:RESTITJTIONS A L'EXPJRTATI3N 
:(AIT & P~ODUITS LAitIERS - RH. PAfiFDIG1 DATE ~1 /.!}1 /85 
:~SELAI P4Gt .31~G1 
.--------------------------------- ---------~------------------- ------------- -------------------------------------------- ~---· : R E S T I TU Tl ONS ~ L ' t X PO R TA TI ON F I.ICA f t:) ~ S :+ - . - - F C J • / 1 J J K-G , 
. ---- ----~----. ------.---0-------------------~------- ------ -- - ---- ------ -------------- ---- ------ ----------------------. 
: 13J134 l3J184 270184 170284 170384 D204~4 1'11.14 84 27:)4!'S4 25'.15R4 15]684 '.1107~4- 2 7D7:i4: 
: 26J184 16J284 160264 160.384 J10484 G9;J4!}4 l60484 2405~4 14J6~4 310!,84 26D784 ~0(1884: 
--------------------------------:------- ------- ------- ------- ------- ------- - .----- ------- ------- ------- ------- ------ ·. 
:NO. REGLEMENT :-0073/34 0073/84 0209/84 03~2/84:0676/84 -0887/84 0~68/84 1143/84 1436/!4 1&74/84 1308/d~ 21i~t84: 
.-----4----------------------- s-:-------.-------.-------:---- --·-------.-------. -------:----- -:-------.-------.-------.-----;-· 
:04.04.E.I.B> EX 2 CDDl <77) 
FINLA~DE 
(6)(7) 
SUISSE 
(6)(7) 
OESTERREICH 
(6)(7) 
ANDORRE 
C'6) ( 7) 
CEUTA ET "lfLILLA 
(6)(7) 
CANU°' 
( 6) .( 7) 
AUSTRALIE 
(6)(7> 
ZOtiE D 
(6)(7) 
ZONEE 
(6) (7) 
AUTREl PAYS TIERS 
(6)(7) 
; 5 6, JO: 
:<SOJ> : 
J,:JO: 
:<50J) : 
- J, JO: 
55,28: 
55,28: 
:(50~) 
J,JO: 
:·; 
2:S,17: 
. 
: 55~28: 
- :<SOJ) : 
J,JO: 
112,28: 
(A) ;CA) (A) :CA) CA) 
. 5 6 ~ JO 5 ô, ü O 5 6, U O 5 6, Cl O : 5.6, JO 2 8 , :) rJ : 2 !3 , ~);_) 2 8 , 1 rn 2 8, .) ; 1 ?. 11. ; J(l : 
: c 5 o o > c s ~ o > < sou > < s·o o > c A : c s on > c A es no > < A : < 5 n J > o c s J o >-c A c son > o n u > 
O,iJO O,JO 0,00 '.J,OO: J,:'.HI l),:lCI: 1,""JO J,00 ,J,,lO l,l)O: 
:(500) :C50ü) . (5(}(J) :C50iJ)(A.:(500)~A:(~OOl(A:(5UJ)<A:<5')0-)(A:(50C1l :C'>!iO> 
D,DO: :u,oo O,()O: J,00: a,JO: D,no: . ),'10: (J,UO: d,l10:. :J,00: 
: (A) : ( A) - : ( A) ' ,: ( A ) ! < A > 
55,28: 55,2S 55,28: 55,28: 55,28: 52i4Q: 52~49i ~2,49: 52,49: 52,49: 
: :(A) :(A) :(A) :~A). :(A) : : 
~5,28: 55,Z8 55,28: 55,28: 55,28; 52,4Y: 52,49: 52,4Y: 52,49: ~2,49: 
:<500) :<5~0) (500) :(50D)(A:(503)CA:(500)(A:(50U>CA:C5)J.)CA:(5flü) :(500) 
a , o o : a~ o o o, o o: - 'J, 11 o : J, ::> o : a, no : · :J, ::ici : J , no : o , :J Q : D , no : 
:CA) ,~(A) :1A> :CA) :CA) 
2a,11~ ?8,17 28,17: 28,17: 2s;11: 2a,11: 2a,11: 2~,11: 31,93: 31,93: 
:(A) :(~) :(à) :CA) !(A) 
55,21: 55,28 55,2~: 55,Za: 55,28: ~2,49: 52,49; 52~4Q: 52,49: ~2,49: 
:(500) ;(500) (500) ~(500)(A:(500)fA:(~OO)(A (500)(A;(5JD>{A;C500) :(500> 
o;oo: o,oo o,on: o,oo: o,oo~ o,no 1;00: 8,no:· o#on: ~,oo 
~ :CA) :CA) ~(~) (A) :CA> 
1.1 2 , z 8 : 11 2 , 2 a _11 2 , 2 8 : 11 2 ,- 2 8_: -11 z , 2 8 : 11 2 , 2 s 11 2 , 2 s : 1 1 2 , 2 8 : 11 o , a 4 : 1 1 6 , u 4 
.---------- --------------- ----. -·----~------ .-------.--- ---.-------.- -----.- -----.-- ----.------ .--- ---.-------.-------:04~04.E.I.B) EX 2 (DO) (88) 
: NORGE : : : : : : (A) .:CA) :CA> 
:(6)(7) : : : ; 3~,00: 35,03: 35,00 35,10: 35#00 
F l N L A N D E : : : : _( A ) : C A ) : C A ) 
<6><7> : :· : : : : 35,on: 35,:rn: 35,no 35,JO: 35,00 
SUISSE : : : : : :CA) :{A) CA> :(Al :<A> : 
(6)(7) 42,66: ; 42,66: 42,6.6: 42,66: 42,66: 42,~6 42~66: 4?,66: 42,66 4?.,66: 42,b6 
ANDORRE : : : : : :CA) :CA) (Al :CA) :<A> : : 
(6)(7) : 8J,JOJ 80~JO; 80,00: 80,00; 8J,00: 80,JO ~R,On: 8~,JO: 9Mr0U: ~~,JO: 88,JO 
------------------·----------- ___ ri ______________________________ ------- ----------------------------------------~------ ------
(' ,1_ 
-~' 
-~~---
.~ . ~ 
. -~-----~-~-~-~-~---~-----~-~--~--------~~------~~- ;----------------------------------------- .----------------- --------------~---OE DGJJA4 RESTITJTIONS A L'EXPORTATION REF. :P-GtDIG1 
: A VI O 1 LAIT & PRODUITS LAITIERS DAlt :j1/)1/R5 
RSEL~I PAGf S2/G1 
------------------------- ------------------ -- - -- - --- -------- --------~ - ------------------------------------------
: R E S TI TUT I ONS A ( 1 E X PO R T AT I O t J ,· f I X A T lJ N S EC U I 1 J J K G : 
·---- --------------- ------------------------------ ---------- -------------------------------------------- -------~---- --------· 
• 13J184 13J184 27:.1134 170284 17:1384 02D4~4 108434 ?.7l.14o4 2'>V,~.4 15J6~4 J1U784 21:t?'84; 
26J184 16J284 160234 1bJ384 Q1LJ484 U9D484 260454 240584 14]634 3JU~R4 260734 3Uil834: 
--~~--~~~---------· ~~------~--~~ ~----~~ ------- --~~~-- --·---- ------- ------- ------- ------- ------- ------- --~~-~- -~-~---· ;NO. REGLEMENT 0073/34 OJ73/84 0209/84 0392/84 0676/84 0887/84 096~/S4 1145/e4 143~/84 1674/84 1808/84 2171/84; 
. --------- ----------------------.-------.-------.-------.-------·-------·-- -----·-------.-------.----- -.-------.-------.-------. 
04.04.E.I.3) f)( 'l CD O) (38) 
CEUTA fT MELILLA 
(6) ( 7l : 8J,JO: 8:1, '.)0 80,00 
CANADA : 
C6> ( n RJ,JO: RJ,'.)0 80,00 
ZJNE D : : 
:(6)(7) : 8'.),JO: R'.l,10 80,00 
ZONE E : 
: (6) (7> : 11:),JO: : 11 fl ,DO 110,00 
AUTRES PAYS TIERS : 
: 14J,Sn: 140,80 140,80 
(A) ;(A) ;(A) ;(t.) ;(A.) 
B o , o o 8 1 , D o : a n , :J n : rt ~ , :_; 11 : ~ '5 , 'J o : 8 8 .. , Hl R d , :J o a ~ , :1 ri : 
CA) :P.> :CA) :et,) :(Il.) 
8:J,flfl 80,'.HI: 8:1,JO: ~(J,U 1 1: ~:i,O:): ~J,()0 R;!,JiJ 8(1,J(I: 
: ( A ) ; ( 4 .) : ( /1 ) : ( A ) : ( A ) 
RJ,00: RQ,:Hl: 8[),·JO: 88,nn,: 8g,Jo: ~8,1Jfi; 88,D/J: 08,JO: 
;(A} ;(A) ;{A) ;CA) :CA> 
11 o , J o : 1 t '.J , o o : 1 1 ') , ::> o : 1 1 n , 'JP : 1 1 J , '.J o : 11 :J , n n : :1 1 o , : ) o : 1 1 , ) , o ;1 : 
:CA) :(A.) :(Al :O.> :CO : 
1 4 O , 8 0 : 1 4 :J , 3 !l : 1 4 ~> ., ?S O : 1 4 ;J , 8 0 : 1 4 :1 , ~ D : 1 4 Cl , ,ffl : 1 4 4 , l. 6 : 1 4 4 , 4 6 : :(6)(7> 
.~---~-~--~~------~-----. -~~-------~--~--.--- ----.-------.-~-----·-------.~-~----.-------.-------.-------.-------.----- -.. ~-~~---
:04.04.E.I.8) EX 2 (DD) (19)(AAA>: 
NORôE 
:(6)(7) 
: FINLANDE 
:(6)(7) 
SUISSE 
:(6)(7) 
: OESTERREICH 
:(6)(7·.;. 
: UID5RRE 
:(6)(7) 
CEUTA ET MELILLA 
:(6)(7) 
CANUA 
:(6)(7) 
AUSTRALIE 
(6><7> 
ZONE D 
(6)(7> 
5o,JO: 
5 (>,JO; 
:(50J) 
'.), JO: 
:<50::>> 
J,JO: 
55,28: 
. 
55,28: 
:(50J) 
J, 'JO: 
23,17 
~~,28 
(A) (A> ;(A) :(,U :(A) 
56,00: ;6,0D: 56,00 56,ûO 56,JO: ?8,00; ?!$,~O: 28,00: 28,JO: 28,JO 
: : (A) (A) ;(A) :<A) ;(A) : 
56,00: 5b,D0: 56,00 56,00 56,JO: ?K,uO: ?8,Jn: 2~,no: 28,JO: 28,10 
(500) :(500) ;(500) ;(500)(A:C510>CA:(SOO>CA:C50J}(A;CS~J)CA:<~OO) :(500) 
0,1n: o,oo: 1,00: o,an: J,on: n,oo: J,Jo: J,oo: o,on: a,ao: 
(500) :C50ù) :C50D> :(50!l>(A:(5fl0)(A:(50'.))(A;{':,OJ)(A:(5J:})(A:CSOO> :<':>OUl 
o,JO: o,oo: J,oo: J,on: 1,Jo: u,no: J,~o: ~ .. oo: o,ao: u,JO: 
: : :<A) :<") :<A> :<A} :(A) : : : 
55,28: 55,28: 55,28:' SS,28: 55,28: 52,49: 52,49: 52,49: 52,49.: 52,49: 
: : :(A) :(A) :<A> :CA) ;(A) 
S5,28: 55,2R: 55,28: 55,28: 55~28: 52,49: 52,49: 52,49: 52,49: 52,49: 
:<500) ;(500) :(500) :(5f10)(A;(5Wl)(A:C500)(A:(50D)(A:(5JJ)(A:(5fl(l) :<500} 
O,JO: 0,00: 0,00: 0,00: ~,JO: U,UU: J,JO: J,00: U,~D: O,JO 
: : :CA) :CA) ;(A) :(A} :<A> 
28,17: 28,17: 23,17: 28,17: 2R~17: 28,17: ?~,17: 23,17: 31,93: 31,93 
: : :(A) :CA) :(Al :(A) :(A) : : 
55,28: 55,28: S5,28: SS,28: ':>5,2R: 52~49: 52,49: 5?,49: 52,49: 52,49 
.----~~~--~-----~-~~~~~----~------~--~~~. ~~-~--~-----~------~-~-~~~~--------------~----------------------------------------------
r{'J 
... 
.---------- ----------------------------- --------------------- --------------------------------------------------- --- ----------: DE OGVIA4 
: A VI I> 1 
~ESTITJTIONS A L'EXPORTATI)N 
LAIT & PRODUITS LiITIERS 
RS&LAI 
REF. PAGEDIG1 
0 AT E 31 / D 1 / 'ei 5· 
PAGE .S3/G1 
.---- -------------------------------------------------0-------------------------------------- ---------------- -----------------. 
:· RESTITUTIONS A L'EXPORTATION FIXATIONS E:Ci.f /1'l'.l KG 
:-~-~---~-~---~~--~-~-------~-------~-~~·-~-~-~~~~~~~-~----~----------------------·--------~-------~-----------------------------
: 1 301 S 4: 1 3 J1 B 4 .: 2701 3 4 : 1 7 0 2 8 4 : 1 7 Q 3 8 4: fJ 2 0 4 8 4 : 1 0 D 4 8 4 : 2 7T, 4 5 4 : 2 S 't 5 l:14 : 1 S :1~84 : J 1 • 1 7 ~ 4 : ~ 7 a 7 8 4 , 
; 2 6 0 1 S 4 : 1 6 '.>2 8 4 : 16 0 2 8 4 : 1 6 0 3 8 4 : '.J 1 0 4 8 4 : 0 9 D 4 B 4 : 2 6 J 4 B ,. : ? 4 0 5 S 4 : 1 4 '.) 6 ~ 4 : :o D {d 4 : 2 6 r, 7 8 4 : 3 0 OR 8 4 : 
:--------------------------------.-------.-------.-------.-------·-------:-------:-------.- -----:-------.------~.-------.-------
:NO. REG!,.Efl!IENT :0073/S4;0J75/84:0209/84:0392/84:0676/84:0887J34:016B/84:1143/84:143~/H4:1b7~/84:1808/84:2173/84: 
:--------------- -----------~----.-------.-------.-------.-------·-------.-------:-------.-------:-------.-------.-------.-------
:04.04.E.I.B) EX 2 (DO) C99)(AAA) . . " . . .. . . . . . . 
ZONE E CSOJ) : ( 5 0 0) : C 5 :::> 0) : ( 5 IJ J) : ( S O ~) ( A: C 5 0 0 > ( 1\ : ( 511 (1 > ( A : C 5 0 U) ( A C 5 J J l { A : < St) l 1 ) : < 5 0 fi} 
C6)C7> ·J,JO 
AUTRES PAYS TIE.S 
(6)(7) 112,28 
a, an : J, o o: r,, u o : J, an : :i, :J n : :, , : 1 o :- 1, :1 o :1 , ou o, J :J _ n , ,Hl : 
: :CA) :(A> :(A) :CA) (Al 
112-,28: 112,28: 112,28: 112,28: 112,28: 112,l~: 112,28 112,28 116,r)l+ 116,04: 
:------------------- ~------- ~ -.-------.-------.- .· ----.-------.-------.--- .---.-------.-------.-------.- -----.-------.-------:04.04.E.l.B) EX 2 (DO) C99)(8BB): 
NORGE 
:(6)(7) 
FINLANDE 
( 6)( 7) 
SUISSE 
( 6)( 7) 
OESTERREICl-4 
(6) (7'.) 
A~D:)RRE 
•• "<6)(7) 
CEUTA ET ~ELILLA 
(6)(7) . 
CANADA 
(6)(7) 
AUSTRALIE 
( 6)(7) 
ZONE D 
( 6) ( 7l 
ZONEE 
(6) (7) 
AUTRES PAYS TIEQS 
(6)(7) 
55,JO: 
. 
55,JO: 
(500) 
J,JO 
(500) . 
J,00 
. 
76,99: 
; 76, 99 
:<so:» 
J,JO 
.. 
25,96: 
. 
76,99: 
:(50:)) 
O,JO: 
. 
11J,J7: 
• • :CA> :CA) :CA>_ :CA) ;C;.) 
55,00: ss .. oo: 55,00: 55,an: 55,Jo: 2r,sn: 21,~a: 21,~o: ?7,~u 21,so: 
: : ;CA> ;(A) :CIi> :CA> :<A) : 
S5,JO: 55,00: 55,00: 55,Jn: 55,.JO: 27;5n: 27,50: ?7,.50: ?7,SD 27,50: 
< 5 0 0 > : ( 5 0 0) : ( 5 0 ü ) : C 5 0 0) < A : < 5 n ~ ) < A : C 51) 0 > < A : < 5 fJ O > < A : C S J J > ( 11.-: < '> O o) C S O O > 
0,00: 0,00.: J,OO: :l,i)O: J,:JO: f_l,OO: J;,DO: '.),rio: ~l,]0 :),JO: 
(500) :(500) ;(500) :(500)(A:<50J}(A:C500)(A:~50U)(A:(51Q)(A:C50ü> (500) 
D,JO: o,oo: ::>,on:-_ r,,an: J,oo: a,on: :J,oo: J,no: o,:io o,oo: 
; ;CA) :CA> :(A) :CA) :(A) 
76,99; 76,99; 76,99; 16,99: 76r~Q: 85,02: 85,J?; ~5,02: 85,J2 85,J2: 
: : : .C A ) : ( A ) : ( A ) : ( A ) : ( A ) : . . 
; 76,99: 76,99: 76,99: 76,99: 76,~9: 85,0é:': 85,02: 85,.J2: 85;,82 85,02: 
:(500) :(500) :(500) :(S00)CA:(500)(A:(50ù)(A:(500)(A:(5JJ)(A:(500) csno~ 
J;OO: 0,00: J,on: ~ .. an: J,JO: 0,00: '.),'.)0: J,OO:- O,UD n,.10: 
: : ;(A) :CA) :(A) :(A) :CA) . : 
25,9~: 25,96: 25,96: 25,96: 15,~6: 25,96; 2~,96: ?5,96: 32,61 32,61 
: : :CA) ;(A) :(A) :CA) :CA) : 
76,99: 76,99: 76,99: 76,99: 76,99: 85,02: R5,J2: g5,02: 85,J2 85,92 
:(500> ;(5JO) :(50(.)) :C500){A:C500)(A:(500)(A:(5D:J)CA:C51U>CA:C500) C51l0) 
1 , o o : o , o o : o , on : n , iJ o : a , J o : o , o o : o .. o o : J .. oo : _ :1 , :1 a ri , o o 
: : ;CA) :CA) :(A) :(A) :CA) : 
11;1,;>7: 110,J7: 110,01: 110,07: 11a,J1: 11n,J17: 11::>,'l7: 11r1,01: 11t>,77. 11t>,72 
.------------------------ ------~-------.-----~-.-------.-------·-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------:04.04.E~I.EX C) 1 CAA) 
: NORGE . . 
:(6)(7> ·. ,, )0: 8,00: 8,00: 
. 
: CA) 
8,00: 8,JO: 8 , JO : 4 , ~)O :, 4,0D: 4 ,no: 4,00: 4, on: 
.------------------------------ ~------ ------------------------------------------------- ----- --- - ---------------------·------. 
C:q 
tfl;} • / 
---~· ~-~,- -
f ,I 
-------~~-~-----~~-~--~~---~~~---------~-~---~--------~----------------~--~~~~~- .----------------------- ------------------------· DE DG~JA4 RESTITJTIONS A L'fXPORTATIJN REF. PAGFOIGt , 
A VI D 1 L~IT & PRODUITS LAITIE~S DATF 31/01185 
~SELAI . PAGE i4/G1 : 
----------------·---------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESlITUTJONS A L 1 EXP0RTATI0N FIXATDNS FCJ /1J:) ((, 
-~--~-~~~~-~~-~-~~~~~~~-----~----------~-~~~-~~---~--------------------- ~--~·~----------------------------~---~----------------. 
: 13J134: 13)184: 27fl184: -170284: 17i.)384 0?04B4: 10'.l4'34: 27D484: 2~J~g4: 15J6~4: J1fJ7~4: 27D7R4: 
: 2 6 J B 4 : 1 6 l2 8 4 : 1 6 0 2 8 4 : 1 6 0 3 B 4 : 01 fJ 4 8 4 U 9 0 4 8 4 : 2 6fJ 4 B 4 : 2 4 0 ) !S 4 : 1 4 J 6 8 4_: :n Cl !> 8 4 : 2 ô o 7 8 4 : 3 0 o 8 3 4 : 
--·~~--~~~~~~------~-~~~-~---~ ·~.-~-----.-~~~~-~:-~--- .-:-~~~---·---~~~~·---~~--·.---~--~:-------.------~.~-·-~~~.---~----------~. 
~o. REGLEMENT :nn73/S4:0J73/84:0209/84:0J9Z/84:0676/84:0887/84:0968/34:1143/84:1456/84:1674/84:1M08/84:2173/84 
~~~~~-~•-~-~-~--~--~~-~~--~~--~~:~-~~-~-~-~--~-- ----~~~~:---~--~·--·----·~---~--:~----•-:r--~---.-·-----.~------.-------.------~ 
04.04.E.I.EX C) 1 (AA) 
FINLA'IIDE 
(6)(7) 
SUISSE 
(6)(7> 
LlECHTE,..STElt-1 
(6)(7) 
OESTERREICH 
(6)(7) 
ANO:>RRE 
(6)(7) 
CEUTA ET ~ELILLA 
(6)(7) 
CANOA 
(6)(7) 
ZONE 0 
(6><7> 
ZONEE 
(6) (7) 
AUTRES PAYS TIERS 
( 6) ( 7> 
s,. :rn 
:<500) 
J,Jn 
: < 50)) 
: J,JO: 
:(SOJ> 
: :l,JO: 
:C50J) 
),JO: 
;CSOJ> 
J,JO: 
:C50Jl 
J,JO: 
:<500) 
J,JO: 
:(50)) : -
J,JO: 
. 
1!>,46: 
. 
: (.A) 
8,oo: 8,oo: s,oo: s,::rn: ~ .. :Jn: 4,10: ,.,:w: 4,flli: 4,:>n: 4,on. 
(500) :<500) ~(500> :(500)CA:CSoo> ;(500) :(~OO) :('>18} :<snu> :<~OIi) 
o,::>o: o,on: :-i,oo: :;,;Jn: J,Jo: n,oo: :.>,:in: 1,.,H): o,.i1fl: o,nn 
<SIJO) :<SOU) :csno) :(SOQ)(A:(50::J) :<50G) :(50)) :(',')0) :(50LI) :<SOU) 
O,.JU: O,Off: o,oo: ~ .. ou: J,JU: o,.oo: 1;,J~l: ~},.00: J,;)0: o,oo 
;(500) :(5[)0) :C50fl) :(5l10)(A:<~O,J> :CSflQ) :(5Wl) :(51JJ :(~Oùl :CSÇJD) 
o,.no: o,oo: 1,00: o~ao: a,Jo: n,.ou: J,10: J,.nr: u,aa: o,.uo 
:<500> :C5DO) :{500) :C500>CA:C50J) :CS(J(l) :(50:J) :C5)J) :<50lJ) :(50.J> 
o , J o : o, an : a , o o : o ,. 'Jn : J ,. J n : 1 .. o o : 1 ,. :111 : :1 ,. o o : r1 , :) o : n , o o 
(500) :C500) :<500) :CSUO)(A;CSOO) ;CS~O> :C50J) :<5JJ> :(50UJ :<50U> 
o , J o : o , a o .: J ,. .o o : o , a o : :> ,. J n : o ,. o o : J , '.lD : J , ; rn : o , rlO : o , û fl 
(500) :<500) :(5Cl1H :<500)(A:C50:1> :<500> :<500) :(51'.l> :<SOU) :f50U) 
O,~o: o,uo: j,OO: ~~oo: J,00: .. o,no: U,JU: J,.OO: u,oo: U,00 
<son> :<SOU) :(500) :<SOO){A:(500> :(500) :<~OTI) :<SJQ) :(SOU) ;(500) 
0,00: 0,00: 0,00: D~OO: J,JO: 0,.00: O,UO: ),.U(~ o,on: O,JO 
csoo> :<500> :csoo> :csnn><~:csoo> :csoo, :csoo, :<SJ1> :<~Oo> :<son> 
0,.00: o,oo: 0,()0: J,.OD: '),lO: ti,oo: O,JD: J,.OO: 0,00; G,00 
:<A> : : : : 
16,46: 16,46: 1~,46: 16,41: 21,.45: 21,45: 21,45: 21,.45: 21,45: 21,45 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~-----:-------:-------04.04.E.I.EX C) 1 t~B> (11) 
NORGE 
(6)(7) 
FINLA~DE 
(6) (7) 
.SUISSE 
(6) (7) 
LIECHTENSTEIN 
(6)(7) 
,, . 
. 
15,JO; 
; 15,JO: 
:(50:l) : 
J,JO: 
;C50J> 
J,JO: 
: (A) : : : : 
15,.10: 15,00: 15,00 15,00: 15,.JO: 7,50: 7,50: 7,50: 7,5D: 7,50 
: : (A) : : : : : 
1s,.oo: 1s,oo: 1s,.oo 15,no: 1s,10: 1,sn: 7,sn: ,,.sn: 7,.~o: 1,.50 
(500) r(500) . ;(500) <500)(A:(500) :<500> :(500) :CSJJ) :(500) :C500) 
O,:JO: 0,00: J,00 O,OO: '.J,.JO: O,OO: 'J,JO: ],:Hl: O,.'.lD: O,JO 
(500) :<500) :(500) (50fl)(A;(50iJ) :<SOU) :(5()0) :<5:JJ> :(5[)l)) :<son> 
O>OO: D,OO: o,oo J,JO: J,.JO: u,ou: J,JU: J,.OO: u,OO: u,un 
-- ------------------------- ~--------------- ----------- - ---- -------------- ·1·----------------------------------- ----~----
Cs 
. ;._ 
:------------------------------------------------- ---------- ------------------------------------------------------------~------: DE DGl/[A4 
A VI O 1 
RESTITJTIONS A L'EXPORTATl)N 
LAIT~ PRODUITS LAITIF.RS 
RSELAI 
: P 1:: F • : P /1 r, F f) T C, 1 
: D li T 1:: : 3 1 / [J 1 / H ', 
: P Il <; !:: 5 'ï / r; 1 
-------- ·-------------·--~---------------------------------------~--------------------------------------------------------------: RESTtTUTTO~S A L'!::XPORTATION FIXAJ(JNS ECII /11'.J KG 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 13JB4: nJ184: 27()134: 17();>84: 17[).384: n201.~4: 10()431+: 7704~4: 25')58'•: 15D~R4: fl107>s4: 27,l{?.t,: 
2 6 ~) 1 3 4 : lf,J 7 8 4 : 1 6 (l 2 8 4 : 1 6 0 31:Hf : r l 1 U 4 g /~ : (l Q iJ 4 R 4 : . l ,; D 4 8 4 : 2 4 0 5 8 4 : 1 11 ; 1 6 ~ t. : n :)S ~ 1, : 2 f, i J 7 .~ 4 : -~ fl D ~ :14 
:--------------------------------.-------. ------.-------.-------:-------.-------.-------.---- --:-------:-------:-------:-------: 
·NO. REGLEMENT : no 7 31 B 4 : n :J 7 3 1 3 4 : o 2 o 9, R 4 : n 3 9 2 1131. : n 6 7 6 / 8 4 : n R R 7 1 B 4 : n 9 6 ~ , ~ 4 : 11 4 ~ 1 R 4 : 1 4 3 6 , ~ 4 : 1 6 7 4 1 8 4 : 1 R o 8 , K 4 : ? 1 7 s , 8 ,. 
:-----------------· --------------:-------.-------.-------.-------:-------~-------.-------.-------!-------.-------~-------:-------:04.04.E.I.EX C) 1 (Rq) (11) 
OESTFRRUCH 
:(6)(7) 
l\tJOORRE 
(6)(7) 
CEUTA ET ~FLILLA 
(6) ( 7) 
CAN i\Ot\ 
(6)( 7> 
ZOIJE 0 
(6)(7) 
ZONE: E 
(6)(7) 
AUTRES P4YS TIERS 
(6)(7) 
: ( 50,J) 
J, :rn: 
: ( 50 J > 
J,JO: 
:C50J> 
: :1,Jn: 
:(500) 
J, '.)0: 
:<SOJ> 
J, J{): 
:C50Jl 
:J,JO: 
2Y,/7: 
:C5!10) <50U> :(5110) :<5rJOHA:C500> :<Sntl> :()IIIJ) :C'i"JJ> :<'>f)f.l) <500) 
0,00 0,00: o,on: 0,1)(): o,:.Hl: r1,1Hl: '.l,JO: [J,UO o,'Hl Ll,OP 
:(500) C5flO> :(500) :(50D)(A:(5fJDJ :CSf10) :<50[1) :(5'.W> (5fl!l) <S!.lil) 
D , [Hl O , 0 n : rJ , 0 0 : 0 , D fi : :') , :J !I : 0 , 0 O : 1 , '.) 0 : :J ,. fl O n , J O rJ , : ) 0 
: < 5 rH» : c 5 ou > : < s n n > : < 5 o o > < A : c 5 o o > : < 5 no > : < 5 n :1 > : < s J '.)) c 5 o o > : c 5 no > 
n,on: u,no: o,oo: n,an: o,:.HJ: n,un: n,:,n: ,.i,nu o,u:1: :i,11n 
:C5fH)) :(500) :(5fl0) :(500)(A:(500) :(5fl0) :(51l'.1) :(5Jfl) (5-f)U) :c<:,n:n 
:1,:-in: u,oo: o,nn: :i,:in: :.1,:1n: n,no: :J,'Hl: :J,rin o,nn: '.1,n11 
:<Sfl()) :<5')0) :<sno> :<5f)0)0:(5r)')) :(51HJ) :(5fLI) :CSJ[)) (5110) :(5Prl) 
D,llO: u,on: o,on: ü,!Jfl: :1,JO: O,OO: '),[]{): :1,1HI [),f]'l: o,,lfl 
:(5DO) :<SflU) :(50D) :(500)(":(500) :(500) :<5CJD) (">10) <500) :C50ll) 
D,00: U,00: il,Llll D,an: [J,]O: [)~00: '.},[)() ,J,nn !1,0D: '),1lfl 
: (A> 
29,77~ 29,77: 79,77 ;)9,77: ?8,48: 2~,4R: 2~,4~ 28,48 ?8~48: 28,4~ 
-------------------------------.. -------.-------.--~----.-------.-------.- -----.-------:-------.-------.~------.-------.-------04.04.E.I.EX C) 1 <B3) (22) 
NORGE 
(6)(7) 
FIN LAI.IDE 
(6)(7) 
SUISH 
(6)(7) 
LIFCHTENSTEIN 
<6H n 
OE!;TERREICH 
(6)(7) 
AIJOJRRE 
(6)(7) 
CEUTA rr ~fLTLLA 
(6)(7) 
19, J[l 
1?,:lfl 
:<50')) 
J,Jfl: 
:<SOJ) : 
J, 10: 
: < 5flJ > 
'.) r J!I: 
:<50:1) 
'.),JO: 
:CSOJ) 
1,)0: 
: (A) 
19,'.Jn: 19,nn: 1?,00: 19,nn: 19,Jfl: 9,5n },5,J: 7,so 9,5:1 9,'>n 
: ( A) 
19,'HJ: 19,on: 19,DO: 19,on: 11,:10: 9,Stt 9,5n: 9,511 9,'.>fl 9,'jfl 
: < s o o > : c 5 ;1 n > : < s n u > : c 5 1Hl >< A : < 5 o n > : < '.:i n n > : c 5 n :, > : c 5 :i :)) : c , o D > : < '.:i n u > 
:;,:Jn: o,11n·: n,on: n,on: u,:lo: o,nn: :J,!JO: n,Do: o,·J'l: o,;io 
:(50fl) :(50J) :C50lll :(50:Jl(A:CSllD) :(':ifH)) :(5(),)) :(5'.JD) :C50fl) :(501)) 
'.),'.JO: :J,00: n,nn: :J,'.)O: [),;JU: O,llO: 'l,:'l{I: ],no: (),;);}: U,Dn 
:<500) :(500) :('iO[J) :(50[})(A:(500) :(5rJD> :<':lf1;J) :C51D> :(',lllJ) :(5Dill 
n,un: o,on: o,lHl: o,on: 1,;Jo: 1.J,no: -1,Ju: :J,no: (1,nu: 11,.rn 
:<500) :(5'.lO) :(5fl0)(A:C')00l :(5fH)) :(5()11) :('j'}(J) :(50()) :(51!0) 
D,Do: o,on: o,nn: :1,J1J: u,on: :1,p:1: !J,:1n: ,1,;10: ,1,Do 
:(500) :cs:)U) :c5n:1> :(500)(11:(5Dll) :(',fl!!) :(',flUJ :('.j)U) :C5f•;J) :(511,)) 
'.),;)(J: U,Url: D,()0: 0,(Hl: :J,'Vi: u,r111: :J,: .. )'l: J,O!l: ll,:J'.J: D,rJ!J 
--.----------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------- -----
c:r: 
' 
.. 
------~~---~-----~-~--·~---~-------------~----------------------~~~------------------ .------------ ------------~------------------. 
DE OGVH4 
A VI D 1 
:RESTIT~TIONS A L'fXPORTATIJN 
:LAIT & PRODUITS LAITIERS 
:RSEL4I 
:REF. :PH,EOIG1 
:DIHE :.~1/;11/8') 
:PAGE 3f>/G1 
-------------------------------------------------------------------~--------------------------------------------------------~---RESTTTUTIONS A L•EXPORTATION FIXAT ONS ECJ /1J:J KG 
----~~---~~------~~~~---------------·-----~-~--~---------~----------------~-. ----------------------------------------------------; 13J134: 13)184: 27J184: 170?84: 17J384: 020484: 10U4~4: ?714~4: ?5:1584: 1S1~H4: ~10784: 27J7R4· 
: 26J134: 16)284: 160284: 160384: 110484: n91484: 26)414: ?405~4: 14~~g4: 3106H4: l6U7~4! 3(11884 
~~-.~~--~~~---~~~-~---~·~~~------: ·------:~--~-~-·--~~---·~------·-------·-~-~---·--~----·-------:·-~---~.-------.-------.~~--~--NO. REiLEMENT :0073/34:DJ73/84:0209/S4:0392/84:0676/84:0887/84:0968/84:1143/~4:1436/84:1674/64:1808/84:?173/84: 
----------------------------------------.-------.---------------·-------. ~- ---.-------.-------.---~---.-------.-------.-------04.04.E.I.EX C) 1 CB3) (22) : : 
CANADA cso:n :<SOU) :{5'.10) :(500) (500)(A (500) :<sn:n :(5fU) :<,JJ) :(5fld) :(~U;j) 
(6)(7) J,JO: : (},:JO: O,):J: u,oo :),Dn ;),Jf): ;J,'.;:1: 1,D1: J,OP: n,:Jn: ],O(l 
Z ON E D : < 5 0 J > : : C 5 0 n > : ( 5 0 0 > : < 5 0 :J > : < 5 0 D >< A : C 5 0 G l : < 5 0 : l > : ( 5 0 ~, > : C 5 J D ) : c S O O ) : ( 5 n r J > 
(6)(7) J,JO; O,:JO: O,QO: fJ,OD: D,:Jn: ::>,JO:· C,Jo: :1,DO: ~J,(10: u,JO: J,UU 
ZONEE :<50J) :<500) :<500) :(500) :C500)(1i:C500l :<50•]) :<50~J> :<'.>JU) :C50U> :C5Di.1> 
<6><7> : J,JO: o,oo: u,ao: o,oo: o,oo: J,Jn: ;J~~,;i:- 'J,::rn: 1,00: ~l,:rn: n,no 
AUTRES PAYS TIERS : :(A) : 
(6)(7) : 37,52; 37,6?: 37,62: 37,62: 37,62: 34,15: 14,15: 34,15 34,15: 34,15: 34,15 
~-~~--~---~~~-----~~~------~-~~~.~-~-~--.-------.~-~----.----~~-·-------.-------.------- .. ------.------- --------.-------.-------
04.04.E.I.EX C) 1 CCC) • 
PAYS TIERS (500) : (500) :<5DO) (500) :(5UO)(A:(50J) csno, (50')) :<5JU> :(SOU> :(5~0) 
(6)(7) J,JD: O,JO: 0,00 J,OO: 1;an: J,JO J,10 J,JO: J,011: o,1u: o,oo 
-------------------------------- -------.~------ -~-----.------- -------.-------.- ----- ------- -------.-------.-------.-------04.04.E.I.EX C)2 <AA) : : 
PAYS TIERS <50J> : <500) i<SOO> (5001 :(50J><A:(500) (500) (50D> :(5JO> :(500) :<500) 
(6)(7) J,JO: O,DO: 0,30 0,00: J,OO: O,JO U,OU J,OD: J,On: o,~J: ll,UO 
--~~-~~~---~~~---~~~~~-~-------- ----~--.-----~~ --~----.-~----- -------.-------.~-~---- ------- ~------.-------.-------.-------
04.04.E.I.EX C)2 (38) (11> 
~ORGE 
( 6) (7) 
FINLA~DE 
(6) (7> 
SUISSE 
(6) (7) 
LIECHTENSTEIN 
(6)(7) 
OESTERREICH 
(6) (7) 
ANDJRRE 
(6)(7> 
CEUTA ET '-'ELILL~ 
(6) (7) 
CAUU 
(6) (7} 
. 
15,JO: 
15,JO: 
(500) : 
J, 30: 
C50J> : 
J,JO: 
< 50J> : 
J,JO: 
<500) : 
J,JO: 
CSOJ> 
:), JO 
(500) 
J,JO 
• :(A) : : 
15,~0: 15,JO: 15,00: 15,00: 15,JO: 7,SU: 7,50 7,5U: 7,50 7,50 
: : : (JI,) 
15,00: 15,UO: 15,DO: 15,UO: 15,JO: 7,50: 7,~0 7,50: 7,50 7,50 
:<SUD> :<500> :CSOO> :CSDO>CA:CSOD> :<500> :<SOQ) :<5JO> :<500) <5110) 
O,OO: 0,00: D,00: O,ûO: (},'JO: o,no: J,~Jn: J,OO: n,~lO o,oo 
:(500) :<5DO> :(500) :<SOO)(A:(500) :(500) :(50'.I> :C5:J0) :<~OU) (500) 
J,00: o,ao: '.l,00: '.l,GO: :J,JU: O,JO: 1,J.J: J,oo: U,JO 1,()0 
:(500) :(500> ~(500) :<SOO)CA:(500) :<50~> ;(501) :C51Q) :C~OU) :<500) 
: '.l,30: 0,00: 0,00: J,JO: ~,JO: n,~O: n,on: J,OO: ü,JO: O,UQ 
:(500) :<5DO} :(50J) :(5nU)CA:(50J) :<SOU) :(SOJ) :c5JU) :C)Oü) :<500) 
o , :rn : o , o o : :> , o o : '.J , J o : ri , J o : a , n n : J , :J o : J , r1 o : [J , o o : ,l , J o 
:<SOU) :<SOQ) :(500) :<50:J>CA:csnu> :<SfJG} :(50')) :(5:)0} ;.csnn> :(5)U) 
o,:,o: o,oo: o,oo: o,on: o,:w: o,oo: J,ao: J,nn: :J,eio: 1,00 
:.<SOJ) :(5'.JO) :<son> :(500)(A:(500) :<SOO) :<500) :(5)0} :<SOU) :(~iJL)) 
O,OO: 0,00: o,oo: O,D~: :> .. :w: O,fln;-- 1,on: :.J,00: :1,()(}: n,·10 
~--------~------~~~----~-~~~~---~~-----~---------~-~~~--~--------------~-----------~---~-~---~-----------------~------------~---
?~ 
.. 
~ 
------- ------- -~ -------------------------------------------- ------------------------~ -------------------~ ------ ----------DE DGVIA4 
A VI D 1 
RESTJTJTIONS A l'EXPORTATI:>N 
LAIT & PRODUITS LAITIERS 
RSELAI 
:REF. :PAGJ:OIG1 
:OATI:: :.Sl /1)1 /85 
:PAGE .H/G1 
---------------~--------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------RESTITUTIONS A L'EXPORTATION FTXATI:>NS ECiJ /1 J:) KG 
-~---~-~---------~---~----~~-~-------------~-~------------~-------------------------~--------------~----~-----------------------13J134 13J1S4 270134: 17ù?.84 17J384 112(>484 Hl04~4 270484 251554 15:J!'>84 11117~4 27CJ/~4 
26.)134 16)234 160284: 160384 010484 09[)434 2604S4 24U5!:s4 14D634 3J1">k4 21'>:1784 .snn814 
NO. REGLEME:NT 0073/34 0)73184 020~/84;0392/84 0676/84 0;87/84 Ol68/S4 1143/84 143S/S4 1674/84 1~~8/S4 2173/84 
------------- ------------------.,----- _:-------.-------.-------:-------.-------.-------.-------.-------.-------.-- ----.-------04.04.E.I.EX C)2 CBB) j11) : : 
lONE D (50:)) :(50!)} (500) (500) :{500)(A:(50!1) (51l[i) :(501) (<;.1::n c',on> :(SWl) 
C6 > c 7> 3 , J o : : ::i , J o :J , o a ~J , o o : : 1 , iJ n : o , J o ;; , :J o :J , : 1 .J 1 , 11 n 11 , :1 J : :1 , ;J o 
·zo"'E E (50:J) ; :(500) (500) (SOiJ) :cso:JHA:(5'10) (5110) (SDJ) (5,)'.l) (S01J) :{">00) 
(6)(7) J,JO: ~,'.JO O,;JO o,:)O: o,ao: :),JU '1,[)0 ·1,;J:J :J,,)O J,:)0: ·.1,'.JO 
AUTRES PAYS TIERS (A> . 
(6)(7) 29,77 29,77 29,77 29,77 29~77 78,48 28~48 2~,4R 23,48 28,4~ 2!:i,48-
-------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ---~ -- ------- ------- ------- ------- -------04.04.E.I.EX C)2 (39) (22) 
NORGf. 
(6)(7) 
FINLA1"DE 
(6)(7) 
SUISSE 
(6)(7) 
LIECHTENSTEIN 
(6) (7) 
OESTERREICH 
(6 > < 7) 
ANDJRRE 
(6)(7) 
CEUTA ET "IELILLI\ 
(6)(7> 
CANADA 
< 6)-< 7) 
ZONE D 
(6)(7) 
ZONEE 
(6) (7) 
AUTRES.PAYS TIERS 
(6)(7> 
19, '.)0 
1 ~, JO 
cso::» 
J,JO: 
(50J) 
J,.JO: 
:(500) 
: J,:>O; 
:(50'.l) 
J,JO: 
:(50:)) : 
.:>,.JO: 
CSOJ> 
J,.JO: 
C50J) 
J,OO: 
(50J) 
. :J, JO: 
3 7, ~2: 
• :(A) : • 
19,Jn: 19,00: t9,00: 1~~JD: 19,JO: 9, S·Q: 9, S :J: 
: (A) 
9,50: 9,50: Q,50 
: 19,.JO: 19,JO: 19,00: 1?,:Jfl: 19,JO: 9,50: 9,5n: 9,50:' 9,50: 9,5(1 
: ( 5 O O ) : C 5 3 0 > : < 5 0 0 > : < ~ 0 D >-< A : C 5 D lJ > : < 5 IJ O > : C '> (J'} ) : C S :n > · : < 5 n Il ) : C S O (H 
_O,.JO: D,OO: 0;00: :J,OO: rJ,JO: 0,.00: 1,'.JO: 'J,UO: u,on: J,00 
:<500) :(500) :(500) :C500)(A;(50D! :<5(Hl} :CSflJ) :C5JO> :(500) :(500) 
: , 0,00: 0,00: 0,00:. O,OO: O,JO: Cl,OU: '.l,:.JD: J,OO: 0,iJD: 0,00 
:,(500) :C530} :(500) :(501))(A:C.~OO> :<500) :(50:1) :CSJO) :<500) :<500) 
: 0,:10: 0,00: Cl,DO: 3,00: (),JO:_ o,nu: :),JO: ;),OO: a,;LJ: ,tJ,lJO 
: ( 5 0 0 ) : ( 5 J O ) : ( 5 0 () ) : ( 5 0 C) H A : ( 5 0 U ) : ( S O 3 ) : ( S O J ) : C'.> 1 0 ) : ( 5 (l fi ) : ( S U :J ) 
.. o,oo: o,oo: u,no: o,oo: ·o,Jo: · o,no: 1,;10: "J,oo: o,~JO: o,uo 
. ;(500> :<500) :<500> :<500>CA:C50[J) :<SOO> ;()()Q) :<5'..l:J) :<50:>> :<500) 
: ::,,no: a,oo: · o,oo: o;no: o,JO: o,oo: 1,Jo: J,no: n,~o: ·u,oo 
:CSOO> :<5DO> :<501)) :CSOU><•:<500> :CSOO> :(501> :<SJO> :<500> :<SDO> 
O,'.lo: o,oo: o,oo: o~on: D,Jo: o,oo: J,~o: J,uo: o,oo: o,oo 
(500) :<SDO) :(500) :<SOO)(A:(500) :<500l :(50:)) :C5J0) :<sno> :<500) 
O,JO: a,oo: U,OO: 0,00: J,OO: 0,00: J,'..10: J,on: o,nu: D,UO 
(500) :(500) :(500) :csbO)(A:(503) :(~00) :(5UU) :(5JU) :<SO(I) :(500) 
o, u o : o, rJD: a, o o : J , un : '.J, J n : n, o o : :J , au : :, , no : o, a a: J, 'l o 
: : :CA) : : : : : : 
37,62: 37,62: 37,62: 37,62: 34,15: 34,15: 3~,15: ~4,15: 34,1S: 34,15 
-~~~~~~~~~-~·--~---~-~~~~~~~-··--~~~-~----~-~~~~~~-------~-~~~-~~~----· --~---- ·-----~~--~----------~~~----------~-----··--------
?R 
..,. 
.. 
----------: . ' . ·-----------. ---~~-.----~-
--------------------------- ----~ ---------------------------- ------------------------------- ---~----- ------------- - -------
DE DGVIA4 
A VI [) 1 
RESTITUTIO~S A L'EXPORTATION 
LAIT & PRODUITS LAITIERS 
RSEL~I 
REF. PAGl:.OIGl 
DATE 51/(l1/8S 
PAG(: .5P/G1 
--~--~-~-----~--~---~~-~-----~-------------~-~. ~-~-------------------------------------------------------------------~----------~ 
RESTITUTIONS A L'EXPORT4TION FIXA TI .'.)NS . J:: C :J I 1 1 :1 K G 
------------- ------------------------------~ ------------ -------------- -- -----------~------- -------------------------------1 3 J 13 4 1 3 J 1 8 4 2 7 U 1 3 4 1 7 0? 8 4 1 7 0 3 8 4 D 2 D 4 8 4 1 0 D 4 3 4 ? 7 U 4 ~ 4 ? 5 '.l ~ !-1 4 . 1 5 V, Fi 4 ,J 1D i' RI+ 2 /:} 7 !3 4 
260134 16J2S4 160234 160384 )1D484 098484 ;?60484 2405~4 14,:16134 nn'>B4 26D784, :S00884 
~~~~~~---~----~~--~---~-~~~~~- - ----~~~ ~---~~- -~-~--~ --- ~-- -----~- ------~ --~-~-~ ------- ------- ------- ------- ~-~~---
NO. RE~LEMENT 007J/S4 OJ73/84 0209/84 0392/84 0676/84 0887/84 096~/84 1145/S4 1436/84 1674/84 1808/84 2175/84 
--------------------------------.-------.-------·-------.-------·-------:-------. ------.----- -.-------.---- --.--- ---.-------
04.0t+.E.I.EX C>2 C,CC) : -
PAYS TIERS :CSOJ> :(500) :(500) :<500) :<50D)CA:C50'.J) :<50fJ) :CSO:i) :(SJ.l) :C5fl:i) :(50:l) 
(6)(7) J,)J: Q,;)O: O,OO: a,oo: o,1ri: :1,:JO: il,JO: 1,'J,J: ),.l!-1; J,:u: :J,Uf\ 
--------------------------------.-------:-------:-- ----:-------·-- -·--:-------:-------.-------.----- -.-------. ------.-------04.04.E.EX II 4) C1> 
NORGE -: • : : :CA) ;(A) :(A) ,:(A) ;{A) 
(6)<7> 31,JO: 31,JO: 31,00: 31,00: 31,00: ,1,JO: 15,Sg; 15,Sn: 1S,S0: 15,50 15,50 
FINLA~DE : : : : (A) : CA) : (A) : (A) : CA) : 
(6)(7> 31,JO: . 31,00: 31,00: 31,00: 31,00: 31,:10: 15,SO: 15,SO: 15,'>11: 15,50 15,50 
C A N A D A : ( 5 0 0 ) : : ( 5 0 0 ) : C 5 0 0 ) : C 5 0 0 ) : C 5 0 0 )( A : ( 5 0 0 ) ( A : ( 5 0 rJ >< A : { 5 Il 'J )( A : < S J ,J> ( A : ( 5 0 ll ) ( 5 0 O ) 
c6 ><7> : J,Jo: : o,no: o,no: (),oo: o,oo: J,::>o: a,u;1: 'l,08: ::i,oo: , o,aa u;uo 
ZONEE :(500) :(500) :(500) :(SOOJ(A:CSODJCA:<SOO)C~:CSOO)CA:C510>CA:CSOO> <SOU) 
(6)(7) ' : 5;,]0: (),00: 0,00: ü,UO: n,uo: O,JO: O,C·): fl,üD: J,110: o,:JO D,L}() 
AUTRES PAYS TIERS : : ; : : :(A) :CA) :CA) :(A) :<A) 
( 6 ) t7 > 61 , 3 9 : 61 , 8 9 : 61 , 8 9 : 61 , 8 9 : 61 , 8 9 : 61, 3 9 : 61 , 8 9 : 6 1 , 3 9 : ~ 1 , 8 9 : n 1t , 1 9 6 4_, 1 9 
----------------------~---------:- - ~--.--- ---.--- ---·-------·-------·-------~-------·-----.-:-------.-------.------- -------04.04.E.EX II Al (2) : : : ,, : . 
NORGE' : : : : : :CA) :CA) :CA) ;{A) :<A> : 
(6)(7> 41,)0; : 41,00; 41,00: 41,00: 41,00: - 41,JO: 20,50: 2J,SO: 2:J,50: 20,5:l: 20-,Sfl 
FlNLA~DE ; :(A) ;(Al :(A) :CA) :CA) 
c 6 > < n 41 , J o : 41 , no : 41 , o a : 4 1 , o o : 4 1 ; o o : 4 1 , '.J o : 2 o , 5 o : ? 1 , s o : 2 1 , s .c, : 2 o , 5 n : 2 :J , s o 
CANADA ;<50D> : :(500) :<500) :(50~> :(500)(A:(500>CA~C500)CA:(SOJ>CA;(5JJ>CA:C500) :(~00) 
c6 ><n : J,JO: o;no: o,oo: a,oo: ::>,no: n,Jo: o,oo: · J,oo: J,oo: o,oo: o,oo 
ZONE E : :(500) :(500) :(500) :(500}(A:C500)(A:C500)(A:C50:l)CA:C5J.0)(A:C500) :<500) 
(6)(7) : _ ~,67: D,00: U,00: a,oo: o,oo: J,JO: O,UO: J,JO: o,no: O,::>:l: J,:JO 
AUTRES PAYS TIERS : : : 1 : :<A) :O> :<A) :<A> :CA> : 
·c6)~7> A2,51~ 82~51: 82,51: R2,S1: A2,51: 82,51: 82,51~ 82,51: ~2,51: RS,58: 85,58 
-~-~-~-~~---~~----~~~-~~~~.--~--:~-~-~-~·---~---·~~~~---·-----~~·--~---~·--~---~·-------·-------·--~----.~--~---.-------. ,-----~ 
04.04.E.EK Il A) (3) : : : : 
NORGE ; : ; : : :(Al :(A) , :CA) ;(A) :CA> : 
(6)(7> : 44,JO: 44,~IO: 44,00: 44,00: 44,00; 44,JO: 22,tN: 22,DJ: 22,110: 22,an 22,DU 
FINLA~DE : : : : :(A)' :CA) :CA) :<Al :(A) 
(6)(7) : 44,JO: 44,ilO: 44,00: 44,00: 44,:10: 44,JO: 22,Dtl: 22,no: 22,rio: 22,UO 22,:lO 
CANADA :<soo> ; :(500) :<500) :<500) ·;(SO:))(A:C500)(A:(500)(A:(!>0:1)(A:(5):1)(P.;('5PO) (5fH)) 
(6)(7) : ],JO: :>,::>O: O,OO: 0,00: o,on: O',Jn: O,OO: ::1,0:1: :"J,:Jt): u,.JO O,J(t 
-----~-------- ---------------------------------------- ---------------- -------------------- -------------------~--------------
?J 
rr_,~, 
~ ' ' , ' -
----------- ------------------------------------ ---------- ---- ~-------~ ---------- -------~----------------- --- -----~-------DE DGIIIA4 
A VI I> 1 
«ESTITJTIONS A L'FXPORTATION 
LAIT & PRODUITS LAITÏEtS 
RSELAI 
REF. PAGf0IG1 
DATE 31/01/EVi 
PAf,E 39/Gl 
-------------~-------------------------------~--------------------------------------------- --- ·------- ------~------ ----------RES TI TtlTI Ot,JS A L '.EX PORTA TION FI O TI:>t>JS ECJ /11~ 't.::c., 
---------------~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------l3 J 1 3 4 ; , 13 J 1 8 4 : 2 7 ;) 1 8 4 : 1 7 d 2 8 4 : 1 7 J 3 8 4 : 0 2 D 4 3 4 : 1 ü 3 4 3 4 : 2 7 ,) 4 8 4 : 2 5 ;) 'ï 53 4 : 1 5 ~l 5 b 4 : D 1 0 7 3 4 : 2 7 q 1 ô 4 
2 6 J 18 4 : 1 6 J2 !3 4 : 1 6 0 2 B 4 : 1 6 0 3 8 4 : 01 0 4 8 4 : 0 9 () 4 B 4 : 2 6 0 4 !3 4 : 2 4 Cl 5 8 4 : '1 4 J 6 ~ ·4 : - 3 J :J 6 8 4 : ' 2 6 0 7 5 4 : 3 0 Q 8 8 4 
NO. REGLEMENT . . . . ;007J~34;0J73/34;0209/84;0392/8~;0676/84;08~7/84:0968/g4:1143/84:143~/S4;1674/84;1808/84;21J3/84 
------ ---------------- ~ ~-----.----- -.--- ---.-------:-----~ ·-------:----~----------·-------·. - ----. ------.-------.-------04.04.E.EX II A) CJ) 
ZONEE 
(6)(7) 
AUTRES PAYS TIERS 
(6) (7> 
7,)8 
87,t,7 
. . . 
. . . 
:C500) (500) :CSflU) :<S:J'))CA (50())(A:(5rlU)(A C5:JJ)(A <5.J'.JH4 (50U> ('>ÛrJ) 
o,oo o,ao: :J,oo :1,]n ;1,JO:. r,,uu :i,'."li.J .1.,,10 u,JO 3,:Jo 
: CA) CA) :CA> (A) (A) , 
81,67 87,67: 87,67 81,67 87,S?: 87,67 87,'>7 31,67 '9t)~?3 9'J,·93 
--------- '--------------------- -------~- ~----. ------.----- -.----- ~ -------.------- ------- ------- -------.-------.-------04.04.È.EX Il A) (4> : . : : 
NORGE CA) :CA) <A) (A) (l\) · 
(6)(7) 49,JO: 49,JO: 49,00: 49,00 49,JO: "49,JO 24,SO 21+,SO ;)4,50: 24,SiJ: 24,50 
FlNL~NDE : : (A) :<A> CA) (A) (A> : : 
(6)<7> 49,lO: ·: 49,JO: 49,00: 49,00 49,JO: 49,;)0 24,50 24,)0 ~4,'i(J: 24,SO: 24,SJ> 
CA·NAD°' (50J) : :(500) :(500) :(500) (500)(4:(SO[))(A (5(l0)(A (S0:1)(11. (5JQ}.(A:C50û) :<5-0.0) 
c 6 >< 7> :>, J o: : o, no: o, o o: o, o o :J, o a: ~, .. ;::, o 0, o o J, o o n, o o: '.1, o o : · o, :ru 
ZONEE : :(500_) :(500) :<son> <5D.O>CA:{500)(A (50(;)(A (5fJ~){A C5:JJ)(A:(500) :<SUi)) 
C6><7> 7,92: .: o,~n: o,oo: o,ao n,no~ 0,3n n,oo J,~b J,nu: o,uJ: o,ao 
AU.TRES PAYS TIERS : : (A) :CA) (A) (A) <~> 
(6)<7> 97,98: : 97~~8: 97,98: 97,98 97,98: Q7,~8 97,98 Q7,98 ~7,9R: 101,62: 101,62 
----- -----------~--- ----------.- - ---.------ .. -------.-------.-------.-------.-------.-------.----- -~-------.-------.-------21.07.EX.B.I.A) CS> (AA) 
PAYS TIERS 
(8)(9) 
. 
:(5D:» 
J,JO: 
;(5DU) (500) (500)(~ (500)(A (50U)(A (50J)(A csjJ)(A (50U) :(500) 
0,00 U,00 . ~,~O O,JO O,ilO J,Ob O,JO n,oo: 0,00 
-·--- ---~ ------------ --------.---- --.-------.-------.------ .-------.-------.-------.- -----~--- ---.-------.-------.-------23.07.EX.B.I.A) <3> (B~> 
PAYS TIERS 
(8)(9) 1 ~, 01 : 
:(A) :CA) :(A) :(A) f(A) 
19,01: 19.::>1: 19,01: 19,J1: 19,01: 1~,01: 19,[)1: 25,15: 25,15 
------------- ------------------.--- ---. ------.-------~ ------.-------.------ ·.-- ----.-------.-------.-------.---~---.-------23.07.EX.B.l.A) (3) (CC) 
PAYS TI'ERS 
(8)(9) 
-- : . 
. 
21t,15: 24,95: 
. -· 
:(A) :CA)_ {A) i(A) :CA) : 
24,95: 24,95: 24,~5 24,95: _?4,1~: 24,0S: 3S,J1: H,D1 
--------------------------------.-------.-------~-------.-------·-------:-------:------ :----- -=---~---.--- ---.--. ---.-------23.07.EX.e.I.A) (1) (DD) 
PAYS TIERS 
(8)(9). 3J,89: 
:()) :CA) :~A) :(A) :CA) 
30,RQ: 30~89: 30,89: JU,89: 30,BQ: 3J,89: 3J,~9: 40,87:. 4D,~7 
. . 
------.---- ---------------. ---.- -----.-------.-------.-------.-- ----~-- ----.-------.-------.-------. ------.-------.-- ·----23.07.EX.B.I~A> (3) CEE) 
-PAYS TIERS . : : : : :CA> _ <~> :Ud :'<A> :<A> 
( 8 H-9) : . H , 83 : . 3 6 , 8 3 _ 3 6 , 8 3 : 3 6", 8 3 36 , 83 : 3 6 , 8 3 : H , ~-'\: H , Jo\ 3 : 4 53 , n : 4 8 , 7:3 / 
------.------------------------.------ .-------.-------.------- -------.------- -------.-------.-------.--.----.-------.-------!3.07.;Ex.e.J.A) (3) (FF) 
PAYS TIERS 
(8)(9) 42,78: 
: C A ) : ( li ) : ( A ) : ( A ) : .( A ) 
42,78: 42i78: 42,78: 42,78: 42,78: 42,78: 42,78~ 56,60: 56,60 
-• --=----=-w••=• ---•-•••==-~ - = -~ -•-•••=••••-=•=•==-=•••••=•-·•--•=• ~--••••••~----------=•=• ------------=•••=•-=••---==-• 
;to 
• 
~-~----~---~-------~----~----~-~-~~~-~~~·~~~-----------~-----~---------------------------~---~-----.------------. ----------------
OE DGv'lA4 
A VI D 1 
RESTIT~TIONS A L'EXPORTAfIJN 
LAIT & PROOUITS LAITIERS 
WSELAI 
REF. PAGF0IG1 
1> A T E 5 1 / :J 1 / 8 ; 
PAGE: 40/G1 
---~---~-.-~~----~-~--~~~-~----~-~-~-~-~~~~--~~------~-----~-~------------------------------------------------------------------
RESTITUTIONS A L•EXPORTATIPN FIXAtl:>NS H:J /1.D KG 
~~--~----~~~--~-~---~~~------~-~~~-~-~4~~~-----~-----------------------------·--------------------------------------~~-----------1 3 J 1 s 4 1 ~ J 1 53 4 2 7 u 1 8 4 1 7 o 2 8 4 1 7 iJ 38 4 n 2 n 4 8 4 Hl o 4 B 4 2 7 r, 4 x 4 2 '> J ~ s i.. : , 5 J s >1 4 J 1 : i 18 4 : t. 7 :J 7 S3 4 
260164 16J2S4 160284 160384 )10484 09[}484 260484 24D584 14:>684: 3JJ'>84 26D7~4: 30:J8R4 
NO. ·REGLEMENT OD73/34 OJ73/84 0209/84 0392/84:0676/84 0887/84 0968/84 1143/~4 143b/8~:1674/84 1808/84;2173/84 
--------------------------------·----- -.-------·-------:-------·-------·-------~-------.-- ----.-------.-------.-------.-------23.07.EX.B.J.A) (4) (AA) 
PAYS TIERS 
(8)(9) 
:(50J) 
J, :)0 :. 
:(5:Jü> :(SOQ) C500)(A:C50:))(A (5fJfJ)(A:(5ü:l){A (5).J)(A:(~OfJ) :<SOJ) 
O,JO: .1~00 ::.>,OO: :),JO U,Cifl: :l,]il J.,JJO: ll,'.JO: r),J..(J 
--•••• - ••••-•- ••-•••---r•-•••;•-••••-;---·-••:••-••••"••••·--·-------"-••••••"-•••--•"•--••••;•-•••--;-------.•••••••.•--•••• 
23.07.EX.B.I.A) (4) (83) 
PAYS TIE~S 
(8)(9) 11,J1: 
:(A) :CA) :<A) :(A} :CA> 
19,31: 19,01: 19,D1: 19,J1: 19,01: 19,J1: 19,01: ?5,15: 25,1S 
... _ .. ______ ... ._ _______ ..., ____ ..., _____________ .--.-----. -------. ___ ._ ...... ,.,. ,a.41111J1 ____ ..,. ---·----. -------_. - '-----·. -------. --------. - .-----. -------. -------
23.07.EX.B.I.A) (4) CCC> 
PAYS TIERS 
(8)(9) 24,gs: 24,95: 
:(A) :(A) :(A) :(A) :(A) 
24,95: 24,95: 24,15: 24,95: 24,v5: 24,95: 33, 01: 3S,J1 
·--.--~--~-~----~----~---~----~~.~~--~~~.-~--~-~.~------.-------.-·-----.----~--.-------.----~--.-------.-------.-------.-------23.07.EX.B.I.A) (4) (DO) 
PAYS TIERS 
(8)(9) 3:},39: 
;CA) ;(A} :<A) :(A) :(A) 
30,!9: 30,89: 3J,89: 3n,!9: 30,89: 3J,89: JJ,89: 40,87: 4U,87 
~~~--~---------~---~---~--~----~·---~-~~-.--~~~~~:~-~---~:-------·--~--~-·--~~--~:-------.-------.-~-----.·----~-.-------.-~-----
23.o7~Ex.B~I.A) (4) (EE) 
PAYS TIERS (A) (A) (A) (A) (A) 
(8)(9) 3S,33 36,83 36,83 36,83 36,33 36,83 36,83 36,B3: 48,73: 48,73 
-~~~~-~~~--~-~-~---~----~-~~---~ ~------ ---~--~ ------- ------- ---~~~- -----r~ ~-~--•~ ~-~---- ------- -~-----.----~-·.-------
23.07.EX.B.I.A) (4) (FF) 
PAYS TIERS 
(8)(9) 42,78: 
:(A) :(A) :<A) :(A) :CA) 
42,78: 42,78: 42,78: 42~78: 42,78: 42,7B: ,2,78: .56,bO: S6,60 
--~---~~-~-~--~~------~~~~~~-~~~.-------.---~---.-------.-------.-~-~~ -.-~-~-~~.~------.--~---~.--~--~-----~---.------·.~-~----
23.07.E~~B.I.A) (4) (GG) 
PAYS TIERS 
(8) (9) 45,75: 45,75: 
:(A) :CA) :<A) :(A)· :(A> 
45,75: 45,75: 45,75: 45,75: 45,75: 45,75: "611,53: 6(),53 
--------------------------------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------23.07.EX.B.I.A) (4) (H~) 
PAYS TIERS (A) (A) CA) (Al (A) : 
(8)(9) 43,72 48,7? 48,72 48,72 48,72 48,12 4~,72 ~8,72: 64,46: 64,46 
---~-----~~~---~~~-~-~--------~~ ~-~-~~~ ~~-~~~~ ~·~---- -~----- -~---~- ------- -----~- ------- ----~-~ -------.-------.· -~-~~-
23.07.EX.R.II<A> 
PAYS TIERS (A) (A) CA) (A) (A) 
(8)(9) ]J,69 30,89 30,89 30,~9 3J,~9 3U,A9 3~,S9 SJ,89 4n,B7: 4J,37 
--~----~~-~~·-·-·---~---------~- ------- ---~--- --~-~~- ~-~---- ---~-~- ------- ------- ------- ~---~-* ------- --·---·.-~~~---
23.07.EX.B.II<S> 
PAYS TIERS 
(8)(9) 3$,33: 
:CA) :(A) :(A) :CO :(A) 
5b~B3: 36,83: 36,83: 36,~3: 36,85: 36,M3: 36,83: 48,7!: 48,73 
--------------------------------.-------.-------.-------:-------·--- ---.----- -.-------:-------.-------.-------.-----. --~-----23.07.EX.R.JI(C) 
PAYS TIERS 
(8)(9) 42,78: 42,78: 
:<Al :(A) :<A) :(A) :(A> : 
42,7R: 42,78: 42,78: 42,78: 42,78: 42,78: 56,60: 56,60 
---------------------------- -------------.------------- ------------------------------------------------------------- ---------
/1 
~----~~·----~-~---~~-~-----~-~~~------·~-----~-----~--------~------~--~~---------------~----------------------------------------DE .OGV I A4 
A VI i> 1 
RfSTJTJTIONS A L'EXPORTAT!)~ 
LAJt & ~RODUITS LAITIERS 
RSELAI 
REF. :PAC.Eôl(,1 
DATE :31/31/8~ 
Pl\f,é. 41 /G1 
---------------------------------------------------------------------------------------~----------------------------------------RESTITUTIONS A L•exPo~rATION FIXATI:HJS ECJ /1'.)0 K('.; 
-------------------------- ------ ---------------------------------------------------------------------------------------------
: 1 3 :> 1 a 4 : 1 3 J1 3 4 : 2 7,o 1 a 4 : 1 7 o 2 8 4 : 1 7 o ~ B 4 : o 2 :; 4 8 4 : 1 rH1 4 g 4 : 2 7 ,, 4 e 4 : 2 5 ;J 5 ~ 4 : 1 5 1 "' ~.4 : J 1 n 7 8 4 : 2 7 n 1 8 4 
: 26J134: 16J234: 160284: 160384: :)10484: 09'.)484: 26D4S4: ë485~4; 14D684: ,S')')~g.4: 26n7isto: 300884 
--------------------------------.-------.-------.-------.-------·-------:-------:-------:-------.-------.-------.-------.-------NO. REGL~MENT ;0073/S4:0D73/84:0209/84;U392/84;0676/84;0~87/84:096S/S4:1143/R4:1436/84:1674/84:1808/8~:2173/84 
--------------------------------.-------.-------.-------.--~ ---·-------.-----. ~-------.-------.-------.-------.-------.-------23.07.EX.R.H(O> 
PAYS TIERS 
(8)(9) 43,72: 
:CA) ;(Al :<A) ;(A) :CA) 
48,72: 43,72: 48,72: 43,12: 48,72: 4~,72: ,~,72: 64,46: 64,l6 
------------------------------------------ -------------------------------------- ---- ---------- ------------------------------
,/ 
1.:L 
j. 
• 
~~-----~-------~~----~-~---~------------~~------------------------~--------------~--------------------------- .-------------------
DE DG'IIA4 
A VI D 1 
RESTITJTIO~S A L'fXPJRTATlJ~ 
~AIT & PRO~UITS LAITIERS 
RSELAI 
:w'Ef. ;P4GE:1>IG1 
;!'.lATE :31/01/85 
:Pt.f.l: 42/G1 
------------------------------------------------------------------~ -------------------- ----------------------------- ---------RESTITUlIONS A L'EXPORTATION RESTITJTIO~ A L'EXPORTATION FIXE EC J / 1 l :1 1( G 
------~~~---~~-~-----~~~-~~-----------------------------. -------------~----------------------------------------------------------13)134: 
26)134: 
13)184: 
16.)234: 
27()184: 110284: 
160284: 160384: 
170384: 
010484: 
02,'.)4f.î4: 
iJ90484: 
1!11]434: 
l60434: 
27()41',4: 
2405~•4: 
?.5:lSH: 
14J6!S4: 
1 5 '\6 /.i4: 
3·rn~x4: 
J1L)784: 
260184: 
271J784 
3fl0884 
NO. REGLEMENT :D073/S4:0J73/84;0209/84:0392/84;0676/84:0887f84;Q968/84;1143/64;1436/34;~~~~7;z;~;~;;;;;2173/84 
--------------------- -----------.-------.-------.-------·--- ---·------ .-------.-------.-------.-------.-------.-------.----~--04.01.EX A.I.A) (1) 
PAYS TTERS :<B> 
(1) 6,76: 
--------------------------------:-------.-------.---- --:-- -- -·-------.-- ----.-------.--- ---.-------.-------.-------.-------04.01.EX A.I.A) (2) 
PAYS TIERS 
(1) 
: < B) 
8,12: 
-------- -----------------------. ------.-------.-------.-------·-------.-------.----- -.-------.-------.-------.-------.-------04.01.EX A.J.A) (3) 
PAYS TIERS 
( 1) 
: ( 8) 
1'.l,85: 
~~~----~------~~-~~~--~---~-----.-------.--~-~~~.~---~--.·------·-------.-------.-------.-·------~-------.-------.-------.-------
04.01~EX.A~I.8) (1) 
PAYS TIERS 
{1) 
: C B > 
6,76~ 
------------------------------ -.-------~-------~-------:-------·-------:-------.-------. ------.-------.-------.-------.-------04.01.EX.A.i.e> <2) 
PAYS TIERS 
( 1 ) 
:<B> 
8,12: 
~-~--~-~-~--~--~~-~~~------ .----.-----~-.-~~·-. -.~------.-------·--·----.-------.-------.-------.-------.-------.~------.-------
04.01.EX.A.I.A) (3) 
i>AYS TIERS 
(1) 
: { B) 
10,85: 
~-----.~--- ~~~-- ~ ~. . . .~-- ~ . . ~~ - -.- - - -. ----.-------.-------.--- ·---.~-~----:-------
04.01.EX A 11 A) 1 (AA) 
PAYS TlERS 
( 1) 
: (8) 
6,76: 
04.01.EX A II A> 1 (38) • • • • 0 • 0 • . • • • • 
PAY~ TIERS 
( 1 ) 
: un 
S,1?: 
~--~---~~~~---~---------·-~--~~--:~-~-~-~.---~---.-------.-------·-------:---~-~-~~~-~-·-.------· .-------.-------.--.----.-------
04.01.EX A II A) 
PAYS TIERS 
( 1) 
CCC) 
: ( u) 
1 D, ~r;: 
----~----~~~-·------~---------·~.~~~·---.~------.--------.-------·--- ·---.-------:- ------.----~--.-------.-------.------~.-------04.~1.EX A.II A) 2 
PAYS TIERS 
( 1) 
: ( B) 
1.2,12: 
~~~~~----~~----.------~-~--------.~-----~.-------.-~-----.----~-~·-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------
04.01.EX A.II.a) 
PAYS TIERS 
( 1) 
(O) 
:<B) 
6,76: 
~~~----------~-~------~-------------------~~-~~~~---------------~-~-- .----------------------------------------------------------
13 
-
.... 
j 
- - - , . . . - --------... -~~ 
DE DGVIA4 RESTJTJTIONS A L'fXPJRTATIJN · ~EF. PAGEOIG1 
A VI D 1 LAIT & PRODUITS LAITIERS DATf 51/Q1/H) 
RSELAI PAbE 43/r,1 
~~-~---~---~-~-~~- -~--·--~~-~·---~---~----------~-~---.----.~ -------------------------------------~----------------.-~------- ·-RESTITUTI-ONS A L•EXPORTATION RESTITJTIO~ A L'EXPORTATION FIXE 1: C J /1)J KG 
---~-------~~--~-~-----~-~~------------~-~--------~~------------~~~-~------------------------------------------------------------
. . 
13J134: 13)184: 270184: 17J284: 171~84: 0204~4: 
26J1B4: 16)284: 160284: 160384: 010484: 090484: 
1 (J(l4 g4: ?711484: 
l6ü434: 24(i5~4: 
?SJ584: 
14'.1684: 
1':>J~R4: 
Ll,JS>s4: 
J 1 (J 7 3 lq 2 7 ;) 7 d 4 
2 6 U 7 ~ 4 : .s O O 8 ~ 4 
-~------------ -----------------.- -----. ~-----.-------.------ ·-----~ .-------:- -----·-------.-------.-------.-------.-- ----NO. REGLEMENT :0073/84:0075/S4:0209/84;03Q2/84:0676/84:0887/84:0968/34:1143/84:1436/84:167~/d4;1808/84:2173/84 
------------------------- ------.-------.-------.-------.-------·-------.-------.--- .~--.-------.-------.-------.---- --.-------04.01.EX A.II.B> 
PAYS TIERS 
( 1 ) 
CBB) 
: (R) 
8 .. , 2: 
--------------------------------.-- >••-.-------.-------.--- --·-------.------- .. ------:-------.-------.------- .. ------.-------04.01.EX A.II~B> 
PAYS TIERS 
( 1) 
<cc> 
: (8 > 
1J.,85: 
~-----~~---~~-~-~~-~---~-~~~-~--.~--~---.- ------.~-~~~·~.-------·-------.----~-·-~------:-------:-----·-.---- ---.-------.---·---
04.01.EX A.II B) 2 
PAYS TIERS 
(1) 
: ( t"I) 
12 .. 12: 
-----~--~.---~-----~-----~-~~-~-.~---~-~.-~--~--.--~-~-~.·~~----·----~--:-------:~------.-------.-------.-------.-·~----.-------04-01.EX B.EX l (A). 
PAYS TIERS 
(1) 
: C B > 
14,68: 
--------------------------------.-------.-------.-------.---- - ··-------.----- -:---- --.--~ ---:-------.-------.-------.-------04.01.EX B.EX l (8) 
PAYS TIERS 
(1) 
:<A) 
20,93: 
-----------~--------------------.-------.-------.-~-----.-------.--- ---.---«---. - - -.--- -.- -----.----- ~.-------.~------04.0f.EX B.Ex l <C> 
PAYS TIERS 
(1) 
:CB> 
21,&5: 
~-~~---~-~-~~~~~-~~~- -~--~-~~-~.-~--~--.~-~~---.~---~-~.~--~-~~.-------.- ----~.~--~--- .--~-~~- .~-~----.---~---.-~-----:-~-----
04.01.EX.B.II (A) 
PAYS TIERS 
(1) ! 
: (R) 
~4,94: 
--------------------------------.-«-----.-------.-------.-------.-------.-------.--- ---.-------.-------~-------.-------.-------04.01.EX.B.Ii (R) 
PAYS TIERS 
( 1) 
: (A> 
52., 87-: 
--- ----------------------------.-------.-------.-------.~------·-------. ------:-------:-------.-------.-------.-------.-------04.01.EX.B.II (C) 
PAYS TIERS 
(1) 
: (0) 
57,93: 
----- --------------------------.-------.-------.---- --.------ ·-------:-------·~---~~-:-------:- -----:-------.-------~- -----04.01.EX.B.Ilt (A) 
. PAYS TIERS : : :<B> 
(1) . : : : f>7.,83: : 
------·-------------------------.-------.-------.-------.-------·-~ ----·---~---.-------.-------:-------1-------.-------.-------' 04.01.ex.R.111 <a> 
PAYS TIERS : ( IJ) 
( 1) 94 ""91: 
/.'I 
•··. 
OE OGI/U4 
A V 1 1) 1 
RFSTJTJTIONS A l'EXPORTATilN 
LAIT & PRODUITS LAITIERS 
RSELAI 
REF. PAGEOIG1 
D"TE 31/()1/85 
PAf,f.: '•4/G1 
---~---~~~~-----~--~~~--~~~~-----------~--·---------~-~--~------------------------~-~--------------------~---~-------------------
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION RESTITJTIO~ A L'EXPORTATION FIXE ECU /'I V1 l<G 
---------~---~---~------~~~-~--------------------------------------------------------------------------------·-------------------13)184: 
26:)134: 
13J184: 273134: 170284: 
16J234: 163234: 160384: 
170384; 020484: 
)11}.~84: 0904!:S4: 
1(1J4~4; 
26:J4!S4: 
?1[1464: 
2405t'4: 
25'.J5>S4; 151684: 
1 4 :, 6 ~ 4 : 'j ]fJ ~ 8 4 : 
.J1il78 4: 
26;)784; 
27071S4 
,onf!84 
-----~--~~~~-~------·----~-~-~~-.----~--.-------.---~---:-------·-------:-------·-·-----·-------.~------.-------.-------.-------NO. REGLEMENT :0073/!4:0J73/!4:0209/84:0392/64;0676/84:0887/84:0~6S/34:1143/R4:1436/84:1674/84:1~U8/84:117l/R4 
~-----~--~--------~~.~~-----~---:--~----.--~-----.-------:-~-----·----~--:-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------04.01.EX.B.III CC> 
PAYS THRS 
( 1) 
:(H) 
11:),2'\: 
--~~-~- ·~~~------~-~~--~----------------.--~----.-------.-------·-----~-.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------04.02.,.1I.A)1 
PAYS TIERS 
(2) 
:(!1) :<3J :(B> :(9) :U> 
78,60: 7!,t>O: 78,6(1: 78,6D: 78,60: 
-~--- --~~~--~------~~~------~--.--~----.-~-----.-------.-------·-------.-------.----~--.-------.--~-~--.----_--.-------.-------
04.D2.A.II A)2 (AA> 
PAYS TIERS 
(2) 
:<B> :<9> 
78,60: 78,'>fl: 
--------- ----------------------.-------. ------.-------:-------·-------:-------·-------:-------.-------.-------.-------.-------04.02.A.II A)2 cas) 
PAYS TIERS 
(2) 
: ( 8) : ( 3) 
91,)0: 91,511: 
-----------------------------~--.-------.-------.---.---.-------·-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------04.02.A.II A)2 (CC) 
PAY.S TIERS 
(2) 
:(8) :CB) 
95,28: 95,28: 
---~~~----~--------~-~~~-------~.-------.----~-~.--~----.-------.-------.--~-·-~.~------.-------.------·.-------.-------.-------04.n2.A.I1 A)2 <DO> 
PAYS TIERS 
(2) 
:<R> :<B> 
101,16: 101,16: 
~-~~----~~-----~~~~~~-~---------.-~-~-~~.~•-----.--~-~--.-------.---~~-~s-------.--- ---.-- ----.-------.-------~-------.--~~---04.02.A.II.A)3(AA> 
PAYS TIERS 
(2) 
:<B> :(3> 
: 101,31: 101,81: 
--~~-------~-----~~~~~--------~-.~~~----.-~~-~~~.~-~----.-----~-.-------.-~-----.-------.-------.------~.----- ·-.-------.--·----04.02 A.II.A)3(8B) 
PAYS TIERS 
(2) 
:(B) :(3) 
102,59: Hl2,S9: 
~-----~~~~~----------~~-~~~~----.-----~-.·------.------~.-------~-------.-------.--~-~--.-------.-------.-------.-------.-------04.02 A.1I.A)4(,A> 
PAYS THRS 
(2) 
:CR> :C8> 
: 103;62: 1D3,62: 
----~~-~-------------~-~-~------.~---~--.---•-•-.~------.-m-- .--.----~~~. -----.--· ----.-------.-------.------~:-------:-•-----04.02 A~II.A)4(8B) 
PAYS THRS 
(2) 
:(B) :(~> 
11J,ü~: 11),:)3: 
---------~-~~------~-------~----.-------.----~--.-------.-~-----.-------.-------.-------.--. ----.-------.-------.-------.-------04.02 A.I1.A>4(CC> 
PAYS TIERS 
( 2) 
:(1:0 :(3) 
111,19: 111,19: 
---~~~~----~-~-----~-~-~~--~----~----------~-~·-----------~----------~-----~-~-~--~------------------~--------------------------
. ;ts 
... 
-
;il ,i: • .' 
0E DGvIA4 
A VI c, 1 
~ESTITJTIONS A L'EXPORTATIJN 
~AIT & PRODUITS LAITIERS 
RSELAI 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION RESTITJTIO~ A L'EXPORTATION FIXE 
13:)134: 
: 26J134: 
13)184: 
16)284: 
210184: 
160?34: 
1 /0284: 
160384: 
170384: ü2ül+b4: 
010484: 090484: 
1004g4: 
C::6J434: 
2 7()41'i4: 
240'">84: 
E C:J / 1 ]J Id, 
:!<EF,. :PAGEDIG1 
:DATE :'S1/D1/8'.> 
:PAGE 45/G1 
2 '"> '1')84: 1 S d 6 8 4 : 
14)684: ~1:)684: 
J 1 :1 7 ~ 4 : l 7 D 7 8 4 
260 /~4: 30:)884 
--~~----------~-------~--~-~~~~~----~---.-~~~-~-·.-·-~--~.--~~~--·-------:-------·-----~-·-------.------· .~------.-------.-------NO. REGLEMENT :0073/34:0J73/84:0209/S4:0392/84:0676/84;0887/84:0963/84:1143/84:1436/84;1674/K4:1306/84:2173/84 
~-~~-~~~~-----------------------.-------.-------.-------.-------·-------:-------:---~---·-------:-------.-------.-------.-------04.02 A.II.A)4(00) 
PAYS TlERS 
(2) 
:<B> :<~> 
: 118,05: 118,)5: 
-~-----~-~-~~--~~~-~~~-~-~~~-~-·.~~~---~.~~~~---.~-~--~-.-------·-------.------~:-------:-------·-------.-------.-------.-------
04.JZ A.II.A>4CEE> 
PAYS TIERS 
(2) 
:CB> :(3> 
: 123,U7: 123,)7; 
-~-~------------------~-----~-~-.-------.-------.----~~~.----~--.~------~-------.-------.-------.-------.---~---.-------.-------
04.02 A.1I.A)4(FF> 
PAYS TIERS 
( j_)) 
:<En :<a> 
128,07: 12~,:>7: 
~~~---------~-~~-~~~-~--~~-~~~~-.~~----~.-·-~~--.-~----~.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.--------.-------
04.:JZ.A.II.8)1 
PAYS TIERS 
(2) 
:CO) :rn> :CR> :(B) :(8) 
78,bO: 78,60: 78,60: 7~,60: 78,60: 
--~~-~~-------------------------.-------.-~~~-~-.-------.-------·----- .-.-----~-:~~----~:·---~--:-------.-------.-------.----~~-04.0Z A.I1.B)2<AA> 
·PAYS TIERS 
(2) 
:<B> :<a> -;,.,, 
78,60: 7tS,!>0: 
----~~---~----------------------.-------.-------.------~.---~~~··-----~-.-------.-------.-· -----.-------.~--~---.-------.-------04.02 A.II.A)2(8B) 
PAYS TIERS 
(2) 
:<B> :<H> 
91,50: 91,50: 
-----~~~--------~-~~--------~---.-----~-.-------.-~---~-.--~~~-~·~·~-~--.~------:-------:-------·~------.-------.-------.-------04.02 A.II.B)ZCCC> 
PAYS TIERS 
( 2) 
:CB) :(3) 
95,28: 9S,28: 
----~~~-~~--~------~----------~-.-------.--~----.------~.-------·-------.-------:----~-~.~---~--.-------.-------.-------.---·---04.02 A.I1.B)2CDD) 
PAYS TIERS 
(2) 
:(B) :(3) 
101,16: 101,16: 
-'~~~~-~----------------~---~-~-.-------.-------.--- --~-.-~-----·-------.-------. -~-----.----~--.-------.-------.-------.~------04.02 A.1I.B)3(AA) 
PAYS TIERS 
( 2) 
:<B> :(R) 
: 101,81: 101,~1: 
-~~-~~--~~--~~------~--~-~-~----~--~-~-~.~------.-------.---~---·-------.-------.-------.-------.--• - --.-------.-------.-------04.02 A.I1.B)3CBB) 
PAYS TIERS 
(2) 
:CB> ;(3) 
: 102,59: 102,59: 
~-------~-------~~~~-~-~~-~~---~.~~--·-~.----~-~.·-~~--~.-------·-------.-------.----~--:-------.-------.--~----.----· --.-------04.02 A.1I.B)4(AA) 
PHS TIERS 
(2) 
:CB) :CB> 
: 103,62: 1n3,5?: 
;c 
... 
• 
~-~------~-~~~----~--~-~-------~-~-~-- -~~~~--------~---------------------~------------------------------------·-----------------
DE OGVIA4 
A VI D 1 
RESTJTJTIONS A L'EXPJRTATIJN 
LAIT & PRODUITS LAITIERS 
RSELAT 
: pu-. 
:DATE 
:PAGE 
:PAGt;DH,1 
:51/U1/85 
46/G1 
~-~------~~~-~-~~----~-~~~~~-----------~-~-~·- ~~------------· --------------------~-~--------- .---·------------------------------RESTITUTIONS A L'EXDORTATION RESJITJTIO~ A L'~XPO~TATION FIXE f.C ;J / 1 î;) 1:-'r, 
---~-----~-----~---~------.------~------- ------~~~---------------------------------------------~---~----------------------------13J134: 
: 26J134: 
13)184: 270184; 170284: 17;)384: il20484: 10.14g4: 27fJ4b4: 25)584: 
16~284: 160284: 160384: 010484: 090484: l6D484: 240584: 14D6R4: 
1 5:) ">84: 
3'.JD684: 
J1D784: 270784 
260734: 3nnRs4 
NO. REiLEMENT :oo73/34;nJ73/84!0209t84;0392/84;0676/84;0887/84;0968/84!1143/E4;1436/84;1674/84;180H/84;217j/;; 
-------~~~---------~---~--~-~-~~.~-~-~-~.~------.~-~----.-------·----~-~:-------:-------.-------.-------.---------------.-------
04.02 4.1I.B)4(BB> 
PAYS TIERS 
(2) 
:C8) :CB) 
11J,U.3: 11::.>,J3: 
----- ~--~~~~---------~~~-~------.-------.-------.-------.~------.-------.-------.-·-----.-------.-------.-------.-------.-------04.02~4.IJ.0)4(CC> 
PAVS TIERS 
(2) 
:(8) :CB> 
111,19: 111,19: 
~~~-------~~~~~~~--------~~~----.--~----.-~--~--.~------.-------.-------.-------.-----·-.----~--.-------.-------.-------.-------
04.D2.4.1I.B)4(DD> 
PHS TIERS 
(2) 
.S. 
;(B) ;(8) 
118,Ll5: 11g,JS: 
~--~--~~~~·--------~----------·-.~~~-~ ~.·------.----- .-------.-------.~---··-.~------.-------.----~--.---------------.-------04.02.A.II.B)4(EE) 
PAVS TJERS 
(2) . 
:(O) :(8) 
123,J7: 123,::>7: 
-~--~~~--~~~~~~-~----~---~------.-~----~.~~~-~--.-------.-------:------· :-------:-----~-.-------.-------.-------.-------.-------04.02.A.I1.B)4(Ff) 
PAVS TIERS 
(2) 
:(B) :(B) 
128,07: 128,:)7: 
~----~~----~-~-~-----~-~~~~~-~--:---~-~-:~-----~.-----~~· ---·~-~:-------:-------.-------.~------.-------.-----~~.-~-----.-------
04.02.A.11I.A)1CAA)(11) 
PAVS TIERS <500)(8 (50U)CR (500>CB C50J)(R <5JJ>(B 
(2) 0,00 D,JU O,üO J,00 J,00 
-~~~~~--~~-~---~~~~~~--~-~---~-- ~---~-~ -~-~-~- ~~~~ ~~ ------- ------- ----~-- -~-~-~- ~~----- ------- ------- -------.~~----~ 
04.0Z.A.III.A)1(AA)(22) 
PAYS TIERS : : : :<B) :<B> :<B> :<R> :<B> 
(2) : 1J,85: 1J,35: 10,85: 1~,~5: 1J,85: 
--------~~-~----------------~~~~:. -~~~-~.~-~----:-~-----:-----~-·---~---·----~-~.-------.-------.--~-~--.-------.-------.-------04.02.A.l1I.A)1(38)(11) 
PAVS TIERS : ; t(B) :CB> :<~> :(R) :CB> 
(2) : : : 17,99;_ 17,1Q: 17,99: 17,99: 17,49: : 
----~~---~---~-~----~~-~~~-~---~.-------.---~~--.~~-----.--·~-~-·-~~~--~.~--, ~--.-------.-------.-------.-------.-------.-------
04.02.A.1Il.A>1<BB><22) 
PAVS TIERS : :(B) :<B> :<B> :<R> :<B> 
(2) : : 21,51: 21,51: 21,51: 21,51: l1,51: 
----~~----~--------~-~·~~ .~~~---.------~ ----~--.-------.-~~~~~-·-~~~---.-~~-~--.-------.-------.·------.-------.-------.-----~-
04.02.A.11I.A)1(aB)(33) 
PAYS TIERS 
(2) 
:{B) :CR) :(A) :(B) ;(R) 
25,53: 25,3~: ?5,33: 25,33: 25,33: 
--~~----------~-- ~-~~-------- -. -~-~--.-----~~.--~ - ~.~------.--. -- -.-------.-------.-------.-----· -.--·-·-~.-------.-------04.D2.4.I1I.A)2(AA> 
PAYS TI ERS 
<Z> 
:CB) :CB> :CB> :(A) :<B> 
18,37: 18,37: 18,57: 13,5/: 18,37: 
~~----~~--·--~-~~-~~----~~~-~--------------~--~------------~~~~~~~~~--~---------------------------------------------------------
;7f... 
--------·-..C-------~---------------~-------------~~-------------------------------------------------- .--------------------------DE t>G\IIA4 
A VI D 1 
RESTITJTIO~S A L'EXPJRTATION 
LAIT & PRODUITS LAITIERS 
RSELAI 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATIO~ RFSTITJTIO~ A L'EXPORTATIO~ FIXE f:CJ /1)'.l KG 
R~f. :PAGED1G1 
DAT~ :~1/11/85 
PAGE 47/G1 
-·-~~---·-------~~·~--·---------------~---------~-·-----------------------------------------------------------------------------13'J134: 13J134: 270184: 11u284: 170384: n2a4~4: 1ot:14:s4: 27ri4b4: 2':i'J5~4: 151~84: ü1D7H: 21J7B4 
260134: 16J?84: 160284: 160384: 010484: 090484: 263484: 140~84: 141684: 1Ja6R4: 260784: 300884 
------~------------------------~.----~--.-~-----.-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------.---·----.-------.-------NO. RE:iLEMENT ;0073/~4:QJ73/84:0Z09/84:0392/84:0676t84:0887/H4:0968/S4:1143/b4:1436/84;1674/ij4:180H/84:2113/S4 
-~~~~-------------~-~~---~~-~~--.-------.-------.-------.-------·~-~----.-------.-------:-------:-------.-------.-------.-------04.02.A.III.A)2(8B) 
PAYS TIERS 
(2) 
:<8) :(n) :(f;) ;CR) :(B) 
31, n 2 : 3 :1, J 2 : 3 ri, o 2 : Y1, 'J? : 3 1, <i 2 : 
~-~----------------~---~-~-~--~-.-------.-------.-------.-------·-------.-------:-------:-------.-------.-------.-------.-------ù4.02 A.1II.B.)1(AA>C1l) 
PAYS TIERS 
(2) 
: c 5 rJ :J > c a ( s o o > < H < s no > c r1 c :> o J > < f-l c s J J > c fj : 
::>,DO J,,Jn o,:,n J,1:1 ,J,no: 
~·------------------~~-~-~------.--~~---.-------.~------.-------·-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.~---·---04.02 ~.1II.B.)1(AA)(22) 
PAYS TIERS 
(2) 
:rn> :(8> ;C>i) :CR> ;Cl3) 
1J,B5: 1J,S5: 1U,~~: 11,35: 1U,~5: 
-------------·------------~-----.--~-··-.-------.-------.-------·-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------04.02 A.II1.~.)1(AA)C31) 
PAYS TIERS 
(2) 
:(B) :<al :<a> :<8) :CB> 
18,37: 13,S7: 18,31: 13,37: 18,57: 
--------~----~-------------~--~~.------~.~---~--.-------.------~·~-~----.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------04.02 A.I1I.B.>1CAA)(44l 
PHS TIERS 
(2) 
:(BJ :<B) :(8) :(8) :CR) 
: . 22,58: 22,5.13: ?2,58: .?2,51<: ?2,58: 
---------~-~~~~~~--------~-~-~--.-------.~-~---~.-------.-------.-------.-------.------~.-------.------·.-------.-------.-------04.02 A.1II.B.)1(AA)(55) 
PAYS TIERS 
(2) 
:<B> :(B) :CB) :C>:1> :<B> 
34,94: 34,14: 34,94: 34,~4: S4,94: 
-~---------~~-~~~~-----~------~-:------~.~-~~~~-.---~---:-------·--~----~-------:-------.~------:------~.-------.------~.-------04.02 A.1II.B.>1(AA)C6S> 
PAYS TIERS 
(2) 
:CB> :(B) :<B> :C8) :<rl> 
57,93: s,,~,: ~7,93: ,7,93: 57,93: 
----~----~-------~---~---------~.-~~----.-------.-------.-------.-------.~-~~-~-.-~-----.-------.-------.-------.--~~---.-------04.02 A.III.8.~1(88)(11) 
PAYS TIERS 
(2) 
:<A> :C-4) :(8) :<B> :CH) 
17,99: 17,Y9: 17,99: 17,99: 17,99: 
~~~~-.•-~---------~~~~~-~~~-~~--.----~--.--- ,---.-------.-----·~:-·~~---.-------.-------.-------:-------.-------.-------.-------
04.02 A.III.B.)1(B9)(22> 
PAYS TIERS 
(2) 
:CB> :<B> :(B) :<B> :<1:n : 
21,51: 21,51: 21,51: ?1,51: 21,51: 
-------~---------~-------------~.~~~----.-------.-------.~------·------~.------·.~------.-------.----~--.-------.-------.-------04.02 A.III.B.)1(83)(33> 
PAYS TIERS 
(2) 
:CR> :CR) :CR) :on :(~) 
?~,33: ?5,33: 25,33: 25,33: 25,33: 
~-~-~--~-~-~----~~-~~~--~-- .----.~~-----.----~--.------~.-------·-------.-------:-------.-------.-------.-------.-------.---~---04.02 ~.III.B.)1(B3)C44> 
PAYS TIERS 
(2) 
+-
:<B> :(B) :(B) :(fj) :Ca> 
3 J , J 2 : 3 J , J 2 : 3 r) , o 2 : 3 :-l , J 2 : ~ J , n 2 : 
jtJ 
" 
----~~-----~-------------~-~----~--~----~----~-------~--------------------------------------------------------------------------
DE:. 0Gv!A4 
A VI O 1 
RESTITJTIONS A L'EXP)RTATJ)N 
lAIT & PRODUITS LAITIERS 
~SELAI 
:REF. :PAGE.01(,1 
: D A T E : 3 1 /;) 1 / 8 '> 
:PAGE 48/G1 
-~~·------------~--~~~-~~~~-------------------~----~------------------------------------------------------------------------·----RESTITUTIONS A L'EXPORTATION RESTITJTI0t A L'EXPORTATION FIXF E'CJ /1J'J t<,(; 
------------------------------------------------------------------------------------------· ------ ------------------------------13J134 13J184 27-0184 170284 17Q384 Ot?:3484 10~)434 27,:14j4 2'>:1',~4 l>J68t, D1U784: ~7:J7~4 
26J1S4 16J284 16:J2l34 160384 113484 090484 2604~4 24[1584 14 l6!H 51,16~4 260184: .5008% 
--~~~-------------------~~~~~~-~ ~--~~~~ ~------ -~----- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ·------
NO. REGLEMENT 0073/34 0073/84 0209/34 0392/84:0676/84 0887/84 0968/84 1143/54 1436/84 1674/84 1808/84:2173/84 
--------~~~~-~----------~-------·--~----.~----~-:-~--- --:~-----~·-------·-------:-------:-------.-------.-------.-------.-------
04.02 A.Ill~B.>2 
PAYS TIEQS 
(2) 
: ( E:l ) : { R ) : { 8 ) : ( 8 > : ( •J } 
67,83: 67,!3: 67,33: 67~3,: S7,83: 
------ --------------- -- -----:-------.-------:-------:-------·-------:-------:-------.-------.-------.-------.-------.-------04.02.3.l.tX 8)1.AA) 
PAYS TIERS 
(4) 
:rn> :Cf.l> :rn> :rn, :rn> 
: ü,7860: :J,7861J: fl,7b6J: '.),7!HiD: 0,7S6fi: 
------- ------ ------. ----------.------ .-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------04.02 3.1.EX 8)1 88) (11) 
PAYS TIERS 
(4) 
:CB) :CB> 
: 0,7860: D,78~ri: 
~-----~-~~-------~----~---------.-------.-·---~-.~-~----.-------.-------.-------.-------.-------.~------~-------.-------.-----~-04.02 3.I.EX B>1 B3> (221 
PAYS TIERS 
(4) 
:CB> :<3> 
: 0,9150: J,9150: 
--~~~~----~~~--------~~~-~~----~:---~~--.~-~----~-~-----·-------·-------:-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------
04.02 3.I.EX R)1 80) (33) 
PAYS TIERS ;(B) ;C9) 
(4) : 0,9528: J,952R: 
---- ·---~~~-~~-----------~------.-----~-.----~-~.-~~----.-------·----~ --.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------04.n2 3.I.EX 8)1 B3> (44) 
PAYS TIERS 
(4) 
:<B> :(8) : 
: 1,0116: 1,0116: 
~-~~~----~~~------~--~~~~~~~~~--·~------.---~-~~:-------:-------·-------·-~----~: ·---~~:-~-~~--.-------.--·----.-------.~-----~ 
o4.~2 3.1.Ex a>1 cc> <11> 
PAYS TIERS 
(4) 
:(B) :<3> 
: 1 , :J 1 8 1 : 1 , ~11 ~ 1 : 
---~-----~-~-~~----~------~~----.-~---~~.-------.---~---.~-~----·-------.-------.--~----.------~.-------.-------.-------.-------04.02 3.I.EX B)1 cc> (22) 
PAYS TTERS 
(4) 
;(8) ;(8) 
: 1,1003: 1,10J3: 
-~-~--~~~~----~------~---~------.-----~-.-~-----.~-~~~--.-------·~------.----~--.-------.--~-~--.-------.-------.-------.-------
04.02 3.1.EX 8)2 AA> 
PAYS TIERS 
(4) 
:CB) :<B> :(B) :CR> :CR) 
: 0,78MI: 0,786f); f•,7~60: ~i,7R~O: ll,7SA!l: 
-~-~---~~~----~-~--~~-----·.---~~.-~---~~.--~-~--.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------
04.02 3.1.EX B>2 88) <11) 
PAYS TIERS 
(4) 
:<B> :(B) 
: n, 786n: J, 7860: -
~~~-----~--------~-~~~~~---~----.-------.----~--.- - - .-------.-------.-------.-------.-------.- .-----.·--~---.-------:-------04.02 9.t.EX B>2 BB) <22> 
PAYS TlERS 
(4) 
:·(B) :(3) 
: n,9150: o,91511: 
-~-~~---~~~-~~-----~--~--~-~----------------~---~~---~-------------------------------------------~~------------------------~~----
1J 
DE OGVIA4 
A VI O 1 
RESTITJTIO~S A L'EXPORTArlON 
LAIT & PRODUITS LAITIERS 
RSELAI 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION RESTITJTIOJ A L'EXPORTATION FIXE 
:QEF. Pl\GF.tH,1 
! n AH 3 1 / :J 1 / 8 5 
:Pl\f,f:. 49/f.1 
E C :J / K:; 
1301g4: 13J134: 27()184: 170284: 170.384: 020434: 10[)4~4: 27rt484: 251584: 15'J684: .11'.)784: 27Jl84 
26J1S4: 16:1284: 160284: 160384: 01U484: 090484: 260494: 24li584: 14'1684: 3lJS84: 26il784: 300884 
-~~----------------~-~~-~------~.------~.-~-~---.~------.----~~~.-~-----.-------.----~--.~------.-------.-------.-------.-------NO. REGLEMENT :0073/S4:0)73/84:D209/84:0392/84:0676/84:0887/84:0968/B4:1143/84:1436/94:167~/84:1S0h/84:2173/~4 
-~~-~---~~--------~------------~~-------.~------.-·~·-~-.·-------·-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------04.02 3.I.EX R)2 qg) (33) 
PAYS TIERS 
(4) 
:{R) :C=J) 
: U,95?8: J,9528: 
---·~~~-·~~------------------·-~.-------.-------.~-~----.-------.-------.-------~-------.-------.-------.-------.-------.-------04.02 3.1.EX R)? 88) (~4) 
PAYS TIERS 
( 4) 
:rn> :<3> 
: 1,0116: 1,0116: 
~--------~-~~~~----------------~.~------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------04.02 3.I.EX 8)2 CC> C11> 
PAYS TIERS 
(4) 
;(8) :<B> 
: 1,0131: 1,;)131: 
-------------------~-~·-~-------.----~--.-------.-------.~-~~---.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------04.02 B.I.EX Bl2 CC> (22> 
PAYS TIERS 
( 4) 
:CB> :<9> 
: 1,10]3: 1,10J3: 
-~~~~n~---~--------~--~------~~~.----~--.-------.-~-----.-----~-·------~.-~-----.-------.~~~----.~------.-------.-------.-·-----04.02 3.EX Il EX A) C1>CAA)(11> 
PA YS Tl ERS 
(4) 
:C50D)(A:(500)(9:(500)(R:(50J>C8:C5JU>(B: 
: ::, , oil J o : a , :JO J o : o , o on o : o , D o Do : o , o J :_1 o : 
---------~-~~~~-~~--------~-~---.--~----.------~.-------.--~~---.-------.-------.~------.-------.~-~----.--~----.-------.-------
04.02 3.EX II EX A) (1)(AA)(22> 
PAYS TIERS 
(4) 
:(B) :(B) :<B> :CB> :(d) : 
: 0,1D8S: 0,1085: 0,1085: U,1085: O,lJh~: 
~~--~---~-----~~~~~~~~-~-----~~-----~~~.-~-----.-------.--~~~~~.--~----.-------.--~~-·-.-------.----~--.----~--~-------.-~~----04.02 9.EX Il EX A) (1)(8B) 
PAYS TIERS 
(5) 
:CB> :(B) :CB) :C8> :CB) 
2J,75: 2D,l~: 20,75: 2J,75: 20,75: 
---~·~-~~--~-~~~-~~------~~~--~-.~ ~--~-.--~--~-.-------.-~-----.----- -.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------04.02.3.EX II.EX A) (2) 
PAYS TIERS 
(5) 
;CB) :<B> :<B> :CB) :(13) 
31,40: 11,40: 31,40: 31,40: 31,40: 
~-------~---~--~----~--~-~------.~-----~.-~~-~~-.-------.-------·--~----:-------·-------·-------·----~--:----·--.-------.-------04.0Z.3.EX II.EX 8)1 (AA) 
PAYS TIERS 
( 5) 
:CR) :CB) :(8) :CB) :CR) 
20,75: 20,75: 20,75: 7~,75: 21,75: 
-~~~~~~-~-----------~-----~--~~-.-------.----~-~.-------.-------.----~--.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------04.02.3.EX II.EX R)1 (98) 
PAYS TIERS 
CS> 
;(B) :(B) :(R) :CB) :(8) 
31,ctO: 31,40: 31,40: 31,4'.): ,1,4n: 
--------~-~--~-~~~--------~-----.-----~-.~------.----~--.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------04.02.3.EX II.EX B)1 (CC> 
PAYS TIERS 
( 4) 
• 
:CB) :(B) :<8) :C8> :<B> 
: n,1964: 1,1964: o,1964: 0,1964: 0,1964: 
?o 
--·~~~----~----~-~~~~---·-~------~-----------~-~-------~~-----~------------------------~----------------------------------------. 
DE 0Gv'IA4 
A \/ I D 1 
RESTITJTIONS A L'EXPJRTAfION 
LAIT & PRODUITS LAITIERS 
RSELAI 
:REF. P,GFD(G1 
:OATf ~1/01/85 
:PAG~ 50/G1 
---~~---~~---~~ .~~~-~ ---~-- -- - -------~·~~ --- -~~- --------------- ------------------------------------------------· ----. 
RESTITUTIONS~ L'EXPORTATION RESTITJTIO~ A L'EXPORTATION FIXF ECl /"<'j 
---~-----------~~~~------------------------------~-~----------~------· ----------------------------------------------------------1 3:) 1 S 4 : 1 3 ) 1 g 4 : 2 71) 1 3 4 : 1 7 D 2 8 4 : 1 7 CJ 3 8 4 : r, 2 :î 4 R t. : 1 o J f+ 3 4 : 2 7 o 4 6 4 : 2 '> l 5 ~ ,. : 1 , 'l ., 3 4 : ,ï 1 11 7 i:s 4 : 2 7 ,17 !'l 4 
26i)1~4: 16.)234: 160284: 160384: J1J484: [lQ'..}484: ê61f.34: 2405R4: 14Jfd4: .31:l':1~4: 2ôd784: 3fJ(HS~4 
~~~----------~-~--------~-------·-----~~:~~~-~-~-~~~----·-------·-------·-------·-------·----- --:-------:-------.-------.-------NO •• REGLEMENT :0J73/34:0J73/84:0209/84;D392/84:0676/B4:0887/B4:096B/34:1143/84:14S6/84:1a14/~4:130Hj84:211i/84 
------~~~---~------~-~-~---~---~.-------.-------. ·------.-------·-------~ ·------.-------.-------.-------.-------.-------.-------
04.~2.B.EX II.EX 8)1 (DD) 
PAYS TIERS 
{ 4) . 
: (B) : ( g) : (f3) : ( 4) : un 
0.,3494: '.J.,5494: tl.,."i4'/4: ~l,~494: ll,3!o94: 
--~~----------~~~~~-------------·-------.~------.---~---.~-·----·-------.-------.----.---.-------.-------.-------.-------.-------
04.~2.3.EX II.EX B)1 (EE> 
PAYS TIERS 
(4) 
:(B) :(a) :<B) :Cb) :CR) 
: 0.,5793: :1,57~1: 0,57?3: !J,5/9,: :1.,5793: 
-------~~·~ ----~- . ·.- ~~··~.- .----- .----- -.-------.----- -.-------.~------.-------.-------.-------.-------
04.02.~.EX II.9>2 
PAYS THPS 
(4) 
:(B) :<B) :Ci:;) :(B) :C~J 
: D,678~: J,67g3: 0,6785: ·t,67~3: 1,67~S: 
--------------------------------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.--~----.-------.-------
04.03. EX A CI> 
PAYS TIERS :(a) 
(1:J) : : _: 94,69: 
---.~~----~-----~~·~~~· .~--~--~-.----·--.--~----:-------·-------·--~~~~~:~~~-~-~:-------:~------.-------.-------.-------.-------
04.03. EX A (II) 
PHS TIERS 
C 13) 
-: :CB) 
: 119,12: 
~~~~-----~----~~~-~------~-------:-------.-----~-:--~~~--:~-~---~·~------·-------:-------·-------.-------.-------.-------.-------
04.03.EX A (III) 
PAYS TIERS 
C 1 O) 
: (0) 
: 122,18: 
-~--~-~--~~~~------~~~------~-~--·~---~~~:~---~-~·-------·-------·--~----·~-~----·-------·-------:------------·-~.-~-----.--·----
04.D3.EX A CIV) 
PAYS TIERS 
{ 10) 
: C B > 
: 125,23: 
~~~---~~----~-~---~-~~----~-----.-------.------~.--~·~-~.~---~-~·-------.-------.-------.-------.·-~-~--.----.---.-------.~------
o4.a3.3 co 
PAYS TIERS 
< 1 O> 
: ( 8 > 
: 125,23: 
~-~--~----~---~~-~~~~~---------~:---- ·~~.-------.-------·-~-~-~-·~~~-~~~·~~~~~--:------~:~------.---·---.-------. -------.-------
04.03.3 CII) 
PAYS TIERS 
< 1 D> 
: (B) 
: 181, 1JO: 
----~--~~------------~-~~~------:~-------.--~----:-------:-------·---~-~-·--~---~·-------:~------.-------.-------.-------.-------
04.04.EX A < I) 
NORGE 
(6)(7) 
FINLAI\IDE 
(6) (7) 
SUISSE 
(6)(7> 
:CB> :(S) :(8) :CB) :CB) 
64,JO: 64,JO: 12,00: 3t,ao: J2.,nn: 
;(B) :<=O :(A) :un :Ci:J) 
64,00: 64,JO: 32,DO: 3l.,JO: 32,00 
:C500)(B:(50D)(B:C500l(A:<~OO)CB:<SJJ)(B 
O,JO: 0,1n: o,no: a,10: J,no 
-----~-~~--~-~~~---~-~-~-------------------~-----------------------------~-------------------~~-------------------··-·-----------
J'1 
----~---------~~~------~----~-~~------------------------------------------------------------------------------------------------OE OG\/Il\4 
A VI t> 1 
RESTITUTIONS A l'EXPORTATf)N 
LAIT & PRODUITS LAITI~RS 
RSfLAI 
:REF .. PAGEDIG1 
:DAlf 31/]1/R) 
:PAGE 51/G1 
-~-----~---~-~---~~--~---~~----------~~~-------------~-~----~-------------------------------------------------------------------RESTITUTIONS A L'EXPORTATION RESTITJTIOi A L 1 EXP0QTATI0N FIXF r C ,; / ·1 ) J K (, 
-------------------~----~------~-------~----------------------------------------------------------------------------------------130164: 13J134; 27~1~4: 170284: 11J384: 02J4H4: 1~04~4: 2704~4: 2515~4: 1~1~B4: J1J784: 27U/34 
: 26J134: 16)234: 160284: 160384: 01~4~4: 090484: 26Q4g4; l40~84: 14]6~4: 311~R4: 26U7g4: 50(1884 
tJ O • R E G L EME N T -~------~----------------------~.--~--~~.----~--.-·-~---.--~----·-------.-------.-------.-------.-------.--------.-------.-------:0073/84:0)73/34:J209/84:0392/84:U676/84:0887/84:n968/84:114j/84:1436/84:1674/B4:181!8/~4:?17i/84 
---~-----~-~~~-----~~-----~-----.------~.-·-----.------~.-------·-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------04.04.EX A (I) 
UfCHTE~STEIN 
(6)(7) 
OESTERREICH 
(6)(7) 
ANDJRRI: 
(6)(7) 
CEUTA fT ~ELILL4 
(6)(7) 
CA,.,.\OA 
(6)(7) 
ZO,_,E D 
(6)(7) 
ZONEE 
(6)(7) 
AUTQES PAYS TIERS 
(6)(7) 
; (5(1[)) (8: (',0:J) (S: (')flf1) <P: ('jfi'i) (3 (5Ji)> (P: 
J,:10: J,JO: U,DJ: ·1_..J:J .J,'l/1: 
: C 5 0 rJ} C B: ( ., n iJ) ( q : ( ';in()> < 8 : ( 5 (J ·1 ) ( 8 : ( ~ 1 U ) ( H : 
û, JO : J, :1 r 1: û, r; fJ : 'J, .J ~l : J, :) 11 : 
:<B> :CB) :rn> :(8) :C"> 
75,18: 75,18: 62,2R: o?.,2R: ~2,?8: 
:C!3) :(Al :(B) :<B) :Ca> 
75,18: 75,18: 62,28: 62,2H: S2,?.8: 
: c 5 o '.J > c A : < s o n > < P : < '> o o > c ~ : c '> rJ ~, > c 9 : ( 5 :1 :J > c R : 
'J, 1 o : a,. J n : lJ , n n : J , : ) :1 : J , nu : 
:{B) :(9) :CP) :(B) ;(g) 
: 75,18: 75,18: 62,2~: o2,?8: S2,28: 
: C 5 0 0 ) ( ~ : C 5 0 J > ( B : < 5 0 0 > ( B : ( 5 n ] > ( 8 : ( 5 ') ] > ( B : 
3,DO: J,JO: o,on: J,~o: J,no: 
:CB> :CBl :<B) :CéJ) :<8> 
: 134,81: 134,81: 134,81: 134,.81: 13t.,81: 
--~----------~~-----~~~----~~--~.-~-----.~~----~.-~----~.------~·-·-----.-~--~--:-------.-------.-------.-------.-------.------~ 04.04.EX A (II) 
NORGE 
(6)(7) 
FINLA!>fDE 
(6) (7) 
SUISSE 
(6)(7) 
LIECHTEt-4SHIN 
(6) (7) 
OESTERREICH 
(6)(7) 
ANDJRRE 
(6)(7) 
:CB) <B> :CB) :Ca> CR) 
64,aD 64,JO: 32,00: 32,uo 32,no: 
:CO) (B) :(8) :CH) CB> 
64,.10 64,JO: 32,00: 3i,JO 32,00: 
:(50D><R:(SOU)CR:<500)CR;C5Dn><B:<SJJ>(B: 
: O,DO: D,JO: D,OO: J,JO: J,00: 
:C500)(B:C5UO)CB:C5UO)C~:C500)<A:(5)0)(B: 
:>,on: :J,JO: U,O'.J: 8,DU: J,oo: 
: (5Ufl) (B; C50U) (B: (SOU) CB: (50J) (B: (SJU> (A: 
J,OJ: J,JO: o,on: '.),OO: '.),()!): 
:CB) :(B) :CB) :(B) :Ct:iJ 
75,18: 75,18: 62,?8: 62,28: ~2,?8: 
---~--~~--------~------~~------~- ---~~~~----~-----~~--------------~~---------------------~--- ----------~------------------------
Jlj_ 
------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------
OE DGVIA4 
A VI D 1 
RESTITJTIONS A L'EXPlRTATil~ 
L•IT & PRODUITS LAITIERS 
RSELAI 
:REF .. Pè\GEl:>l{,'l 
:DATE ~n/01/8~ 
:PAGE 5?/G1 
---~-----------~·--------------~~-----------------------------------------------------------------------------------------------
RES1ITUTIONS A L'EXPORTATION RESTITJTIO~ A L'EXPORTATION FIXE ECJ /1 F_1 l(G 
~----------~-----~-~-----~-------~-~--4--·----------------~---------------------------------------------------------------------13J134 13J1!:S4 27J184 170284 170384 n20484 1uo1.i$4 27,14~4 25:1584 1<,J-,r;4 -,1u7o4 27.i7':l4 
260134 16)284 160234 160384 J1J484 090484 260484 24ü5K4 14J684 518~8~ 2607~4 3ÜU884 
--~---~~~~-----~----~~~~----~--~ ~--~-~- ~·----- ------- ------- ~------ ------- -~----- ------- ------- ------- ------- -------
NO. RE5LEMENT 0073/34 JJ73/S4 0209/84 0392/84:0676/84 0887/34 0968/84 1145/84 1436/84 16/4/&4 18118/84 2173/84 
~~-~---~~--~~~-~-~---~-~ ---~~~~--~-----.-------·~---~--:-------·-------·-------·-------:-------;-------.-------.-------.-------
04.04.EX A CIi> 
CEUTA E:T "1F.LlLLA 
(6)(7) 
CANADA 
(6)(7) 
ZONE D 
(6)(7> 
ZONEE 
(6) (7) 
AUTRES PAYS TlfqS 
(6)(7> 
:<B> :<3> :<R> :on :<H> 
75,1X: 75,18: 62,2~: 62,28: ~2,28 
: C 5 () rJ > ( Fl : ( 5 C1 ù > C B : C '., fl J l C •• : < , 0 D ) ( .8 : ( 5 "J J > ( R 
') , 0 0 : :J , J n : : i , d 11 : '.J , J O : ·1 , :1 () 
:en> :<a> :<11> :<>-1> :<a> 
75,18: 75,18: 62,?R: 62,28: ~2,?8: 
: (50:J) (13: (5f1D) CB: <500) CH: (50:J) (8: ('.:,):)) (H: 
D,D'1: :J,JO: n,oo: :J,'.Jn: ),DO: 
:{B) :(3> :(8) :(8) :(H) 
: 134,81: 1H,31: 134,1'>1: 134,81: 13i.,R1: 
----~~--~~~~~-----------~~~-----:------~.-----~-.-~-----.-------·-------:~------:-------.-------.-------.-------.-------.-------
04.04.EX C 
NORGE 
(6)(7> 
FINL•NDE 
( 6) ( 7) 
OESTF.RREICH 
(6)(7> 
AND:>RRE 
(6) ( 7> 
CEUTA ET ~EL1Ll4 
( 6") ( 7) 
CANADA 
(6) (7) 
AUSTIULIE 
(6)(7> 
ZO,NE t> 
(6)(7) 
ZJNE E 
(6)(7) 
;(8) :CB) :Cfi) :<8) :(8) 
53,00: 53,JO: 26,50: 26,~0: 26,50: 
:CB> :CB) :(13) :<R> :CB) 
~3,QO: 53,JO: 2b,50: 26,SO: 26,50: 
: (500> (8: (500> (B: (500) CR: (50~) CB: (5JO> (8: 
'.) , 0 rl : J , JO : 0 , 0 U : ;) , ,) 0 : J , 0 Cl : 
:rn) :CB) :U3) :nn :P3) 
85,J6: 85,J6: 85,06: 85,06: 85,06: 
:CB) :<B> :<B> :<3> :<B> 
85,J6: 85,J6: 85,06: 85,J6: ~5,06: 
:C500)(R:(500l(8:(500)(B:(500)CR:(5JJ)(B: 
:.i,no: '.l,i.lO: n,on: 1,00: J,no: 
:(B) :<B> :<B) :<B> :Cul 
?5,78: 25,/X: 25,78: 25,18: 2~,/~: 
:(A) :(8) :CB> ;(R) :(8) 
85,06: 85,Jo: 85,06: 8S,J6: ~5,J6: 
: < 5 OJ > CB: C 5 0 D > CB: < ') 0 0 > (A: < '> n 'J) CR: < 5 J J > Cf:l: 
Q,O'J: ~J,Jn: u,Qll: 1,00: ::i,r,o: 
~~~~~~--~-----~~-~~-~--~---~-----~~~--~~--~--------------------------------------------------~----------------------------------
%} 
DE DGvlA4 
A VI O 1 
Rf.STITJTIO~S A l'l:XPJRTATI)N 
L~IT & PRODUITS LAITIERS 
RSELAl 
:REF. :PAGEDIG1 
:DATE :31/01/85 
:PAGI: 5,5/(,1 
RESTITUTIONS A L•EiPORTATION RfSTITJTIO~ A L'EXPORTATION FIXE ECU /1 J:J K(, 
13J184: 13J134: 27')184: 170284: 170384: 02'.:>484: 1'1'.J484: 27J484: 25:1584: 15:H>84: :)1,J7?:S4: 27J784 
260134: 16J2B4: 160284: 160384: D10484: 090484; 26:1434: 24D584: 14i1684: 3:JU664: 26J7~4: 3008~4 
-~-----------~~-----~--~-----~--.----~~~.-------.~~-----.-------·-------:-------·-------·-------:-------.-------.-------.-------NO. REGLEMENT :0073/34:0J73/84:0209/84:0392/84:0616/84:088//84:0968/54:1143/84:1436/84:16741&4:l~Ub/84:2173/84 
------~~-~---------------~~~----.~------.-----~-.-------.-------·--~----.-------.-------·-------:-------.------ ·.-------.-------
04.04.EX C 
AUT~ES PAYS TIERS 
( 6) ( 7> 
:CH> :CR> :{H) :<B> :<8) 
: 1 D 9 , 2 9 : Hl 9 , 2 Q : H1 9 , 2 9 : 1 Il 9 , 2 9 : 1 1 ',1 , -Z Q : 
--~-~~---------~-------~~-------.-------.~------.-------.-------·-------·-------·-------·-------~-------.-------.-------.-------04.04.D.I.EX A)C1> 
11,JOR ;jf 
(6)(7) 
flNLA~DE 
(6)(7) 
SJISSE 
(6)(7) 
OESHRREICH 
(6)(7) 
AND)RRE 
(6) (7) 
CEUTA ET '4ELILLA 
(6) (7) 
CANADA 
(6) (7) 
ZONE D 
(6)(7> 
ZONEE 
(6)(7) 
AUTRES PAYS TIERS 
(6) (7) 
:<B> :<8> :CH> 
8,JO: 8,JO: 4,0il: 
:([j) :(3) :<B> 
S,00: 8,JO: 4,0U: 
: ( 5 0 ü) ( R: < 5 1l :) } CR: ( 5 0 d) < g: 
lJ,:JrJ: :J,:JO: [J,DO: 
! ( 5 0 J) ( R: ( 5 fi 8) (A ! ( '> 0 :1) (13 : 
:i,on: :1,'.)o: i1,oo: 
:CR> :<B> :<rn 
7,19: l,19: 7,74: 
:(B) :<3> :CB) 
7,19: 1,1~: 7,74: 
:(500)CB:C50J)(R:(500)(B: 
o,ao: a,Jo: o,oo: 
:(R) :CB) :(B) 
7,19: 7,19: 7,74: 
:<5DO)(R:(50n><~:<SOD)(B: 
a,oo: a,ao: o,oo: 
:{B) :CB) :(8) 
21,52: 21,5?: 21,52: 
~~-~~~-~---~-~-----~~-----~~-~-~.---~~~-.-------.~~-~---.~--~---.~------.----~-~.-~-----.~~-----.-------.-------.-------.-----~~ 
04.04.D.I.EX A)C2> 
NOl?~F . 
(6)(7) 
FINLA'JDE 
(6)(7) 
SUISSE 
(6>-<7> 
:CB) :CB) :CB> 
20,'.>0: 2J,J'1: 10,no: 
:<B> :(9) :CR> 
20,UO: 2J,Jü: 1il,OO 
:{500)CB:C500)CR:C500)(B 
J,~O: 0,1ü: 0,00 
--·-----~-~----~~~--~~---~--~----~~-~---~~-~~-~----~-~---~~-~-------~-------~~--------~---------~---------~-----------~--------~-. -
f7L/ 
r", 
··-· 
-----------------~--------------~------------~~----------------~----------------------------------------------------------------:RU. :PAGfDlG1 
:DATE' :31/::-,1/85 
:PAGE 54/G1 
DE OG\/IA4 
A Vl O 1 
RfSTITJTIONS A L'EXPJRTATIJN 
LAIT & PRODUITS LAITIERS 
RSELAI 
---~-~-~--------~~~----~~-~---~~~-~-----~----~~---------------~-----------------------------------------------------------------
RESTITUTIONS A L•tXPORTATION RESTITJTIO~ A L'EXPORTATION FIXE E C .J / 1 J 'l ,:: G 
---~-------~~~~----~-----~~------~----------------------------------------------------------------------------------------------130184: 13J1S4: 2701R4: 170?84: 17J384: 020484: 1UJ434: 2704~4: 2~15~4: 1jJ6~4: J1J784: 27Ll734 
: 26J1S4: 16J284: ~60284: 160384: 010484: 090484: 26J4S4: 2405~4: 14J684: 3JJ~84: 261784: 300884 
-~--~---~~----·~~~---------~~~-~.~---~--.----~~~.-------·---- .~~·------~·-----~-:-~------.-------.-------.--·----.-------.-------NO. RE;LEMENT :0073/34:0~75/84;0209/84:0392/84:067b/84:0887/84:0966/34:1141/64:1436/g4:1674/84;1K08/B4:2173184 
~~------~~---~~~-----~----------.-~---~~.-------.-~-~---·-------·---~---.-------·-------.-------.-------.-------.-------.-------
04.04.0.I.EX A)(2) 
OESTERRUCH 
(6)(7> 
Ar-JD:)RRE: 
(6)(7) 
CEUTA ET ~ELILLA 
( 6) ( 7) 
CA"U.DA 
(6)(7) 
ZONE D 
( 6) ( 7) 
ZONEE 
(6)(7) 
AUTRES PAYS TIERS 
: ( S Il D > C 8 : < 5 0 D > C P : < 5 n ;J > C8 : 
o , :rn : J , J o : o , :.Fl : 
;(B) :(B) :(R) 
17,94: 11,?4: 17,5fl: 
:<B> :<a> :C8l 
: 17,94; 17,~4: 17,50: 
:(500)(8:C~OD>(B:(500)(6; 
J,:JJ: J,Jfl: O,U,J: 
:(B) :(B) :(H) 
17,94: 17,?4: 17,~U: 
: ( 5 0 '..>) ( R : ( 5 0:)) ( R: ( 5 (! rJ) ( R: 
J,DO: :J,JO: O,DO: 
:<B> :<3> :rn> 
41,~3: 41,33: 41,83: (6)(7) 
----~-~--------~~~~---~~----~~~~;~------.---~--~:------~:-----~-·-------:-------:~-~----.-------.-------.-------.-------.-------
04.04.0.I.EX A)C3)(AA) 
NORGE 
(6)(7) 
FI"4LA1'lDE 
(6)(7) 
SUISSE 
(6)(7) 
OESTERREICH 
(6)(7) 
ANDORRE 
(6)(7) 
CEUTA ET ~ELILLA 
(6) (7) 
CANADA 
(6)(7) 
:(B) :CB) :<B> 
20,00: 20,JO: 10,DO: 
:CA) :CB) :(B) 
20,00: 20,Jo: 10,no: 
:(500)(B:<5QD)CB:C500><8: 
D,OO: 3,JO: U,UO: 
:(500)CB:(500>CB:<500)(8: 
0,00: O,JO: ü,OO: 
:<B> :CB) :(A) 
17,94: 17,~4: 17,SU: 
:CB) :CB> :<B> : 
17,94: 17,~4: 17,~U: 
:C500)(q:(500>CB:(500)(8: 
a,no: 1,Jo: 1,00: 
-----~·------~~~~~~----~-----~-~-~~~~--~-~-~-----~-~·-----~----------~------------------~-------------------~----------------~--
f5 
DE OGVIA4 
A V l :> 1 
RESTITJTIONS A L'EXPORTATIJN 
LAIT & PRODUITS LAITIERS 
RSELAI 
RFF. :P.i.GED1G1 
flATf: :31/01/RS 
PAGI: 55/(,1 
--------------~~~~-. ~----~--~-------~~~-~---- ·------------------~--------------------------------------------------------------RESTITUTIONS A L'EXPORTATION RESTITJTIO~ A L'EXPORTATIO~ rIXf E C iJ / 1 J :) K. G 
1 3 J 1 S 4 : 1 3 J 1 8 4 : 2 7 J 1 8 4 : 1 7 0? 8 4 : 1 7 D 3 8 4 : 0 2 :J 4 3 4 : 1 1) a 4 8 4 : ? 7 ::1 4 " 4 : ? 5 :l S -1 4 : 1 5 , ~ 8 4 : .} 1 ;1 7 8 4 : 2 7 D 1 "I 4 
260184: 16]284: 160?84: 160384: il10484: 090484: 26)434: 2405b4: 1416ij4: 310~~4: 2607g4: 30U8g4 
~~--~---~-------~---------------.-~-----------~--.-------.·------~-------.-------:-------:-------.--~----.-~-----.-------.------~ NO. REGLEMENT :0073/S4:DJ73/S4:02n9/84:0392/84:0676/84:0887/84:0968/84:1143/84:1436/84:1674/84:1808/84:2173t84 
--~--~-~---------~~~~~·~~-~-----.~------.-------.----~--.-------·--~----.-------.-------.---·---.-------.-------.-------.-------04.04.0.I.EX A)C3)(AA> 
ZONE 0 
(6)(7) 
ZONE .E 
(6)(7) . 
A~TRES PAYS TIERS 
(6)(7) 
:<B) :(3) :(8) 
1 7, 9 4 : 1 7, ':J 4 : 1 / , ; tl 
: <SOO> <1:1: (50'.J> CB: c5no> CK 
0, ü O: '.),JO: , , , ;J 0 
:CB) :C3) :<B> 
41,B_S: _41,83: '•1,R3: 
--------~--~~---------·~-~~~~---.--~----:------~.~------.----~--.-------.------~.~------.------ ·.~-----«.-------.-------.-------04.04.o.I.EX A){3)(a3) 
NOR GE -
(6)(7) 
FINLANDE 
(6)(7) 
SUISSE 
(6) (7) 
OES TERREICH 
(6) (7) 
ANDORRE 
(6) (7) 
CEUTA ET MELILLA 
(6)(7) 
CANADA 
(6)(7) 
Z.ONE D 
(6) (7) 
. ZO'fE E 
(6)(7) 
AUTRES PAYS TIERS 
(6)(7) 
:(!:J) :(8) :<B> 
29,0D: ?9,JO: 14,SU: 
:CB> :(g> :(H} : 
: 29,JO: 29,JIJ: 14,S•J: 
: (500) (8: <50:-1) (B: (500) C8: 
: o,oo: J,JO: n,oo: 
;(500)CB:(500)(R:(500)(B: 
0,00: O,JO: 0,00: 
:<B> :Ca> :CB) 
26,53: ?6,53: ?5,77: 
:CA) :(B) :<B> 
: 26,53: 26,53: 25,77: 
:(500)(R:C500)(B:C500)(B: 
O,JO: J,00: 0,00: 
;(R) :(B) :CB) : 
: 26,S3: 26,53: 25,77: 
:<500)(R;C50Q)(R;(500)(8: 
O,JO: 3,JO: 0,00: 
:CO) :C~) :(B) 
60,40: 60,40: 60,4~: 
--------------------------------.-------.-------.-------.-------·-------.--- ---:-----~-:-------:-------.-------.-------.-------04.04.D.I.EX A)(4)(AA) 
NORGE 
(6) <7> 
.. -· 
• 
. 
:(8) (B) :(A) 
2J,OO 2~,JO: 1D,UCI: 
f~ 
..... ~ 
--~~---~-------~-------~~~~~-~-~-~---~-~---~-------------------------------------------------------~--------·--------------------DE DGVIA4 
A VI t> 1 
RESTITJTIONS A L'FXPORTATION 
LAIT & PRODUITS LAITIERS 
RSELAI 
:REF. :PAGEDIG1 
:DATE :31/'.)1/85 
;PAGE 5b/G1 
~~-----~------------~~---~-~-~---~---~---~-----~---~-----~----------------------------------------------------------------------RESTITUTIONS A L•EXPORT4TION RESTITJTIO~ A L'EXPORTATION FIXE ECJ /1JUKG 
---------------~-~--·----~-~-~-~-------------~----------------------------------------------------------------------------------. 13)134 13J134 270184 170284 170384 020484 1U04:S'• 2704~4 2':,'J5::S4 1S0684 :J1•)764 21!1781• 
26J184 16J?34 160284 160384 0104~4 090484 2604g4 240584 14J6j4 310684 260784 30J884 
~~~~-------~-~--~~~~-~-~-----~-- --~---- ------- ·------ ------- ------- ------- ------- ------- -~----- -----· ~ -~----- -------
NO. REGLEMENT 0073/84 OJ73/84 0209/84 0392/84 0676/84 0887/84 0968/84 1145/84 1436/84 1674/84 1808/84 2175/84 
---~·--~~~~-------~~-~--~--------·--~----·-------:-------·-------·----~--.~------.~-~----.-------.-------.-------.-------.-------04.04.D.I.EX A)(4)CAA) 
FINLANDE 
(6)(7) 
SJISSE 
( 6) ( 7) 
OESTERREICH 
(6) (7) 
A~DORRf 
(6)(7) 
CEUU ET MELILLA 
(6)(7) 
CANADA 
(6)(7) 
ZONE 0 
(6) (7) 
ZONEE 
(6)(7) 
AUTRES PAYS TIERS 
(6)(7) 
:CB) :(B} :<n) 
?0,.00: 2[),.JO: 1fJ,.Ui) 
: {500) (8: (500) (8: (500) (':l 
.J,.tJn: n,:in: o,.;n 
: (50[}) (8: C50D) 01: (:,{J()) CB: 
0 , 0 0 : 0 , '.) 0 : 0 , 0 ;) : 
:C8> :CB) ;(8) 
17,94: 11,~4: 17,S~: 
:Cs) :C9) :<R) 
17,.94: 17,':j4: 17,.5U: 
:(50J)(B:C50D)(B:(500)(8: 
0,.00; J,.JO: O,Oü: 
:<B> :<B) :(1:,) 
17,94: 11,94; 17,50: 
:CSOO>CB:C50J><R:C500)CB: 
J,DO: J,'.)O: 0,.00: 
:<B> :<B> :<B) 
41,83: 41,33: 41,83: 
~~~----~-~--~-------------------.~------.---·---.-------.---~---·-------.-------.-------.------~.-~-----.--~----.-------.-------04.04.D.I.EX A)(4)CB8) 
NORGE 
(6)(7) 
FINLA"IDE 
(6)(7) 
SUISSE 
(6)(7) 
OESTERREICH 
( 6) ( 7) 
AND:)RRE 
(6)(7) 
:<B> :(B> :<B> 
29,.00: 29,JO: 14,50: 
:(B) :<B) :(B) 
29,00: · 29,JO: 14,SO: 
:C500)(9:(500)CR:(500)CB: 
o,on: 1,00: o,oa: 
;(500)(9:(500)(B;(500)(B: 
J,00: J,JO: 0,00: 
:<B) :<3) :CB) 
26,53: 26,53: 25,.7(: 
~----~-~~~--------~----~--------~----~~~--~~-~~-~·~~--------~-~~~-~-~~--~---~~---~-------------------~--------------------- ·----
tf~ 
---------------~---·-~----------·-~~------------~~----------------~~-----------------------~-----------------------------~------DE DGVIA4 
A VI D 1 
:RESTITJTIONS A l'~XPORTAJIJN 
:LAIT & PRODUITS LAITIERS 
:RSELAI 
:P~F. PAGEDIG1 
:DATf 51/01/85 
:P4GE 57/b1 
-----~-------~-------~------~~-------~------·----------------~------------------------------------------------------------------RESiITUTIONS A L'E~PORTATION RFSTITJTIO~ A L'EXPORTATION FIXE E C J / 1 J :1 K' G 
----~---------·~~~-------------~-~-----~-----------------------------·----------------------------------------------------------1 3 :, 1 3 4 : n J 13 4 : 2 7 o 1 8 4 : 1 7 o 2 R 4 : 1 7 (L~ 8 4 : n n 4 a 4 : 1n a 4 s 4 : 2 7 o 4 e 4 : 2 s : 1 5 "., 4 : 1 5 1 .., ,-: 4 : . i 1 ri 7 8 4 : 2 7 J 11'14 
: 26J184: 16J284: 16J284: 160384: 010484: 090484: è6J434: 24'>S34: 14~l6-s4: )]J.<,Es4: é'.'0.1784: 300884 
-·~~~--~--~-------------·---~~---.--~--~-.~------.-------.-------·-------.-----~-.-------.-----~-.-------.-------.-------.-------NO. Rf~LEMENT :0073/34:0J73/84:0209/84:0392/84;0676/64:0887/84:0968/~4:114j/84:14J~/84:1674/84:1SU8/84:2173/i4 
-~-------~-----~----------------.--~----.------~.---~---.-------·-----~-:-------.-------~-------.-------.-------.-------.-------04.D4.D.I.EX A)(4)(8B) 
CEUTA ET "1ELILLA 
( 6) C 7) 
CANADA 
(6)(7) 
ZONE D 
(6)(7) 
ZO~E E 
(6)(7) 
AUTRES PAYS TIERS 
(6)(7> 
:CB) :<>3> Cd) 
26,53 2b,53 ?5,11 
: ( 5 fi O ) C B C 5 '.) D > ( B C 5 n tl ) ( B 
J,.10 ],JO :J,rJli 
:(B> (~) (8) 
; 26,53 26,5~ ?5,77: 
:CSOO)<B (~OO)(R C50U>CH: 
O,fJfl :J,)fl D,DD: 
: (B) C:n <R) 
60,40 6J,40 ">0,4ü: 
-~--~~~---------~---------~-~-~--.---~---:--~----:-------.---~~--·-------:-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------04.04.0.I.EX A)(4)(CC> 
NORGE 
( 6) (7) 
FINLA"4DE 
(6)(7) 
SUISSE 
(6) (7) 
OE.STERIH.ICH 
(6) (7) 
AtlD :>RRE 
(6)(7) 
CEUTA ET ~ELILLA 
(6)(7> 
CANADA 
(6)(7) 
ZONE o 
(6)(7> 
ZONEE 
(6)( 7) 
:Ca) :(8) :CB) 
43,no: 43,JO: 21,sr1: 
:CB> :<3> :<f:I> 
43,00: 43,JO: 21,~U: 
;(500)(~;(50J>(B:C~OO>CB: 
: O,JO: '.J,JO: O,OO: 
:<S00)(B;(50J)(R:(5no)(H; 
.a,ao: a,JO: n,oo: 
:<B> :Ca> :CH> : 
38,75: ~8,lS: 3/,54: 
:CB) :CS) :<B) 
38,75: l8,l5: 37,54 
: csoa> es: csn:J) <0: csoo> ci, 
O,:JO: J,JO: n,0,1 
:CB> :<B> :CH) 
38,7~; 38,?5: 37,54 
: C 5 0 D) ( B : ( 5 0 :J ) ( R: ( 5 0 U > ( H 
D,!1o: :1,00: n,oo 
~----~-~-----~-----~-----~~~~~-~---~-~--~~-~~----------------~-----~--~------~-~-----------------------~------------------------
cfJ 
""' 
.. 
------------~----------~-----------------~--------------------~----------------------------------------------------------------~ :RE:.f,. :PAGEDIG1 
:DA.lF.. :31101/8':> 
:PAGI: 58/G1 
DE OG"1A4 
A VI D 1 
RESTITUTIO~S A L'EXPORTATIJN 
LAIT & PRODUITS LAITIERS 
RSEL~I 
~---~--------~~-~------~--~~---~~----------------------------------------------------··--------------·-----~--------------------tC:J /1):l KG RESTITJTIO~ A L'EXPORTATJnN FIXE RESTITUTIONS A L'EXPORTATION 
--~~----~------~~·-------~~--------·--------~-~----------------------------------------------------------------------------------. 1 3 J 1 3 4 1 3 J 1 a. 4 2 7 'J 1 8 4 1 7 u 2 8 4 1 7 a 18 4 o 7 D 4 s ,. 1 on 4 3 4 2 7; i 4 3 4 ? ':i 15 ~ 4 1 5 o ~ i's 4 : 11 o 7 >14 2 7 r17 ~ 4 : 
26J1S4 16)234 160284 160384 0114~4 a90484 260434 240',84 1416>\4 3'."IJ',~4 ZW7~4 3UOR84: 
--~-~~- ~---~-~ --·---- ------- --~---- ------- ------- --~---- ------- ------- ------- -------· 
NO. REGLEMENT 0073/S4 GJ73/84 02'J9/B4 0392/84 0676/84 0887/84 0968/84 1143/84 14~~/3'. 1674/84 18!18/84 2173/84; 
-~--~--~-~~~------~-~-----------.-------.-------.-------.-------·-------.-------.--~----.------~.-------.-------.-------.-------
04.04.D.I.EX A)(4>CCC> : 
~UTRES PAYS TIERS : ;(B) :<B> :C~) 
(6)(7) : 8b,(4: ~8,74: 88,74: 
04.04.D.I.EX B) (1) • • • • • • • • • • • -----.-------
:<B> :<9> :(8) 
!\IORGE 
(6)(7) 
FINLA~DE 
(6)(7) 
SJISSE 
(6)(7) 
OESTERREICH 
(6)(7) 
Af\lD:)RRE 
(6){7> 
CEUTA ET ""IELILLA. 
(6)(7) 
CANA.DA 
(6) (7> 
ZONE D 
(6)(7) 
ZONEE 
(6)(7) 
AUTRES PAVS TIERS 
2J,OO: 2J,JO: 10,uü: 
:(O) :<B>~ :<R) 
2a,10: ?a,au: 1n,oo: 
:(500)(B:(500)(B:(5UU>(8: 
a,no: o,a6: o,oo: 
; (500) <R: (50tJ) (B: (5D0l <B: 
O,DO: :J,JO: O,OO: 
;(B) :CB> :CR) 
17,94: 17,~4: 17,SO: 
:<B> :(8) :CB) 
17,94: 17,94: 17,50: 
:(~OO){B:(500)(0;(500)(8: 
o,oo: J,Jo: o,ao: 
:Col :<B> :<B> 
17,94: 17,~4: 17,50: 
: ( 5 0 0 > C 9: < 5 fi!)> <R: < 5 00 > <B: 
0,00: D,JO: O,OO: 
:<B> :<8) i<B) : 
41,83: 41,33: 41,K3: (6)(7) 
04.04.D.I.EX B) (2) ; • • .-------:-------
NORGE : : : :<a> :<a> :CB) 
(6)(7> ; : 29,JO: 29,10: 14,',0: 
FI!\ILA~DE : : :<B> ;(g) :Ca) 
(6)(7) : 29,10: 29,JU: 14,',0: 
SUISSE : :C500)(8;(500>CR:<5UO)CB: 
(6)<7> ! O,JO: O,JO: O,OO: 
----~~-~---~--~----~~---~~---~~---~----~-~·----------~--------------------~------~--------------------------~-------------------
?J 
-~-----~-----~~~--------~------~-~---------~-------~----------------------------------------------------------------------------DE DGv'U4 
A VI D 1 
RESTITJTIONS A L'EXPORTATl~N 
LAIT & PRODUITS LAITIERS 
RSELAI 
:PE:F. PAGED1G1 
:DIHE 31/01/85 
:PAGE 59/G1 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION RESTITJTIO~ A L'EXPORTATION FIXE E C ,J / 1 J ,) " G 
13J184; 13J184: 270184: 17U284: 170~84; 020484: 10J434: 27U484: 2~J5~4: 1iJ6b4: J107~4: 27U7~4 
.; 260184: 16J284: 160284: 160384: 010484: 090484: 26J484: 2405&4: 141684: 5)0584: 260784: 300834 
·-----~--~-~------~~~~----------.--.~~-~.--~-----.~-~----.-------·~-~----.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------NO. REGLEMENT :U073/84:0J73/34:0209/84:0392/84:U676/84:0887/84:0966/34:1143/84:1456/34:1674/84:1808/84:2173/84 
-~-----------~~~-------~~------~.~~~----.--~----.-------.-------·--~----.------~:~ ·~----.-------.-------.-------.-------.-------04.04.J.I.EX 8) (2) 
OES TERREICH 
(6)(7) 
AND:)RH 
(6) (7) 
CEUTA ET ""IELILLA 
(6)(7) 
CANADA 
(6)(7) 
ZONE 0 
(6)(7) 
ZONEE 
(6) (7> 
AUTRES PAYS TIERS 
(6) (7) 
:<50J)(K:(50J)CR:(50U)(~: 
J,OO: J,JO: :J,.'."!ri: 
:(8) :<s> :(B) 
26,53: 26,53: ?5,77: 
:<B) :<B> :<8> : 
26,53: l6,S3: ?5,77: 
: (500) (B: (500) (R: (500) <B: 
'.) , J O : r, , 1 n : D , D 'I : 
:(8) ;(B) :Cr;) : 
26,53: 26,53: 25,71: 
:<SDJ)(B:(500)(8:<SOD><a: 
0,00: J,JO: ù,Dù: 
:(B) :CS) :(B> 
60,40: 60,40: 60,40: 
-~-~~~-------~~~---~---~~-------.~~-~---.-------.----~--.-~-~---··------.----~-~-~~-----.-------.-------.-------.-------.-------04.04.D.I.EX B) (3) 
NORGE 
<6H7> 
FINLANDE 
(6)(7) 
SUISSE 
(6) (7) 
OESTERREICH 
(6) (7) 
ANDJRRE 
( 6) ( 7> 
CEÙTA ET 'tELILL" 
C 6) C 7) 
CANADA 
( 6) ( 7) 
• 
:CB) :<B> :C8) 
43,00: 45,JO: 21,50: 
;(B) :<B> :(8) 
43,DO: 45,JO: 21,50 
:<500)CB:C503)(B:C500)(0 
O,OO: J,JO: 0,00 
:C500)CB:(500)(B:C500)(8 
0,00: n,JO: 0,00 
:(B) ;CB> :<B> 
38,75: JS,75: ,7,54 
:CB) :(B) :<~> 
38,75: 36,75: 37,54 
:<500>CB:(50D>CR;(500)(8 
J,00: J,JO: 0,00 
:fo 
.. 
----------~----~·~-----------------~-·-----~-----------~--~------------------------~--·------------------------------- ·---------
DE DGvl A4 
A VI D 1 
RESTITJTIO~S A l'FXP)RTATION 
LAIT & PRODUITS LAITIERS 
RSELAI 
:w!:.f. :PAGEOIG1 
:lltiTE :31/rl1/~'> 
:PAGE on/G1 
-----~-~-~-----~----~-·~---~-----------~-~-~-------------------~-~--------------------------------------------------------------
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION RESTITJTIO~ A L'EXPORTATION FIXE E C lJ / 1 JO K <~ 
-~-~-----~-----~-~-~·------~---------~-~--~----------------------~~--------------------------------------------------------------1 3 :.i 1 ~ 4 1 3 J 1 8 4 2 7 n 1 a 4 1 7 u 7 8 4 1 7 n 3 8 4 o 2 ,J 4 8 4 1 no 4 iS 4 2 7 o 1.. R 4 2 5 :: '> ~ 4 1 5 D 6 8 4 u 1 u 7 >\ 4 2 7 n 7 ~ 4 
26J134 16)284 160284 160384 J104K4 090484 26J4~4 24U~~4 1416~4 3J0684 26:)734 300~84 
-~~-~-- ----~-~ ------- -~--~~~ ------- ------- -----~~ -~-~-~- -~----- ------- ------- ----~-~ 
NO. REGLE"ENT 0073/34 JJ73/84 0209/84 0392/84:0676/84 0887/84 096g/~4 1143/84 1436/84 1614/84 1~08/84 2173/~4: 
~-~~--~-----~---~-~~----M~-~----·-----~-.-----~----~~---.-----~-·-------.-------.~------.-------.-------.-------.-------.-------. 
04.04.D.I.EX R) (3) 
ZONE D 
<6> < n 
ZONEE 
(6)(7) 
AUTRfS PAYS TIERS 
(6)(7) 
:CB) :(8) :Ct]) 
3~,75: 38,l~: 37,54: 
;(50J){H:(500J(R:(500l(R: 
:J,:ifl: :1,.]n: o,:;'J: 
:(G) :<a> ;(g) 
88,74: 8~,74: 88,74: 
---~---~----~------~--~-----~-~~.~------.-~~-~--.-------.-------·--~----.-------~-------.-------.-------.----·--.-------.----~--
04.04.D.I.EX 8) <4> CAA> 
NORGE 
(6)(7> 
FINLANDE 
(6)(7) 
SUISSE 
( 6) ( 7) 
O[STERREICH 
(6) ( 7> 
AND:>RRE 
(6)(7) 
CEUTA ET MELILLA 
(6)(7) 
COU.DA 
(6)(7) 
ZONE D 
(6) (7) 
ZONEE 
(6) (7) 
AUTRES PAYS TIERS 
(6)(7> 
:OO :<B> :CS> 
43,DO: 43,JO: ?1,50: 
:{B) :(3) :CBJ : 
43,::>0: 43,~in: 21,,0: 
:(500>CR:<SUU>C~:<5UO><B: 
J,JO: :J,JO: a,oo: 
:(500)(B:(50n><a:<50U)(B: 
n,no: J,DO: O,üU: 
:CID :CB) :CB) 
38,75: 38,75: S7,S4: 
:(8) :<B> :CR) 
38,75: J~ .. 7~! 37,~4: 
:C500>CB:C500>(B:C500)<R: 
n,oo: n,Jo: o,oo: 
:(B> :<B> :<B> 
38,7S: 3B,75: 37,54: 
:C500)CR:C500)CR:C50U><B: 
o,oo: J,Jo: o,no: 
:<B> :Ca> :<8> : 
88,74: 83,74: 88,7~: 
---~~------~~~-----~------------.~-~·--~.-------.-------.-~-~~--:----· --.-------.------· .-------.-------.-------.-~-----.---~---
04.04.o.I.EX B) (4) (83) 
NORGE 
(6)(7) 
. 
:CB> :(~) :<B> 
51,UO: 51,JO: 25,50: 
---~---~----~--------~-~~~~------~------------------~----------------------------~-~--~---------~--~----------------------------
gf 
----------------~--------------------------~-~------------~~---------------------------------------------------------------------DE i::>Gw'U4 
A VI D 1 
RESTITUTIONS A L'FXPORTATION 
LAIT & PRODUITS LAITIERS 
RSELAI 
:REF. :PAG~nIGl 
:OAT~ :51/11/85 
: P4(i E 61 / b 1 
---------------~~-------------------~----~------------------~-----------~~~-----------------------------------------------------RESTITUTIONS A L'EXPORTATION RFSTITJTIO~ A L'~XPORTATION FIXF E C .J / 11J K (; 
~----~-----~~~-~~-----·~~~-~-~------~--~-----------------------------------------, ·----------------------------------------------
: 133134: 13J184: 270184: 17ü284: 170184: ;12,)484: 10Dld4: 27:_l4ô4: 251554: 15J6~4: :J10/i34: 27'Jll':.4 
: 26J1a4: 16J284: 160284: 160384: J1D484: 090484: ?60434: 2,ns~•= 14J6g4: 31U6~4: 260784: 3U0834 
--------------------------------.-------.----~--.-- ----.-------·-------.-------:-------:-------.-------.-------.-------.-------NO. REGLEMENT :0073/34:0J73/34:0209/84:0392/84:0676/84:0887/84:0968/84:1143/84;14j6/S4:1674/o4:1~U~/84:2173/B4 
~--------~---------~------------:~~~~---.------.:--~~--~.-------·-------:-------.-------:-------.-------.-------.-------.-------04.04.D.I.EX A) (4) (B3) 
f INLANDE 
(6)(7) 
SUISSE 
(6)(7) 
OESTERREI CH 
(6)(7) 
ANDORRE 
(6)(7) 
CEUTA ET ..,ELILLA 
(6)(7) 
CANADA 
(6)(7) 
ZO~E D 
(6)(7) 
ZONEE 
(6)(7) 
AUTRES PAYS TIERS 
(6)(7) 
:Cfi) :(B) :CR) 
51,Jn: 51,JU: ?5,50 
: (';0:J) (8: (50U) CR: (50;)> Cg 
J, on : .1, J n : :-, , : i,, 
_: ( !:, 0 ü > C !:3: < 5 0 0 > ( 8 : ( 5 (IL}} < ~ 
J , J o : o , J n : '.J , :) , 1 
:CB> :CB> :(B) 
45,97: 45,~7: 44,54; 
: < B ) : ( 13 ) : C 1< > 
45,97: 4!>,97: 44,54: 
: (500)<8: (500> CR: C5U,l) C8: 
'.J,~Hl: J,10: ;1,;_1(): 
:CB> :CB> :<H) 
45,97: 45,97: 44,54: 
:<500>CB:CSOO><B:C50U)C8: 
J,OO: 1,JO: 0,00: 
:CB> :<B> :(8) 
: 105,28: 105,28: 105,28: 
~-~~--~~-~-~~~~~---------~~-----.-----~~.-·-----.-------~-------.------~.-------.-------.------~.-------.-------.-------.----~--
04.04.0.II 
NOPGE 
(6)(7> 
FINLA~OE 
(6)(7) 
SUISSE 
(6) (7) 
OESTERREICH 
(6)(7) 
A,\JDORRE 
(6)(7) 
:(R) :(B) :(B) 
s1,nn: s1,Jo: 25,so: 
:CB> :<3> :(B) 
: 51 1 00: 51,JO: 25,50: 
: (500) CB: C50U> <R: (500) Ct3: 
J,ao: a,10: o,un: 
:C500)(A:(500)(R:l50U)(B: 
J,no: o,Jfl: u,nn: 
:<B) :(B) :CB} 
45,97: 45,97: 44,54: 
~~~--~-~~------~----~--~-~-~-------~---~-------~~~-~-~-~---------------------~--~~-~----------------~~---·----------------------
3j_ 
li-
• 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------~---------------~ DE DGv'IA4 
A VI D 1 
RESTITJTIONS A L'EXPORTATION 
LAIT & PRODUITS LAITIERS 
RSELAI 
:REF. PAGc0IG1 
:OATE 31/D1/8S 
:PAGE: 62/G1 
--~---~~-~-~~-~~~~-----~~~--~--~---~---~~--------------~·--~---~~-----~~--~----~---------------------------------------~--------· 
RESTITUTTONS A L'EXPORTATION RESTITJTIO~ A L'EXPORTATION FIXE EC,I /1],) KG 
--~----~--~~~-~-•~~~--~~~------~·------~---~---~~------~~------~--------~~-----~------------------~----------------------------~ 13)1~4; 13J134; 270134: 170234: 17().534; 020484: 10:14!\4: 2l;l4H4: 75]';84: 15(>684: ,J1U784: ?70784 
: 26)184: 16J284: 160284: 160384: :J1J484: o9:.J484: 260484:. 24l1584: 14:.1084: ,n:H,84: 260lB4: :in1J81i4· 
-~~---~~~--~~~---~~------~----~~:~----~~:--~--~-:~-----~.~----~-·-~~----:~------:-------.~------.--~----·.------ .---~---.~~-----NO. REGLEMENT :0073/34:0,73/34:0209/84:0392/84:n676/84:0887/84:0968/B4:1143/84:1436/84:1674184:180K/84:2173/84 
----~-~~~~----~-----~~-----~--~-:-~~~-~-:-~~----:-------.-~~----·-~~----:----~--:----~--.-------.-------.-------~-------.-----~-
04.Q4.0.II 
CEUTA f.T "1ELILLA 
(6)(7) 
CANADA 
(6)(7) 
ZONE D 
(6) (7) 
ZONEE 
(6)(7> 
AUTRES PAYS TIERS 
(6)(7) 
:(B) (3) :(B) 
4S,97 45,~7: 44,54 
:<500>(8 (511U>CP.:C50ü)<B 
J,ao U,JO: ij,JO 
:CU) :(S) :<R> 
: 45,97: 45,97: 44,~4: 
:C500)(B:(50CJ)CK:(5flu)(R: 
o,on: a,:JO: :.i,nn: 
:<B> :(131 :Hi> : 
: .105,2!:l: 105,28: 1fl'5,28: 
------------------------------ -=---- --:-------:-------.-------·-------·-------.-------.------ .-------.--- ---.------~.-------04.04.E.I.EX A) (1) 
NORGE 
( 6) ( 7) 
FINLAOE 
( 6) ( 7) 
SUISSE 
(6) (7) 
ANDORRE 
(6)(7) 
CEUTA ET '1ELILL~ 
(6)(7) 
UNOA 
{6)(7) 
ZONE D 
(6) (7> 
ZONEE 
(6)(7) 
AUTRES PAYS TIERS 
(6) (7> 
:CB) :CR> :(B) :CS) :CB> 
80,00: 8D,JO: 4rl,OO: 4:J,00: ~:;,:10 
:CB) :<B> :<B> :CB> :<A) 
80,00: 8D,JO: 40,UO: 40,00: 40,00 
;<B> :<B) :<B> :<B) :<B> 
93,00: 9J,OO: 90,0U: 9J,~O: ~J,00: 
:CR) :<a> :<B> :<a> :(B) 
: 130,00: 130,JO: 130,UU: 131,0J: 133,00: 
:(B) :(B) :<B) :(B) :<B) 
: 130,00: 1Jo,oo: ~3U,03: 1io,10: 1sn,ao: 
;(B) :(B) :CB> :<B> :(8) 
8Q,:")O: 8J,30: 80,flO: ~Q,JO: 90,00: 
:<B) :<a> :UH :<11> . :(a) 
: 1 3 :J, o O: 1 3 J, 1 o: 1 3 n, on: 1 3 i.l, .1 n: 1 :S i.J, rw : 
;~B) :<B) :<~> :(B> :Ca) 
: 110,DO: 11:J,:)O: 110,00: 11J,.Hl: 11D,:W: 
:<a> :<a> :<R> :<a> :<B> 
: 173,67: 173,~7: 173,67: 175,67: 173,67: 
~--~-~~-~--~-~~-~--~---~~- .~~~---~-~-~~--~--~----~-~-------~~-------~---------~·---~-------------~------------------------------
9 .3 
DE DGIJIA4 
A VI D 1 
RfSTITJTIONS A l'~XP3RTATI0N 
LAIT & PRODUITS LAITIERS 
RSEL4I 
RESTITUTIONS• L'EXPORTATION RESTITJTIO~ A L'~XPORTATION FlXE FCù /1)) KG 
RE:f. :PAGEOIG1 
DATE:. :.31/01/8') 
PAGE- 6~/Gî 
: 1 3 J 1 8 4 : 13 J n 4 : 2 7 o 1 3 4 : 1 7 o 2 8 4 : 1 7 D 3 8 4 : o 2 ')·4 J 4 : 1 o o 4 g 4 : 2 7 n 4 1< ~ : 2 s :i s ts 4 : n :i s ~ 4 : :1 1 ri 7 6 4 : 2 7 d 7,;, 4 
2 6 J 1 8 4 : 1 6 J 2 s 4 : 1 6 o 2 8 4 : 1 6 o 3 8 4 : Cl 1 '.J 4 8 4 : D 9 o 4 8 4 : t o o 4 8 4 : 2 4 n s ~ 4 : 1 4 J 5 8 4 : 3 J ~).., R 4 : 2"' o i' 14 : 3 no as 4 
~---·~----~--~-~-------~--------:~------.-~-----.----~--.~------·-------:-------:-------.-------.-------.-------.---~---.-------NO. REGLEMENT :007J/84:0J73/84:0209/84:0392/B4;0676/84:0887/84:0968/S4;1143/64:1436/84:1674/~4:1~08/g4:2175/d4 
--~~---~---------~-·-~~~------·~-.------~.-------.-------.-------.-------.-------·-------.-------.-------.-------.-------.-------04.04.E.I.EX A) C2) 
NORGE 
(6)(7) 
FINLANDE 
(6)(7> 
SUISSE 
(6)(7> 
ANDORRE 
(6) (7) 
CEUTA ET "'IELILLA 
(6)(7) 
CANADA 
(6)(7) 
ZONE l> 
(6)(7) 
ZONEE 
( 6)( 7) 
AUTRES PAYS TIERS 
(6)(7) 
; ( li) : un :Un 
6'.J,(1:l; 6:J,:JO: '>'J,ClU: 
;(B) ;CR) ;(f-J) 
6J,.J,l: 6J,'10: <.,J,,JU; 
;CB) :<B> :(H) ;(~) ;Cq) : 
: 105,T~: 105,)3: 105,U~: 105,J~: 1 J5,D3: 
:(B) :CB) :CR) :(A) :on 
: 1 5 D, :JO: 1 S Q, JO: 1 5 J, D d: 1 S .J, '.l D: 1 5 1, 0 0; 
;(B) ;(A) ;CB> ;(8} :(B) 
: 15~,10: 15J,JO: 15~,JO: 15J,OU: 15J,OO: 
;(9) ,;Cg) :(B) :CB) ;(~) 
: 102,52: 1fl?,5?: 102,52: 102,52: Ll.?,'>2: 
:CB> ;(3) :Un :<B> :CH> 
: 153,:10; 15(),JO: 15(1,(VI: 15D,JD: 15'.J,OO: 
:(B) :CB) :CH) :CB) :<B> 
: 16J,1n: 160,JO: 160,0ü: 16J,80: ,~~ .. on: 
:CB) :<a> :(B) :CB) :<8> : 
: 200,79: 200,79: 200,79: 200,79: 2JJ,79: 
-~~---~~--~~------~--~---~~---~-.~~~---~.--~~---.----~--.-----~-.------~.-------.~-----~.-------.~---~--.-~----~.-------.~---~-~ 
04.04.E.I.EX A) (3) 
NORGE 
(6) (7) 
FINLANDE 
(6)(7) 
SUISSE 
(6)(7) 
AND::>RRf 
(6)(7) 
CEUTA ET r.iiELILLA 
(6)(7) 
.~ 
:CB) :<B) :CB) :CB) :<B> 
58,00: 5~,JO: 29,0U: ?~,Jn: 29,00: 
;CB) :<B> :CB) :<a> :CB> 
58,0ui 58,JO: 29,UU: 29,10: l9,10: 
;(B> :(B> ;{A) :<R) :(Bl 
60,10: 6J,JO: 60,00: 61,DO: ~J,no: 
CB> :CB> :<B> :CR) :(8> 
1 n o , o o : 1 o J , J n : 1 o o , a o : 1 o o , :rn : 1 J :J , o n 
(8) :(3) :CR) :(q) ;(8) 
100,on: 10J,JO: 100,ou: 10J,nn: 1Jo,nn 
!]4 
• 
------~----------~~~-~-~-~-~-----------------------------------------------------------------------------------------------------. DE OGI/JA4 
A VI D 1 
RESTITJTIONS A L'EXPJRTATIJN 
LAIT i PRODUITS LAITIERS 
RSELAI 
:PEf. :PAGl:OIG1 
:DATE: :31/01/ts'.) 
: P A <.; E 6 4 / G 1 
-------~--~~~~·~~~~~~--~~~~~~~~~~--------~----~-------~-~--~----------------~~~~~~~-----------~------~-------------------------~ RESTITUTIONS A L'EXPORTATION RfSTITJTIO~ A L'EXPnRTATION FIXE FCU /1 J;) KG 
-----~---~~~~-~~~~---~--~~-~~~~~-~---------~-----------~-~~--~-~-------------------·----------------------------------------~----13J1S4 13J184 270184 170284 170384 020434 1t)04S4 27U484 25JSS4 15J684 110/~4 27D/84 
26J184 16J284 160284 160384 D1U484 090484 26D4~4 ?40584 14J684 300~84 2607K4 3110884 
-~~~~~~~--~--~-~~--~~~ ~~~.~~~ ~~~·-~- ------- ------~ ~----~~ ------~ ---~~-~ ·~-~--- -~----~ -~----- ----~-- -------
NO. REGLEMENT 0073/84 0073/34 0209/84 0392/84 0676/84 0887/84 Q96~/~4 1143/84 1436/~4 1674/84 1800/84 ?173/84 
~~~~~~-~-~-----~-~~~-~-~~-~---~-.----~-~.----~-~:--~----.~---~-~·~-~---~.-~-~---.-------.-------.--~----.-------.-------.-----~-04.04.E.I.EX A) (3) 
CANADA : : : :<B> :(3) :CH> :<8> :CB> 
( 6 )( 7) : : : 5 :J, Cl U ! 5' il, 30 : 5 ü, lH.l : ') J, '_) ù: 5 1, o O: 
ZONE D : :<R> :CB>· CA) :<H) :rn> ; 
(6)(7) : : : 100,'.J(}: 10D,:JO 11>D,UG: 10],·):J: 11:;,.10: 
ZONEE : :<B> :<B> (H> :{B) :(a> 
(6)(7) : : : : 5:>,no.: 50,)0 50,UI: 5J,D0: 5(.J,00 
AUTRES PAYS TIERS : :CB> :<B> <tt> :<8> :<B> 
<6><7> : : : : 1z5,21: 12s,21 12s,21: 12s,21: 125,21 
~-~~~-~~~~~~~~~~---~-----~~~-~--.~-~~~~~.~---~~~:-------:-~----- ~~-----:-------.--~~~-- ------~.-------.------- ~------.-----~~ 04.04.E.I.8) 1 
NORGE 
(6) (7) 
FINLANDE 
(6)(7) 
SUISSE 
(6) (7) 
OES TERRE! CH 
(6)(7) 
ANDORRE 
(6) (7) 
CEUTA ET 14f.LILLA 
(6)(7) 
CANADA 
(6) ( 7) 
A~S TRALil 
(6)(7) 
ZONE D 
(6) (7) 
ZONE E 
(6)(7) 
. 
: 
: ( f!) : ( B) : ( g) • I h 'Ill • '- D, • \tJJ' 
: 55,10: 55,JO: 27,S~: 27,SU: 27,SO: 
:<B) :(8) :CB) :(B) :CB> 
55,00: 55,Jll: 27,50: 2l,5!l: 27,50: 
:(50J)(R:(500)(R:(5tJO)(B:(5tl())(B:(5JJ>(B: 
0,00: ~,~O: O,OO: J,OO: 0,00: 
:<500)(R:(500)(R:<SOO><R:C500)(B:(5~0><~: 
J,00: J,JO: IJ,OO: 3,00: J,UO: 
:(B) :(B) :{R) :CB) :CB) 
54,19: S4,19: 52,49:_ 52,49: 52,49: 
:CB) :<B> :<B> :(B) :(B) : 
54,19: 54,19: 52,49: 52,4Q: 52,49: 
:(500)CR:(500)(R:C500)(B:C500><B:C5JO)(B: 
J,UO: O,~O: ü,00: J,JO: 3,UO: 
:(B) :CB) :CB> :CB) :(B) : 
32,27i 32,27: 32,27: 32,27: ,2,21: 
:CB) :CB> :CS> :<Bl :CB) 
54,19: 54,19: 52,49: 5?,49: 52,49: 
:(500>C8;(500)CA:C500)(~:C500)(B:<5JJ><B: 
0,00: 1,JO: U,00: J,JO: J,UD: 
-~~-~------~-----~-~-~-~------~-~----~---~------· -~--~--~~~---~~-~-~-------·-~~~-~·~----------~~---------------------------------
gs 
DE DGVIA4 
A VI O 1 
RESTITJTIONS A L'FXPORTATION 
LAIT & PRODUITS LAITIERS 
RSEL41 
R~STITUTIONS A L~EXPORTATION RESTITJTIO~ A L'EXPORTATION FIXE 
:l<EF., P4GE.1>IG1 
:OATE: 31/ù1/R5 
:PM;f: o5/G1 
ECd /1.)D k'.G 
: 1 3 () 1S 4 : 13 ) 1 8 4 : 2 7 ü 1 8 4 : 1 7 0 2 8 4 : 1 7 D 3 8 4 : 0 2 fJ'• B 4 : 1 0 J 4 3 4 : 2 7 o 4 o 4 : 2 S ;J 5 8 4 : 1 5 J ."1 ~ 4 : : ) 1 ;) / ;,s 4 : 2 1 :1 7 P. 4 
: 26J184: 16J284; 1602~4: 160384: J1U484: 090484: 260484: 2405~4: 14J684: SJO~H4: 2607~4: 3008~4 
-----~~~--~--~~~~------~-----~~-;---~-~-.----~~-.-------.-----~-·-------.-------:-------:-------·-------·-------.-------.-------NO. REGLEMENT :0073/S4:DJ73/34;0209/84:0392/84:0676/84:0887/84:096i/34:1143/~4:1436/84:1674/84:1B08/84:2173l84 
---~-~-------~~·~------------~--.-----·-.~---~~-.-------.----~~-·-------.-------.-------:-------·-------.-------.-------.-------
04.04.E.I.EI> 1 
AUTRES PAYS TIERS 
(6)(7) 
;([]) :(8) :(u) :(B) :Cc}) 
: 113,6~: 115,66: 11J,66: 11 ~,66: 113,~6: 
---~~~~~-------~-~~-----~--------.----~--.----~--.----~--.~------·-------.-------:-------:-------:-------.-------.-------.-------04.04.E.I.a> EX 2 (AA) 
NORGE 
{ 6) (7) 
FINLANDE. 
(6)(7) 
SUISSE 
(6)(7) 
OESTERREICH 
(6)(7) 
ANO:)RRE 
(6)(7) 
CEUH ET 'IIELILU 
(6)(7) 
CANA.DA 
(6)(7) 
Z0"4E D 
(6)(7) 
ZONEE 
(6)(7) 
AUTRES PAYS TIERS 
(6)(7) 
:<B> :CB) :(H) :(3) :(~> 
27,J0: ?7,JO: 13,SJ: 13,50: 13,SU: 
:<u> :CB> :(B) :<~> :<B> 
21,ao: 27,JO: 13,c,n: 13,so: 13,~0: 
: (50~)) (A: (S(JJ) CR: ('){)li){.,: CSOU} (8: (S.Vl) ce: 
: D,'10: J,.)O: n,u.J: :1,:H): J,00: 
: C 5 n J ) < R : ( 5 0 U > < B : C 5 fl O ) < ;, : C ', fi '.l > < R : C 5 1 D > C B : 
J , '.JO : '.J , JO : 0 , IJ O : '.J , v iJ : ;; , Il O : 
:(A) :CB) :CE.l> :<B> :<8> 
31,30: 31,30: 3j,b9: 35,69: 3S,69: 
:CB> :CB) :CH) :<B> :(8> 
: 31,30: 31,30: 33,69: 33,69: 1],69: 
:C500)(B:(5U0)CA:(50U)(R;(500)(B:(~JJ)(B: 
O,JO: O,JO: O,DO: o,un: J,00: 
:CB) :(B> :(8) :CA) :(B) 
31,30: 31,30: 33,b9: 33,69: 33,69: 
:(500)(R:f50D>CB:<500)<~ C50J)(B (5;)0)CR: 
J,OO: J,JO: o,oo J,no o,oo: 
:CB) :CB> :CB) CB) CB> 
71,J9: 71,39: 71,00 71,U9 71,09: 
-~~---~-~~-~~~~~~~~---~~~--~~~~-.----~~-.~-~~~--·.-------.---~---.-------.----~~-.------~.-------.-------.-------.-------.------~ 
04.04.E.I.B) E~ 2 (93) 
NORGE 
(6)(7) 
FINLANDE 
( 6)( 7) 
SUISSE 
(6)(7) 
)-
:<B> :<a> :<H> :<B> :nn 
4J,OO: 4'),JO: 20,UO: 2'.),'.JO: ?.:1,oO: 
:(B) :(!3} (B) :<R> :(6) 
4~J,r>O: 4],Jü 20,00: 10,:io: 2J,DO 
: < 5 0 a > < 8 : C 5 O '.J > CR < 5 DO l < B : < 5 0 ;J > C B : c 5 '."l U > < B 
3,0:J: J,Jo o,oo: ·1,~o: :J,no 
gc 
• 
"' 
-------------------------- ----------. 
DE DG~l-4 RfSTITJTIONS A L'EXPORTATION P~f. PAGt0IG1 
A VI D 1 LAIT & PRODUITi LAITIERS DAT~ 31/01/8~ 
RSELAI PAGE 66/G1 
~--~~~·~-~~---~~~~-~-~~~~----~-~~-~----~-~---~~~~~-~-----~---------~~~~----~---~-------~~--------------------~------------------
RESTITUTIONS• L'EXPORTAT10N RESTifjT!O~ A L'EXP~RTATION FIXE ECJ /1~10 KG 
-~~----~---~-~~-....--.--~---~~~-~------~-~---~-~~~-~~----~---~-------~-----------------~---~----------------------------------------13a134 13J184 27D1B4 170284 170384 020484 10:1434 270~b4 25~584 15J6R4 J1,)7i4 27J754 
26J1S4 16)284 160284 160384 D10484 090484 l~0434 240584 14lJ6~4 3J16~4 26U7rl4 300884 
---~~~- ~~-~~·~ ~~----- ~----~- ~-~-~-- ---~--- -~-~~~~ ------- ----~-- ----~-- ~------ ·------
NO. REGLEMENT 0073/S4 0373/84 02n9/84 0392/84 0676/84 0887/84 096S/84 1143/84 1436/84 1674/84 1~08/~~ 2175/84· 
-~-~-·~--~~------~~~~--~-~~~----:-~~-~~~:---~-~-:~--~~~~.~----~-·------~:~~~-~--.-~~-~--.---~-~-.-~-----.-------.-------.-------
04.04.E.I.3) EX 2 (B3> : : : : : : : : 
0 E S TE R R E. I C f.f : : : ( S O D > ( 13 : ( 5 0 ~}) ( B : C 5 0 0 > < B : C S -0 ;) > ( B : C 5 J ; 1 > C p : 
(6)(7} O,OU: J,JO: D,JO: J,nn: J,OO: 
ANDORRE : : :(8) :(B) :<Bl :(1:4) :<H) 
<6>(7> : : : : 36,05: 36,J5: ~7,61: 31,61: S7,61; 
CEUTA ET ~ELILLA : : : : :CB> :(8) :Ce) :<R) :(B> : 
(6)(7> : : 36,05: 56,J5: 17,61: 3/,61: S7,61: 
CANADA : : :<5GO)(B:(50J><8:C500)(B:(50J)<q:(5JJ)CB: 
(6)<7) : : : : '.l,OO: .J,JO: 0,00: 1,00: :1,flO: 
l ONE D : : : : < B) : C 6 > : C B) : < li) : Cu> : 
(6)(7) : : : 36,05: 36,)5: 37,61: 37,61: 37,61: 
ZONEE : : : :CSOO>CB:C5UJ)<B:<S00)<B:C50J)C~:C5JD><8: 
C 6) C 7> : : 0, DO : fl, JO : 0 , 0 0 : J, JO : J., 1 fi : 
AUTRES PAYS TIERS : : : :CB> :CB> :<B> :CB) :CB) : 
(6)(7) : : : : : 93,92: 93,~2: 93,92: 93,92: ~5,92: : 
-------------------------------·.-------.-------.-- ----:-------·-------.-------.- -----.-------.-------.----- -.-------.-------04.04.E.I.B> EX Z (CC> 
NORGE 
( 6) ( 7) 
FINLAt.4DE'' 
(6) (7) 
SUISSE 
(6)(7) 
OES TERREI CH 
(6) (7) 
ANO()RRE 
(6) (7> 
CEUTA ET '4ELILLA 
(6)(7) 
CAtiUA 
( 6) ( 7) 
(B) :<B> :(B) :(8) :(8) 
48,DO: 48,JO: 24,00: 24,:JO: 24,0!!: 
(B) ;(B) :CB) :CR) :CA> 
48,00: 48,J(I: 24,00: 24,00: 24,00: 
:C5UO>CR:(500)C8:<500)(R:C50D)CR:(5JO)CB: 
O,JO: J,JO: o,oo: J,OO: J,no: 
:C500)C0:<50J>CB:C500)C8:C500)CB:<~JO><B: 
o,oo: n,oo: o,oo: o,oJ: o,oo: 
:CO) :(8) :CR) ;(B) :(~) 
45,04: 43,)4: 43,35: 43,35: 43,35 
:CR) :CB> :CB) :<B> :CS) 
43,04: 43,J4: 43,3S: 43,35: 43,3S 
:(500)Cg:C501>CR:(SOO><R:<503)(R:C510)CB 
n,OO: 3,30: O,OJ: J,UO: 0,00 
-~~--------~~~~--~-~---~---~~~~----------------~~~~-------~~-------~~--------------------~-~~-~~~-~~----------------------------
31-
-----~-~-------------~------~---~~---------------~---------------· ---------------~----------------------------------------------DE i>GVIA4 
A VI D 1 
RESTITJTIONS A l'FXPORTATI)N 
LAIT & PRODUITS LAITIERS 
RSELAI 
RtF,. PAGF:DIG1 
DATF S1/01/":, 
PAGE t,7/(.1 
~~-----~--------~~-----------·----~----~-----------·----------------------------------------------------------------------------RESTITUTIONS 4 L'éXPORTATION RESTITJTIO~ A L'EXPORTATION FIXE f:.C~! 11 ·n KG 
----~~~.~-------~----~------------------~-----------------~----------------------------------------------------------------------
: 1 3 J 1 3 4 : 13 J 1 3 4 : 2701 8 4 : 1 7 U 2 8 4 : 1 7 J 3 8 4 : 0 2 D 4 8 4 : 1 ! HJ 4 ~ 4 : 2 7 fJ 4 '='> 4 : ? 5 J 5 ~ 4 : 1 S J 5 -~ 4 : ["J 1 :J 7') t+ : ? 7, > 7,;,, 4 
; 26J1!4; 16)284: 160234: 16U384: )10484: 09J484: 260434: 240584: 14J6g4: 3JU~R4: 2607~4: 3008~4 
~------~-~-~----- ------------~~~.-------.~-~----.--~~--· .-------·--~~---:------··-------:-------.-------.-------.-------~-------NO. REGLEMENT ;OJ73/84;0J73/S4:0209/84:0392/84:0676/84:0887/84:096!/84:1143/34;143~/~4:1674/84:1808/84:2175/84 
--~----~~~-~~~-~-~-------~-~~---~.----~-~.--~----.---~---.------~·-------:-------·-------:-------:-------.-------.-------.-------04.04.E.I.B) EX 2 CCC) 
ZO~E D 
(6)(7) 
ZONEE 
(6)(7) 
AJTRES PAYS TIERS 
(6)(7> 
(13) (B) CH) {;.i) (;:_;) 
43,04 43,J4 43,j5 43,55 45,J5 
C 5 0 i)) C B ( 5 0 0 }{ R ( S Il :n C B O ~) :1 )( 3 C ":, 11) C P 
o,on :l,Jn o,wi ,,,:.;,1 J,un 
:rn> (B) :Cu) :C:3) :CH) : 
: 1os,02 10'>,:J2: 105,J2: 1n5,J?.: 1 J5,fl2: 
---~-~~----~~~~----~---~-~-~~--~:--~~~·-.--~----.~------:-------·-------:--~----:------~:-------:-------.------~.-------.-------04.04.E.I.B) EX 2 (DO> (11) 
NORGE 
(6)(7) 
FINLA"'IDE 
(6)(7) 
SûlSSE 
(6)(7) 
ANDORRE 
(6)(7) 
CEUTA ET ~ELILLA 
(6) (7) 
CAN~DA 
(6)(7) 
ZONE D 
(6)(7) 
ZONEE 
(6)(7) 
AUTRES PAYS TIERS 
(6)(7) 
:(8) :<B> :(B) :(B) :C:3) 
7 3 , n o : 7 J , J o : 3 5 , ::-i n : 3 , , D :1 : -~ s , :J ri : 
:rn> ;(3) :(H) :Pl> 
7:),:JO: 7~),JO: 35,00: ..S),J:J: 
:<B> :(3) :CA) :(i:t) :Crl> 
42,66: 42,56: 42,66; 42,66: ~2,66: 
:on :(B) :(B) :(B) :CA) 
83,00: 8D,JO: 88,0ü: 88,JO: 38,00: 
:CB) :CB) :(B) :(B) :<R> 
8~,00: 8J,JO: R8,UO: 8R,OO: 38,00: 
:CB) :(B) ;CB) :(B) :(B) 
8::>,no: 8.'.J,JO: Ro,oo: BJ,oa: ~·1,no: 
:CB) ;(B) :(B) :(B) :Ca> ; 
80,JO: 83,JO: R8,00: 88,JO: ~8,00: 
(B) :CB) :CB) :(B) :<B> 
110,::rn: 11J,'.)0; 110,00: 113,00: 11.J,rtO: 
(B) ;(B) :CA) ;(B) :<a> : 
144,46: 144,46: 144,46: 144,46: 144,46: 
---------- ---------------------.-------.-------.-------.-------·-------:-------:-------:-------.-------.-------.-------.- -----04.04.E.I.B> EX 2 (DD) (22) 
NORGE 
(6)(7) 
FINLA~DE 
(6)(7) 
:CB) (B) (R) CR) CH> 
ss,an ss,Jn 21,so 27,SJ 21,so 
;CB) (B) (B) CR) CA) 
55,JO 55,JO 27,Sll 27,50 27,50 
~----~--~~----~~-~--~-----~~~~----~---~~-----~---~~--~-----~-----~-~~-------~~----------~-------·~------------------------~-----
1? 
• 
.. 
V .. 
v~-~~------~~----~-~~----------~-~-~~~---------~--~---~-~---~-·-------.-----------------------~-------------------•--------------DE OG-VTA4 
A VI D 1 
RESTITJTIONS A L'EXPORTATlaN 
LAIT & PRODUITS LAITIERS 
RSELAI 
REF. PAGE.1)1(~1 
DATE 31/D1/RS 
P4GE: 68/<,1 
~-~--~--~~~-~-~~~~~~-~-~-~~~--~~-~----------~-~------~--~---------~----~------------------------·~-------------------------~----· RESTITUTiaNS A L'EXPORTATION RESTITJTIO~ A L'EXPORTATION FIXE ECJ /11:1 KG 
-~~~~---~~~-~~~-~-~~---~·-~~~--~-~-~-----------~-~-~~-----------.-------~~~---~-------------------·-----------------------~~------
: 13J134: 13J134; 270184: 170284: 170184: 020484: 11)J4~4: 27043•: 25)5~~: 1~0684: U1U784: 27J714 
: 26J184: 16J234: 16U284: 160384: ~11484: 0~0484: i60434: 240584: 14J6~4: 3JD684: 2607~4: 300884 
-~-----~-~-~~~~-~-~~~--~~~-~~~-~:---~---:-------:----~-~:~--~~~~:--~~~--:-------:~------:-----~-:-------:~--~-----------·-------NO. REGL~MENT :0~73/S4:007J/84:0209/84:0392/84:0676/84:0887/84:0968/34:1143/84:1436/~4:1674/84:1H08/84:2173/84 
~~~---------~-~-~~~~~~--~-~--~-~:~----~~:~~~-~-~:~~-~-~-.-------·------~.-------·-------.-~-----:----~--.-------.--~---~.------~ 04.04.E.I.8> EX 2 (DO) (22) : : : : : .: : : 
S U J S S E : : : : : < 5 U () ) C 8 : ( 5 0 J ){ B : ( 5 0 0 l < ~ : C '; 0 ·1 ) < 3 : < '> ·, J )( R : 
C 6 > < 7 > : J, :JO: :J, lU: r_,, .1.:,: 1, · 1 :1: :J, tJ O : 
O ES TER REICH : : ( 5 0 0 > < B : < ~ n :)) < R: < 5 0 rl > < a: < S ,)'I) < 'J : < 5 J 3 > CA : 
( 6 ) ( 7) : '.J , il O : 1J , J Cl : 0 , J ;1 : 1 , : : J : 1 , D O : 
ANDlRRf : : : :(B) :<3) :(8> :<3) :<B> : 
(6)(7) : : 76,99: 76,19: 85,~2: 8~,)2: ~5,02: 
CEUTA ET ~ELILLA : : :<B> :<B> :<~) :<3> :<B> 
(6)(7> : : 76,99: 76,~9: ~5,J2: R),J2: ~5,fl2: 
CANADA : ; : :C50D)<R:(!>OO)C~:<~Du><~:<50:J)Cq:(5.JJ)(A: 
C 6 > ( 7> : : 1, :i O: J, Jû: u, ü •J : 1, :1,1: J, o o: 
AUSTRALIE : : : : :(B> :(B) :<H> :<3> :CR) 
(6)(7> : : "S2,61: ~2,61: 32,61: 32,fd: 32,61: 
ZONE D : : : : :CB> :CB> :<B> :<o> :<B> 
(6)(7) : : : : : 76,99: 76,~9: 85,02: 85,~2: ~5,0Z: 
ZONEE : : ; : :C!>O~)(B:(500>CB:C500>CB:C500)C3:{5~0J(B: 
(6)(7) : : : : : 0,00: O,)O: 0,00: ),JO: J,no: 
AUTRES PAYS TIERS : : ;(B> :CB> :<B> (B) :Ca> : 
(6)(7) ; : : 116,72: 116,72: 116,72 11S,72: 116,72: : 
--~-~-~~~~--------~~~~~-~-------:------~.-~~-~~~:-----~-:~---~-~·--~----:~~~--~-.~~-~---.--~~~~- ---~---.--~~-~-.------~.----~~-04.04~E.I.B> EX 2 (DO) (33) 
NORGE 
(6)(7) 
FINLANDE 
(6)(7) 
SUISSE 
(6) (7) 
OESTERREJCH 
(6) (7) 
ANDORRE 
(6) ( 7> 
:(B> :CB> :<B) :(9) :CB) 
48,an: 48,JO: 24,oo: 24,JO: 24,oo: 
:CB) :<B> ;CB> :<a> :C8) : 
48,00: 48,JO: 2~,na: 24,JO: 24,00: 
:C500)(q:(500)(R;<SOO>C~:<5D1>CB:C~JJ)(B: 
0,00: O,JO: 0,00: 1,J1: J,OO: 
: < 5 o o > c g : < 5 o o > < A : < 5 no > c a : < 5 'J ci > c a : < s J o > c s : 
o,on: o,JO: o,o,J: :J,Jo: ],oo: 
;(B) :<ED :(B> :C!:l) :CR) 
76,99: 76,19: 85,02: R5,D2: 85,02: 
-~-~-~-~-~~~·~·---~~~~~~~~-~~~-~~~~~-~-~-----~~~--------------·~- -~~-~~~--------~-----------------------------------------------
3'3 
:-----~------------------------------- ------------------------------------------------------------------· -----------------------
DE OGVIA4 
A VI D 1 
RESTITJTIO~S A L'EXPORTATJJN 
LAIT & PRODUITS LAITIERS 
RSELAJ 
:RU .. PAGEDH1 
:DATE 31/01/85 
:P,!\(,f:- 69/G1 
~~-~~--~-----~-~-----------~-----~-~---~-~·--------------------------------------------------------------------------------------
RESTITUTIONS A L•EXPORTATION Rf5TITJTI0~ A L'EXPORTATION FIXt EC.J /1JO KG 
-~~-----------~-~---~----------~-------~-----------------------~--~--------------~~---------------------------------------------13:)134: 13J184: 27:)184: 170284: 17[)384: :_,2~484: 1;J(l4!j4: ?70484: 25,J5!S<+: 15~16214: J1U784: t7U'84 
: 2 6 J 1 3 4 : 1 6 n s 4 : 1 6 J 2 8 4 : 1 6 o 3 8 4 : o 1 a 4 s 4 : o o :14 s 4 : 2 6 o 4 8 4 : z 4 o 5 8 4 : 1 4 J o 8 4 : 3 J n ,s s 4 : 2 6 u 7 ~ 4 : 3 o o 8 8 4 
------~--~·~~~------------------·--~---~.~--~---.-~~--~~:~--~~--·-------:-------.-----·-.-~-~~--.~-~-~--.-------.-------.-----~-
NO. REGLEMENT :0075/84:0J73/B4:0209/84:0392/84:0676/84:0887/84:0963/S4:1143/84:1436/84:1614/~4:1Sfl8/B4:2173/84 
~~~~~-~~---~~~~---------~-~~-~~~ .. ~~·~--.·------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------~-------.-------
04.04.E.I.B) fX 2 (DD> (33) 
CEUTA ET 1ELILLA 
(6)(7) 
CANADA 
(6)(7) 
ZONE D 
(6) (7) 
ZONEE 
(6)(7> 
A~TRES PAYS TIERS 
(6) (7) 
:<6> :(3) :(H> :CB) ;(g) 
76,99: 7fJ,l'I: &5,02: 85,:J2: ~5,:12: 
: ( 5 0 J ) C 9 : C 5 0 D ) CA : < 5110) ( B : ( 5 0 ~l ) { 3 : ( 5 J ."J > C R : 
J,;Jn: :J,Jo: n,nn: J,:1:i: .>,1Jn: 
:rn> :<B> :un :<B> :<s> 
76,?Q: 76,99: 85,02: 8~,J2: 35,02: 
:(50J)CB:(50Q)(B:(500)lB:(50J)<R:(51J>(B: 
'.),.Jll: ::J,JO: ù,DO: J,1D: J,Or:: 
:<B> :<B> :CH> :PD :<B> 
: 1:>~,38: 100,~8: 100,88: 10'J,8R: 1)0,kR: 
----~--~~~-~---~-~-~--~~-~------.---~-~-.~~--~~-.-------.-------.-------.-~-~~~-.-------.-------.-------.-------.-------·.-------
04.04.E.I.B> EX 2 (DD) <44) 
NORGE 
(6) (7) 
FINLANDE 
(6) (7) 
SUISSE 
(6)(7) 
OESTERREICH 
(6) (7) 
ANDORRE 
(6)(7) 
CEUTA ET IIIIELILLA 
( 6'> (7) 
CANADA 
( 6 >< 7) 
AlJSTRALIE 
(6)(7) 
ZONE D 
(6)(7) 
:<0> :CR) :CB) :CS) :CR> 
5S,JO: 56,JO: 28,00: 28,]0: 2!s,OO: 
:<a> :<e> :<a> :<a> :<a> 
56,on: 56,JO: 28,00: 28,30: 28,00: 
:(500)(B:(500)(B:C500)<B:C500)(9:C5JO><B: 
J,00: J,OO: 0,00: a,JO: J,OO: 
:<50D)CB:<500)(A:C500)CB:(500)(B:<SJO)CB: 
J,00: J,JO: n,uo: '.),JO: 0,UO: 
:<B> :CB> :<B) :(B) :<H> : 
55,28: 55,28: 52,49: 52,49: 52,49: 
:CB) :<B> :CR) :CB) :<B> 
55,28: 55,28: 52,49: 52,49: 52,~9: 
:C500)(B:(500)(B:(500)(8:(50'.))C8;(5J'.)}(B: 
:,,oo: ~1,Jn: o,oo: :J,:)rJ: J,110: 
;(B) ;(8) ;(B) :(8> :(8) 
31,93: 31,l~: 31,9S: 31-93: ~1,93: 
:{R) :<a> :(A) :Cd) :<a> : 
55,28: 55,28: 52,49: ~2,49: 52,49: 
~~~~~~--~-·~---~~~-~-~-~~-~~~~~~~-~~-~~~~~-~-~-----~-~~--~-~~-------~~~-~~~~~~~-------------~--------------~~-------------------
~ 
..... 
.,, 
j,. 
~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OE l>GVIA4 
A V 1 D 1 
RESTITJTIONS A L'FXPDRTATIJN 
LAIT & PRODUITS LAITIERS 
RSELAI 
RH. P4GED1G1 
f.11\TE: 11/111/85 
PAGE 7U/G1 
~~-·~--~~--~~----~-~---~~---~------~~----~-----~-~---~------~·-----------~-------------~--~--------------------------~-----~----RESTITUTiONS A L'EX?ORTATION RESTITJTIO~ A L'EXPORTATION FIXE E-CJ /1'.);) KG 
-~--~~~--~-~~~~~~---~--~~~~-----~--~~------~---~~----~-------~~----------~-------------~-----------------------~-----~----------; 13J184; 13)134: 270134: 170284: 17.1384: 020434: 100434: 270484: 2'>'J584: 15]'>84: •:)1Dr"84: 2I07!:S4 
; Z601S4: 16J284: 160284: 160384: 01J484: 090484: 26U484: 240\84: 14~6~4: J1~~R4: ?607B4: 3008K4 
----~~-~~---~~~-~--~----~~-~----.-----~~.---~~--.--~-- ~:------~·-------·--~----·-----~-:-------.-------.-------.--~----.----~--NO. REGLEMENT :0075/S4:0075/84:0209/84:0392/84;0676/84:0887/84:096S/34:1143/84:143~/84:1674t84:1~06/84:21l3/M4 
~--~~----- ------~-~~-~-----~~~-.------~.~·~----.---~~~-.-~-----·-~-----.-----~~.-----~-.-------.~------.----~--.-------.-------04.04.E.I.a> EX 2 (OD> <44) 
ZO~E E 
( 6) ( 7) 
AUTRES PAYS TIERS 
(6)(7) 
. . . . . 
• 1111 .. • • 
: (500) C~ <500> (B: C50CJ) <13: (50:l) <B: <SJ:1> (t:(: 
a , ~w :J , J u : o , ~rn : , 1 , n n : J , :J o : 
:(B) (8) :(B) :CC\) :<B> : 
: 116,04 11b,J4: 116,J4: 11&,04: 116,~4: 
-~~~--~-~--·--------~----~----~-:~-~---~.----~-~:-------.-------·------~:-----~-:-----·-:-----~-:~------.-------.-~--·--.-------04.04.E.l.8> EX 2 (OD> C55)(AAA): 
NORGE 
(6)(7) 
flNLAijOf 
(6)(7> 
CANADA 
(6)(7) 
ZONEE 
(6)(7) 
AUTRES PAYS TIERS 
(6)(7) . 
-: 
: ( B ) : < B > : Ca) 
10,nn: 1],00: 10,00 
: ( 8 ) : < ~ > : (B) 
: 1:1_,uo: 10,nn: 10,00 : 
:C500)(B:(501>(R:(500)(8:<50))(~:(510l(R: 
1,0ll: :>,::>O: ri,LH.l: J,DU: :),UO: 
:(500)CR:(50J)CR:(S00)<R:(5DJ>(a:<5J0)(8: 
O,UO: l,30: O,OO: J,JJ: ~,OO: 
:(B) :<B> :<B) :(B) :(R> 
40,11: 40,11: 40,11: 40,11: 40,11 
~~--~--~~---~~--~~~~~--,---~~~~-.~~~~~--.-~~--~-.---~~-~.~~--~--.-~~-~--.-------.~~~-~--.-----~-.-~~~~~·.~------.-------.·~-----
04.04.E.I.8) EX 2 CDD) (55)CBBB>: 
...iORGE 
(6) ( 7) 
FINLANDE 
(6)(7) 
CANADA 
(6)(7) 
ZONEE 
(6)(7) 
AùTRES PAYS TIERS 
(6)(7) 
:<B> :CB> :(R> :(B> :<B) 
14,73:. 14,73: 7,37: 7,37: 7,37: 
:(B) :(8) :(B} ;(B) :(8) 
: 14,73: 14,73: 7,37: 7,37: 7,37: 
:C500)(8;(5!l0)(R:C500><R:C500)CB:<SJ0)(8: 
o,on: J,Jn: o,oo: 1,an: J,no: 
;(500)CB:<500)CR:(500)<8:C50Q)(8:(5Jü>CR: 
a,on: J,JO: O,OO: J,13: ),UO: 
:<B> :(B) :CH) :CR) :CR> 
43,11: 4J,11: 40,11: 4J,11: 40,11: 
~~--~~~-~--~-~---~~~--~------~~~.~------.--~-~--.-----~~.·~·-----.----~~-.-------.--- ---.-------.-------.-------.-·--~--.-H-----04.04.E.I.B) EX 2 (DD> (66) 
NORGE 
(6)(7) 
:CB> :<B> :CB> ;(B) :CB> 
43,'.JO: 43,JO: 21,'>0: 7.1,SU: 21,50: 
. . 
---~-~~------~-~~------~------------------------------ ·~~--------------~~-----------~~------------------------------------------
vto.1 
:--~-------------~-~----~~~~~~--~-·---------· ------------------------------------------------------------------------------------. DE OGVU4 
• " VI O 1 
RfSTITJTIONS A L'EXPORTATIJN 
L"IT & PRODUITS LAITIERS 
RSELAI 
~EF. :PA(,Ef)I(,1 
DATE: :~1/:11/8", 
PAhF 71/Gl 
~~-~-~-~~~-~~~·~-~-~---------------~---------------------~-~--~--~--·-~---~------------------~----------------------------------RESTITUTIONS A L'EXPORTATION RESTITJTIO~ A L'~XPORTATTnN FTXE FC:J /11:l t:.G . 
~~~---~~-----~-~--~~-~~~-~---~-~------------------------------------------------------------------------------------------------13 J 1 B 4 : 1 , :> 1 s 4 : 2 7 o 1 s 4 : 1 7 o 2 a 4 : 1 7 o 3 8 4 : :1 la 4 s 4 : 1 ; 1J434 : 2 7 o 1... !l '• : 2, 1 s s 4: 1 s :..i ~ è) 4 : J 1 o 7 ~ 4 : 2 , n 7 ~ 4 
26J184: 16J284: 160284: 1~0384: 01U484: 090484: l6J484: 240564: 1406~4: 3J~~H4: 2607S4: 3008~4 
--------------------------------.----- -:-------.-------.-------·-------.-------·-------:-------.-------.----- -.-------.-------NO. REGLEMENT :0073/84:DJ73/84;0209/B4:0392/84;~676/84:0887/84:0963/34:1143/S4:1436/84:1674/~4:18U8/84:2113/84 
------~-----~~-~~~~~------------·:------~.~------.~-~-~~~.-~~----·--~-~-~·--~----·-----·-·-------·-------.-------.-------.-------04.04.E.J.B) EX 2 COD) (66) 
FINLANDE 
( 6) ( 7) 
SUISSE 
(6)(7) 
AND:>RRE 
(6) (7) 
CEUTA ET ,ELILLA 
(6)(7) 
CANADA 
(6)(7) 
IRA!C 
(6) (7) 
IRA'4 
(6) (7) 
JORDANIE 
(6)(7) 
ZONE D 
(6) (7) 
ZONEE 
(6) (7) 
PENINSUL~ ARAaIQUE 
(6)(7) 
PAYS ~EDIT. SAUF ZONE 0 
(6)(7) 
AUTRES PAYS TIERS 
(t,) (7) . 
:CR> ;C':3) :CO) :(~) :CB> 
: 4~,00: 4S,JO: 21,5,l: ?1,'.>Q: 21,50 
: ( S !')Cl) ( B : ( 5 :l J) ( R : ( 5 fJ :1 > { H : ( 5 fi 8) ( 8 : C 5 J .J ) C 8 
D, DO : J, JO : ,i , J, l : 0 , : l J : :1 , .1 n 
: ( R ) : ( 3 } : ( B ) : C 9 ) : C ri ) 
4(),31: 40,:$1: ~9,J4: 39,:14: ,9,,l4: 
:CB) :(3) :<H) :CH> :<B> 
43,31: 4~),31: 3Q,il4: 39,04: ~9,•J4: 
:(5(JQ)CB:<~OJ}(B:<5Ull)C8:('>0J)(~:(',)J)CR: 
') , 3 0 : 1 , ] 0 : U , D J : J , 'HJ : l , D O : 
:es> :<~> :<n> :<s> :<rn 
: 93,84: 93,34: 93,84: 93,34: 93,K4; 
:CA) :(3) :<B> :P3> :(B> 
93,84: 93,34: 93,84: 93,84: 93,84: 
:<B> :C~) :<a> :CB> :<~> 
93,84: 93,34: Q3,84: 93,84: 93,84: 
;(R) :(B) :(B) :CB) ;(B) 
40,31: 4),31: 39,04: 39,J4: 39,~4: 
;(503)(B:(50J)(B:(500)(R;(50Dl(B:C5Jn>CR: 
0,00: ),JO: a,oo: O,OO: J,OO: 
:<t:J> :<B> :CH> :(B) ;CB> 
93,84: 93,34: 93,84: 93~~4: 93,84: 
:<a> ,:<~> :<a> <s> :<a> 
93,H4: 93,34: 93;d4 93,g4: 93,84: 
:(8) :CB> ;(R) (8) :(81 
91,43: 91,~3: 91,4$ 91,43: 91,43: 
~~-~--~----~~-~~-~-----~--~~-~-~.~~~~~~~.·~~·~-~.- ·-~-~-.-~-----.-~-----.--.----:-------.-------~-------.-------.-------.-------04.04.E.I.a> EX 2 (DO> (77) 
~ORGE 
(6)(7) 
:CB) :<B) :Cl:!) :Cfj) :CB) 
56,00: Sb,:JO: 28,rin: 28,:JD: 28~rill! 
-~~~-------~---------~--~~--~~~~~~-~~~~~-~~~~~-~--------------------------------------------------------------------------------
.. --tô:l_ 
... "' 
~ 
---------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------
RfSTIT~TIONS A L'EXPORTATION 
LAIT & PRODUITS LAITIERS 
OEf. PAGEOTh1 
H OGVIA4 
A VI D 1 
DATE 31/01/85_ 
PAGE 72/G1 
RSELAI 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESTITJTIO~ A L'EXPORTATION FIXE ECU /11d KG 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION 
1 3 J 1 8 4 : 1 5 J 1 8 4 : 2701 8 4 ; 1 7 0 2 3 4 : 1 7 J S 8 4 : 0 2 0 4 f', 4 : 1 U:) 4 3 4 : 2 7 'l 4 ~ 4 : 2 5 1 '> 8 4 : 1 5 1 ~ ~ 4 : 11 ~I 7 8 4 : 2 70 7 ~ 4 
26J184: 161284: 160284: 160384: J10484: 090484: 26J434: 240584: 14J684: 3)0~K4: 26U7B4: 300RM4 
--------------------------------:-------:-------.-------.-------·-------:-------:-------:-------.-------.-------.-------.-------NO. REGLEMiNT ;0075/34:0J7J/S4:0209/84:0392/84:0676/84:0887/84:0968/~4:1143/64:1436/84:1674/K4:1~08/84:?173/84 
--------------------------------;-------.-------.-------.-------·-------.---------------.-------.-------.-------.-------.-------
04.04.E.l.B> EX Z COD> (77) 
FlNLA"IDE 
(6)(7) 
SUISSE 
(6)(7) 
OESTERREICH 
(6)(7) 
A~DORRE 
(6) (7) 
CEUTA ET ~ELILLA 
(6)(7) 
CANAU 
(6)(7) 
AUSTRALIE 
( 6) .( 7) 
ZO~E D 
(6)(7) 
ZONEE 
(6) (7) 
AUTRES PAYS TIERS 
.: 
;CH) :(B> :<B> :(B) ;(A) 
56,D::>: 5b,JO: ?t:,,w: 2~,:n: 2~,:JO: 
: C 5 0 Q ) C et : C S O '.l > C B : C 5 fJ f• l ( 9 : C ~ 0 J ) ( B : ( 5 1 '.1 ) ( R : 
::> , :i a : -, , J n : u , !J :; : 'I , o o : J , n n : 
: c s n n > c a : < s, o (1 > <R : , sr, o > < ~ : < 511'.J > < 0 : < 5 J u > < R : 
: :1,ao: J,:>o: ;:i,ï•J: ~1,10: :i,oo: 
;(8) :(R) :(!:-1) ;(l::J) 
55,28: ~?,49: 52,49: S2,49: 
:(H) : :(~) :(B) ;CH) 
: 55,28: S2,49; 52,4Q: 5?,49: 
: < 5 on> ( S : < 50 0 > CR: < 5 n O) C 9 : C r; D :J > < B: < 5 J] > < R : 
:i,uo: o,::Ju: o,oo: :J,oo: J,oo: 
:(B) :<B> :<B) :<B> :<B> 
31,93: 31,?3: 31,93: 31,93: 31,93: 
:<B> :<8> :<e> :CB) :CA) 
55,2~: 55,2~: 52,49: 52,49:- 52,49: 
: C 5 0 (J l ( 9 : C S, 0 0 > { R : ( 5 0 0 > ( 8 : C '> D :1 > < 8 : ( 5 !'l O > ( B : 
O,!)O: '.l,.JO: J,uo: J,DO: :J,OO: 
:CB) :<B> :(R) :ca> :(H) 
: 116,04: 116,J4: 116,J4: 11~,D4: 116,04: 
(6)(7> 
--------------------------------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------
04.04.E.I.B) EX Z (DD> (88) 
NORGE 
(6)(7) 
FINLA~DE 
(6)(7) 
SUISSE 
(6)(7) 
: :(B) ;(R) :<B> 
Js,,no: 35,no: 35,on: 
:<8) :<B) :{B> 
,s,oo: 35,JO: i5,00: 
;(B) :<B> :<Bl :(9) :<Bl 
42,66: 42,S6: 42,66: 42,66: 42,66: 
:<B> :<s> :CB) :(B) :CR> 
!i::.J,00: 80,JO: 88,!Ht: 8R,JO: 'i8,00: ANDORRE 
(6) (7) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------~----------------------------
43 
-----~---~-~~~-------------------~----------------------------------------------------------------------------------------------. OE DGVIA4 
A V l D 1 
RESTITJTIONS A l'FXPORTATION 
LAIT & PRODUITS LAITIERS 
RSEL~I 
:PEF. P4GE0IG1 
:~AlE 31/01/85 
:PAGE 73/G1 
-------~---~~~~~~~~~---~~~---~·~-~--~----~------------------------·--------------------------------------------------------------
• RESTifUTJONS A L'EX?ORTATION ijESTITJTIO~ ~ L'EXPORTATION FIXE [C'.J /1)J 1((, 
13J1S4: 13)1~4: 27')184: 170284: 17;)384: '.Ji:?~)464: 1fl'J4~4: 27114k4: 2'>.J584: 15:J~".14: ,)1'.J7i$4: 27111~4 
: 263164: 16J?84: 16:J284: 160384: D1J484: 09J4~4: i6r>t.B4: 24!1534: 14J6R4: 3:lJ684: 2607K4: 300884 
~---~--~~--------- ---~~~~-~-~--:~-~~~--.·~-~~--.-------:-------·-------·-------·-------:-------:-------.-------.-------.-------
NO. REGLEMENT ;0073/84;0J73/34;0209/84:0392/84:0676/84:U887/84:096S/84:114J/~4:14i~/84;1674/84:1808/!4:2173/84 
.~~~~~~~~-~------------~--~---~--;~------.---·----.-------.--~~-~-·-------:-------:-------:-------:-------.-------.-------.-------04.04.E.I.B> ~X 2 COD) (88) 
CEUTA ET MELILLA 
•(6)(7) 
CA~ADA 
(6)(7> 
ZONE 0 
(6)(7) 
ZONEE 
(6)(7> 
AUTRES PAYS TIERS 
(6) (7) 
;(B) :(:1) :CH} :<::i> :(B) 
8J,'J'1: ~J,JO: 88,1,: 1:1'1,~lû: 8!:!,.fl;J: 
:<B> ;(g;) :<n> ;c,,) :CB> 
8~1,.liJ: R'.J,JO: 8D,:J:l: !i1,'JO: 8:J,OO; 
:CB) :<3) :(8) :(B) :CS> 
BJ,,JD: ~:>,JO: 88,:.Jd: 88,JD: ~s,nn: 
:CB) :Ca> :<H> ;(B) :(B) 
: 1 1 J , JO : 1 1 '."J , JO : 1 1 0 , (1 0 : 1 1 J , '.}[) : 1 1 J , [Jr) : 
;(fl) ;(R) :<~) :(:1) :(R) 
: 144,~6: 144,46: 144,46: 144,46: 144,46: 
-~~----------~~~~--~-~-~--------:-~----~.-------.-------:---~·-·=-------:-------·-------:-------:-------.-------.-------.-------04.0t..E.I.·B> EX 2 (DO> C99)CAAA>: 
NOR~E 
(6)(7) 
Fll\lLAijOE 
(6) ( 7) 
SUISSE 
(6)(7) 
OESTERREICH 
(6)(7) 
AND::>RRE 
(6)(7) 
CEUTA' ET '1ELILLA 
(6) (7) : 
CANADA 
(6)(7) 
AUSTRALIE 
(6)(7) 
ZONE D 
(6) (7) 
:<B) :(B> CR) <!:3> ;(a> 
56,0n: 56,JO 28,01 23,~0: 23,00: 
;(B) :1B) (H) (a) :(R) 
56,0il: 56,JO ?.8,0;) 28,JO: 28,0ü: 
:<500)(B:C5001CH:CSOO)(B:<5nJ)(8:CSJO><B: 
0,00: J,JO: O,OO: J,JO: 0,00: 
: ( 5 U O ) ( R : ( 5 0 0 ) ( R : ( 5 1) 0 ) ( B : C 5 0 .) ) ( 8 : ( 5 J () ) ( R : 
o,oo: a,JO: O,JO: J,JU: J,on~ 
:(B) :(B) :<B> :CA) :(8) : 
55,28: 55,28: 52,4?1 52,49: 52,49: 
;(B) :<R> :<B> :CB> :CB> 
55,28: 55,28: 52,49: 52,4Q: 52,49: 
;1500)CB:(500)(R:(50A)(B:<SO~)(B:<5JO)(B: 
J,00: '.J,JO: 0,00: J,CW: J,00: 
;(8) ;(a) :(H} :<B> :(8) 
31,93: 31,~3: 31,95: ~1,93: i1,93: 
:(B) :<B> ;(B) :<"!:l) :CB) 
55,28: 55,28: 52,4Q: 52,49; 52,49: 
---------------------------------------------------------------------------------------. ----------------------------------------
~'! 
"'" 
il' 
:----~-~---~~-~--~--~-----~-~~--~~~-~~----------~~---~~--~----~-------------------------------------------~----------------------
DE DGVU4 
: 4 VI O 1 
RESTITJTIO~S A L'FXPJRTATION 
LAIT & PRODUITS LAITIERS 
RSELAI 
REF. :PAC..flll(,1 
DATE: :31/fJ1/k5 
P~GF. 74/Gl 
.--------------------------------------------------- ---------- - ---- -- -- ------------------------------------
: RESTITUTIONS A L'EXPORTATION ~ESTITJT10i A L'EXPORTATION FlXE ECU /1 :)'.> K(. 
.----~~-------~--~~---------~--~~~~~~---~-------------~---------------------------~-----~~~---------------------------------~----
: 1 3 J 1 S 4 : 1 3 J 1 S 4 : 2 7 0 1 3 4 : 1 7 0 2 8 4 : 1 l O :S 8 4 : ;) 2 0 4 8 4 : 1 0 14 ~ 4 : 2 / (; 4 -< 4 : 2 5 ~l '> ~ 4 : 1 ; ·.1 6 R 4 : . l 1 r1 I ~ 4 : ? 7 fl 7 8 4 
: 26i1134: 16:Jl84: 1602B4: 160384: ;)1:J484: OQ0414: 26J484: 2405d4: 14J6?S4: 3J0684: 260714: .S01J81S4 
--~--~-~~--~~--~~~~~~--~-~--~-~----~-~~~:~~----~·~------·-------·-~-----·-------·-------·-------:-------.------~--------.-----~-NO. REGLEMENT :0073/84:0073/64:0209/84:0392/84:0676/84:0887/84:096d/34:1143/~4:143~/84:1674/84:18(18/84:2173/84 
-~~---~-~--~~----~-~--~~~-~-----:---~---:-~--~--:-------:--~--~-·-~--~-~:~-~-~--:--~----:-------.~-~-~--.-------.-------.-----·-
04.04.E.I.B> f.X 2 (DD) (99)(AAA): 
ZONEE 
1:<6)(7) 
AUTRES PAYS TIERS 
(6)(7) 
• • Ill • • 
. . . . . 
: < 5 o o > CB : c s n J > c ~ : < 5 oc! , < H : < 5 u :J > c B : c s .J .n rn : 
r!,(Fl: :J,JO: J,.l'I: 'l,'HI :),00 
;(8) :CR) :<B> :(ij) (A) 
: 116,:.)4: 11b,)4: 116,;)4: 11!>,J4 116,04 
•--~---~~••----------•.-~----~-~-.~-~~--~.-•----w.-------.-------.-------.-------.---•-•-.-------.~-~----.----•--.-------.-------04.04.E.I.B) EX 2 (DD) (99)(BBB>: 
NOR~E 
(6) (7) 
FINLANDE 
(6) (7) 
SUISSE 
( 6)(-7) 
OES TERREI CH 
(6)(7) 
ANOORRE 
(6)(7) 
CEUTA ~T ,ELILLA 
(6)(7) 
CANADA 
(6) ( 7) 
AUSTRALIE 
(6)(7> 
ZONE D 
(6) (7) 
ZONEE 
(6)(7) 
AUTRES PAYS TIERS 
(6)(7> 
: 
:(R) :Ca> :<A> :(A) :(g) 
55,IJO: 55,)0: 21,5,1: 27,)(1: 27,50: 
:CR) :<B> :CH) :(~) :<B> 
55,fJO: 'i5,10: ?7,5a: 27,50: ?7,50: 
:C500)(ff:<501)CB:<50U)(B:(50J){R:CSJJJCR: 
~, 0 U : J , JO : 0, 0 d : '.l, :10 : '.) , U O : 
:C500)(R:(500>C~:('>00)(~:<500)<9:(5J~>Co: 
n,no: J,Jn: o,Jo: l,ao: 1,00: 
:CB) :CBJ :CB> :(8) :Ca> 
76,99: 76,~9: 85,02: 85,J2: 85,0Z: 
:CB) :Ca> :(8) :<a> :<B> 
76,99: 76,~9: 85,02: R5,D2: g5,02: 
: ( 5 0 0 > ( 8 : < ~ () ;) ) <R : ( 5 0 U ) ( B : C 5 0 0) ( B : ( S J:) ) ( A : 
0,00: J,JO: :J,Jü; :>,JO: J,On: 
:(9) :(B) :<R> :<B) :CR) : 
J2,61: 32,~1: ,2,61: 32,61: 32,61: 
:CB) :<3> :C8> :(8) :CB) : 
76,99: /6,~9: 85,J2: 85,)2: 85,02: 
:CSOD)(R:<5nO><R:<~OO>CB:(50J>CB:<5JJ)CR: 
:J,OO: :1,Jil: O,OCI: J,'ln: J,UO: 
:(8) :<a> :CB> :CB) :Ci:3> : 
: 116,72: 116,72: 116,72: 11~,72: 116,72: 
~~~-~~~~---~~~~~-~~~·----------~.~-~----.-------.-----~-.-~~----.--~----.~~-----.-------.-------.·------.-------.-------.-------
04.04.E.l.EX C> 1 (AA) 
NORGE 
(6) (7) 
: C B > 
8,Dn: 
~~-----~~----~-~-~--~----------~-~-~·~~~~~~---~---------------------------------------------------------------~-----------------
--if>S 
DE DGIIIA4 
: A VI O 1 
:------------------------------------------------ -- ------------------------------------------------------ ---------------------RESTITJTIO~S A L'EXPORTATllN 
LAIT & PRODUITS LAITIERS 
RSELAI 
:PEF,. PAGF.DlG1 
:DAH: 51/01/85 
:PAbE 75/C,1 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION .~~----·~--~--~-~~--·-----~---~-~---~----~~~~-------------------~-----~----------------------------------------------------------RFSTITJTIO~ A L'EXPORTATIO~ FIXE 1:: ('J / 1 J ,) K. c; 
.-------~-----~---~----·~-~---~----~~----~~----·~-------~------------------------------------------------------------------------
13)134: 13)184: 270184: 170284: 17J3d4: J?Q484: 1004~4: t'704~4: 25'1':il:\4: 15:)6~4: .J1iJl84: 27D784 
260134: 16J284: 160284: 160384: J1û484: 090484: 26J4S4: 2405~4: 14.lfd4: 310S84: 26117~4: 5008-14 
-~-~----~-~·--~-----~-----~-----~.--~~-~-.-------.~~----~.-~--~--·-------.--~-~--:-------:-------.-------.-------.------ .. -------
.NO,. REGLEMENT. 
:0073/S4:0073/84:n209/84:0392/84:0676J84:0887/84:096S/S4:1143/84;1436/~4:1674J84:180e/~4:217J/84 
.--------------------------------.-------.-------.------.. -------·-------.- -----:---- --.-------:-------.-------.-------.-------:04.04.E.I.EX C) 1 CU> 
FINLA~OE 
: C B) 
:(6)(7) 
: 8, 'JU: SUISSE : :(500)(8: 
: (6) (7) 
: J, :JO: LIECHTE~STEIN : : (5Q0)(B: 
•(6)(7) : 0,00: OESTERRE[CH ;(50:J>(B: (6)(7) D,OU: AND:HnE : : : :C500)(B: (6)(7) 
o,an: 
"CEUTA ET MELILL~ :<500)(8: 
<6> en : O,ClO: CANADA : : :<SiJOlUi: (6)(7) : D, :JO: ZONE D : : :<500>0l: (6) (7> : : J, '.JO: ZONEE : : :<5DO>CA: (6)(7) : J,OO: . AUTRES PAYS TIERS : : :CB) (6)(7) . 21,45: 
--------------------------------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.---- --.-------.-------.-------.-------04.04.E.I.EX C) 1 (Ba> (11) 
NORGE 
(6) (7) 
FINLANDE 
< 6) < 7 > 
SUISSE 
(6)(7) 
LIECHTE~STErn 
(6)(7) 
: C B > 
: 15,00; 
:(B> 
15,00: 
:(500)(ij; 
U, C>O: 
:<500>CB: 
Cl, :)0: 
--·~-~-~--------~~-~---~~~---~~~---~----·-~--------------~~---------------------------~-~-----------------~--------------------~-
..toc 
/ 
"' 
.,, 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DE DGV'IA4 
A VI 1) 1 
RESTITJTIONS A L'EXPORT~TI3N 
LAIT & PRODUITS LAITIERS 
RSEL4I 
:REF. :DAGFOIG1 
:DAH :31/:)1/85 
:PAGE 76/G1 
.~-------~---~-~~~~-~-~~-----~-~~-~---~---~------------~-~·---------------------~-~-------------~-~------------------------------: RESTITUTIONS A L'EXPORTATION RESTITJTIO~ A L'EXPORTATION FIXE FCU /1:1:J l<l, 
.-~~~--~~--~--~--~--------~~-~~~~-----~~~-----~----~-~~~~---------~-----------~-----------------~---------------------~·--------~: 13J184 1:sJ184 27J184 170284 17J.384 02'.14~4 10il4~4 ?7r1,.:.4 ?5J584 15;J.,R4 ,10714 Zl'J784 
260164 16J284 160284 160384 010484 090414 2604~4 24U554 14'.l6g4 3Jil~84 2617534 -S00884 
.-------------------------------- ~~--~-- ----~-- ~~~~-~- ----~-- ------- --~~-~- ------- ------- ------- --~---- ----~~-
:NO. REGLEMENT 0073/84 OJ73/84 0209/84 a392/84 0676/84 0887/84 0968/34 1145/84 1436/84 1674/~4 1808/84 2175/~4 
.--~~--·~~--~-----~--~~~~~-------.-~---~-:--. ---~.--~~---.--~~---·----~--:~~-· ·--·---·~~-.----~--.-------.-------.--~----.-~-----
:04.04.E.I.EX C) 1 CB3) C11> 
01:.STERRUCH 
:(6)(7) 
: A~DORRE 
:(6)(7) 
CE.LITA ET 'IELILU 
:(6)(7) 
UNliU 
(6)(7) 
ZONE 0 
:(6)(7) 
. ZONE E 
(6)(7) 
AUTRES PAVS TIERS 
(-6)(7) : 
. 
:(5!)0)(~: 
:l, J'}: 
:(500)(9: 
J, ~ri: 
:(500)Cf3: 
: J,JO: 
:C500)(B: 
D, 1JO: 
:(500)(8: 
O,UO: 
(50fl)C!3: 
O,:>O: 
( H) : 
28,48: 
.---~~~---------~-·--~~~~~-~-~---.-~-----:--~-~~~:~~-----:--~---~·----~-~:-~--~--:~~---·-:-~~~-~~.-~--~--.-------.-------.~~-----04.04.E.I.EX C) 1 (B9J (22) 
NORGE 
(6)(7> 
FINLANDE 
(6)(7> 
SUISSE 
( 6>< 7) 
LIECHTENSTEIN 
(6)(7) 
OESTERREICH 
(6)(7) 
ANDORRE 
(6)(7) 
CEUTA ET "1f;Llll-' 
(6)(7> 
:CB> 
19,an: 
: (B) 
19,00: 
:(500)(8: 
0,00; 
:(500)(8: 
J,00: 
:(500)(8: 
C),30: 
;C500)(R; 
D, ;,o: 
:(500)(13: 
:>,no: 
1---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.-lot-
:----~--~--------~~-~-----~----~-~~~-------------------------------~-~~-------------------------------~--------------------------. DE DGV1A4 
: A VI D 1 
RESTITJTIONS A L'EXPORTATIJN 
LAIT~ PRODUITS LAITIERS 
RSELAl 
:Rff. :PAr,l:DIGl 
:DATE :.,1/01/85 
:PAGE ///t,·t 
:------------------------------------------------------------ ~------------------------------------------------------------------
: RESTITUTIONS A L'EXPORTATION RESTITJTIO~ A L'EXPORTATION FIXF F.CJ /1j,) KG 
.-------~-~---~·~~~---- "----------~---------------~------------------------------------------------------------------------------1 3 J 1 3 4 : 1 3 J 1 8 4 : 2701 S 4 : 1 7 U 2 8 4 : 1 7 :J 3 8 4 : f) i? 0 4 8 4 : 1 [H) 4 !S 4 : 2 I :J 4 !._; 4 : 2 5 :i 'i 8 4 : 1 5 J ~ K 4 : '11 1 J i' !-( 4 : 2 7 'l 7 fi 4 
2 6 J 1 8 4 : 1 6 J2 8 4 : 1 6 él 2 8 4 : 1 6 0 3 8 4 : ,J 1 :14 8 4 : 0 9 0 4 8 4 : 2 6 D 4 3 4 : 2 4: 1 5 5 4 : 1 4 ;J t, 8 4 : S l:J.., ~ 4 : l 6 (, 7 ~ 4 : 3 O Ob 1'14 
.-~-~-~-~-~----~---------·--~---~.~~----~.~-~~---.~------.----~~-·-------:-------:-------:-------:--~----:-------.-------.-------
:NO. REGLEMENT :0073/34:1J73t84:0209/84:n392/84:0~76/84:0RH7/B4:U968/84:1143/H4:1436t84:1674/~4:1gns1s4:211s,s4 
:------~~~-~-~-----·--~----------~----~~-.-------.-------.-~-----·-------.-------:~------:-------:-------:-------.-------.-------
:04.D4.E.I.EX C) 1 caa> (22) 
CANADA 
:(6)(7) 
ZONE D 
:(6)(7) 
ZONEE 
:(6)(7) 
AUTRES PAVS TIERS 
•(6)(7) 
:(50D)<B: 
;J, 'Jn 
:(50'.J)(B 
0, ()f) 
:(5()~)(8 
~J, ,)0 
: ( R) 
34,15 
.-~~---------·~~~~-----------~-~~.~---~-~.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------04.04.E.l.EX C) 1 (CC) 
PAYS TIERS 
(6)(7) 
:<500)(4: 
o,ao: i.---.-~~~-~---~---~-----~--~-~---.------~.~-~·---.---~---.-------.-------.-------.---~---.-------.-------.-------.-------.,-------
04.04 .• E"'l.EX C>2 CAA) 
PAYS TIERS 
(6) (7> 
:(500)(9: 
J,DO: 
.~-~--~~~--·-~~-~~~~--~----~----~:~-----~.~------.~-~-~~-.----~--.------~.-~-----.-------.-------.-------.-------.-------.-------
04.04.E.I.EX C>2 (BB> C11> 
NOR:iE 
( 6) ( 7> 
FINLANDE 
(6) (7) 
SUISSE 
(6)(.7) 
LIECHTENSTEIN 
(6)(7) 
OESTERREICH 
(6)(7) 
ANDORRE 
(6)(7) 
CEUTA ET !IIELILLA 
(6)(7) 
CANADA 
( 6) < 7 > 
,--
: (B) 
15,00: 
: < B > 
15,00: 
:<500)(8: 
0,00: 
:(500)(8: 
D,OO: 
:<50D)CB: 
0,00: 
:CSOJ)(B: 
J, f)O: 
(5f)i))(8: 
J,::JO: 
(500)(0: 
0,00: 
,. 
.1oP 
... 
ef 
~ 
.~~~--~~--~~~~-~----~-------~~~--~----~-~-~-/-----~-~~--------~~~-----------~·---------------------------------------------------· 
: DE DGV1A4 RESTITJTIO~S A L'EXPORTATIO~ . REF. PAGEOIG1 
: A VI D 1 LAIT & PRODUITS LAITIERS DATE 31/01/85 
~SELAI PaGr 78/Gl : 
.-------------------------- ------------------------------------- -------------------------- ------------------------------------
: RESTTTUTJONS A L'EXPORTATION RESTITJTIO"I A L'EXPORTATIOI.I FIXF ECU /1.)1) KG 
:-~·~-·--~~---~~~~~~-~------~-----~~--~~~-----~-~-------~-~-~-----------~--------------------------------------------------------13J134 13J184 270184 17U?84 170384 0?0484 10~4i4 270464 251~34 15~~84 J107S4 271J/84 
260134 16J284 160234 16UH4 D10484 09J484 26ù434 240584 14:J6~4 3'JJf:,84 26D784 300~84 
----~-~~--- ~----~~ --~-~~- -~--~-- -----~- -~----- ------- -----~- --~~-~~ -~-·--- ------- ------- -------;NO. REGLEMENT 0075/84 OJ7j/84 0209/84 0392/84:0676/84 08R7/R4 096~/g4 1145/K4 1435/~4 167~/84 1~U8/K4 21/3/84 
.---~-~--~-~--------~~----~-~~~--:· - .--~-:~----~-:-~~~---·-------·-------·--~----:------~:-------:----~--.-------.-------.~---~~-
:04.04.E.I.EX C>2 (3g) (11) 
ZONE D 
(6) (7) 
ZO"IE E 
{6)(7) 
AUTRES PAYS TIE~S 
(6) (7) 
:CSOO)(R 
J,'.lO 
:(500)(8 
rJ,.in 
: C B > 
28,48: 
.--~------~~-~----~-----~-~~~~--~.~~-----:----~--:--~-~--:-------·-------.-~~---~:-----~-:-------.-----~-.-------.-------.---~---
~o~.04.e.I.EX C>2 (B8) (22) 
,: NORGE 
:(6)(7) 
FINLANDE 
1:(6)(7) 
SUISSE 
,.(6)(7) 
LIECHTENSTEIN 
(6)(7) 
• 0-E STE R R El CH 
':(6)(7> 
A~DORRE 
1~ (6)(7> 
ceur• ET ~ELILL• 
i.(6)(7) 
CANUA 
• (6) (7) 
ZONE D 
:(6)(7) 
ZONEE 
(6)(7) 
AUT~ES PAYS TIERS 
(6)(7) 
: 
: 
: ( B > 
19,:JO: 
: < B > 
: 19,'.lO: 
:(500)(8: 
: O,OO: 
:C500)(B: 
J, ff{l: 
:(500)(0: 
O,OO: 
: (500)(8: 
o,oo: 
:(500)(8: 
:'.>,OO: 
:<SOO>CB: 
'.),00: 
:(500)(8: 
O,OO: 
:<500)(8: 
o,on: 
: ( 8) 
34,15: 
! 
: 
.----~----------~~~-~~~~~------~~~-~--~---~~~~~~-~-------~-----. -----~~-~--------------------------------------------------~-----
.-{,o.3 
:--~·-~-~-----~-----··~-~---------~--~--~-~---~-------------~~~-----------~------------------------------------------------------DE OGI/U4 
: A VI l> 1 
RESTITJTIONS A l'EXPJRTATIJN 
LAIT~ PRODUITS LAITIERS 
RSELAI 
:PEF. PAGEDIGl 
:DATf 31/01/8~ 
:PAGE f9/61 :-~-~~~---~---~~~----------~-~~~----~-----~-----------~------------------------------------------------~-------------------------: RESTITUTIONS A L'EXPORTATION RESTITJTIO~ A L'EXPORTATION FIXE EC~J /1:JJ KG 
:------~~~~~------~---~-~~~----------~------~-----~~~-----~------~---------------------------------------------------------------
: 13)134: 13J1S4: 270184: 170284: 178384: 020484: HID484: ?71_i4"-4: ?51SR4: 15]~84: ;>1,1784: 27t!7>!,4 
: 26J134: 16)284: 160284: 160384: 010484: 090484: 260484: 2405~4: 14J684: 3)0~K4: 26ü7~4: 300884 
.~---------~-------~~~-~-~--~----.~·-----.----~-·.-------:----~-~·-------:-------:-------:----~~-:-------.-------.-------.-------
:NO. RFGLE~ENT :OD73/34:0J7S/~4:0209/84:0392/84:0676/84:0887/84:0963/84:1143td4:l43b/84:1674/34:1808/84:217S/84 
.-~-~----·~~~~~~----~-------~~~~--.-------.~------.-----~-:~·-----·-------:-------·------~·-------.-------.-------.-------.-------;04.04.E.I.EX C)2 (CC) 
PAYS TIERS 
:(6)(7} :<SO'J>(R: (J,Ofl: 
.-----------~---------------~----.-------.-------.-------.-------·-------:-------.------~·-------.-------.-------.-------.-------:04.04.E.EX Il 4) C1) 
NORGE 
:(6)(7) 
F INLA!>.IDE 
:(6)(7) 
CANADA 
:(6)(7) 
ZONEE 
:(6)(7) 
AUTRES PAYS TIERS 
:(6)(7> 
;CB> :<FD :CA) :(:j) :CR) 
31,00: 31,JO: 15,5 i: 15,Sfl: 15,'>ii: 
:(B) :(B) :(R) :C::i) :CH) 
31,JO: 31,JO: 15,51: 15,,-0: 15,50: 
: ( 5 0 D ) ( 8 : ( 5 0 iJ ) ( R : ( 5 P D ) C H : C 5 0 Cl ) ( ~ : ( ;. J '.) ) (8 : 
J , :10 : J , JO : '.) ,, ;) l : J , O D : .) , :J n : 
: ( 5 0 0) ( 8 : ( 5 0 0 ) ( R : ( S Ü fJ ) ( A ; ( 5 0, 1 ) ( 8 : ( 5 J [ 1 ) ( 8 : 
0,110: J,Jn: o,on: .J,Jo: J,un: 
:CH> :CB> :CR> :C!:i) :CR> 
64,19: 64,19: 64,19: 64,19: ~4,19: 
.~--~--~~~~~--·~~~~~----~~----~~~:---~---.~-~~~~-.-------:~-~~---.~-~-~--.~------:~--.---.-------.-------.-------.·------.---~---:04.04.E.EX li A) (2) 
NORGE 
:(6)(7) 
FINLA~OE 
:(6)<7-). 
CANo\DA 
:(6)(7) 
1: ZONE E ,:(6)(7) 
: AUTRES PAYS TIERS 
:(6)(7') 
:CB) :<B> CB> :(R) :CR) 
41,00: 41,JO 20,SJ: 2J,50~ 2U,,50: 
:(B) :CB) CR) :(3) ;(B) 
41,JO: 41,JO: 2D,Su: 2J,;.n; 2J,50: 
:<503)CB:C500>(R:CS00)(8:(5(lJ)(8:C5)D)CB: 
0,00: D,JO: O,OO: - '.J,'.JIJ: 'J,IJO: 
:(500)(8 (500)CB:(500)CB:t50U)CB:C5JO>CB: 
:J,00 J,00: O,OO: J,fJU: J,00: 
:CB) (8) :CB) :(~) ;(A) 
85,58 85,58: 85,5~: 8~,5R: ~S,,58: 
.~~-r-~-~------~~--~--~-~-------~.---~~-~.~-~~~--.-~~----.~~~~-~-.-------.-~-----.-------.~~-----.-------.-------.-------.-----•-:04.04.E.EX II A) C3> 
NORGE 
:<6><7> 
FINLANDE 
:(6)(7) 
CANO A 
: c 6> c n 
:CR) :<B) :<R) :<B) CR) 
44,00: 44,JO: 22,ou: 2t,uo 22,00: 
:(8) :(B) :(R) :(B) (B) 
44,,DD: 44,)0: ?2,0li; ?2,;,10 ?2,00: 
: ( 5 0 0 ) ( B : ( 5 0 !) ) ( R : ( 5 0 U ) C8 : ( 5 0 ~I > ( R C 5 ) 0 ) ( R : 
0,00: '.),JO: 0,00: J,:JO J,flO: 
.--~~-~---~-~~-----~~~~--~~-~~----~---~-~------------~~-~----------~~-----~---·--~~--------------------·------------------------~ 
-110 
~-
~ 
~-~------~~----~~-~~~~-~~-~-----~----------------~------------------------------------------------~------------------------------DE OGiJIA4 
A V 1 D 1 
RESTITJTIONS A L'EXP~RTATiaN 
L~IT & PRODUITS LAITIERS 
RSELAI 
:REF. :P4Gf:flI61 
:f'IATI: :S1/01/85 
:P~C,f.: 80/G1 
-~--~--~~~--~~~~~-~~~~~-~-~---------~------------------------~-----------------------------------~~-----------------------------· 
: RESTITUTIONS A L'EXPORTATION RESTITJTIO~ A L'EXPORTATION FIXE ECJ /1 J'J i<f; 
.-~~~---~-~----~~-~~~~----~~~--~~~-~~~-------------------------------------------------------------~~----·-----------------------13)184 13)184 27n134 17U284 170184 020464 100454 l7ü484 25~\S4 l~l~K4 J1n7~4 l7J7K4 
26J1S4 16JZ84 160284 160384 J10484 090484 l604~4 240584 14J6!4 3J~~H4 260784 3UU884 
;NO. REGLEMENT . 0073/S4 0)75/84 0209/84 oi92/;4 ;;?;,;; 0;8;/;4 09b8/S4 1;43/84 143~/84 1674/H4 1308/84 ?17i/84 
.-~~~~---~~~------~~--~~~~~---~----------:-------·-------:-------·-------·-------:--~----·-------:-------.---~---.---~---~-------
:04.04.E.EX 11 4) (3) 
ZONEE 
(6)(7) 
AUTRES PAYS TIERS 
(6) (7> 
. . . . . . 
. . . . . . 
: < 5 n O > C R : C 5 0 J > C R : < 5 0 0 > < 8 : < > (J J > < 8 : C 5 'J :) > C R : 
0,]0 J,JO o,OU 1,1,, J,.,10; 
:(B) <a> CH) (~) CB> 
9 0 , 9 :S 9 :1 ,. ~ 3 9 0 ,. 9 3 9 l , 9 3 ~ ) , q 3 : 
.~~~~~--·-~~~---~-~-~-~-~~~--~~-~.--~-~~~.~-~4~-~.~~~-~--.~------.-------.------~.·----·~.~-~~---.-------.-------.-------.-------
•04.04.E.EX II A) (4) 
NORGE 
(6)(7) 
FINLAr,iOE 
(6)<7> 
CANADA 
(6)(7) 
ZONEE. 
.(6)(7) 
: AUTRES PAYS TIE~S 
1:(6)(7) 
:(8) :(9) :<H) :(B) :(B) 
4 9, 00: 4 9, )0: 2 4, 5 0: 2 4, 5 '.t: ? f+, 5 fi: 
:<B) :(9) :<B> :(A) :<~) 
49,aO: 49,)U: 24,.50: 24,SU; 24,~0: 
: C 5 0 J > C 9: C 5 Cl~)> <A: < 5 0 U > ( B : ( 5 fl 3 > < R: ( ~ '_) J l < B : 
'.),JO: 'l,JH: U,-00-: :l,.OU: J,lHJ: 
: < 5 no> < q: < 5 on> <a: < s no> rn: < 5 WJ> < P: < s .J 1 > c B : 
J,üO: O,.JO: O,OO: J#JO: J,JO: 
:(B) :<B> :CB> :(B) :CB) 
: 101,62: 101,~2: 101,62: 101,62: 1J1,62: 
.~-~-~~~-~~---~------~--~--~---~-.-~---~-.-------.-----~-.-------.---~---.------~.~------.-----~~.----~~-.-------.---~---.-------
,.: 2 3 • 0 7 • f X • 8 • 1 • A ) C3 ) ( A 0 
PUS TIERS 
:(8)(9) 
:<500)(8 (500)(9 <50U)(A (501)(8 <SJ~)(B 
J,oo J,Jo o,on :i,nn :,,no 
.----~-~~~~------~-~-~--~--------.-----~-.-------.-------.-------.-------.-------.~~-----.----~-~.----~~-.~------.--~~---.-------
:23.07.Ex.e.I.A) (3) (Ba> 
PAYS TIERS 
.. (8)(9) 
,: :(B) :(B) :CB) :(8) :CB) 
25,15: 25,15: ?5,1~: 25,15: 2),15: 
.~-----~--~-~-----------------~--.-------.----~~-.--~-~-~.-------.--- - -.-------.-----~-.------~.--~~---.-------.---~---:-------23.07.EX.B.I.A) <3) (CC> 
PAYS TIERS 
(8)(9) 
:(B) :(B) :<~> :(~) ;(9) 
33,.01: 33,]1: 33,11: 35,.01: 33,11: 
. -----~-----~-~----------~-~~~~~-.~~~-- -.~-~·~~~.~--~- .~ - - .~ .- -~-·-.-------.-------.------~.-------.-------.-----·-
:23.07.EX.B.I.A) (3) (DD) 
P4YS TIERS 
:(8)(9) 
:(B) :<B> :CB) :<,3) :<a> 
4J,87: 40,.S7: 40,87: 4J,g7: 4J,M7: 
--~~---~~~~~~~----------------~~.----~-~.-------.------ .~-------.--- ---.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------23.07.EX.B.I.A) (3) (EE) 
PAYS TIERS 
(8)(9) 
;<8) :(8) :Cfi) :(B) :(8) 
48,75: ,~,r3: 48,73: 43,73: 4~,t3: 
.-~-~-~~-------~-~~~~~~-~--~~----.----~--.--~----.~------.-------.-------.-------.-------.--~-~~-.-------.-------.-------.-------
:23.07.EX.B.I.A) (3) CFF) 
PAYS TIERS 
:(8)(9) 
:CB) :C3) :<B> :Cri) :<~> 
56,60: 56,bU: 56,60: 56,6,1: 5~,60: 
.---~-~~~--~~~~~-~~~--------------------------------~------------------------------.---------------------------------------------
~Î/1 
.---~------~--~------------·--~~----~-----~-----~---~-------~-------------------------------~---------~--------------------------
DE. 0Gv'U4 
: A VI O 1 
RESTITJTIONS A L'FXPJRTATI)N 
LAIT & PRODUITS LAITIERS 
RSELAI 
REF. PAGE:tl!G1 
DATE ~1/01/85 
P/\H 81 /Gl 
.---~~-~~-~~---~-~~-----~-~~------~--•~~~-----~-------w•~-------------------------------------------~---------------------~·------
: RESTITUTIONS A L'EXPORTATION RESTITJTIO~ A L'EXPORTATION FIXE ECJ /1 IJ 1<,(, 
:-~-~----~-~~~~~~~------------~~~-----------~------------------------------------------------------------------------------------13J134: 13)184: 27:1184: 170284: 17'J~84; '.)2,)484: 100481+: ?7u4b4:_2'l1S-~.4: 15'.1684: J10114: 27Ul~4 
26()184: 16)284: 16rJ284: 160384: J1ll484: 090484: 260484: ~4'1'>84: 14'.)634: 3)06~4: 260784: ..SDt18!34 
-----~~~-~~~~~-----~-----w-~~~--~-------.~-~----.------~.~~-~---·- ------.--~----:-----•-.-------.-------.-------.-------.-------
:NOe REGLEMENT ;0373/84:0073/84:0209/~4:0392/84:0676/o4:n887/84:096~/34:1143/84:1435/34:1614/84:1808/84:2173/84 
.--~----~-~---~~-----·~·-------~-.--~----.-~-----.---~-~-.------ ~:-------.--~----·-------·-------:--~----.-------.-------.-------
:23.07.EX.B.I.A) (4) (AA) 
PAYS TIERS 
;(8)(9) 
. . . . . 
. . . . . 
: ( ~ t1 ü > C R: ( 5 t l J > ( R: ( 5 D (1) ( Y : ( ~ 0 l > ( 8: ( 5 'J J} ( 8 : 
:, ,un: ;; , Jfl: 1, uu: ·1 , '):) : J, on: 
~-----~----~~~~~~~--~~-~------~~~.-------.-----~-.-------.------~·-------.------~:-~-----.-------.-------.-------.-------.-------
:23.n7.EX.B.I.A) (4) (BB) 
PAYS TIERS 
:(8)(9} 
:CB> :<a> :CH> :<3> :CrlJ 
25,15: 25,15: 2~,15: 7.5,15: 25,15: 
.--------------------------------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------
:23.07.EX.B.I.~> (4) (CC> 
PAYS TIERS 
: (8) (9) 
:(B) ;(8)_ :CKl :(o) :(8) 
33,~1: 3S,J1: 33,01: 33,11: S],11: 
-----~---~-~~~~-------~--~-~-~·~.-~-~---.~-~~-~-.~------.---~-~-.-------.-----~-.-------.----~--.-------.-------.-------.-------23.07.EX.B.J.A) (4) COD) 
PAYS TIERS 
(8) (9) 
:(B) :Ca} :(8) :Cq) :(8) 
40;87: 40,!7: 40,87: 43,87: 4J,~7: 
.~---·-~------ .~--~~~~~~~-~-~~~~-.--~~-~-.-------.~~~~---.-------·-~---~-.-------·--~~~--:------ -:------ .. ---~---.-------.------~ 
:23.07.EX.B.t.A) <4> CEE) 
PAYS TIERS 
:(8)(9) 
:(R) :<3) :(B) :<B) :<~> 
48,73: 48,73: 48,7S: 43,73: 48,73: 
.~~-~~~--~~-~~~~----------~~~-~~-.--~----.~~~----.-------.----~~-.----~--.---·--~-.------~------~-.·------.--~----.-------.-------
.:23.07.EX.B.I.A) (4) (FF) 
PAYS TIERS 
··:(8)(9) 
:CB} :<a> :CB> :CA> :Hl> 
56,60: 56,60: 56,6~: 56,6Œ: ~5,60: 
.-~ -----------------------------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.------ .-------.-------.-------.-------.-------
·•: 2 3. 0·7. EX • 8. I • A ) C 4 > C G G > 
PAYS TIERS 
: (8) (9-) 
:<B> :<B) :CB) :CR) :(8) 
6 D, 5 3 : 6 D, 5 3: 6 0, 5 .l: 6 :J, S 3 : S O, 5 3: 
.---------~~-~~~~~-~~~-~-~-----~~.--~~-~-.~---~~-.--~--~-.----~-~.~------.-------~.~------.------~.-------.-------.-------.------~ 
:23.07.EX.B.I.A) (4) (HH> 
PAYS TIERS 
: (8) (9) 
:<B> :<R> :<ü> :Ct3l :CB> 
64,46: 64,46: 64,40: 64,46: 54,46: 
.--~----~-~~~~~~------------~-~~-.----~~-.~-~~~--.---~---._---~~~-·-------.~----~-.-------·----~~-:-------.-------.-------.----~--
:23.07.EX.B.II(A) 
PAYS TIERS 
:(8)(9) 
:CB) :<a> :CB) :CR) :<B> 
40,87: 40,37: 40,87: 4J,~7: 4J,87: 
.~-~~~~·-·--~~~-~~~---~~~~~----~-.~~--~-~:---·~~~.----~--.-------·-------.-------:-------:-------.-------.-------.-------.------
:Zl.07.EX.B.II<a> 
PAYS TIERS 
:(8)(9} 
:<B) :(B) :CB) :Un :<1:n 
48,73: 48,73: 48,73: 43,73: 4S,73: 
.-~-~~~~~-~~~--~---~------~·-~~~-.~---~--.~------.-------.~------.-------.-~-----.-------.---~---.-------.-------.-------.-------
:23.07.EX.B.II(C) 
PHS T HRS 
:(8)(9) 
~ 
:<8} :CBl :CB) • :CB) :<8> 
56,60: S6,60: 56,60: 56,60: ~6,60: 
4'-1' .f... 
..-- , 
-~-~-~-~-~~~-~~~~--~-----~~~~~---~-----------------~------------~---~~~-----------~--------------~-~-----~-----~---------~----·-
DE DG~U4 
A VI D 1 
RESTITJTIONS A l'EXPORTATI)N 
LAIT & PRODUITS LAITIERS 
RSELAI 
REF. PAGED1G1 
i).\Jf i1/tl1/85 
PAGE: 82/r,1 
-~-~~---~~--~~~-~~-~~~--~~~~~--~-~~---~------~~~~~-------~-------~-~~~----------------------------·~~~--~---~----------·--~--~--
RESTITUTlONS A L•EXPORTATION RESTITJTIO~ A L'EXPORTATION FIXE ECU / 1 )J KG 
~~---~-~-~----~-~--~-~-----~-~~-----------------~~--~----~----------~--------------------------~·------·---·--------------------
NO. REGLEMENT 
130184: 13)184: 270184: 170284: 17J384: a2n484: 10U464: 270484: ?SJ~R4: 
26J184: 16J284: 160284: 160384: 010484: 090484: l60434: 240584: 14)684: 
1 5:) "'> ~4: 
J:ljoo4: 
.J107g4: 2/n784: 
2611784: .S01l8>14: 
;0073/84:DJ73/84;0209/S4:039Z/84;0676/84:0887/84;0963/34:1143/84;143~/B4:1674/R~;~B~87~4;2~73/~4; 
~-~~~-~-~--~~~~--~~--~--~~~~----.-~---~~·--~----.-~--~--.---~~-~·--~----.- ·-----.~·~----.-------.-------.-------.-------.-------. 
23.07.EX.B.It(D) 
PAYS TIERS 
(8)(9) 
:CB) :CB> : ( & ) :(B) : ( H) 
64,46; 64,46: 64,46: 64,46: ",4,46: 
~-~-~-~~~--~---~~-~--~-~~-~---~~~-~~~----~-----~---~~~~~-----~----------~~---~-----~--------------------------------------------
..-113 
DE OGVIA4 
A VI D 1 
RESTITJTIO~S A L'FXPORTATI~N 
LAIT & PRODUITS LAITIERS 
RSELAI 
:IHF. :PAGEOI!;1 
:DATF :·S1/01/8'::i 
:PAC.!:. 1/G1 
----~~-~~--------~---~-----------~-~-~-~-~~-------------------------------------------------------------------------------------: RESTITUTilNS A L'EXPORTATION FIXATIONS HU / 1 J J Kr; 
-----~~~-------------~-----------~---~-~-~-~--------------------~~~--------------------------------------------------------------: 31Jg34: 28J984: 261384: 161184: 
: 273934: 251084: 151184: 131234: 
----~~~~~~-~~~--------~--~-~----.-- ,~---.~-~~~~~.-------.--~----·--~----:-------.-------.-------.-------.----.--.-------.-------. 
NO. REGLEJIIIE.NT ;2491/34:2724/84:2987184:3181/84: 
----------~---------------------.-------.-------.-------.-------·-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------04.01.EX A.I.A) (1) 
PAYS TIERS 
( 1) o,76: S,76: 6,76: 6,76: 
----~~-~--------------~----~----.-------.~~~-~--.~------.-------·--~----.-------:-------.---~---:-------.-------.-------.-------04.01.EX A.I.4) C?.) 
PAYS TIERS 
( 1 ) 3,14: B,94: 8,94: 8,94: 
-----~-~-----~--------~~~~~~~~~-.----~--.-------.~------.--~-·--.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------04.01.EX A.I.A) (3) 
PAYS TIERS 
C 1> 1Q,35: 1J,35: 1:J,8~: 10,85: 
~--~~-~~--------~---~-~~~~~~~--.-----~-.-------.---~--~.--·----.~-------.-----~-.-------.-------.-------.-------.-------.-------
04.01.EX.A.I.Bl (1) 
PAYS TIERS 
(1) 6,76: f,,76: 6,76: 6,76: 
---~-.~~~~-·~-------~-~~~-~--~---.-----~~.--~~~~--.-~---~-:-------·---~~--:-------:~------:------~:-------.-------.-------.~~-----04.01.EX.A.I.8) (2) 
PAYS TIERS 
( 1> S,.94: 3,94; 8,94: 8,94: 
-~----~~~~~~~~----~~~~~--~---~~~--.--~~--~.----~·-.~~~-~--.->-----.-------.--~----.-----~-.-------.-------.-------.-------.--~----
04.01.EX.A.I.B) <3> 
PAYS TIERS 
( 1 ) 1),85: 1J,85: 1 J,. 35: 10,85: 
~-~------~----~~-~~~-~-~-----~~-.--~-~---.---~~~~.~~~-~--.~-----~.-------.--~-~--.-~-----.-------.-------.-------.-------.-~----~ 04.01.EX A li A) 1 c,A) 
PAYS TIERS 
( 1) 6,76: S,76: 6,76: 6,76: 
--------------------------------~-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------. -------.-------.-------.-- ~---04.01.EX A II A) 1 (38) 
PAYS TIERS 
( 1) 8,94: 3,94: 8,94: 8,94: 
~~~~·--~~ ---~~--~--~------~-~~~~.~~-~~-~.~------.----~--.---~~~-.~------.-------.-------.--~~---.----~--.-------.-------.-- -----
04.01.EX A II A) 
PAYS TIERS 
( 1) 
< CC> 
1),85: 1J,S5: 10,85: 10,85: 
·----~~~~-~-----------~----~~~---.-------.-~--~--.-------.--~~---.-------.-·-----.-~-·~--.-------.--·----.-------.-------.-------. 04.01.EX A.II ~) 2 
PAYS TIERS 
( 1) 12,12: 12,12: 12,12: 12,12: 
----- --------------------------.-------.-------.-------.-------i·---- -.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------04.01.EX A.11.3) 
PAYS TIERS 
( 1 ) 
..... 
... 
(O) 
6,76: !>,76: 6,76: 6,76: 
.-f '1({ 
~-~~~~-~~~---~~------~-~-~~---·-~-----.--~-----~-------------------------------------~-----------------------------------------· : "'E F. 
:DATf 
: PAGE. 
:PAGE:Olfi1 
:51/:)1/~S 
2/G1 
DE DG\IIA4 
A VI D 1 
RfSTITJTIO~S A l'EXP3RTAf1JN 
LAIT & PRODUITS LAITIERS 
~§ELAJ 
~~~~----~~---~----~~-~-~~---~--~·~·----~~--~~-----~-----~--------~~~-----------------------------------~---------------------~----. EC:.J / 1 .11 K. G 
---~~~-~~--~------~~~--~---~~~-----~--~-~---~---~~-----~-----~--------------------~---------------·---------------------------~--
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION FIXATI:>NS 
31J884: 28J984: 261034: 161184: 
27J934: 2510S4: 151184: 131284: 
--.-------.-------.------ .~------.-------.-------.------~.~-~----.-------.-------.-------. 
NO. REGLEMENT 
--~~-~-~~~~-~-~~--~-~--~~--~--~~:~--~---:-~~-~--.---~~--.-~---~-·~------.--~----:---~---.-------.-~----·~.-------.--~----.-~~----:2491/84:2724/84:2987/84:3181/84: 
04.01.EX A.tJ.S) 1 (BB) 
PAYS TIERS (1) : 8,14: ~,94: 8,94; 8,94: 
--~~---~~-~----~---~~--~~~------.~~---------~--~-:-------·-----~~·~------:-~-----:---~~-~:-------.-~~----.-------~-------.-~--~--
04.01.EX A.tt.S> 1 <CC> 
PAYS TIE.RS (1) : 1J,85: 1J,35: 10,85: 10,85: 
---~-----~-~~~~~~--~- ---~ -- -~.~-----~.~-~ - -.--~--~~.-------.-~----~.-~-~~-~.------~.~------.------~.-~-----.-------.-------
04.01.EX A.il B) 2 
PAYS TtUS (1) : 12,12: 12,12: 12,12: 12,12: 
0 4 • 0 1 • E X 8 • E X I CA ) • • • • • • ; ; -- - _; - - • ; ; - - - -
PUS TIERS (1) : 14,6~: 14,6~: 14,68: 14,681 
~;:~;:;;-;:;;-;-;;;--------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~--:-------:-------:-------
PAYS TIERS (1> : 2:>,.93: 2),H: 20,93: 20,93: 
~~:;;:;;·;:;;-;-;;;-------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------~-------:-------:-------:-------:-------
PAYS TIERS _ (1> : 29,85: 21,S5: 29,85: 29,85: 
~~:;;:;;:;:;;·;;;---------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
PAYS TIERS 
(1) : 3~,94: 34,94: 34,94: 34,94: 
04.01.EX.8.Il CB) • • • • • • • • • • • .--- ---
PAYS TltRS : • 
(1) : 52,32: 52,82: 52,32: 52,32: 
--~-~-~-~~·-~--~~~~------~~~----.~~----~.---·~--.-----~~.-------.-~-----.-~~----.-------.-------.-------.-~-----.-------.-------
04.01.EX.B.Il CC) 
PAYS TIERS (1) 57,93: 57,93: 57,93: 57,93: 
04.01.EX.B.lll CA) • • - 0 • • • • • • • • - --.- -----
PAYS TIERS (1) 67,93: 67,83: 67,83: 67,83: 
04.01.EX.B.III (B) . • • • • • . • . . .-------.-------
PAYS TIERS (1) : Q4,g1: 94~g1: 94,91: 94,91: 
--~·-~----~~---~~---~~-----------~~---------·~~------~-------------~---------------------~-----------------·--------------------
vf,/S 
OE OGVIA4 
A 1/ I D 1 
~ESTITJTIONS A L'fXPORTATIJ~ 
LAIT & PRODUITS LAITIERS 
~SELAI 
RESTITUTIONS A L'E~PORTATION F H. AT I:) N S 
31J834; 28)934: 261034: 
270984: 251034: 1~1184: 
161184: 
131784: 
HJ 11 n <<; 
:PéF. :PAGf0lG1 
:DATE :31/01/8', 
:PAGf: 3/G1 
--------------~-~~--------------.-----~-:-------.-------:-------·-------.-------:-------:--~----.-------.-------.-------.-------NO. REGLEMENT :2491/S4;2724/34:2987/84:S181/84: 
-~-~-~~-~---~-------------------.-.-----.~------.-------.-------·-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------04.01.EX.B.IIT (C> 
PAYS TIERS 
( 1) 11J,23; 11J,23: 11D,23: 110,23: 
-~·--~~~~-~------------~---~----.-·--~-~.·-----~.--·----.~-----~·----~--.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------04.02.A.1t.A)1 
PAYS TIERS 
(2) 73,60: 73,60: 78,60: 78,60: 
-~~------~--~~~~~~·--~~-·--~~~--.-----~-.---~---.-----~-.--~~---.-------.-------.-------.---~--~.-------.-------.-------.-------04.02.A.II A)2 (AA) 
PAYS TIERS 
(2) 7~,60: 73,60: 78,60: 78,60: 
~" ~~~~~~~-·~-~~---·-·~-~---~-·-~.~-~·~~~.-~~-~--.-~~-·--.--~-~--.~~~----.------~.-------~-------·.-------.-------.-------.-------
04.02.A.IT A)2 <as> 
PAYS TIERS 
(2) 91,50: 91,50: 91,.50: 91,50: 
~-~--~ -~~~-~~~-~-~~~---~--~~~~--.-----~~.~~----~.---~---.--~----.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------04.02.A.II A)2 CCC) 
PAYS TIERS 
(2) 95,28: 95,28: 95,28: 95,28: 
~-~~~~~~~~~~~~-~~~----~~--~~----.-~~~~--.~~~-~~~.~·~~~~~.~~--~~-.--~----.~---~-~.--~~~-~.-----4~.-------.-------~------~.-------
04.02.A.II A)2 (OD) 
PAYS TIERS 
(2) 101,16: 101,16: 101,16: 1D1,16: 
-~~-~~~~~~~-~---~~-------~~~~~~-.-~~-~~~.-~~~--~.~---~-~.-----~-.-~-~-~~.-------.--~-----.-------.------~.-~-~---.-------.-~-----
04.02.A.I1.A)3(AA) 
PAYS TIERS 
( 2) 101,!1: 101,31: 101,B1: 101,81: 
--~~-----.---------~------------.~-~-~-~.·---~~~.~-~-~--.~---~-~:~------.--~-~--.-------.~~-----.-------.-------.-------.-------04.02 ~.1I.A)3(B3) 
PAYS TIERS 
(2) : 102,59: 102,59: 1112,59: 1:J2,59: 
~~~--·~~~~-~------·---~~-~~~~~-~.~~~·~~~.-~-~~~-.---~-~~.-~~~-~-.-~~~~~-.-----~-.-----~-.---~---.-------.-------.-------.-------
04.02 A.It.A)4(AA) 
PAYS TIERS 
(Z) 103,~2: 103,62: 103,~2: 1J3,62; 
-~~~~~~~~~~~~~~~~-~----~-~~-~--~·~-~~--~·~·-·~~~-~~~-~-~-~~~--~-·~---~-~·---~---~·-------·------~·-------·-------·-------·-------
04.02 A.1I.A)4(B9) 
PAYS TIERS 
(2) 
. . . . . . . . . . - . . 
11J,J3: f1J,J3: 11D,D3: 11~,0J: 
-~-~-~-~--------------~---------.--~---~.--~--~-.---~---.-------.-------.-------.-------.-------.-------.·--------------.-------04.02 A.1I.A)4(CC) 
PAYS TIERS 
(2) 111,1~: 111,19: 111,19: 111,19: 
,,f/6 
-------~-~----------·--~~~-·---------~---------~~~-~-----------------------·---------------------~-------------------~----------Dt. DGVU4 
A V l 1> 1 
~ESTlTJTIONS A L'EXP~RTATIJ~ 
LAIT & PRODUITS LAITifRS 
RSELAI 
:PEf. :P~f-,ED1G1 
:DATE :31/01/X'> 
:P4liE: 4/(,1 
-------~---~-~~-~-~~---~-~--------------~~--~~-~------------------------------------ ·---~~----------------------~-----------~---RESTITUTIONS A L'EXPORTATION f'JXATIJ~S E C iJ / 1.) ~l !< G 
~---~-~~-~~-----~---~--~--~-~~-~-~------~-------~-----~~-------------------------~------------------------------------~~--------
: 31JB84: 28J9!4: 
: 270984: 251084: 
261084: 
151184: 
161184: 
131284: 
·----~--~--~·-~~~--~--~~~-~~~-~-.-··--~-:~---~~~:-~~~~~~:----~-~·-~ ----:~---~~~:-------:------~:-~--~-----·~---.----~--.-------
ND. REGLEME~T :2491/84:272,/34;2987/84:3181/84: 
---~~~~~~~-~~---~--~-~---~----~-:--~-~~~:--~--~-:---~~--:----~--·----~-~:-~-----:~--~---·--~~---.-------.-------.----------·----04.02 ~.II.A)4(0D) 
PAYS TIERS 
(2) 118,35: 11S,J5: 118,~5: 118,35: 
-~-----~-~~~-~~~~~~~-~~~~~~-~-~-.-~-~-~-.~~-~~~~:~------·-----~-·------~:-~-----:--~----:------- .• -------.-------.-------.-------
04.02 A.IJ.A)4(EE> 
PAYS TIE~S 
(2) 
. 
123,J7: 123,07: 123,07: 123,07: 
~~-~--~~-~---~~-·~-~-~-- -------.-~~~~--.-------.-------.~-~~~~~.-~-~---.-------.--~-~·-.-------.--~----.--~----.-------.------~ 
04.02 -.1I.A)4(Ff> 
PAYS TIERS 
(Z) 1Z3,J7: 128,07: 128,07: 128,37: 
-----~---~---~-... ~-~~~-----------.--~~~~~-.------~.--~---- .. ----~~~.~--~---.-------.--~---~~-------~----~·-.-------.-------.~------04.02.A. II.B>1 
PAYS TIERS 
(2) 78,!SO: 73,60: 78,60: 78,60: 
--.-... --... ----.-.----............... --------------:-----..----·:-~---,.. ... :------... ·: .......... _ .... _. -------:------- ........... ,._._ :-------. --------. --------. ------.... --------
04.0Z -.1I.B)2(AA) 
PAYS TIERS 
(2) 78,60: 73,60: 78,60: 78,60: 
~--~-~-~~--~-~~-~~---~----------.~~--~-~.--- .. -~-.-------.------~.~---~~~.-~-----.~------.--~----.-~-----.-------.-~-----.---~---
04.02 A.1I.B)2(88> 
PAYS TIERS 
(2) 91,50: 
-: 
91,5:>: 91,50: 91,50: 
~----~~~~~~-~-~~-~~~-~·-~---~-~--.~-~----.--~~~~~.-------.~-~----.--~-~-~.-~-~---.-------.---~---.-------.~------.-------.------~ 
04.02 A.II.B)2(CC) 
PAYS TIERS 
(2) 95,28: 95,2B: 95,28: 95,2R: 
~---~-~~----~------------~------.--~·---.·~-~-~-.-----~~.-------.~-~-~~-.-------.----~--.~~-----.----·~-.-------.-------.-------04.02 A.II.B)2(DD> 
PAYS TIERS 
(2) 101,16: 101,16: 1D1,16: 131,16: 
----------~--~~---~~--~---•---~~. ·--~~~--.-------.-------.~•~~~--a-------.------~.-~----~:-------.-------.--~----.-------.-------
04.02 A.1I.B)3(AA> 
PAYS TIERS 
(2) 101,31: 101,31: 101,81: 1:11,31: 
---------~.----~----~-----------.~~~--~-:-------.-------.~---~~-.-- ----.-------.--~·---.-------.-------.-------.-------:-------04.02 ~.II.Ri3(BB> 
PAYS TIERS 
(2) 102,59: 102,59: 102,59: 102,59: 
~---~~~------------------~-~----.------~.~a~•---.-----~-.~------.-------.-------.----~--.-------.-------.-------.-------.-------04.02 •.tI.B)4(AA> 
PAYS TIERS 
(2) 103,S2: 103,62: 103,62: 133,62: 
----------------~ --------------------------------------------------------------------· ----------------------------------------
4-1 /t-
DE DGI/IA4 
A 1/ 1 D 1 
~fSTITJTIONS A L'FXPORTATIJN 
lAIT & PRODUITS LAITIERS 
RSELAI 
:REF. P4GEDIG1 
:DATE;. ~1/CJ1/85 
:PI\Gé 5/G1 
-------~---~-~-~-----------~-------~-------------------------------------------------------------~------------------------------. RESTITUTIONS A L'EXPORTATION FIXATIONS E. C :J /11'.) KG 
---------------------------------------- ~-------------------------- -----------------------------------------------------------31)BS4: 
270934: 
28J934: 261034: 
251034: 151184: 
161184: 
131284: 
--------------~---~-------~-~---.------~.--~----.-------:---~---·-------.-------.-------.-------.-------.--- ----.-------.-------. NO. REtiLEMENT :2491/34:2724/84:2987/34:3181/84: 
~------~•~------~-----•~•-------:------~.-------.-------.-w-·---·-------.---·---.-------.-------.-------.-------.-------.-------04.02 ,.II.B)4(BB) 
PAYS TIERS 
(?) 11J,J3: 11),03: 110,03: 11J,03: 
---~-~-~---~-~--------------~~~-.--~----.---·---. -----· -.---~---·-------.. ---~---.-------.-------.-------.---~---.-------.-------04.02.~.1I.B>4CCC) 
PAYS TIERS 
(2) 111,19: 111,19: 111,19: 111,19: 
-------~~----·~~~---~--~----~-~.---~-~-.~---~--.-------.-----~~.-------.--- ---.-~-----.-------.-------.-------.----~--.------~ D~.02.A.II~B)4CDD) 
PAYS TIERS 
( 2) 11~,)5: 113,JS: 11B,J5: 11H,D5: 
------~~~~-----~-~---~~~------~-.----~--.-------.---- --~.-------.------~.-~-----.-------.--~- --.-------.-------.-------.--~~---04.02.A.1I.B}4(EE) 
PAYS TT.ERS 
( 2) 123,)7: 123,J7: 123,J7: 123,07: 
--~---~~~~----~-----~~--~----~~-.--~----.---~---.~--~---.- ------:--~~-~-.---~---:-----~-.-------·-------:-----~-.-------.------~ 
04.02.A.II.B)4CFF> 
PAYS TIERS 
(2) 128,J7: 123,07: 128,~7: 128,07: 
-~-------~---~-~~---~--~~----~-~.--~--~-.~---~--.-------.---. ~~-.-------.----~--.----~--.-----~-~-------.-------.-------.-------04.02.A.II1.4)1(AA)(11) 
PAYS TIERS 
(2) 
:(500) :(500) :(500) :<500) 
J,JD: J~OO: a,oo: D,OO: 
--------------------------------.-------.-------.-------~-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------04.D2.A.III.A)1(AA)(22) 
PAYS TJERS 
(2) 10,35: 1J,85: 10,35: 10,85: 
~--~--~----~~-----~~---~~-~----~.-~--~~~.~---~-~.------~.------~.-------.-~~----.------~.------~.-------.---~---.~------.~~-~---04.02.A.III.A)1(BB)C11) 
PAYS TIERS 
(2) 1 7, 99: 1 7, 99: 1 7, 19: 17,99: 
-------~~~----~-------~~-----~--.--~-~~-.~-~--~-.---~---.---~--.. -------.-~-----.---------------.-------.-------.-------.-------
04.02.A.1II.A>1(BB)C22) 
PAYS TIERS 
(2) 21,51: ?1,51: 21,51: 21,51: 
-~~~~·-----~~---~~~~----~-~-~---.~~--~-~ .. ------~.-~-----.------~.~~--~-~.-------.--~-~-~.-------.--~----.---------------.-------
04.02.A.III.A)1(8B)(33) 
PA'fS TIERS 
(2) 2'>,.B: 25,33: 25,33: 25,33: 
--~-~----.-~~----~-~---~~~------.-~-~~--.----~--.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-----· -04.02.A.II1.A)2(AA) 
PAYS TIE:RS 
(2) 
,_, 
16,37: 13,37: 18,37: 18,37: 
4..f J 
-~~~~~~~-~---~~~~~----------~~~~-~~~-~~--~-----------~--~~-----~-----------------~------------------------------------------·---DE DGVIA4 
A VI O 1 
RESTITJTIO~S A l'EXPORTATIJN 
LAIT' PRODUITS LAITIERS 
RSELAI 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION FTXATIJNS ECv / 1)] 1( (, 
REF. 
DATF 
PttGE. 
:P~C.EDHi1 
:31/01/85 
6/Gl 
~-~--~-~--~------~-~-~-~~~-~--------------~--~-~-~~~--------------~~-~~~-~-~~~~~-----------------------------------------------~ 
: 310884: 28J984: 261084: 
27JQS4: 251084: 151184: 
161184: 
151284: 
~~-~~--~~~---~~-~~~~~~~~~~~~~---.-----~~.~-~~~~~:~~--~--:--~----·~-~-~-~:-------:-------.-~-----.--~-~--.~~-----.-------.-~-----
NO. REGLEMENT :2491/34:2724184:2987/84;3181/84: 
~-------~-~----~~--~~---·--------.~~-----.-~~-~~~.-~~~---:-------·--~--~-:-------·-------·-~-----.-~-----.-------.~--~---~-------04.02.A.III.A>Z<SB> 
PAYS HERS 
(2) 3J,J2: 3J,::J2: 3[1., 02: 3..;,02: 
-~-----~-~~~---~~---~-----------.-~----~.------~.-----~~.-------·-----~-.---·--~.~-~----.~-----·.~------.-------.-------.----~~-04.02 A.1II.B.)1(AA>(11> 
PAYS TIERS 
(2) 
:(50J) :(50)) :(500) :(500) 
J.,JO; J~JO: O.,J-0: O,OO: 
-~~~~---~-~~~~~--~-~-~~~~------~.~--~---.---~~~-.~·-~~~~:~---~--·-----~-:------~:-------·---- ---:-------.--~-~--.~-~·---.-------
04.02 A.1Il.B.)1(AA)(2Z> 
_ POS TIERS 
<Z> 1J,85: 
. 
1 J, 85: 1:J,85: 1U,85: 
-~~------~~~--~~--~~-~ ~~~----~-.~~~----.---~--~.-------.--~----.---~-~-.-----~-.~~~----.~-----~.~------.-------.-------.-----·-
04.02 A.ltI.B.>1CAA><33) 
PAYS TIERS 
<2> 18, 17: 1!,37: 
-= 18,37: 18,37: 
~---~--~~~--~-~~~~-~~~-~~~-------~-~--~~·.---~---.-~--~~-.------···------·- ·-----.-------.-----·-.~~-----~-~-----.-------.-~~----04.02 ,.III.B.)1(AA)C44) 
PAYS TIERS 
(2) 22,58: 22,58: 22,58: ?2,58: 
~~~~--~~---~------~-~~-~~~-~----.~~-----.-------.---~-~~.~~~~--~.-------.-~----~.-------.-------.------~.~-----~.-------.--------
04.02 ~.l1I.a.)1(AA)(55) 
PAYS TIERS 
(2) 34,94: 34.,94: 34,.94: S4.,94: 
-~~-~~---~------~~---~~-~~------.----~~-.-------.--~-~~-.~------.-------.-~-----.--~----.-------.---~---.------~.-------.-·-----04.02 ,.1r1.a.>1<AA>C66> 
PAYS TIERS 
<Z> 57,93: 57,93: 57,93: 57,93: 
-~----~----.~---~~~~~~---~---~-~.~ ,----~.-·----~.-~~-~--.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.--~~~--04.02 A.1It.a.>1CB8)C11) 
PAYS TIERS 
(2) 17,. 99; 17,99: 17,99: 1 7,. 99; 
------~----~~~·~~-~~---~-------~. --.---·~~~.~ ~ ~ .-----~-.- - ~.------~.-------.-------.-------.------~.---·---.-~-·-~~ 
04~02 A.1II.B.>1(BB)(22) 
PAYS TIERS 
(2) 21,51: 21,51: 21,51: 21,.51: 
---~-----~-~-~-----------~------.-~---~~.·------.--- ---.-------.-------.-------.-------.--~-~-~~-------.-------.-------:-------04.02 A.III.B.)1(83)(33) 
PAYS TIEPS 
( 2) 25,33: 25,33: 2S., B: 25,33: 
-----~-~--------~-----~----~~~~-.~------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------04.02 A.III.B.)1(88)(44) 
PAYS TIERS 
(2) 3J.,J2: 3),02: 3D,02: 30,02: 
.f-1-1 
l>E DGVIA4 
A VI O 1 
RESTITJTIONS A l'EXPJRTATIJN 
LAIT & PRODUITS LAITIERS 
RSELAI 
: ~ E F" .- PAGE D I G 1 
:DATE 31/[)1/~5 
;PAG[ 7/f.1 
~-~~~~~~-~-~-~-~~~-----~~-~~-~-------,~~-~-~------------------------------------------------------------------------------------
RESTITUTIONS A L'EXPORTATIO~ FIXATIJNS HU /1 J;j KG 
----------------~----~-~----------~----~-~-----------~----------~-~-~--~------------------------~-------------------------------S1J884: 2AJ984: 261034; 
270984: 251084: 151184: 
161184; 
131284: 
-~----~-~~-~--~--------~-~-~~-~~.--~----.---~---:----~--:~-·~---·-------.-------.-------:-------.-------.-------.-------.------· 
NO. REGLEll1ENT :2491/84:2724/84:2987/84:3131/84: 
--~~-~-~~--~--------·--~-~~~~---.------~.--~----.•~----, .. -~-----·-------.------~.-------.-------.-----. -.-------.-------.-------
04.02 A.III.B.)2 
PAYS THRS 
(2) 67,33: 67,33: 67,.83: 67,.83: 
---------------~~~-~-~----~--~-~.~~-----.-----~-.-------.·~-----·------ ·:-------·-------·-------·-------·-------.-------.-------04.U2.3.I.EX B)1.AA) 
PAYS TIERS 
( 4) 0,7860: ),7860: 0,.7860: 0,./860: 
-~~-~~~~--~---------~~-~-~-~----.-------.----~-~.~·-~-~-.------~.-------.----~--.---~---.-------.-------.-------.-------.-------
04.02 3.I.EX 8)1 83) (11) 
PAYS TIERS 
(4) 0,78~0: J,.7860: 0,7860: 0,.7860: 
---~-----~-----~-~~~---~-~-~~~-~.----~--.-~---· -.------~.-------.-------.-------.--~----.-------.-------.-------.-------.-------04.0Z 9.1.EX 8)1 BB) (22) 
PAYS TIERS 
( 4) J,~150; J,~150: D,9150: 0,.9150: 
~-~~~~~-~~------~~~~~~-~~-------.-------.-~~-~·-.-------.-------·------~:~-~~--~ .-------:-------:-~-----.-------.-------.~------04.02 3.I.EX 8)1 99) (33) 
PAYS THRS 
( 4) 0,9528: J,~528: 0,9528: 0,9528: 
~~~~~~~~~~·~~-------~~·~~-------.-~---~-.----~--.-------.------~.~~~~~~-.-------.-~-~---.---~---.-------.~ ·-----.-------.-------
04.0Z 3.I.lX 8)1 BB) (44> 
PAYS TIERS 
(4) 1,)116: 1,J116: 1,.0116: 1,0116: 
---~~-~~-~-~---~-~~~~------~-~--.- ·--~·~.-~~--~-.-------.~----~~-.-------.~-~----.-------.-~-----.--~~---.----~-~~-------.-------04.02 3.I.EX 8)1 CC> (11> 
PAYS TIERS 
(4) 1,.0181: 1,)181: 1,.0181: 1,0181: 
~----~-----~-~-~~~~~~~~--~---~-~.~-----~.-~~·---.----~-~.~--~~~-.-------.---~---.------~.~~-----.-------.-------.--~----.-------04.02 B.I.EX 8)1 CC) (22> 
PAYS TIERS 
(4) 1,, 1 J a 3 : 1 , 1 o o 3 : 1 .. 1 o ::> 3 : 1 , 1 o o 3 : 
--------- ----~-----------------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------04.02 8.1.EX 8)2 ·•A> 
PAYS TIERS 
(4) 0,786~: 0,7860: 0,7860: 0,.7860: 
--------------------------------.-------.-------~ ------.------- .. ------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------04.02 9.1.EX 8)2 BS> C1f) 
P,HS TIERS 
(4) 0,.7860: J,.7860: ),7860: 0,.7860: 
-~~---~---~~-~-~~~~-~~~~-----~-~.------~.-------.~------.-~-----.~---~~~.-. -----.-------.-------.-------.------, .-------.-----~-
04.02 9.1.EX 8)2 BB> C22> 
PAYS TIERS 
(4) o,nso: J,n5'0: o,9150: o,.9150: 
4/L.o 
~~~--~---~~~~~-~~----~---~~~-----~-~----~--~-~--~--------------------~------~---------------------------------------------------
DE DGvI A4 
A VI D 1 
RfSTITJTIO~S A L'EXPORTATll~ 
LAIT & PRODUITS LAITIERS 
RSELAI 
REF. P"GtDJ(;1 
DATf 31 /•11 /35 
PAGE ~/G1 
---~---~~~~--~-~~--~-~-~~~---~---~--~------~-~-~--~-----------------~~-~~-------------------------------------------------------RESTITUTIONS• L'EXPORTATION FTXHIJNS Elù /k::; 
-~-~~~-~~~----~~~~~~----------~--~~~-~~-~-------------------~-~~-----------------------~-~------------·~------------------------31:)334: 
; 27JCJ34; 
2~J984: 261034: 161184: 
2S10S4: 1~1184: 131284: 
~--~-~~~~~~~~~-~~~~-~~~--~~----~.-~--~~~.-----~~.~------·--~~~--·-------.-------.------~:-------.-----·-.~~-~---.-·-~ -~-.-------
NO. REGLEMENT :2491/34:272~/84:2987/84:3181/84: 
~~-~-~~~-~-----------~-~~--~----.~~---~-.--~-~~~:-----~-·~------·~~~-~--·-------.-------:-----~-.··-----.-------.~------.--~----
04.02 3.I.EX B>Z B3) (33) 
PAYS TIERS 
(4) D,9528: J,~528: ~,9~28: 0,9528: 
~-----~--~~-~-~-~--~-~--~-~-~--~.~--~-~~.---~-~-.-------·----~--·----~~~:-------.-------:---~-~-.-~-·-~-.-------.-------.-------04.0Z 3.I.EX R)2 B9> (~4) 
PAYS TIERS 
(4) 
: 
1,J116: 1,J116: 1,D116: 1,0116: 
--------------------------------.-------.-------.-------.-------.-------.-------. - -----. ------.-------.-------.-------.-------04.02 3.I.EX 8)2 CC> <11) 
PA't'S TIERS 
(4) 1,J1!1: 1,J1S1: 1,0131: 1,U1131: 
---~-----~-------~-~----~-------.-~--~--.-----~-.~-~----.~-·----.--- --~.-------.~---~-~.~------.------~.~---~--.---~---.-------
~4.02 B.I.EX 8)2 CC> <22) 
PAYS TIERS 
(4) 1,10J5: 1,1003: 1,1033: 1,1003: 
----~---~-~----------~-~~--~-~---:----~~-.-~~-~-~:-------:-----~-·-~~~~--:--~----.-----~-:-----~-.-----·-.-------.-------.----~~~ 04.02 9~fX II EX A) 
PAYS TTERS 
(4) 
C1>CAA><11) 
:<50J) :(50l) :(500) :(500) 
: J,JOJO: ),JOJO: 0,0000: D,0000: 
-~---------------~~-~~-~--------:------ ~:--~~-~-:~------·--~~---·-------.-------:---·~-~.~-~----.--~-~~·.-------.-------.-------
04.02 3.EX II EX-> 
PAYS TIERS 
(4) 
<1><AA)(22) 
. 
J,10S5: 
: 
J,1085: ~,1085: 0,1085: 
04.02 8.EX J 1 EX A) (1 > (88) • • • • • • • • • • • • -
PAYS TIERS 
(5) 2J,7'5: 2J,75; 20,75: 20,75: 
----~~~~~-----~--~~~~~---~----~~.-- - -.~-~-~-~.---~~ .-----~~.~~~ ~ -. ------.- ~----.-------.-------.-------.-------:-------
04.02.3.EX 11.lX •> (2) 
PAYS TIERS 
(5) 31,40: 31,40; 31,40: 31,40: 
-----~~~-~-----~~~-~~-----------.~~~~~~~.~----~-.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------
04.02.3.EX II.EX B)1 (AA> 
PAYS TIERS 
(5) 20.,75: 2J,75: 20,7',: 20,75: 
----~~----------~~~-· ---------··.~--~~--.--~----.---~~-~.---~---.-------.------~.-------.-------.-------.-------.-------.-------
04.02.3.EX II.EX 9)1 (38) 
PAYS TIERS 
( 5) 31,40; 31,4[): 31,40: 31,40: 
--------~----------~-~----------.----- ~.·------.-------.---~--~.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------04.02.9.EX Il.EX 8)1 (CC> 
PAYS TIERS 
(4) D,1~64: J,1964: 0,1964: 0.,1964: 
---~~~----~----~~------~----------~---------------------~-----------------------------·-----------------------------------------
4 ,2-1 
DE DGVU4 
A VI O 1 
RfSTITJTIONS A l'EXPORTATIJN 
iAIT & PRODUITS LAITIERS 
RSEL~J 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION FIXATIO"IS 
31 J834: 
270934; 
2~)984: 
251034: 
261084: 
151184: 
161184: 
131284: 
.EC.J / K 3 
:~l::f .. :PAbf.(iJGl 
:DATE :31/01/85 
: PAGE 9/(,1 
~~-----~~-~~~~-~~~--------------.~~~·----.----~--.----·--·-~-----·-------.-------.-------:-------·-------.-------.----~--.-------NO. REGLEMENT :2491/34:2724/34:2987/34:3181/84: 
-- -----------------------------:-------.-------!-------·-------!-------:-------:-------:-------.-------.-------.-------.-------04.02.3.EX II.EX 8)1 (DO) 
P A·Y S --- TIERS 
(4) 0,34?4: J,34~4: J,3494: 0,3494: 
-------------~-~------~~~---~---.-------.~·~----.-------:-------·~-~----:-------:------~·-------·-------.-------:-------~-------04.02.3.EX Il.EX R)1 <EE) 
PAYS TIERS 
(4) ~,5793: ];5793: 0,5793: J,5793: 
--~--------~-~~~~~~----~-----~--.---~~~-.-------.-------.---~---.-------.~------.-------.-------.-------.-------.-.-----.-------
04.02.3.EX II.B>2 
PAYS TIERS 
(4) n,6733: J,~783: o,6783: o,6783: 
~-----------~----------~-~~~~---.-------.----~~~.-------.-------.------~.-~-----.-------.-----.-.----~--.-------.-------.-------
04.0l. EX A CI) 
PAYS TIERS 
( 1 :>) 94,b9: 9+,69: Q4,69: 94,69: 
-~~~~------~---~~~~~----------~-.----~~~.----~-~.-------.- .-~---·-------:-------·------ -:--~--.-:-~-----.-------.----~--.-------
04.,03. EX A (II) 
PAYS TIERS -
< 1 O> 119,12: 111,12: 119,12: 119,12: 
~~~-~·-------~~-~~-~----~~~~~~--.----~~-.-------.-------.-~-----·.-----~-.------ .. -------.------~.-----· -.------~.-------.-------
04.03.EX A CIII) 
PAYS TIERS 
( 1:')) 122,18: 122,18: 122,18: 122,18: 
-~~~~~~------~--~~~~--~~--~~~~~-.---~~- ~.----~-~.-~-----:-· ~----.~---~--.-~-----.-------.-------.----~~-.-------.-------.---~---
04.03.EX A CIV) 
PAYS TIERS 
(1 J) 125,23: 125,23: 125,23: 125,23: 
~~·~---------~~~~~-~~-~~-~·-~~--.------~.~-~·~~-.-----~- .. ------.~~-----.-------.----~--.-------.-------.----·--.-------.-------
04.03.3 (I) 
PAYS TIERS 
(1 J) 125,23: 125,231 125,23: 1?5,23: 
-~-----~--~~~-~-~--~~~~~~~------.~-----~.~~~-~--.-------.-----~-.------.. -------.--~~---.-------.·------.-------.-------.-------
04.03.:J <II> 
PAYS TÎERS 
c 1 o> 1At,)O: 181,JO: 181,00: .181,00; 
-~--~--~--~--~-~-~~~-----~-~-~~-.-~--~~~.---~~-~.-------.~-~----.-------.-------.-·-----.-------.-------.---~---.-------.-------
04.04.EX A ( t) 
"40RGE 
( b) ( 7) 
FINLAijDE 
(6)(7) 
SUISSE 
(6)(7) 
(500) 
32,JD 32,00 12,Jo o,an: 
(510) 
32~JO 12,oa 12,Go o,no: 
:C50J) (5JJ) (500) (500) 
J,JO J,00 D,00 O,UO: 
A' ,f,.l_ 
--------~~--~~~~---~-~-------~--~----~~~~----~---------------~---------~-------~-~-----------------~-------------~--------------DE OGIJH4 
• V 1 D 1 
RESTITJTIONS A L'EXPJRTATl~N 
LAIT & PRODUITS LAITIERS 
RSELAI 
kE:.f. Pll.GEDtGl 
OA TE: 31 /fl1 /85 
PAGf 1fl/G1 
---~-~~~-~-~--~~~~--~-·---------~-~~-~~~-----~----------------------~-~~~~~~-------------------~·----------~--------------------RESTITUTIONS A L'EXPORTATION FIXATTJNS ECU /1JO K(, 
---~-~~~-~·~--~~-----~--------------------------~~-~~~---~-~--~----------------------------------------·-~----------------------; 31J834: 281934: 261~34: 161184: 
: 2709S4: 251084: 151184: 131284: 
---~~--~-~-~--~---~--~-~~~~----~~:-~-----.~---~-~.~~~~~~~.-~~----·------~.~------.~------.--~~~~-.-------.-------.~-----·.-~-----NO. REGLEMENT :2491/34:272,184:2987/84:3181/84: 
--~--~--~-~-~-~--~--~~~-~-~--~-~:~~~-~~~:-~~----.-------:--~~---·--~----:------~:~-~----:-------:----~--:-------.----~--.-------04.04.EX A CI) 
LIECHTENSTEIN 
(6) (7) 
OESTERREICH 
(6)(7) 
ANDaRRE 
(6) (7) 
CEUTA ET '1ELILU, 
(6)(7) 
CANOA 
(6) (7) 
ZONE D 
(6><7> 
ZONEE 
(6) (7) 
AUTRES PAYS TIERS 
(6)(7) 
. 
:<503) (50J) (500) (500) 
J,JO J,JO 0,00 0,00 
:C50J) C50J) (500) <5DO> 
J,JO J,00 0,00 0,00 
62,28: 62,28: 35,69: 35,69: 
62,28 62,28 35,69 35,69 
:<500> C50J> (50D> (500) 
J,JO J,30 U,JO 0,00 
: 62,28 62,28 35,69 35,69: 
:C50J) <SOJ> (500> (500) 
J,lO J~GO O,DO 0,00: 
. 
. . . . 
134,31: 134,81: 134,81: 134,81: 
~--~~~-~~-~~-~-----------------~.--~-~~~.~~~~~--.-~-~---.------~.-~-----.-------.~~--~·~.---~---.-------.-------.--~--~-.------~ 04 • 04 .EX A (II) 
NORGE 
(6)(7) 
fINLAlifDE 
(6)(7) 
SUISSE 
(6)(7) 
LIECHTENSTEIN 
(6)(7) 
OESTERREICH 
(6) (7) 
AND:>RRE 
(6)(7) 
:<500) 
32,JO: 32,JO: 32,ao: ~,on 
: : :(500) 
32,JO: 32,DO: 32-~0: 0,00 
(500> :<50D> :CSOO> :<500> 
O,JO: J,00: O,Jn: 0,00: 
(50J) :(50~) :<500) :<500) : 
J,JO: J,OO: O,JO: 0,00: 
:<SOJ> :C5DJ) :CSOO> :(SOU) 
J,Jo: J,Jo: o,nn: o,oo: 
. 
62,2s: 62,2s: 35,69: ,s,69: 
--~----~---------~-------~------------~--~-~~~~~~~---------------~-~----------~~~~-~--------------------------------------------
.,;/ ,i_l 
--~~-~-~~----~---~·----~-.. ---~--------~--~-~-~------------------------------------------------------~---------------------·-----DE 0Gv'IA4 
A VI D 1 
RESTITJTIOijS A L'EXPORTATION 
LAIT & PRODUITS LAITIERS 
RSELAI 
:~EF~ PAGED1G1 
:D4TE 31/01/85 
:PAG~ 11/G1 
~------~-~~~~~~~-~~~------~--·---~------·----~~~~~-~---~-----------------~------------------------------------------~-----------RESTITUTIONS A L'EXPORTATION rIXA.TT:>NS EC:J /1.lîl K.G 
----------51)834: 28)984: 261084: 161184: 
; 27J934: 251084: 151184: 131284: 
----------------------~~~--~----.----~--.~-~--~-:-------·-------·-------.-------.-------.-------.-------.-------.------~.-------NO. REGLEMENT :2491/84:2724/84:2987/84:3181/84: 
----~------------------~~~-~-~~-.-------.--~----:--~----:-------··~~--~~-:-------.-------:-------~-------.-------.-------.-------04.04.EX A CIT) 
CEUTA ET "IELILU 
(6) (7) 
CANADA 
(6)(7) 
ZONE D 
(6)(7> 
ZONEE 
(6) (7) 
AUTRES PAYS TIERS 
(6)(7) 
62,28 62,2R 35,69 35,69: 
:C50J1 CSOJ> <500> <500> 
J,Jo J,oo ~,oo o,on: 
. 
62,28 62,28 35,69 35,69: 
_:(503) (500) (500) (500) 
J,JO J,oo a,oo o,uo 
134,31 134,81 134,81 134,81 
~----~~--~~-~~~--~-------~~~--~~.~------.~----~--.--------.-------.~---~--.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------
04.04.EX C 
. NORGE 
,(6) (7) 
FINLANDE 
(6) ( 7) 
OESTERREICH 
(6) (7) 
ANDORRE 
(6)(7) 
CEUTA ET f'IIELILLA 
(6)(7) 
CANADA 
(6)(7) 
. AUSTRALIE. 
(6)(7> 
ZONE D 
(6).(7) 
ZONEE 
(6)(7) 
. 
:C5DU) 
26,5D: 26,50: 26,50: u,on: 
: :(500) 
26,50: 26,50; 26,50: 0,00: 
:(500) :(501) :(500) :(500) 
J,JO: J,DO: D,JO: U,00: 
. . 
. . 
85,06: 85,06: 85,J6: 85,06: 
8S,)6 85,J6 85,06 8S,06 
:<50J) (50]) (~00) (500) 
J,JO ),00 O,ùO 0,00 
. 
25,78: 25,78: 25,78: 25,78: 
85,]6 85,J6 85,J6 85,06: 
:csoo> <Sol> <sno> csoo> 
J,JO ),JO O,JO ~,DO: 
.,/ :l q 
----~-·~~~~-~---~-~~--------~----·---~~~-~-~-~-~--------------~-------------------~~--·----~-----~------~~----------------------DE OGvU4 
A 1/1 D 1 
RESTITUTIONS A L'fXPORJATIJN 
LAIT & PRODUITS LAITIERS 
RSELAI 
RFf. PAGED161 
DATE 31/Ut/85 
PAGE 1?/G1 
----------------~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------. RESTITUTlONS A L'EXPORTATIO~ FIXATIONS E C J / 11 :) I<. G 
~~~~-·--~-~~----~~~~~-~----~~--~----------~---~--~~~-~--~-~-~~-~-----------------~----------~-~~--------------------------------
: 310834: 2S09S4: 261084: 161184: 
: 27J934: 251084: 151184: 131284: . ' 
. ' 
----~~~~~~-~-~~--~-~~--~-~-----~:~~~~---:~~~·~~~:~--~-~-:-------·-------:-~-~---:-------.-~~--~--------~.-~-----.-----.--.~~-----. NO. REGLEMENT :Z491/34:2724/B4:2987/84:3131/84: 
~~-~----~-~-~-~---~---~~~~---~~:~---~-~:-------:~-----~:~--~~~~·--~----:-------:-----·-· -------~-------.----~--.------~.--~·~-~ 04.04.EX C 
AJTRFS PAYS Tif~S 
(6)(7) 101,29; 101,29: 109,29: 1D9,29: 
~---·~-----~----~~-~~~-~-~---~-~:-------:-------:-------:--~-~-~·~---~~~:-~---~-:-------:-------:---~~~-.-------.~------.-· ----~ 04.04.D.(.EX A)(1) 
NORGE 
(6) (7) 
FINLANDE 
(6)(7) 
SUISSE 
(6) (7) 
OESTERREICH 
(6) (7) 
ANO:>RRE 
<6><7> 
CEUTA ET ~ELlLLl 
(6)(7> 
CA~lOA 
( 6) ( 7> 
ZONE D 
( 6) (7) 
ZONEE 
(6)(7) 
AUTRES PAVS TIERS 
(6)(7) 
:(500) 
4,)0: 4,~0: 4,DO: U,DO: 
: : :(500) 
: 4,JO: '~JO: 4,JO: 0,00: 
:(500) :C50J> :<500> :<5~0> : 
J,JO: J,JO: 0,00: 0,00: 
:<50J) :(503) :<500) :(500) 
J,JO: J,JO: 0,00: 0,00: 
7, 74: 7,74: 6,36: t>,36: 
. 
7,74 7~74 6,36 6,36: 
:(500) (50J) (500) (500) 
J,)0 ),DO 0,00 0,00: 
.: 
: 7,74 7,74 6,36 6,36: 
:<500) (50)) (500) (500) 
0,30 J,ao O,DO 0,00: 
. . . 
21,52: 21,52: 21,52: 21,52: 
! 
--...-~~--~-----~--~~~~-~--~-~~~~-.~-~-~~~.-~~~--~-.---~---.----~--.- - ---.---~---.----~-~.--~~~~-.--~---~.-~----~.------~.~--~--~ 04.04~D.I.EX A)(Z> 
NORGE 
(6) (7) 
F'lNLANDE 
(6) (7) 
SUISSE 
(6) (7) 
• • (510) : 
1J,JO: 1J,JO: 1J,JO 0,00: 
: : (500) 
1J,JO: 1J,JO: 10,ao o,oo 
:CSOJ> :C50J> :<500> (500) 
J,Jo: J,oo: o,ao o,oo 
----~-~-~----~-~~~~~-~~~-~-~~~-~-~-~~~-~--------------~--------~---------------·~------~---------------~------------------------. 
-1:2.S 
~----~~ ·---~-----~----~~------~-----·~-----------~---------·----~--------------------------------·------------------------------DE DG'JU4 
A VI D 1 
RfSTITJTIONS A L'f-XPJRTATIJ~ 
LAIT & PRODUITS LAITIERS 
RSELAI 
:PEF·. :PA!iFDIG1 
:DATE:. ;31/1)1/85 
:PAGf 13/G1 
-------------------------------------~--------------------- ----------------------- --------------------------------------------RESTITUT~3NS A L'E~PORTATJON FIXATIJNS E C J / 1 '.l J KG 
---~~-----------------·~-~----------~----~------~~-------------------------------------------~----------------------------------31J~S4: 2RJ934: 261084: 161184: 
27D934: 251084: 1S1184: 131284: 
--------------------------------:-------:-------.-------:-------·-------:-------.-------:-------:-------:-------.-------.-------NO. REGLEp,i!ENT :2491/84:2724/34:2987/84:3181/84: 
----~~-------~·~~---~-~---~~~---:-------:~~~~---:------~:-------·-------:-------:-------:-------:-------.-------.-------.-------04.04.D.I.EX A)(2) 
OESTERREICH 
(6) (7) 
AND;)RRE 
(6)(7) 
CEUTA ET ~ELILL-
< 6) ( 7> 
CANADA 
(6) (7) 
ZONE D 
(6) (7) 
ZONEE 
(6)(7) 
AUTRES PAYS TIERS 
(6)(7) 
. . 
:CSOO) :C50J> :(500> :<5~0) 
J,JO: J,JO: D,00: 0,00: 
17,50: 
. 
17,50: 14,~9: 14,39: 
:-
. 
: 17,50 17,50 14,39 14,39: 
:<500) <S~J> <500> <SJO> 
J , J o J , on :i , o o o , o o·: 
17,50 17,50 14,39 14,39: 
:C50J> (5~J> (500) <5JO> 
J,JO J',JD D,00 0,00: 
41,83: 41,83: 41,83: 41,83: 
~-- ~~--~~~~-~~----~~~---~-~~--~.----~~~.----••-.a------.-------·~------.-------.-------;---~---.-------.-------.-------.------~ 04.04.D.I.EX A)(3)(AA) 
NORGE 
(6) (7) 
FINLA~OE 
(6)(7) 
SUISSE 
(6) (7) 
OESTERREICH 
(6)(7) 
ANDORRE 
(6)(7) 
CEUTA ET ~ELILLA 
(6)(7) 
CANAD• 
(6)(7) 
• • :(500) 
10,Jo: 1J,JD: 10,Jo: a,oo: 
: :<~DO> 
1a,Jo 1J,OO: 10,00: o,no 
(500) (50J) :(500) :(500) 
o,Jo J,oo: o,oo: o,on 
(500) (50J) :(500) :(500) 
o,Jo J,on: o,oo: o,oo 
17,50 17,51: 14,39: 14,39 
17,50 17,50 14,39 14,39 
:<SOJ> (50J) (500) (500> 
J,JO J,JO 3,QO 0,00 
--~--~~~~-~-~~~~--~~-~~-~~ ·-~---~~---~~~-~~~~~-----~----~~-·----~-------·----------~·----·--------------~-----------------------. 
-,f rZ 6 
• 
--~--~~~----~~---------~~--~~----~~--~--·-----~-----------~---------------------~-----------------------~--------------------~---:Rlf. :PAfiED1G1 
:DATt :J1/~1/85 OE OGVIA4 
A VI D 1 
RESTITJTIO~S A l'EXPJRTATION 
LAIT & PRODUITS LAITIERS :PAGE 14/G1 
RSELAI 
---~---~~----~----~~~~-~~----~-~-~~--~~~------~--~-----~~----~---~-----------~~~----------~-------------------------------------F. C J / 1 1 \J "fi 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION FIXATilNS 
-~~--~~-----~-~-~~----~~~~~---~~~~~-------~---------~---------~~~---------~----------·------------------------------------~------
: 311834: 2~J9S4: 261084: 1611R4: 
: 270934: 2510S4: 151184: 131284: :-------.--~-~--.---~-~~:~~~--~-·~------:--~~~--:-----~~:-------.~------.-------.-------.-~-~-~-
NO. REGLEMENT :2491/~4:2724/34:2987/84:3181/84: 
--~~--~~~~-~~---~~~--~-~-~~~--~---~~----·:--~--~-:~---~--:~----~~·--~-~--·-----~~:~--~---:-~-----·----~--.---~---.-------.-------
04.04.0.I.EX A)(3)(AA) 
ZO"IE 0 
(6) (7) 
ZO~E E 
(6)(7> 
AUTRES PAYS 11e,s 
17,50 17,iO 14j39 14,39: 
:<50)) (50J) (500) (530} 
J,Jo J,Jn 0,10 o,oa: 
(6) (7) 41,33: 41,~3: 41,53: 41,83: 
04.04.D.1.EX A)(3)(8;;----------;----- • : .-------.-------.- .-------
~ORGF : : : :<5'.lO) 
(6)(7) : 14,50: 14,5~: 14,Sn: o,oo: 
FINLANDE : : :(500) 
(6)(7) : 14,50: 14~50: 14,50: 0,00: 
SUISSE :<50J> :<50J) :<500) :<500> 
(6><7> : J,lO: J,JO: O,JO: U,00: 
OESTERREICH :<50l> :C50J) :<500> :<500> 
C6)<7> : J,JO: J,lO: 0,00: 0,00 
ANDORRE : : : : 
(6)(7) : ?5,77: 25,77: 21,19: ?1~19 
CEUTA ET ~ELILLA 
( 6) ( 7) 
CANADA 
-(6)(7) 
ZONE D 
(6) (7) 
ZONEE 
(6) (7) 
AUTqES PAYS TIERS 
(6)(7} 
: 25,77 25,77 21,19 21,19: 
:<503> (50J> ()DO> (500) 
J,Jo J,30 o,on o,oo: 
: 25,77 25,77 21,19 21,19: 
:(500> <50J> CSOJ) (500) 
J,JO J,JO J,JJ O,OO: 
. . 
6;.J, i.O: 6),43: 6J,40: 60,40: 
04.04.D.I.EX A)(4)(AA) 
NORGE (500) 
. ~ 
(6)(7) 1J,J0 1J,30 13,10 0,00: 
~~~----~~~·-~--~~----~-~~~·------~~~----~----~~--------~--------~~~-----------~--------------------------~-------------------~-~ 
4:l_f 
---~-~~~~----~·------~-~~-------~~----~~-~-----~~~------~------------~~--------------~---------~-----------------·--------------. DE DGvIA4 
A VI f> 1 
RESTITJTIO~S A L'EXPORTATTJN 
LAIT & PRODUITS LAITIERS 
~SELAI 
:REF. PAGE:i>IG1 
;OATf .S1/:J1/X5 
:PAGE. 1~/G1 
-~~~~--~~~-------~~~~~--~~~~~-----~---~-~---~~-~~-----~---~-----------------~-------~----------~---------------------------------
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION FTXATI:>NS ECJ /1JO KG 
~---~~~~---~~--~~~-~-~~-----~~--~------~~~-------~~----~--~---------------------------------------------------------------------
: 31J~84: 28J984: 261084: 161184; 
: 27J9S4: 251084: 151184: 131284: 
---- ---------------------------.-------~-------~-------.-------·-------.-------.-------:-------:-------.-------.-------.-------NO. REGLEMENT :2491/34:2724/84:2987/84:31,1/84: 
--------------------------------.-------.-------.-------:-------·-------:-------.-------:-------:-------.-------.-------.-------04.04.D.I.EX A)(4)(AA) 
FINLANDE 
(6) (7> 
SUISSE 
(6)(7) 
OES TERREICH 
(6) (7) 
ANDORRE 
(6) (7) 
CEUTA ET "1fLlLL• 
(6) (7> 
CANADA 
(6) (7) 
ZONE 0 
(6)(7) 
ZONEE 
·•(6)(7) 
AUTRES PAVS TIERS 
(6)(7) 
(SOU> 
1J,JO: 1J,~O: 10,00 0,00: 
:C50J) :C50J) ;(500) <530) 
J,JO: J,JO: 0,00 O,JO: 
:<50J> :<SOJ> :<SOO> <5JO> 
O,JO: J,30: 3,00 0,00 
. . 
. . 
17,50: 17,50: 14,39 14,39 
17,50 17,SD 14,39 14,39: 
:<500) (50J> (500) (530) 
J,JO J,30 O,DO 0,00: 
17,50 17,50 14,39 14,39: 
:(500) (50J) (500) (500> 
J,JO J,DO 0,00 O,OO: 
. . 
41,S1: 41,83: 41,83: 41,83: 
-~--~~~ ~~~-~~--~--~-~~--~----~~.----~ ·-.~~-----.-----~-.~-~--~~.~----~-.~------.------ ... ~------.-~-----.-------.-------.-~-~-~-04.04.0.I.EX A)C4)(88) 
NORGE 
(6) (7) 
FINLANDE 
( 6) ( 7) 
SUISSE 
(6)(7) 
OESTERREICH 
' ,1(6) ( 7> 
AND:>RRf 
(6)(7) 
• • :(500) 
14,50: 1~,50: 14,50: 0,00: 
: : :<500) 
14,50: 14,50: 14,50: 0,00: 
<500> :<5DJ> :(500> :<530> 
J,JO: J,lO: 3,30: O,OO: 
<50l> :<SOJ> :<500> :<500) 
J,JO: J,OO: 0,00: 0,00: 
. -
. . . . 
25,77: 25,77: 21,19: 21,19: 
~--~--~----~-~----~~~~~--~~~---~------~-~~~·---~~~~------~------~-----~~~~~~-------~~------~-~~~·----------------------------~· 
...../.if> 
• 
---------
-~~~---~~-·----~~-~-----·-~-------~~~--------~~----------·~----------~----------~~---------------------------··--------:NE~. PAGEPJG1 
:~4TE i1/J1/85 
:PAG~ 16/61 
DE DG.,IA4 
A VI D 1 
RESTITJTIONS A L'EXPORTATIJN 
LAIT & PRODUITS LAITIERS 
RSELAI 
-~-~--~~---~-~~~---~-~---~----~~~----~---~~~-------~~~---------~~~--------~~-----------------~-------~·----------------------~--. E C u / 1 'J fi ~ (~ 
~ESfITUTIONS A L'EXPORTATION FIXATJ :Hn 
~·-~-~~--~-~~~-~~--~~~~~~~-~~~~---~-~--~~~--~-----~~----~--~~~----·--------------~~~----------~--~------------------------------
; J1J884: 2839S4: 261084: 161184: 
: 270984: 251084: 151184; 151284: 
:2491/3;:2724/84;2987/84;3181/84 • : : • • . • . • ----. 
~--~--~~~-~-- ---·-------·-----·--·------- ----~-----~--~~:~----~~.~~~~~-~.----~--.-------~-------.--~----NO. REGLEMENT 
04.04.D.I.EX A)(4)(98) 
CE:UTA ET "IELILLA 
(6)(7) 
CANA.DA 
(6) ( 7) 
ZONE D 
(6)(7> 
ZONEE 
(6)(7). 
AUTRES PJVS TIERS 
25,/7 25,77 21,19 21,19: 
:<SOQ) <SnJ> <SOa> <500> 
J,JO ),OU 3,00 Q,OO: 
: 25,77 2$,77 21,1Q , 21,19: 
:CSOJ> <50J> <SOO> (500> 
J,JO J,oo n,oo o,oo: 
. . . 
6),40: 60,40: 60,40: (6)(7) 
04.04.0.I.EX A)(4)(CC> ; ; ; ; • • •. • • • . • - ---. 
NORGE· : : : :(500) 
6J,!t0: 
(6)(7) : 21,50: 21,50: 21,50: 0,00: 
flNLANDE : : : :(5DO) 
(6)(7) ; 21,50: 21,50: 21,50: 0,00: 
~UJSSE :(50J> :<50)) :<500) :<500> 
(6)(7) : J,JO: ),JO: J,OO: 0,00: 
OESTERREICH :<50J> :C50J) :(500> :(500) 
(6)(7) : J,JO: J,JO: O,JO: 0,00 
ANDORftE : : : : (6)(7) 37,54: 37,54: 30,87: 30,87 
CEUTA ET '11ElILLA : : : (6)(7) : 37,54: 37,54: 30,87: 10,87 
CANADA :<soa> :<50~) :(500) :(500) 
(6)(7) : J,JO: J,JO: D,OO: 0,00 
ZONE D : : : : (6)(7) : 37,54: 37,54: 30,87: 30,87 
ZO~E E :(500) :<50J) :(500) :<sno> 
<6><7> : J,Jo: J,Jo: o,on: o,oo 
~~-~~-~~~~~~~~~- .~-~~-~~~-------~--~-~~-~~-----~---~~----~---~·~~---~-----~~~----------~-------------~·~~~-~-----------------~~~ 
~~1 
~~~~~~~---~~-~~-~-~-~~---~---~---~-~---~-~---~-~-~-~----~-----------------------------------------------------------------------
DE DGVIA4 
A VI D 1 
QESTITJTIONS A L'EXPJRTATION 
LAIT & PRODUITS LAITIERS 
~SELAI 
;PE:f,. :PAGl:l)J(ï1 
:PATI: :31/:11/85 
: P 4 r, f ··1 7 / G 1 
--·----------~-----------~-~~--~-~~----~-~---~--~-------------------------------------------------------------------------------RESTITUTIONS A L•EXPORTATION FIXATIONS ECJ /11:1 ,c:c; 
--~--~-~------.~-~~~-~~~~~·~ -------~---------------------------------------------------~----------------------------------------31J834: 2BJ984: 261894: 161184: 
27J984: 2510S4: 151184: 131284; 
~~·~~~------~~-------~----------:----- ~:-~~-~~-:~~~---~:-------·-------·-------:-------:-------.-------.-------.-------.----~--
NO. REGLEfllENT ;2491/34:272~/84:2987/84:31B1/84: 
-----~--~~~-~-~~~----------- --~-.-~---~-.-------.-------.-~---~-:·------:-------.-------.--·----.-------.-------.-------.-------
04.04.D.I.EX A>(4)(CC) 
AUTRES PAYS TIERS 
(6)(7) 88,74: 83,74: 83,74t 88,74: 
--~----~---~--~~------------~--~.-----~-.----~--.-------.-----~-.--~----.---·----.-------.-------.-------.-------.-------.-------04.04.D.1.EX B) (1) 
NORGE 
(6) (7) 
FVILA~DE 
(6) (7) 
SUISSE 
(6)(7) 
OE:STERREICH 
(6)(7) 
A"'IDORRE 
(6)(7) 
CEUTA ET ~ELILLA · 
(6)(7) 
CANADA 
(6)(7) 
ZONE D 
(6) (7) 
ZONEE 
(6)(7) 
AUTRES PAYS TIERS 
(6) (7) 
: C 5 30 > 
1J,JO: 1),00: 10,00: O,OO: 
: :(500) 
: 1J,)0: 1J,DO: 1D,OO: O,OO: 
:<SOJ> :<5DJ> :<SOO> :CSJO> 
O,JO: J,30: 0,00: 0,00: 
:<500) :<,OJ) :<50il> :<5rJU> 
J,JO: J,)O: 0,00; 0,00: 
. . 
. . 
17,50: 17,50: 14,39: 14,39: 
1 7, 5 0 : 1 7 , 5 D : 1 4 , 3 9 :. 1 4 , 3 9 : 
:<500) :<500) :(500) :(500) 
J,lO: ),00: O,JO: 0,00: 
17,50 17,50 14,39 14,39 
:<500) (50J) (500) (500) 
J,JO ),00 U,00 0,00 
. . . 
41,33: 41,83: 41,83: 41,83: 
:--
--~--~~~-~-~~---~--~-~~~~~-~~-~~.-~~-~~~.-~~-~~~.----~•-.~----~-.~~-----.----~-~.- . ---.-------.-~----~.-------.-------.-------
04.04.D.I.EX B) (Z> 
NORGE 
(6)(7) 
F'lNLANOE 
(6) (7) 
SUISSE 
(6) (7) 
• (500) : 
14,50: 14,50: 14,50 0,00; 
(500) 
: 14,50 14,50 14,50 U,00: 
:<50~) (5DJ> <500> C5DO> 
J,JO ),00 :J,Gfl O,OO: 
------------------------------------------------------- ---------------------------~---- ---------------------------------------
-f Jo 
·" 
.. 
-----------------------------------------------------------------------------~--------------------------------------------------
l>E OG;JU4 
A VI !) 1 
RESTlTJTIONS A L'EXPORTATION 
LAlT \ PRODUITS LAITIERS 
RSELAI 
l?EF. PAGEOl(;1 
DATE 31/D1/85 
PAGE 18/G1 
---~-·~-~-----~~~-· ~~----~~~~-------~~-----~-~-------------~--~--------~~----------~~~---------------------------------~--------
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION FIXATT:>~S ECJ /1 }:J 1<r, 
---~--~~~~--~~~~-~~~~------~-~-~~~-~-~---~-~-~~----~~~--~--~-~-------~~~--~--------~---------~------~~----------~---------------
: S10884: 28J9S4: 261034: 161184: 
: Z7J9S4: 251084: 1~11S4: 131284: 
.----- .-- --~~--- ------- ---~--~ ~-~-~-- ------- ~-·-~-- ~-~-~-- ----~--
NO. REGLEMENT ;2491/34:2724/84:2987/84:3181/84 
--~~~--------~~~-~--~~-~-~~--~--:-~----~·.--~-~-~.--~~---:-~~~~-~ ~------ ------- --~-~-- ------- -----~- ------- ------- -------
04.04.o.t.EX A) (2) : : : : 
OESTERREICH ;C500> :<50J> :(500) :<SOU> 
C6><7> ; J,JO: J,oo: o,no: o,oo: 
ANOO,RE : : : : : (6)(7) : 25,77: 25,77: 21,1Q; 21,19; 
CEUTA ET MELILL• : : : : ; 
(6)(7) : 25,77: 25,77: 21,19: 21,19: 
C~N-DA :(500> :(50J) :(500) :(500) : 
<6><7> : J,oo: 1,00: a,no: o,oo: 
ZONE D : : : : : 
(6)(7) : 25,77: 25,77: 21,19: 21,19: 
ZO~E E :<50J> :<50J> :<500> :<500> : 
(6)<7> : J,)O: J,OO: O,OOi 0,00: 
AUTRES PAYS TIERS : : : : : 
. . 
. . (6)(7) : 6~,40: 6),4Q: 60,40: 60,40: 
-------~---~~~---~-~--~--~~-----:-----~-.~~~~~--:--. ---- -~~~-~~·~---~-~:~----~-.--~--~~.--~---~.-------.--~---~.-------.------~. 
04.04.D.I.EX 8) (3) : - : : : : 
NOR(;E : : ; (500> 
(6)(7) : 21,50: 21,50: 21,50 0,00: 
FINLA1'4DE : : : (500) 
(6)(7) : 21,50: ?.1,50: 21,50 o,oo: 
SUISSE :<500) :<503> ;(500> (500> : 
(6)(7> : J,JO: J~JO: O,JO 0,00: 
OESTERREICH :<500) :<50Jl :(500) (500> 
(6)(7) : J,00: ),JO: 0,00 0,00: 
ANDORRE 
(6)(7) 
CEUTA ET ~ELILLA 
(6)(7) 
CANADA 
(6)(7) 
37,54: 37,54: 30,87: l0,87: 
. 
37,54 37,54 30,87 30,87: 
:(50J) C50J> (500) (500> 
J,JO J,30 0,00 J,OO: 
---~~~--~-~--~-~~--~-----~~~---~--~---~----~~~-------~-------~---------------------~------~-------------------------------------: 
--1 ]1 
·oE OGVIA4 
A VI D 1 
~ESTITJT.IOt.JS A L'EXPJRTATI:>~ 
LAIT & PRODUITS LAITIERS 
RSHAI 
:HF. PAGEDIG1 
:DATE 31/01/85 
!PAhf 19/Gl 
--~------------~---~-~-----------------~-------------~---------~-~---------------------------------------------~----------------RESTITUTIONS A L'EXPORTATION rIXATDNS ____ ,.. ___ _ 
S1U834: 28JQ34: ?.61DS4: 161184: 
27J984: 251CT34: 151184: 1S1284: 
ECU /1]) KG 
--~~-~~~------------~----------~.~~---~-.-------.----~--.-------:-------·-------·--~----·-------.-------.-------.-------.---- ---NO. REGLEMENT :2491/34:?724/S4:29A7/84;3181/84: 
~-~~--------------~~---------~-~.----~--.-------.--~--~-.-------·-------;-------.------- .• -------.-------.-------.-------.-------04.D4.D.I.EX 8) (3) 
ZONE D 
( 6) ( 7) 
ZONEE: 
(6)(7) 
AUT~ES PAYS TIERS 
(6)(7) 
37,54 ~l,54 3ü,8l 30,87: 
:C50J) C~JJ> <500> <SOU> 
J,JO J,Jn n,üO O,JO 
8B,74 83,74 88,74 88,74 
--------------------------------.-------.-------.-------.----- -.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------04.04.0.I.EX B) (4) (AA> 
NORGE 
( 6) ( 7) 
FINLA~.DE 
(6) (7) 
SUISSE 
(6)(7) 
OESTERREICH 
(6) ( 7> 
ANO:>RRE 
(6)(7) 
CEUTA FT MELILLA 
(6)(7) 
CANA.DA 
(6) (7) 
ZONE D 
(6)(7) 
ZONEE 
(6)(7} 
AUT~ES PAYS TIERS 
(6)(7) 
:(500) 
21,50 21,50 21,5U: ü,00: 
:<SJO> 
: 21,50 21,50 21,50: O,OQ: 
:cso~> <5DJ> cson> :csoo> 
J,Jo J,Jo o,oo:· o,oh: 
:(500) (5~)) (500) :<530) 
J,JO J,JD J,00: 0,00: 
. . 
37,54: 3!,54: 30,87: 30,87: 
37,54 37,54 30,87 30,87: 
:CSOJ) CSOJ} (500) C5~0> 
J,Jn J,JO 0,00 0,00: 
: 37,S4 37,54 30,87 30,87: 
;CSOJ) CSOJ) (500> (500) 
J,Jo J,oo o,on o,Jo: 
. 
86,74: 83,74: 88,74: 88,74: 
~~~-----~~-~-~--~--·-~·~~~~-~--~·----~~-.-·~-~--.--~----.------~·~~~~--- .. ------.-------:~------.---·---.-------.---~---.-------04.04.D.I.EX R) (4) (83) 
NORiE 
(6)(7) 
:CSOU> 
25,50: 25,50; 25,50: O,OO: 
-~--------·~-~~~~~----~~--~---~~~~~~-~-~-~---~~~---~~-~~--------~--~-------~------------------~~-----------------------------~--
--f .J .2 
.. 
l>E DGVIA4 
A VI D 1 
RESTITJTIONS A L'fXPORTATTJ~ 
LAIT & PRODUITS LAITIERS 
RSELAI 
?E:F. PAGEDIG1 
PATE: ~1/01/81> 
PAGE 20/Gl 
-~-~----~--~-~--~~~~~~-~-----~--~----~-------~-~--~-~-~------~--------------------------------------------------------~----------RESTITIJTIONS A L'EXPOlHI\TION FIXATl'.>NS H'.I /11J IC'.G 
---~~~~~~~·-~--~-----------------~----~~---~-~-~-~-~-~~-~·~-~----~-------------------------------·------------------------------313884: 28J9S4: 261084: 161134: 
270984: 251084: 151184: 131284: 
----~~~----~~~~~-~-~----~~~~--~~·--~--~-·----~~-.~~~~~w~:-~ ~~-~·~~-----·-------.-------~------~.~------.-------.-------.------~~ 
NO. REGLEMENT :2491/34:2724/84:2987/84:3181/84: 
~~-----·--~~~~-------~~~-~~~-----:-~~-~-~:-~~-~-~.--~----:-----~-·-------:-~-----.~--~---.----~·-.---~---.-------.-------.~-~·---. 04.04.D.I.EX B) (4) (93) 
FINLA'lfDE 
(6) (7) 
SUISSE 
(6) (7) 
OESTERREICH 
(6) (7) 
ANO:)RRE 
(6)(7) 
CEUTA ET ~-FLILLA 
(6) (7) 
CANAU, 
(6) (7) 
-ZONE D 
(6) (7) 
ZONEE 
(6)(7) 
AUTRES PAVS TIERS 
(6)(7) 
(500) 
: 25,50 25,Sn 25,50 0,00 
:<50:J) · (50)) (500) (500) 
J,JO J,lO 3,00 0,00 
:<500) <SOJ> <500> <S~J> 
),JO ),JO 0,00 0,00 
. 
. 
44,S4: 44,54: 36,63: 36,63: 
: 44,54: 44,54: 36,63: 36,63: 
:<50:)) :·CSO)> :<500) :<500> 
J,JO: ),00: O,OO: 0,00 
. . 
. . 
: 44,54: 4~,54: 3b,63: 36,63 
:<SOJ> :C50J> :<500> :<5DO> 
J,JO: J,JO: O,OO: 0,00 
105,28: 105,28: 105,28: 1J5,28; 
; 
-~~~~~~--------~~~~~~~-----~~~-~.~~--~-~.----·--.-------.-------.~-~---~.-------.-------.-------.--~----.-------.-·-----.----~--
04.04.0.ll 
NORGE 
(6)(7) 
FINLANOE 
(6) (7> 
SUISSE 
(6)(7> 
OESTEQREICH 
(6)(7) 
ANO()RRE 
(6)(7) 
• • :(500) 
25,50: 25,~0: 25,50: 0,00 
: : :<500) 
: 2s,so: 2s,s,: 25,so: o,oo 
:(50)) :(50)) :(500) :(500) 
J,JO: J,1n: 8,00: 0,00: 
:CSOJ> :CSOJ> :(500> :(500> 
),JO: J,JD: ~,00: J,00: 
. . 
4~,54: 44,54: 36,63: 36,63: 
~-~~-----~~~~-~-~~---~-~-~~---~--------~-----~~~~~-~-~~~~~~-~------------------------------------~------~------------------·---~ 
~}j 
--~~------------~--~-~-----------~~----~~~·~-·---~-----~--------------------------------------------~---------------------------. DE DGVU4 
A V 1. D 1 
RESTITUTIONS A L'FXPORTATI,N 
LAIT & PRODUITS LAITIERS 
RSEL4I 
PU. PAGE:.DfG1 
DATE 31/01/85 
PAfiE c11/G1 
--~·---~------~-~-~-----~~-~--------·----~~--~-~-~---------------------------------------------------·--------~ -----------------RESTITUTIONS A L'EXPORTATION FIX4TI:>NS éCJ /1)1 KG 
-----~-~----·-----------~-~-------------·--------~-·-~-~-----------------------~----------. --------------------------~----------31)834: 2BJ9S4: 261084: 161184: 
: 27J934: 251034: 1S1184: 131284: 
--~~----------~----~------------:--~-~--:-·-----.-------.-------·~------·-------.-------.-------:-------.-------.-------.-------. NO. REGLEMENT :2491/34:?724/34:2987/84:3181/84: 
~~-~-----------------------~----·-------.-------:-------~---~~·-·-~--~~-:-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------. 04.04.0.II 
CEUT• ET ~ELILLA 
(6) ( 7) 
CANADA 
(6)(7> 
ZONE I> 
(6)(7> 
ZONEE 
(6) <7> 
AUTRFS PAYS TIERS 
(6)(7) 
44,54 44,54 36,63 36,63: 
:<5oJ> csoJ> csoo> csno> 
J,JO J,JJ J,~O U,DO: 
: 44,54 44,54 36,63 36,63: 
:(500) (503) (500) (500> 
J,Jo J,Jn 0,30 o,ao: 
. 
10~,28: 105,28: 105,28: 105,2~: 
-----~~~~~-~~-~~~~~~-~-~·~------.--~-~-~.---·--·.-------.-- -----.~------.~-~----.-------.-------.----- :-.-------.-------.-------04.04.E.I.EX A) ( 1 ) 
NORGE (500) 
(6)(7) 4J,JO 4J,'JO: 40,00 O,OU: 
FINLA~D,E . (500) (6) (7) 4J,JO 4J,'JD: 40,()0 0,00; 
SUISSE . 
(6) (7) 9:J, '.)0 9J,JO; 9:J,00: 90,00: 
A"4D:>RRf 
(6)(7) : 13J,JO; 13J,Df1: 115,JO 115,GO: 
Cf.UTA ET 1'1ELILLA : : : 
(6)(7) : 130, 'JO: 1 3 )., )0: 115,:10 115,DO: 
CAN4DA 
(6) (7) : 8 J, JO: 8J,UO: 80,00 80,00: 
ZONE D : : (6)(7) 13J,JO: 13J,OO: 115,00: 115,00: : 
ZONEE : : 
(6)(7) 11J,'.JO: 11J,OO: 113,00 110,00: 
AJT~ES PAYS TIERS : (6)(7> 173,S?: 175,67: 173,o7 173,67: 
------- ----------------------- ----------------------------------------------------------------------------------- ------------
4]4 
,,. 
'-
.-~~ ~~-~~---~~~----~-~~~~~-~---~-~-----~---~~~-~~-----------~--------~-~---------------------------~----------------------------
; DE DGV"IA4 
: A VI D 1 
RESTITJTIONS A L'EXPORTATl~N 
LAIT & PRODUITS LJITIERS 
RSELAI 
REF. PAGfDTG1 
DATE: 31/J1/R5 
PAf.E 22/G1 
--~----~-~~----~-~---~--~~~--~~~~----~~~~~~~-~-~~~~-~~·-~--------------~-~~~~~----------------- ---------------------------------
• RESTITUTIONS A L'EXPORTATION FIXA Tl J.NS ECJ /110 K.G 
'·--~--~~~~-----------·~~~--------~------~-~~---·------~~~------~~-~~------------------~-~~~~~-----·----------------------------~-
: 310884: 28)984: 261084: 161184: 
: 27J984: 251084: 151184: 131284: 
-- -----------------------------:-------:-------1-------·-------·-------·-------:-------:-------:-------.-------.-------.-------NO. REGLEMENT :2491/34:272~/84:2987/84:3181/84: t----~-~~~~~--~~--~--~~~~--~--~--:~~~--~~.-~--~-~:--~~~~~·-----~-·---~-~~·~~-----·-------:~------:-----~-.-------.--~----.-------
04.04.E.I.EX A) (2) 
NORGE : : :(SOU) 
(6) (7) : 6J,JO: 6),00: 6G,DO: a,OO: 
i• FINLA"1DE : . :<5r:>O> : 
-(6)(7> 6), :JO: 6),JO: 6[},00: 0,00: 
SUISSE : . : : : 
(6)(7) : 105,H: 10),05: 105,J3: 105,03: 
AND()RRE : : : : 
(6) (7) 15:>,JO: 15 l, JO: 135,JO: 13~,00: 
CEUTA ET 'IIFLILLA . . . . . 
(6)(7) : 15:),10: 15J,DO: 135,00: 135,00: 
CAN•DA : : : 
(6)(7) : 102,52: 102,52: 102,52: 102,52: 
ZONE D : : : 
(6) ( 7) : 15J,D0: 15),00: 135,ao: 13~,00: 
ZONEE : . : : : 
(6)(7) : 16J,JO: 16J,00: 160,::>0: 160,00: 
AUTRES PAYS TIERS : . : 
(6)(7) : ZOJ,79: ZDJ,79: Z00,7fi: 200,79: 
~-~~.-~~-~---~-~-~--~------~-~~~.-·---~~.----~~~.--~----.--~-~-~.--~~~~-.-----~-.-------.---~---.~-~--~-.-~-~-~-.---~---.-------
04.04.E.I.EX A) (3) 
NORGE : :(500) : 
(6)(7) : 29,JO: 21,::>0: 29,:>0: 0,00: 
FINLA~DE ; :<500) 
(6)(7> : 29,JO: 21,00: 29,00: O,OD: 
SUISSE . : : : . 
(6) (7) 6J,JO: 6),iJO: 6a,an: 6J,OO: 
ANDORRE : : : 
(6)(7) 10J,JO: 10J,JO: 85,. JO: 85,00: 
CEUTA ET ..,ELILLA : : : 
(6)(7) : 10il,JO: 10J,OO: 8S,JO: 85,00: 
-~-~---~-~-----------~~~-~~----~-~~-~----~-~-~·-~---------------~~~-------------~----------------------~------------------·-----
-1]5 
------~~-~~~~~-~-~-------~-------~~--------~--------~~---~--------------------------------------~----------------------~--------DE OGV'U4 
• VI :> 1 
RESTITJTIONS A L'FXPORT•TION 
L•IT & PRODUITS LAITIERS 
RSELAI 
REF .. :PAGl:.DIG1 
D A T E : 51 / :J 1 / 8 5 
PAG[ 2,/f,1 
--·~---~-~·~-~~--~~-~~~--~--·--~~~--~-----~--------·----~-------~-------------·--------------------------------------------------RESTITUTIONS~ L'EXPO~TATION FIXATIONS E C iJ t 11,J KG 
--~~~-~~-~------~~--·---------·~-~------~---------~---------------------------------------------------------------------·-------, 31J884: 28)934: 261084: 161184: 
: 27)984: 251034: 151184: 131284: 
~~-~-------~-----~--------~~~~~-.-~-~-~- .. --.~~~.-------.-~-----:----~-~:-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------NO. REGLEMENT :2491/34:2724/34:2?87/84:3181/84: 
-~~-~~~---~--------~--~~----~~--.~----·-~:~-~----.--~~~~~:-------·-------.-------:-------:-------.-~-------------.-------.-------04.04.E.I.EX A) (3) 
CA1'1AOA 
(6)(7) 5J,JO: 5J,JO 5fl,()<} 5J,00 
ZONE D 
(6)(7> ; 100,JO: 10J,JO 85,JO 85,00 
ZONEE 
(6)(7) 5), '.)0: 5J,JO 50,JO 50,()0 
AUTRES PAYS TIERS : : 
(6)(7) 125,21: 125,21 125,21 125,21 
---~--~-. ------~-~~~----------~~.~-~----.-------.------~.-~-----.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------04.04.E.I.B> 
NORGE 
(6)(7) 
FINLA~DE 
(6) (7) 
SUISSE 
(6)(7) 
OESTERREICH 
(6) (7> 
ANDlRU 
(6)(7) 
CEUTA ET !ULILLA 
(6)(7) 
CAN.DA 
(6)(7) 
AUSTRALIE 
(6)(7> 
Z::>~E D 
(6)(7) 
ZONEE 
(6)(7) 
:(500) 
27,50: 27,50: ?7,50: 0,00: 
: :(500) 
27,50: 27,50: 27,50: 0,00: 
(500) :(50J) :(500) :(500) 
J,JO: l,OO: O,OD: 0,00: 
C50J> :C5DJ> ;CSOO) :<500> 
O,JO: )~JO: J,DO: o~no 
52,,9: 52,49: 43,17: 45,17 
52,49 52,49 43,17 43,17 
:(500) (503) (500) (500) 
J,JO J~OD D,00 0,00 
32,27: 32,27: 32,27: 32,27: 
. 
52,49 52,49 43,17 43,17: 
:<50J) CSOJ) <500) (500> 
J,JO J,JO o,oo D,00: 
-~--~~-~-~----~~~-~-~~·~--~~~~-~---~-~-~------~-----~-~-~~-~~-------~~-------~--~~---------------·~~----------------------------
416 
,. 
'-' 
--~--~-~~----~-~~~~--~~~~~-~-~---~~~~~~~~~-------------------------~~--~-----~-------------------------~------------------------
DE OGVIA4 
A VI D 1 
RESTITUTIONS A L'~XPOQTATIJN 
LAIT & PRODUITS LAITIERS 
RSEL4I 
~EF. P:'\GEPIG1 
DATE ~l/01/85 
PIIGE: 24/Gl 
---------~~-~~--~~~~--------~-~~~~~--·~--~-~------~----~---~~~-----------------------~--~--~-------------------~------------~~---
RESTITUTIONS A L'EXPO~TATIO~ FIXATl)~S E C J / 1 ) :1 ~ r, 
--~---~~~~·-----~~~~---~-~~~~------------~---------~-~--~~------~----------------~~~-------------------------------~-------·----. 
: 310834: 283934: 261084: 161184: 
~ 27)964: 251084: 151184: 131284: . . . . 
-~---~~~~~-----~---~~~~-~~~-----.-~~-~-~.---~---.~~~----.------~·------~.~~~---~.-------.------~.-~-----.-------.~------.----~~-, 
NO. REGLEME~T ;2491/34:2724/84:2987/84:3181/84: 
~~--~~-~--~-~~-------~~--~~-~--~.-~~-~--.·---~~-.-------·--~~~-~·-------.-------.-------.-~-----.-------.-------.-------.-------
04.04.E.I.B> 1 
AUTRES PAVS TIERS 
(6)(7) 113,66: 115,66; 113.66: 113,66: 
~---~-----~---~~~~-~-------·----.-----·~.~-~·---:-------~-----~~-~~~----.-------.--~----.-----~-.-------.---------------.-------· 04.04.E.I.B> EX 2 (AA) 
NORGE 
(6)(7) 
flNLA~DE 
(6)(7) 
SUISSE 
(6)(7) 
OESTERREICH 
(6) (7) 
ANDORRE 
(6)(7) 
CEUTA ET \IIELILLI, 
( 6)·( 7) 
CANUA 
(6)(7) 
ZONE 0 
(6) (7) 
ZONEE 
(6) (7) 
AUTRES PAVS TIERS 
(6><7> 
. . . 
13,50: 1 l, 50: 13,50: 13,50: 
. 
13,5D: 15,50 13,50 13,50 
:<50J) :(50)) (500) (500) 
J,JO: J,JO O,QO 0,00 
:<50J) :<SOJ} (50~> (500> 
J,JO: ),00 O,~O 0,00: 
. . 
33,S9: 33,69: 27,70: 27,70: 
31,69 33,69 27,70 27,70: 
:C50J> (50J> (500) <500) 
l,JO ),00 O,JO U,OO: 
: 
: 33,69: 13,69 27,70 27,70: 
:(50J) :(50)) (500) <500) 
),JO: J,00 0,00 0,00: 
. 
. 
71,J9: 71,J9: 71,09: 71,09: 
-~~-~~~~~----~---~-~~~-~~~··--~-.----~--.-~~~~~~.~-~----.-~~--~~.-----~-.~---~-~.-------.-------.--~----.-------.-------.------~ 
04.04.E.I.B> EX 2 (Ba> 
NORGE 
(6) (7) 
FINL•"IDE 
(6)(7) 
SUISSE 
(6) (7) 
. . 
2J,)O: 2J,JO: 20,JO: 2ü,OO: 
2J,JO ?),JO 20,JO 2D,00: 
:<soo> csoJ> csoo> c5no> 
J,JO J,JO D,00 0,00; 
-·--~~--~~~~---~-~-~~---~-~~~~~~~---~--------~---------~~~~-~-----------------------~------------~------------------------------
,/ .l :t-
---------------------------------------------------~----------------------------------------------------------------------------DE DG/U4 
A Il I D 1 
RESTITJTIONS A L'EXPJRTATJ)N 
LAIT & PRODUITS LAITIERS 
RSELAI 
i:lEF. :PAGED1G1 
DATE :'S1/J1/85 
PAGE 25/G1 
--------~~~-----~~~~---~-~- .---~·~------------~~---------------~-~-~------------------------------------------------------------RESTITUTIONS A L'EXDORTATIO~ FIX HI ONS u:.J 11 ri Kr, 
------------~~-~---~-~----~~~~~~---------~·-·~------------------~-----------------------~---------------------------------------31J8B4: 28J984: 261n84: 161184: 
27J934: 251084: 151184: 131284: 
NO. REr.iLEMENT --------------------------------.-------:-------:-------:-------·-------:------ ~-------:-------.---------------.-------.-------:2491/84:2724/84;2987/84:31,1/84: 
~---~-~-----~----~~~~-----~~-~-~.-·~~----.-~~----.~~-~---.-------:-----~~.-------.-------:-------.-------.-------.-------.-------04.04.E.1.a> EX 2 (Ba) 
OESTERREICH 
(6)(7) 
A"4DORRE 
(6)(7) 
CEUTA ET ~ELILLA 
(6) (7) 
COUDA 
(6)(7) 
ZONE D 
(6)(7) 
ZONEE 
(6) (7) 
AUJqes PAYS TIERS 
(6) (7) 
. . 
;(503) :(50)) :<50J) :(5~0) 
),JO: J,JO: 0,JO: 0,00 
. . . 
. . . 
37,61: 37,61: 30,33: 30~33 
37,~1: 3l,61: 30,33: 30,33 
:<SOJ> :C5~J> :C500> :C5DU> 
J,JO: J,JO: U,JO: O,DO: 
37,~1 37,61 30,33 3J,33: 
:{500) (50J) (500) (500) 
),)0 J,JO O,JO O,OO: 
. 
93,~2: 93,92: 93,92: 93,92: 
-~~~~~~----~-~-~~~--~~---~~--~--.------~.~~~-~- .. ~~----~.~-~~-~-·--~----.--~----.-------.-------.-~-----.-------.-------.-------04.04.E.I.a> EX 2 (CC) 
NORGE 
( 6)( 7) 
HNLA~DE 
(6)(7) 
SUISSE 
(6) (7) 
OESTERREICH 
(6) (7) 
ANDORRE 
(6)(7) 
CEUTA ET "'IELILL.O. 
(6)(7.) 
CANI\DA 
(6)(7) 
. . 
24,JO: 2!t,JO: 24,JO: 24,DO: 
24,JO 24,JO 24,00 24,00: 
:<50U) <50J) (500> (500> 
J,JO J~OO ~,00 0,00: 
:<500) (50J) (500> (500) 
J,JO J~OO 0,00 0,00: : 
. . 
43,35: 45,35: 35,65: 35,65: 
43,35 45,35 35,65 35,65; 
:<soJ> <50J> csoo> c5ao> 
J,JO J,00 D,00 0,00: 
~~-~--------~~-~.~~~--~-~~-~---~~~----~~-----~~--~--~~-~-----~~~-~-----~-----~-~------------~----~-------------------------~----
-43,P 
,. 
• 
---~~~---~----~~-~~~~------~-~~-~--------~-·~-~-~-~-~-~---------------------------------------------------------------~-·---~----
DE DG\/IA4 
A 1/ l O 1 
RESTITJTIONS A L'EXPJRTATIJN 
LAIT & PRODUITS LAITIERS 
RSELAI 
REF. P~GEOIG1 
DATE .S1/01/85 
P,A(;f ?6/61 
--~----~--~-~-~--~~~-~-----~-~~~~~~~~~---~----~------~----~~-----------~~------~-~------------------~~--------------------------
RESTITUTIONS A ~'EXPORTATION FIXATTJNS EC 1J /1 Ji) l(G 
-~-~~--~~~----~-~~-------~~~~~~-~-~~---------~------~------~--~~~~~-~~-~~~---------------------------.-----·--------------------31JBS4: 28J984; 261084: 161184: 
: 27J984: 251084: 151184: 131284: . 
~~-~-~-~~---~~~~~-~~~-~-~~~~--~-·~---~~-·~~~·-~~··~~-------~~-~~·~------·---~---·~--~~-~·------~.---~--~.-------.-------.-------~ 
NO. REGLEMENT :2491/94:2724/84:2987/84:3181/84: 
... ,.. .. ~----~._ .. ,...,_ ...... _._ __________ ._ __ -_._.,ac: .. -------:·-· ----: _____ .............. ______ • -------. -------: ------- :-------. -------. ___ ._ ___ • ----.. --- •. ·;1MIII ... _ ... ____ • 
04.04.E.I.B> EX 2 (CC) 
ZONE D 
(6)(7) 
ZONEE 
(6)(7) 
AUTRES PAYS TIERS 
(6)(7) 
45,35 45,35 35,65 35,65: 
:C50J> (50J) (500) (500> 
),JO ),DO 0,00 D,00: 
105,J?: 105,JZ: 105,D2: 105,02: 
04.04.E.I.B) EX 2 CDO> (11) • • • • • • • • • • . • -
t.lOR GE • • 
(6)(7> : 35,JO: iS,JO; 35,JO: 
flNLANDE 
(6) (7) 
SUISSE 
(6) (7) 
ANDORRE 
(6) (7) 
CEUTA ET "1ELILLA 
(6)(7) 
CANADA 
(6) <7> 
ZONE D 
(6)(7) 
ZONEE 
(6)(7) 
AUTRES PAYS TIERS 
(6) (7) 
. 
35, '.)0: 35,00: 35,00: 
4Z,66: 4?,66: 42,66: 
. 
88,JO; 88,00: 78,00: 
. 
8 9, ::,o: 88,lO: 78,:>0: 
8J,JO: 8),00: 80,00: 
. 
88,JO: Bs,oa: 78,JO; 
11J,JO: 11),00: 110,JO: 
144,46: 14,~46: 144,46: 
04.04.E.I.B> EX 2 (DO) (11)(AAA); • • • • :-------:-------:-------:-------: 
NORGE 
(6) (7) 
FINLA1'4DE 
(6) < 7) 
(500) 
0,00: 
(500) 
0,00: 
~--~~-----~---~~-~~~~~~~---~--~----------~~~-~4------------~---------------------------~-------~-~~-----------------------------
~31 
:-----~----·----~----~------~-----------~----------~~~~-----------~---------------~---------------------------------------~------DE 0Gw'IA4 RESTITJTIONS A L'EXPORTATI3N 
LAIT & PRODUITS LAITIERS 
RSELAI 
• A VI :> 1 REF. PAGEDIG1 
DATE 51/01/kS 
PAGE 27/G1 
,.-~------------~~-------~-~~------~--~-~~---~---------~--------~·--------------~----------------------·--------------------------~ RESTITUTIO~S A L'EXPORTATION FIXATI:>NS HU /11D 1"G 1-~~------- -------~~----------~~-----------------------~-----·----~----------------~----------------------------------------------313884: 28J984: 261084: 1~1184: 
27J984: 2S1084: 151184: 131284: 
·--------------------------------.-------.-------:-------:-------·-------·-------·-------:-------:-------.-------.-------.-------NO. REGLEMENT :2491/84:2724/S4:2987/84:3181/84: 
-·~~~~-----~----~~-~---------~~~~-------·.~-~----.------~:-------·---~---.-------:-------:-------·-------.-------.-------.~------04.04.E.I.B) EX 2 (DD) (11)(AAA): 
SUJSSE 
(6)(7) 
At~D::>RRE 
(6)(7) 
CEUTA ET "IELILLA 
(6)(7) 
CANADA 
( 6) ( 7) 
ZONE 0 
(6) (7) 
ZONEE 
i•(6)(7> 
AUTRES PAYS TIERS 
(6)(7) 
42,66: 
.78,00: 
78,00: 
80,00: 
78,00: 
110,00: 
144,46: 
---~~~~~------~---~~~~~--~-~---~.~----~-.~-~--~-.-~----~.-~-----·-----~~.-------·--~~---:--~----:-------:-------.~------.-------04.04.E.I.B> F.X 2 (OP) C11)(BBB>: 
NORGE 
(6)(7) 
Fl1'4LA~DE 
(6)(7) 
SIJISSE 
(6)(7) 
ANOORRE 
(6)(7) 
CEUTA ET 'IIELTLLA 
(6) (7) 
CAN4DA 
( 6) ( 7) 
ZONE D 
(6)(7) 
:<500) 
0,00: 
: c s ::>o > 
0,00 
: C 5 ::JO> 
D,00 
71,19 
. 
71,19: 
:(500) 
O,OO: 
71, 19: 
~~--~~~~~--~--~~~~--~~-~--~~~~---~~-~~~~--~-----~-~~-~---------~------------~---------------------------------------------------
.-,fqo 
~ 
..... 
v' 
------------------------------------ -------------------- ~-------------.-------------~--------------------------------- -------. DE DGVJ U 
A VJ O 1 
RESTITJTIONS A L'EXPORTJTIJ~ 
LAIT & PRODUITS LAITIERS 
RSELAI 
!o'EF. Pt\GED1G1 
DATE 3VJ1/8', 
PA(~[: 28/G1 
------~~----~~-~-~--~-~~--~-----------------------------------~------~-~---------~---------------~-----------·~~----------------RESTITUTIONS A L'EXPORTATION FI KA TT ::>NS ECll /1JJ i<G 
--~~~--~~~~---~------~-~~--~~~~~~~~~~~-~~~-~·-~-~---~-----~------------------------------------------~~-------------------~--~--
: 310S84: 2B)9!4: 261084: 161184: 
: 2709~4: 251084: 151184: 131284: 
:i 
--------------------------------:-------=-------{---- --:-------·---- --.-------:-.-----~-------.- -----.-------.-------.---- --. NO. ltEGl EMENT :2491tS4:27Z~J84:29S7/84:3181/84: 
--------------------------------:-------=-------;-------·------·-- ----·-------.-------:-------.------ .-------.-------.-------. 04.04.E.I.B> E( 2 (DO) (11)(88B): 
ZO~E E 
(6)(7) 
AUTRES PAVS TIERS 
(6)(7) 
:(530) 
0,00: 
. 
116,72: 
---~--~----~~~~~~-~~~~-~~-~~----.----~--.--~-~~-.--~----.-~-----.------~.-------.-------.---~---.-------~-------.-------.--~~---04.04.E.I.B) EX 2 (DD) (22) 
NORGE 
(6)(7> 
FINL.UOE 
(6) (7) 
SUISSE 
(6)(7> 
OESTERREICH 
(6) (7) 
At.fDORRE 
(6) (7> 
CEUTA ET ~ELILLA 
(6)(7> 
CANADA 
(6)(7) 
AUSTRALIE 
(6)(7) 
ZONE D 
(6)(7) 
ZONEE 
(6)(7) 
AUTRES PAVS TIERS 
(6) (7) 
. 
:<SOU> 
27,50: 27,50: 27,50: o,oo: 
: : :(500) 
27,50: 27,50: 27,50: 0,00: 
<50J> :<5D)> :csoo> :<sno> 
},Ja: ),00: O,GO: 0,00: 
csoa> :<soJ> :<5oo> :<soo> 
~,JO: J,JO: O,JO: D,OO: 
. . . 
: 85,J2: 85,02; 71,19: 71,19: 
. 
: 85,JZ 85,02 71,19 71,19: 
;(500) (50J) (5QO) (500) 
J,JO J,JO O,JO 0,00: 
. . . 
32,61: 32,61: 32,61: 32,61: 
. . 
. . 
: 85,JZ 85,J2: 71,19 71,19: 
;(500) (50]) ~(500) (500) 
J,oo J,Jo: o,Jn o,on: 
. . . . 
116,72: 11~,72: 116,72: 116,72: 
~~-~----~-----~~·-~~~~-~-~~-----.--~----.---~-~-.-------.-------.-------.---~---.-----~-.-------.----·--.-~-----.-------.---~---04.04.E.I.B) EX 2 (DD) (33) 
NORGE 
(6) (7) 
. 
:(500) 
24,JO: 24,Jo: 24,JO: o~oo: 
---~~~-~~---~-~~--~--~---------~-~---~~~---~~-~~~~---~-~~-~~---~--~-~--~--~-~---~------~-~-~-------------------~~---------------
4L/1 
~·: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DE OGVIA4 
A VI t> 1 
RESTITJTIONS A L'EXPORTATIJ~ 
lAIT & PRODUITS LAITIERS 
RSEL~I 
:REF. :P~GED1G1 
:Dl'\lf :31/01/85 
: PAGF. 29/Gl 
-~~----~~~·------~--~------~~~~~--~-·----------~---------~-----------------------~--------------------------------------.--------
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION FIXATIONS [(J ·111;) -KG 
-~-----~~~------~~-------~~~~-~~~-----------------------~-----------------------·-----------------------------------------------31J8S4; 28J984: 261084: 161184: 
27)934: 251034: 151184: 131284: 
--~~~~-~---------------~-~-·---~:---~--~.-------.---··----------·-------.---~--~.-------.-------.-------.-------.-------.-------
NO. REGLEMt:.NT :2491/34:2724/84:2987/84:3181/84: 
---~---~~·~-----~--~--------~-~~.~------.~------.-----~-.-~-----·-------.-------.--~----.-------.-------.~------.-------.-------
04.04.E.I.B> EX 2 COD> (33) 
fINLA"IDE 
(6)(7) 
SUISSE 
(6) (7) 
OESTERREICH 
(6)(7> 
ANDORRE 
(6) ( 7) 
CEUTA ET \1ELILLI. 
(6)(7) 
CANADA 
(6) (7) 
ZONE D 
(6) (7) 
ZONEE 
(6)(7) 
AUTRES PAYS TIERS 
(6)(7) 
:<SOU> 
?4,JO: 24,JO: 24,00: 0,00: 
:<50J> :C50J) :(5UO> :<5DO> 
J,JO: ),JO: O,OO: 0,00: 
:<500> :CSOJ) ;C5DO> :<500) 
1,Jo: J,oo: o,oo: o,ao 
85,)2: R5,02: 71,19: 71,19 
85,J2 85,JZ 71,19 71,19: 
C50J> CSOJ> (500> CS~O> 
J,Jn J,oo o,on o,oo: 
: R5,J2: R5,J2: 71,19: 71,19: 
:<SOJ) :(50)) .:C5UO> :<SDO) 
o,Jo: J,JO: o,ao: o,oo 
10D,S8: 1~J,S8: 100,88: 100,88 
----·~-~~~~--·~-~-~~--------~~~~.-~~- ·-~.---- ---.~------.-·~~---.-------.-------.-------.~-----~.-------.-------.-------.~---~~~ 
04.04.E.l.8) EX 2 COD) <44> 
NORGE 
(6)(7) 
FINLANDE 
(6)<7) 
SUISSE 
(6)(7) 
OESTERREICH 
(6)(7) 
A~DlRRE 
(6)(7) 
• :<SOU) 
ZS,JO: ZS,DO 28,00: 0,00 
: :(500) 
2S,JO: 2~,J~ 28,JO: 0,00 
C~OJ> :<50J> CSOO> :<500> 
J,oo: J,oo o,ao: o,oo: 
<50J) :<SOJ> <500> :C50Ul 
J,Jq: J,00 O,DO: 0,00; 
52,C.9: 52,49: 43,17: 4.S,17: 
~---~~~~~~~--~~---~~~-·----~~~~~~~~~~~~-~----~~~-~---------·~~~~~---~----------~-----------~---~~-----~------------------------~ 
,,/if-<._ 
,,. 
--
------- -----.. -------...---..--~..--.---..-------.... 4111'------ ... , -----·-------- . ._ ---- . ____ ...,_. _,.·~----. -------- -....... ,--.•----------~-:-~ . -- . --- ~---._. ..... · ------ .~. ----------
REF. ~AijEDIG1 ~ DE HIIIA4 
A VI D 1 
:WESTITUTIONS A l'EXPORT,Arl:>._. 
:LAIT & PRODUITS LAITI~RS 
:RSELAI 
O~Tl 31~Q1/85 • 
PAGE 30/G1 
--~-~~----~~~~~~~~~~----~---~,.-----w-~~.-.~~--~---~-~---~-~~------------~~-~~~~•----~~-----~-~---------------~--------------------
FIXATIOt.JS ECU /1JJ KG RESTITUTIONS l L'EXPORTATION 
-----------------------••••--r ----------------------------,----------- ------------------------------- ------------------------. : .}1:>834: 2~J984: 2610.84: 161184 . ; 
: 270984: 251084: 151184: 131284 . . . : "' ,·.: .. _ :_. 
---- ... ,..__. ... _ _._._. ____ «----... -- -.-------~--- ........ ,_ -_ ... ,w. .--- ~ ..... ,.. ....... --- .... ' ___ .. - - ~.----. _ _. ... ~' ...• -«'À9'1ai•- -----.--. ----------. - - ------·--. -----· .•-· .. -----.• 
No• RE GLE MENT . : 2 4 91 /S 4 : 2 7 2 41 8 4 : 2 9 8 7 /~ 4 : 31 81 / ·8 4 . : __ . : '. _ : .• : . t 
__ ... ,.,_. .... ._~.,. .... ,., ............... ~--,.,.. .. ,.. ________ :-----,. ... : .. ----------: .. _ _..._._,..ai-:~---~ -- ----- ... - ... - .. ~-~ .• ----- -- ___ ............... - ........ -- .. --·---- .. -------.--· -~---
04.04.E.I.B> EX 2 COD) (44> . . . 
CEUTA ET ~ELILLA 
(6)(7) 
CANADA 
(6) (7) 
AUS TUlIE 
(6)(7) 
ZONE 1 
(6)(7) 
ZONE D 
(6)(7) 
ZONEE 
(6)(7) 
AUTRES PAYS TIERS 
52,49 52,49 43,17 43,17: 
;(50J) (50J) (500) (500) 
J,JO J,00 0,00 0,00: 
31,93: 31,93: 31,9.3; 
31,93: 
: 52,49 52,49 43,17 43,17: 
:<500) (50J) (500) (500) 
J,JO J,JO 0,lO 0,00: 
. 
116,04: 11~,J4: 116,04: 116,04: . . . . (6)(7) 
04.04.E.I.Bl EX 2 (~D> C55)(AAA>: • • • • .- - -.-------. 
:<500) 
1J,JO: 1J,OO: 10,00: 0,00: NORGE (6)(7) 
FINLANDE 
( 6) ( 7> 
CANADA 
(6)(7) 
ZONEE 
(6)(7) 
AUTRES PAYS TIERS 
(6)(7) 
: :(500) 
1J,JO: 1J,OO: ,~.on: 0,00: 
:<SOO> :<5DJ> :<500> :<500> : 
O,J01 J,JO: 0,00: 0,00: 
;(500) :<5DJ) ;(500) ;(500) 
~,JO: J,OO: 0,00: 0,00: 
40,11: 4),11: 40,11: 40,11: 
---- -- -----.-~- . . . 
04.04.E.I.6> EK 2 COD> C55)(BBB) 
NORGE : : :<5'.JO) 
(6)(7) 7,37: 7,37: 7,37: O,DO: 
FINLANDE : ;(500> 
(6)(7) 7,37: 7,37: 7,37: 0,00: 
~~--~--~~~-~-----~~~-~-~--~-~-~-~------~~---~-~~~~~~----~--------~~~~-------------~~~-------------------------------------·--------
,,,; t/ j 
.:-,.:)",:' 
-..,:/·· 
JI,·-~< 
,..:_ 
,. :~· 
,-. t ~ ... .JZ.~ 
DE DGvH4 
A V l D 1 
RESTITJTION~ A L'EXPORTATIO~ 
LAIT & PRODUITS LAITIERS 
RSELAI . 
f<IE:f. :PAGEOIG1 
DATE :31/iJ1/8', 
PAGE .s1/G1 
--------------------------------------------------------------------- ~---------------------------------------------------------RESTITUTIONS A L'EXPORTATION FIXATJONS E:CJ /1JJ KC, 
·---------j1 J884: 28J984: 261084: 161184: 
273934: 251084: 151184: 131284: 
~~-~-~-~~-~~------~-------~---·-.~~~~~-~ .. -~~---~.-~~-~--.~~~~---:~-~---~.~---~-~.-------.------~.-----·-.-------.-------.-------NO. REGLEMENT :2491/84:272~/84:2987/84:3181/84: 
~~-----------------~--·-------~-~:----~--.-~----~:-------:--~---~·~------:~-----~:-------:-------:-------.-------.-------.-------04.04.E.t.B) EX 2 (DO) 
CANII.DA 
(6)(7) 
ZONEE 
(6)(7) 
AUTRES PAVS TIERS 
(6)(7) 
(55)(R8B); • 
:(50J) :(50J) (~00) (500) : 
J,JO: J,JU 0,00 0,00: 
:<50J) :CSOJ> (500) <SDO> 
o,Jo: J,30 o,Jo o,nn: 
. . 
40,11: 4J,11: 40,11: 40,11: 
~-~--~--~-------~~-~~~----~---~-.---~---.·------.----~--.--~---~.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------04.04.E.I.B) EX 2 ( !> D) (66) ; : : 
NORGE : : : :<5'.10) 
(6) (7) 21,50: 21,50: 21,50-: 0,00: 
FINLANDE : :C5JO> 
(6)(7) 21,50: 21,50: 21,50: 0,00: 
SUISSE :<500) ;(50:)) :(500) :(500) 
(6)(7) 0,00: J,JO: O,OO: o,ao: 
At4DORRE : : : : 
(6) (7> : 3g,J4: 3~,J4: 32,10: 32,10: 
CEUTA ET '.11ELILL4 : : : : : 
(6)(7) 39,J4: 3~,J4: 32,10: 32,10: 
CANADA ;(50()) :(50J) :(500) :csao> 
(6)(7) J,00: J, '.)0: o, an: U,00: 
IRAK . . : 
(6) (7) 93,84; 93,84: 93,84: 93,84: 
IRAN : : . : 
(6)(7) 93,84: 93,84: 93,!34: 93,84: . 
JOROA~IE : : : : : 
(6)(7) : 95,84: 9J,84: 93,84: 93,84: 
ZONE 0 : : : : : : 
(6)(7) 39,J4: 31,04: 32,10: 3z,1n: 
lOl>fE E ;(50()) ·: < 50'}), :<500) :(500) 
(6)(7) : J,JO: J, :)0: J,JO: 0,00: 
-~-------~----·---~~--~--~-~·~-~~-~~~~~~~--~~-~~---~-~---~---------------~----~--------·-~-------~~-·-~--------------------~~~-~~ 
444 
<(I""' 
;;: 
~ 
--..,-.. __________ ..... .-..... ··~:--.-.-~--·---· .. _. ... .,, ----·. ___ .., ... --····~.?----.. -· ... -.-~ ·---r.:: ... ---- ___ ,. ___ . ~:·_ - -- . ..., _____ ...,. ··.;.. __ '. ~.;. ___ .., ____ .. -·- - , -·~ -- --- .. _>~~~' ... - -- . --
0 E r> G /1 A 4 RE S T 1T iJ TI O "°' S · A l I Ê-X PO Pt T.A TI :Hl c - '·· , . R Ef .. I'. ~GE O I 6 1 
'A VI ;) 1 LA fr ' & p R O Duns LA lT 1E R s O A TE ·:111 n 1 / R s 
RSELAI PJ\GF "." 32/G1 
----------------------- ----- ------·---------------w---------------+--s------------ 0------------------------------r--~ - -----' ' ' FI )(A TI )N S ECU /1 )1 l(f, RESTIJUTTONS' L·expoqrATION 
---- --~----------- ------------------------------------------------------------------------------------- ~-------------. ------i 313884: 28J934: 261034: 1611$4~ -
: 27J984: 251084: 151184: 131284: 
--------------------- -- -------:---- ·- .------ :----->-:•-.----:----; -:-------:-· - ---:--- ~- .-------:-------.-----. ~·+-----NO. RE:iLEMENT :2491/84:2724/84:2987/84:3181°/84: . , . : , : ~ . 
---- •-••••••·----- ••-•••- •--~- ~---. •••••••:•••••••.••••••·•----~-.-------.---a-~.-------.·~·•«--.------.------ .• ------
04.04.E.I.B) EX 2 (BD) (66) : . ": .• 
PENINSULE ARAaTaUE : : : 
(6)(7) 93,34: -.,93,84: 93,84 95,84 
PAYS ~EDIT. SAUF ZO"lE 0 : . 
(6)(7) : 93,84: 93,34: 93,84 93,84 
AUT~ES PAYS TIEqS : : 
(6)(7> : 91,43: 91,43: 91,43 91,43 
04.04.E.I.8> EX 2 (DD) <77) • -.---- -.--- .-------:-------:-------:-------
NORiiE 
( 6) ( 7) 
FINLA'IIDE 
(6)(.7) 
SUISSE 
(6) <7> 
OESTERREICH 
(6)(7> 
ANDJRRE 
( 6) ( 7> 
CEUTA ET MELILLA 
(6) (7) 
CAN UA 
(6)(7) 
AUSTRALIE 
(6) (7) 
zo~n o 
(6) (7) 
ZONEE 
(6) (7) 
AUTRES PAYS TIEQS 
(6)(7) 
• ;(5~0) : 
23,JD: 28,00: 28,JO: 0,00: 
: : :(510) 
28,JO: 23,JO: 28,JO: 0,00: 
(50J) :(500) :<500) :(500) 
J,Jfr: J,00: J,00: 0,00: 
(500) :(50)) :<500) :(500) 
l,JO: J,ao: O,JO: 0,00: 
. 
52,49: 52,49: 43,17: 43,17: 
: 52,49 52,49 43,17 43,17: 
:<SOJ> <50J> <500> (500> 
~,oo J,ao o,ao o,op: 
. 
31,93: 31,~3: 31,93: 31,93 
. 
. 
52,49: 52,49: 43,17: 43,17 
:C50J) :C50J) :(500) :<SJO> 
J,JO: J,JO: ~,JO: 0,00 
. . . 
. . . 
116,J4: 11S,D4: 116,34: 116,04 
~---~--~~~·---~-~--~-~-~~-~----~-------~-~---~~~-~-----~----~------~--~-----------------------------------.---------------··-----
---14 5 
. ~~ -.·. ". 
;.. 
/h:" 
~----~---~-~---------------------~---------------------~--------------------------------------------·---------------------------OE 0Gi1IA4 
A VI D 1 
RESTITJTIONS A L'EXPJRTATI)~ 
LAIT & PRODUITS LAITIERS 
RSElAI 
: REF. : Pti.GFDIG1 
:DATt: :S1/]1/8'> 
:PAGI::. H/G1 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· RESTITUTIONS A L'EXPORTATION FIXATTJ~S E C J / 1 J 'J K'. G 
------~--~-~~--~-------~~~------------------·-----------------------------------------------------------------------------------
: 313~34: 28)984: 261084: 161184: 
: 27J934: 2~1084: 151184: 131284: 
~----~-----------~-~-~~~~----~-~.---------------.--- ---:-----~~·-------.-------:-------:-------.-------.-------.---------------. NO. REGLEMENT ;2491/84:2724/84:2987/84:3181/84: 
-~~~~~-~-~~---~----~~~ ~-.----~~.-~-~---.--~~---.----~-~.-~-----·-------.-------.-------.-------:-------.-------.-------.-------. 04.04.E.I.B) EX 2 (DD) (88) 
NORGE 
(6)(7) 
FINLA~OE 
(6) (7) 
SUISSE 
(6) (7) 
AND:)RRE 
(6) (7) 
CEUTA ET ..,ELILU 
(6)(7) 
CANADA 
(6) (7) 
ZONE D 
(6) (7) 
ZONEE 
(6)(7) 
AUTRES PAYS TIERS 
(6)(7> 
35,JO 
35, '.)0 
42,~6: 
88,JO: 
: 
88,JO: 
8 J, JO: 
88,JO: 
: 
11 J, JO: 
: 
144,46: 
: 
: < 5 00) 
35,JO 35,JO: 0,00: 
:<500) 
35,00 35 ,élO: O,OO: 
: 
42,66: 42,66: 42,66: 
: 
83,:JO: 78,DO: 78,00: 
8S,JO: 78,00: 78,:JO: 
: 
8),00: 80,00: 80,00: 
; 
88,JO: 78,DO: 78,!)0: 
: 
11J,JO: 11 o, cio: 110,on: 
: 
144,46: 144,46: 144,46; 
~-----~~---~----~--~-~--~~-~~~~-.----~--.--~--~-.---~-~-.----~--.------~.~~~~---.~-~~~--.------~.·---~--.-.-~--~-.-------.~------. 04.04~E.I.B) EX Z (DO) (99)(AAA>: 
NORGE 
(6)(7> 
FI"4LANDE 
'(6)(7) 
SUISSE 
(6)(7) 
OESTERREICH 
(6) (7) 
AND:)RRE 
(6)(7) 
• :(500) 
2S,JO: 2S,JO: 28,JO: 0,00 
: : :(500) 
: 23,JO: 2S,JO: 28,JO: O,UO 
;(503) :<50l) :(500) :(500> 
J,JO: ),DO: O,GO; 0,00 
;C500) :<5DJ> :<500> :<5~0> 
J,JO: ),DO: O,JO: o,ao 
. 
52,49: 52,49: 43,17: 43,17: 
------~---~~ -~~-~--~--~~-~--------~~-~~~~------------~------~~---------------~~~-~-~--------~------------~----------------------· 
-4 '-16 
"' 
""" 
... 
"" 
------------------~·.--· ---- . --- .--- .. --. - .•-------------,<~-------------ft:i--. ----------..r+'-----------.~ :.'. --- . -- .. ----- ;._ .. ,.._ ·'.------
DE &fil1IA4 ·,:REiTHJl'ION5 ,A L'f:X~ORt.\TI;)'tf. :''i ~~. "~'.·. . '·" 'f, RE?~ :':.P:~(D1G1 i~, 
, . A V l D 1 · ; 'L • IT 1' p·j O DU ft:5 LA I T H it·s . .·... !l A T f . : 11à 01 / 8 S 
:1rSElU .. ,. PAC.t 34/61 
-----~-- ... ---------..-- _.__ .. _._._ .... _________ ... _ .. _ .. ___ '*" ____ __. ...... ----~4'1"- ... ~..---------.. --------------- ... --------·--------·- ,··- --. ·--. -----' --...- ---------.... ------
RESTJTUTIO~S • L'~XPO~TATION FIXATI)NS E.(.J /11;1 i((i 
. . . 
--------------------------------------------------------- -------------------------·- -------------------- ----------- ---------· 
. : 310~1j4: 28J93-·4 2610~4: 1'61184: . . .:· . 
: 2 7J 9 54 : 2 5 1 0 8 4 1 5 t 1 8 4 : , H 1 ? 8 4: .: : : · :, : 
------- .................. _______ ._. ........... _,. __ .._~4~ ... :--.. -- ... ·-:--- .. · ,w,- .. - .. ~--:-..-.,y ..... · ....... -~: .. ~--:·-- --- . -:- . ------.·----------·,.:·-.- ·-· ·.----- --. _.,... ___ .,, -. ···.·--------· 
NO. RE;GLEMENT ;, :?491/.84:2724/84 ;2987;/84:31~Ù!J"4:· ;. :, . . . . ·., • . ; ; ; 
..,,. ....... ,• .- ._. ___ ._. _,_. ., .. -~ -~·. __ ._....,_.,.. .. ~ .:~:"' ... ........... ,._ . ,. .. ~: ·- ... .-.----~. - ..... y-•-· ... ~-·:.· ... .. --------.... --------. ------ ' ... ~~---...• _. ~ ... -. - . ------+ .. -. --- .. t; 
04.04.E.t.a> El( 2 ·c.DD> (·99)(A·~A>:- : , : 
CEUTA ET "1ELILL• 
(6) ( l) 
CAl'4~DA 
( 6) ( 7) 
AUSTIULIE 
(6) (7) 
ZONE D 
(6) (7> 
ZONEE 
(6)(7) 
AUTRES PAYS TIERS 
(6) (7) 
S2,49 52,49: 43,17 43,17 
:<500) (50J) :(500) (500>. 
J,JO J,)O; U,00 0,00 
31,73: 31,93: 31,93: 31,93: 
: 52,49 52,49 43,17 43,17 
:<50J> CSOJ> <500> C5DO> 
J,JO J,JO 0,00 0,00 
11~,J4: 11S,D4: 116,04: 116,04: 
-~-~~~-- .. ~~~---... ~~-~,..~----~~~,.~~.~~~·~ ~.---~-,.-.-------.--------.-~---~-.~ ~-----.-------.~------.--·----.-~----- .. -------.------~. 
04.04.E-I.B) EX 2 (DO) (99)(888): 
NORGE 
(6)(7) 
FINLANDE 
(6)(7) 
SUISSE 
(6)(7) 
OESTERREICH 
( 6)( 7) 
ANDORU 
(6)(7) 
CEUH ET 'tlElILL .. 
(6)(7) 
. . 
27,50: 27 ,53: 27,50: 27,50: 
27,50 27,5D ?.7,50 27,50: 
(500) (50J> (500) (500) 
J,Jo J,oo o,ao o,oo: 
(500) (50)) (500) (500) 
J,Jo J~oo o,ao o,oo: 
. . . 
85,JZ: 85,02: 71,19: 71,19: 
85,J2 S5,J2 71,19 71,19: 
CAN .. DI\ 
(6) (7) 
:C50J> C53J) (500> CSGO> 
J,)0 J,01 ~,DO O,OO: 
AiJSTIHLIE 
(6)(7> 52, ~1: 32,!.1: 32,61: 32,61: 
~---~~~~-----~--·--~-~---~~------------~-~--------- .---~~~~-~~~-~~-----------------------------------------~--------------------: 
--1 f/1-
-..:,:,, 
~---~-------------~~-~---------------~-~---------------------~--~--~--------------------------------------------------------~-~-DE DGi/lA4 
A VI D 1 
RESTITJTIO~S A L'EXPORTAT13N 
LAIT & pqoourrs LAITIERS 
RSELAI 
REF. PAt;fDIC.1 
DATE 31/0118, 
PA<;E 35/Gl 
-~~-~~~-~------~~~---------------~~~~-~------------·---------------------------~--------------. ----------------------------------
: RESTITUTlONS A L'EXPORTATION FJXATD"JS f:.CJ /1J0 KG 
.---·------------~-~~---~-----~-----~-~--~-~--------------------------------------------------------------------------------------313884: 28J9S4: 261084: 161184: 
270984: 251084: 151184: 131284: 
--~---~~~~----~----------------~.~~-----·.----~-~.-------.------··-------:-·-----.--~----:-------:-------:-------.-------.~------NO. REGLEMENT :?491/34~2724/84:2987/84:3181/84: 
~~~~-~-~~~~~~~~~~~~~~~----------.------~.~-- -~-.~-~~~--.-------·-------.-------.-------.------~:-------.-------.-------.-------04.04.E.t.B> EX 2 (DO) (99)CBBB): 
ZONE 0 
:(6)(7) 
ZONEE 
(6)(7) 
~ AUTRES PAYS TIERS 
i•(6)(7) 
85,J2 85,02 71,19 71,19: 
:<soa> <5DJ> <so~> csio> 
J,JO J,JO 1,00 O,OD: 
. . . 
116,72: 116,72: 116,72: 116,72: 
--------~-~~--------~~·~~~~~~~-~.~-~-~~-.-~-~---.----~--.---~~~-.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.~------04.04.E.I.EX C> 1 (AA) 
NORGE 
(6) (7> 
FINLAf-lOE 
( 6) ( 7) 
SUISSE 
(6)(7) 
L ,I E C H TE N S T E I N 
(6)(7) 
OES TERREICH 
(6)(7) 
AND ORU 
(6)(7) 
CEUTA ET fl1ELILLA 
(6) (7) 
CANADA 
(6) (7) 
ZONE D 
(6) ( 7) 
ZONEE 
(6)(7) 
AUTRES PAVS TIERS 
(6)(7) 
. 
:(500) 
4,JO: 4,00: 4,JO: O,JO 
: :<5~U> 
: 4,JO: 4,00; 4,JO: 0,00 
:(50J) :{50J) :(500) :(500) 
J,OO: J,00: 0,00: U,OO: 
:(500) :(500) :(500) :(500) 
J,JO: ),30: O,OO: a,oo: 
:(500) :(50J) :(500) :<5~0) 
J,JO: ),DO: O,DO: 0,00: 
:C50J) :C5nJ> :C5DO> :<500> 
J,JO: J,00: 0,00: o,oo: 
:(50J) :<50J) ;(500) :(500) : 
J,JO: J,00: 0,00; 0,00: 
:(500) :(50J) :(500) :(530) 
D,JO: J~oo: 0,00: O,DO: 
(50J) :<50J) :(500) :<500) 
J,JD: J,00: 0,00: 0,00 
(50J) :C50Jl :(500) :C5JO) 
J,JO: J,OO: D,00: u,on 
. . 
21,45: 21,~5: 21,45: 21,45: 
~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~-~---~---~-~-~---~~~-~-~-~-~-----~--------~--~-----------·~-~~~~~~-----~----~-----------------------------·~ 
..-1 L./ J 
'(I"' ~) 
.... ~ 
.Jf-~ 
··'.. ' :. :':.'" ,. . . _· . .· ' _:· '. ~t' . . .: . . . ?". . .. ·. J• • \"'1:.~~~·<.·: 
-;;?~;,;;~----f:;1i;1~i;;,;;;·~;r,~~;;;;:;,;;;;;;-·7·?·---"".------_--~ .. ~,;._-.~:-~,.-~-.---~?·---~-:t~-------- .. ~~t~--------t:~1:~;;;;i-;-;tt:;;.t~:;~{-, 
· .• vf:-.o 1 ÎiLUl·& P*IOUÙ:t LAl'TJ.EitS: :,,,, •,· ,_._. _:;;:~:'i>ATE·:.,:3-ii.t1 /8'$ 
··. u:stùt . . . ··. . ' ·, ,, .:PAGE ::.•iJ.6/61 
_. __ .. ._ __ ,....... - . ,. .. ,· . -· - .·• .· - . ''!'. ' ...... ---- ....... 4 -~"fi.·· -----. 
ltES TI TUTI ONS ·~ L' EXJtOIH HION, FIXA Tl 'N S, t CJ i'FJJ l(<î ''f· 
:if, 
i.1:--c~ 
~---~----.. ~ .. ----~---~~-~-~-~·~~-~-------------~--~-~-~~~;~-~·~-------~-------------------------~-------: 310864.: 28-)984: -21>10&·4:' l-61184: . . ·. ::-------
·.· :., 27J984; Z51D84.: 1511S4:,•,f3:128.4: : ;,;i: 
~t;·" ··:~/ 
----------~-·-~~---··---·---~,:t"';:-:-·--:---,::-~"".."".---: ----.. -..... _.:----.--"".:--.-- .... ""!-:·~--... --":'-:----.--- ---"."~---:-:------ -~-~----- --- ... ~--~t~,.---- ... -: 
N:CJ'. ·REGLEMlNT. . . .. èi~- :2491/5·4.:27_2.4J,'!4.-:2987/.84:~1'91/S4: .. :· . , .. : . . ::;fJ: 
_,...-----.------------·--:-------~-~-·-J.- =-~----.--:-----~::..--: -------~: ~------.. :.----... ~_ ... ; _.;. __ . ____ :---i---- -"."'..t'":.---: --~----~ -~, .. -... __ ..;; ..................... ·_::.~_,;;. _____ : 
D-4.04~E.I.EX C)·.l <.,Ba> <11) ': :· : , , : ;. . , ··:. - ','!,;~ 
· NOltGE : : : (5ÔO) : -: ~;. 
<6><7> : 7,50: r,sn: 7,sn: o,oo: 
FINLANDE : : : ;(500) ; 
(6)(7) : 7,50: 7,50: 7,50: 0,00: 
SUISSE :~500) ~C50J> :<500) :(500> 
.: .:?·· 
(6)(7> : ll,JO: J,OO: 0,00: 0,00: 
LIECHTENSTEIN :<500) :<50J) :(500> :(500) 
(6)(7) : 0,10: J,00: o,oo: 0,00: 
OEST~RREICH :(50J> :C50J) :<SOJ> :<500) 
(6)(7> : J,JO: J,OO: O,OO: 0,00: 
AND3,RE ;(50J> :C50J> :(500) :<500) 
<6><7> : J,OD: J,00: J,00: O,OD: 
CEUTA ET ~ELILLA ;(500) :<SOJ) :(500) :(500> 
(6) <7> : J,:JO: J,00: O,OO: O,OD: 
CANADA :<500) ;(50J) :(500> :C500> 
(6)(7> : J,JO; J,QO: O,OD: 0,00: 
ZONE D :<500) :(50J) :(500) :<5no> : 
(6)(7> : J,JO: J~OO: O,JO: 0,00: 
ZONEE :(50J) !<50)) :(500) :<500> 
(6)(7> : J,JO: >,JO: 0,00: 0,00; 
AUTRES PAYS TIERS : : : : : 
( 6 > C 7> : -Z 8, 48: 2 S, 4 8: 2 8, 4 8: ·2 8, 4 8,: : ,· __ ·: 
' \ • ~! . . . / ..:: . . .-.· êi;:;;~:;:;:;;·;;-;-(;;;·7;;;---~-;-------:-------= -------:-------= ------- = -------= ------- = ----·-- = --------~ = ------- = ------- = -------: 
NO"GE : : : :(500) 
(6)(7) : 1,50: 1,50: 9,50: 0,00: 
FINLA"OE ; :(500) ; 
(6)(7) ; 9,50: 9,50: 9,50: 0,00: 
SUISSE :<50J> :C50J> :<500> :(500) 
(6)(7> J,JO: J,00: 0,00: 0,00: 
-------~~~~--~-~~-~~-~-~~~~-~--~-~---------~~~~~~-~~------~~---~---------~~--~-----------------------------~-----~---~---~-----~ 
,,fil:/ 
DE DGI/Jf,4 
A V 1 0 1 
RESTITJTIONS A L'EXPORTATION 
LAIT & PRODUITS LAITIERS 
RSELAI 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION FIXATIONS 
REF• PAGf:DIG1 
f!J\TE 51/01/85 
PAGE 37/G1 
F.C 'J / 1 J :J .; G 
;-----~-~~-~~-~~~--~~-·----~-----~-·~-~-------~~-~--~~-~-~~~--------------------------------------------~------------------------
: / 
31J834: 28)934: 261084: 161184: 
: 27J9S4: 251084; 151184: 131284: 
.~~~-~~---~~-~~---------~--·~----.-~~--~~.~~~-~--.-~-----.-------·-------.-------:------~.-------:--~----.-------.-------.-------
NO. REGLEMENT :2491/S4:2724/84:2987/~4:3181/84; 
=------------------------ -------:-------.-------.-------.-------·-------.-------.----~--.-------:-------.-------.-------.-------
:04.04.E.I.EX C) 1 (89> (2Z) 
LIECHTENSTEIN 
•(6)(7) 
OESTER~EICH 
(6)(7) 
AND;)RRE 
(6)(7) 
CEUTA ET MELJLLA 
(6)(7) 
CANADA 
:(6)(7) 
ZONE D 
(6)(7> 
_ZONE E 
(6) (7) 
AUTRES PAYS TIERS 
(6)(7) 
PAYS TIERS 
(6) (7) 
. . 
(50U> :C50J> :(500) :C5DO> 
J,OO: ),JO: 3;oo: O,OO: 
C50J> ;CSOJ> :CSOO> :(510) 
J,JD: J,JO: J,OO: 0,00: 
:<SOJ) :<50J> :<500> :<SOU> 
J,OO: J,JO: D,OO: 0,00: 
:<500) :<50)> :(500> :C5DO> 
; 0,00: J,OO: o,on: O,OO: 
:CSOO> :<SOJ> :(500) ;CSOO) 
; J,JO: J,DO: O,GO: J,OO: 
:(500) :(503) :<500) :(500) 
: J,GO: J,OO: 0,00: o,on: 
:<500) :C50J) :<500) :<500> 
Q,00: J,00: O,DO: 0,00: 
. . . 
34,15: 34,15: 34,15: 34,15: 
;(500) 
J,0-0: 
•: 
~~~~~--~~-~~~~~-~~~~-~-~~-~~-~--.~-~-~--.----~--.--~~~~-.~-~-,--.-------.--~----.~-~----.-------.-------.--~---~.---~---.------~ 
04.04.E.I.EX C) 1 (CC) 
PAYS TIERS 
(6)(7) 
. 
:<500) (50J) (500) :<500) 
O,JO J,00 J,OO: 0,00: 
--~-~-~-~--~~-~~-~-~~~~~-~-~--~-.-~-~~~~.~~~~---.-~~--~~.~~~~~~~.~~~~~~~.~~--~-~.~-~-~-~.~~~~~-~.-~~~-~-.----~--.-------~------~ 
04.04.E.I.EX C>2 (4A) 
NORGE 
(6) (7) 
FINL-.~DE 
(6)(7) 
SUISSE 
(6)(7) 
LIECHTENSTEIN 
(6)(7) 
. 
• • :(500) 
4,00: 4,JO: 4,00: 0,00 
: : :(500) 
4,00: ~,JO: 4,00; 0,00 
(500> :<50J> :C50J) :(500> 
J,00; J,00: O,OO: 0,00 
C50D> :<503> ;(500> :(500> 
J,JO: )~JO: o,no: U,OO: 
------- --------------------- ----------------------------------------------------- --------------------------------------~-----
,,/SO 
y .~ 
. ... 
~--~---~~~~-~--~-~-~---~~~---~---~------------~~--~---~----~~--------------------------------·-~---------------------~----------DE DGVU4 
À VI l> 1 
RESTITJTIONS A L'EXPlRTATilN 
LAIT & PRODUITS LAITIERS 
RSELAI 
~H. PA.GfDIGl 
DATE 31/J1/85 
PAGE 38/G1 
---~-~--~~-~~~a~---~-~~------~------~-~-~-----~----------------------~-~~----~•••~-----------------------------------------~----RESTITUTIONS A L'EXPORTATIO~ FTXATI)NS ECJ /1J[} KG 
-~~~~~·~----------~-·~~~~-~~---~-~~~~~---~-~~~---------------------------------------------.-------------------------------------. 
: 31J8S4: 28)984: 261084: 161184: 
: 270984: 251084: 151184: 131234: 
----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~--~-~~:~-~~-~~.-~-~---:~------.--~-~--·-~-~---.-------:------~:-~~----.--~~---.-----~-.-------.-------. NO. REGLEMENT :2491/84:Z724/84:2987/84:3181/84: 
~~~~----~~~-----~~-~----------~-:---·---:-·----~:-~~----:--~-~~~·-·~~---:-------.-------:-------.·----·-.-------.----~~~.-------04.04.E.I.EX C>2 (AA) 
OESTERREICH 
(6)(7} 
ANO:>RRE 
(6)(7) 
CEUTA ET ~ELILLA 
(6) (7) 
CA~ADA 
(6)(7) 
Z0"4E D 
(6)(7) 
ZONEE 
< 6) C 7> 
AUTRES PAYS TIERS 
(6) (7) 
. . 
;C50J> :C50J1 :C50U) :<500) 
J,JO: J~OO: 0,00: O,UO: 
:CSOJ> :<50)) :(500> :<500> 
: J,JO: ),JO: 0,JO: J,OO: 
:C50J) :<510) :C50U) :(500> : 
J,JO: J,00: O,OD: 0,00: 
:CSOJ> :CSOJ> :<500> :<500) 
D,00: J,00: 0,00: 0,00: 
:<50J) :<50J> :CSOO> :C5GO> : 
0,00: J,OO: O,OO: J,on: 
:<500) :<50)) :(500) :<500) 
3,JO: J,JO: O,JO: 0,00: 
. 
21,45: 21,45: 21,45: 21,45: 
---~~~--~--~~-~-----~~----~~----:-~-----:-~---~-.:~~--~--.---~----~~~~~--.-------:----~-~.------~.~--~---.-------.-------.------~. 04.04.E.1.EX C)2 (38) (11> 
NORGE 
(6)(7) 
FINLANDE 
(6)(7) 
SUISSE 
(6)(7) 
LlECHTEr-,SJEIN 
( 6) ( 7) 
OESTERREICH 
( 6) ( 7> 
A~O:>RRf 
(6) (7) 
CEUTA FT '1ELILLA 
(6)(7) 
. 
7,50: 7,50: 7,50: 7,50: 
7,50: 7,50: 7,50: 7,50 
:<SOJ> :<50J> :<500> :<500) 
J,JO: J,ao: O,OO: 0,00 
:<SOJ> :<SOJ> :<500> :C5DO> 
: J,JO: J~OO: J,OO: 0,00: 
:<50J) :<5DJ) ;(500> :<500> 
J,JO: ),00: 0,JO; 0,00: 
:<SOJ> :<SOJ> :<500) :(500) 
J,JO: J,00: O,UO: 0,00: 
:<50)> :CSOJ) :<500> :(500> 
),JO: ),JO: 0,00: O,UO: 
---~~~~~~~----------~~~-~-----~---~---~-~-~--~~----------------------------~--~----------------------~--~--------------~~-·-----
---tS-1 
~ 
.~~-~·~-~-~-~-------~---------~-~~~---~--------~-·--~---------~-----------~-------------------------------------------~----------· DE OGI/IA4 
• A VI D 1 
RESTITUTIONS A l'EXPJRTATION 
LAIT & PRODUITS LAITIERS 
RSELAI 
:REF. :PAGE0IG1 
;DATE :31/[)1/85 
:PAGF 3Q/G1 
:~~~~ -~~--~-~----~--~------~~~~-~-~--~~-~-----~----------~------~-~~~-----------.-------~---------------------~ ---------------~--
: ~ESTITUTTONS A L'EXPORTATION FIXATIONS EC iJ 11 J'J l<'. G 
·~~~~-~~~~~~~----~~~~-~--~--~~~-~-----~~------~~~---------------------~----------------------------------------------------------31J8~4: 28)984: 261084: 1611R4: 
27J9S4: 251084: 151184: 131284: 
~-- -----------------------------.-------;------ .-------:-------·-------:-------:-------:-------·-------.-------.-------.-------
,.NO. REGLEMENT :2491/S4:2124/84:2987/84:3181/84: h---~-~-------~-~~-~~---~~~~~~---.~-~~-~~.·--~-~~-.-----~~.-------:~------.-------.-------.-------.-------.-------.----~--.-------04.04.E.I.EX C)2 (38) (11) 
CANo\DA 
••(6)(7) 
ZONE D 
(6) (7) 
ZONEE 
(6) (7) 
AUTRES PAYS TIERS 
•(6)(7) 
. . 
. . . 
;<SOJ> :CSOJ> :(500> :C5DO> 
),JO: J,00: U,00: 0,00: 
:(503) :(500) :(500) ;(500) 
),JO: J,JO: 0,00: 0,00 
:(50J) :<50J) :(500) :<500) 
J,JO; ),00: J,OO: 0,00 
28,48: Z3,48: 28,48: 28,48 
~------~-~~~~~~~~~----~-~------~.~~-----.-------.~·-~---.----~--.------~.-------.-------~-----~-.-------.-------.-------.-~-----04.04.E.I.EX C)2 (SB) (22) 
NORGE 
(6)(7) 
FINLA1"0E 
(6)(7) 
SUISSE 
(6)(7) 
LIECHTENSTEIN 
( 6) (7) 
OESTElfREICH 
(6) (7) 
ANDORRE 
(6) (7) 
CEUTA ET "ELILL( 
( 6)( 7) 
CANADA 
(6)(7> 
ZONE D 
(6)(7) 
ZONEE 
(6)(7) 
:C5JO> 
9,50: 1,so: 9,5n: o,on 
: :(500) 
9~50: ~,50; 9,50: 0,00 
(500) :(50J) :(500) :<500) 
J,JO: J,00: 0,00: 0,00; 
(500) :<500) :(500) ;(500) 
O,JO: J,JO: D,00: 0,00: 
(500) :(50J) ;(500) i<500) 
J,JO: J,00: 0,00: 0,00: 
:<500) :<50)) ;(500) :<500> 
: O,JO: J~DO: O,DO: D,OO: 
:(500) :(500) :(500) :(500) 
; J,JO; J,OO: O,DO: 0,00: 
:<500) :CSOJ> :<500> :<500> : 
: O,JO: J,OO: 0,00: 0,00: 
:<500) :(500) :C500> :<5JO> : 
O,OO: ),DO: D,UO: 0,00: 
;(500) :(500> :(500> :<5DO) 
J,JO: J,OO: 0,00: 0,00: 
--~~~-~~~~-~~-~~~~~~--~-~~--~-~--~--~---~-~------~--~----------~----------------~-------~-----------------·-----------~-------- . 
.-,/52 
• 
.... 
~ ...; 
~~-~--~--~~~-----~---~-~~~~~-----~---~-~-~-~---------------~--~~~-~-------------~~~~·~·---------~-------------------------------
OE OGVIA4 
A VI O 1 
RESTITJTIONS A L'EXPORTATION 
LAIT~ PRODUITS LAITIERS 
RSELAI 
:REF. PAGfDIG1 
:DAT~ 31/01/ijS 
:PAG~ 40/61 
~·~~~---~-~----~--~~~~-~-----------~~~~~~~--~-~--~--- -~~~-------~----------~-~---------------------------------------------~----
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION FIXATIONS ECU /1J;J k'G 
~--~~~~~~------~~~~~-~-~-~---~~~-~~~~----~-----~~~~~~-~-------------~--~-----------------~-~------------------------------------31)884: 28)984: 261084: 161184: 
: 270984: 251084: 151184: 131284: 
NO. REGLE"ENT :2491/84;2724/8~;2987/84:3181/84; • ; • • • • --
--~~~-----~~~~-~~~----~~~~-~---~.~---~~~.--~----.~----~-·~~~----·-------·-~-~--~.-------.-----~-.---~---.-------.-------.--~----. 
04.04.E.I.EX C)2 <~B) (22> 
AUTRES PAYS TIERS 
(6)(7) 
. 
34,15: 3~#15: 34,15: 34,15: 
~~~~~---~~~--~-~--~~~~-----~~~--.-~-~-~~.~------.~--~-~~.-------·------~.--~-~--.-------.---~---.--~----.-~--~--.-------.--~----
04.04.E.I.EX C)2 (CC) 
PAYS TIERS 
(6)(7) 
:<500) :(50)) :(500) :(500) 
J,Jo: J,no: o,oo: o,oo: . . . . 
~-~~~~--~-~~~~-~-~~~~--~--~~~~-~ -------.---~~~~.~---~--.------- ~~~----.---·---.-~-~---.~~-----.-------.-------.-------.-------, 
04.04.E.EX II A) (1) ; : : 
NORGE : : :<530) 
(6)(7) 15,50: 15,50: 15,50: 0,00 
FINLANDE : : :<5~0> 
(6)(7) 15,50: 15,50: 15,50; O,OO: 
CANADA (500) :<50J) :<500) :(500) 
<6><7> J,QO: J~oo: o,oo: u,oo: 
ZONEE <SOJ> :C50J> :(500> :<500) 
<6><7> J,JO: J,QO: o,on: o,oo 
AUTRES PAYS TIERS : : : (6)(7) 64,19: 6,~19; 64,19: 64,19 
---~~-----~--~~-~-~-~~~---~-~-~-~-.~-~-~~-.--~~---.-~~~~~-.-~~----.~~~~~~~.----~--.-----~-.-~-~~-~-~~--~~-.---~~--.---~~~·.~--~~--. 
04.04~E.EX 11 A> CZ> : : : : 
NORGE : : : :<500) 
(6)(7) : 20,50: 2J~50: 20,50: 0,00: 
FINLA~DE : : : :<500> 
(6)(7) : 2J,5D: 20,50: 20,50: 0,00: 
CANADA :(500) :C5DO> ;(500) :<500) 
(6)(7> J,JO: J~OD: O,OO: O,OO: 
ZONEE :<50J> :<5JJ) :<500> :<510) ; 
(6)<7> J,OO: J,30: O,~O: 0,00: 
AUTRES PAYS TIERS ; : : : (6)(7) 85,58: 85,58: 85,58; 85,58: 
04.04.E.EX JI A) (3) ; ; • • • • . • • • . • • ' 
NORGE : : :<500) • 
(6)(7) : 22,JO: 22,)0: 22,JO: O,OO: 
----~~~--~---~~~~-----~----~~~~~~-----~~-----~~~~~-----~-~-----~~~~----------------------~~----------------·--------------------: 
4.J _J 
/ 
DE DGVU4 
A VI D 1 
RESTJTjîIO~S A L'EXPORTATIJN 
LAIT & PRODUITS LAITIERS 
RSELAI 
RU. PAGFDIG1 
DATF 31/01/8~ 
PAGE 41/G1 
.------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
: RESTITUTIONS A L'EXPORjAJION fIXATl:)NS ECJ /1)0 KG 
~~~~~~~~--·--~-~~~-~-~~~---~-----~---------------~~--~-~--~~------------------~-------------------------------------------------: 
: 310884: 28J984: 261084: 161184: 
270984; 251084: 1~1184: 131284: 
~~~~~-~~~~~~-~~~~~~--~-~~~·---~-.-------.~~~-~-~.---~---.--~--~-.------~.-------.-------.~------.-------.---------------.-------
NO. REGLEMENT :2491/34:2724/84:2987/84;3181/84: 
------.-------... .-;a,_..,_ ... ..,_..., _____ ,___,.. ___ __.,..: ... .-----··-. --- - ~-. ____ .., ___ • --------. -· ... -----: ... -----:------- :-------: ------·: ___ .., ___ • -------. -------
04.04.E.EX II A) (3) 
FIN LA '4DE 
(6) (7) 
CANADA 
:(6)(7) 
ZONEE 
( 6)( 7) 
AUTRES PAYS TIERS 
(6)(7) 
:(500) 
: 22,Jo 22,Jn 22,Jo: a,oo 
:(50J) (50)) (500) :(500) 
J,JO J,DU U,OO: O,~O 
:<soo> csoJ> csoo> :csno> 
J,Jo J~oo n,ao: o,oo 
. 
90,93: 9J~93; 90,93: 90,93: 
~~~~~~~~-~-~~~~-~-~~--~~-~~~~~--.--~-~~~.--~-~~-.-------~~------.---~-~-.-------.------~.-~---~-.-------.-------.-------.·------
04.04.E.EX II A> (4) 
NORGE 
(6)(7) 
FINLANDE 
(6) (7) 
CANADA 
(6)(7) 
ZONEE 
(6)(7) 
AUTRES PAYS TIERS 
(6)(7) 
(500) 
24,50: 2~,50: 24,50 o,oo 
: : (500) 
24,50: 24~50: 24,~0 0,00 
:<500) :(500) :<500) (500) 
J,JO: J,OO: 0,00 0,00: 
:<500) :(500) :C500) (5GO) 
J,JO: J,OO: 0,00 0,00 
. . 
. . 
101,62: 101,62: 101,62 101,62 
-~~~~~~~~~-~-~-.~----~·~-~~-~~~~.~---~~-.~~~~~~-.-------.~-----~.~~~~~~~.-~-~---.----~--.-------.--~~~~-.-------.-----~~.--~----
23.07.EX.B.I.A) (l) (AA) 
PAYS TIERS 
(8)(9) 
:(50J) :(500) :(500) :(500) 
J,JO: l~DO: D,DO: 0,00; 
~-~~~-~~~~--~-~----~~-~~~~-~--~-.-~----~·.-~~~---.~---~--.~--~~~~.--~~~~-.-------.-------.-~-----.--~----.-------.----~--.-------
23.07.EX.B.I.A) (3) (88) 
PAYS TIERS 
(8)(9) 25,15: 25,15: 25,15: 25,15: 
-------~---~--~~-~~---~---~~-~-~:~~-~-·- .~~~--~~.--~----.~------·~------.-~-~-~-.-------:-------:-------.-------.-------.--~~---23.07.ex.e.1.A> n> ccc> 
PAYS TIERS 
(8)(9) 33,J1: 33,01: 33,J1: 33,01: 
~~--~~~~-~--~~~--~-~~-~~~-~~~--.--~~~~-.-------.----~-~.~-~~-~-.-------.------~.~-~-~·~.-~-~-~-.--~---~.~-·--. -.-------.-------23.07.Ex.e.I.A) (l) (DD) 
PAYS TIERS 
(8)(9) 
~ 1W) 
. . . 
4],87: 4J,87: 40,37: 40,87: 
4511 
" 
..... 
1:-~~----~---~-~---·~--~--~--~-~--~~-~~----~----~-----~~-~~~----~------------------------------------------~---------------~------. 
DE DGVIA4 
A V 1 t> 1 
RESTITJTiONS A L'EXPORTATION 
LAIT & PRODUITS LAITIERS 
RSELAI 
REF. 
DATE 
PAGE 
:PA(~EOlb1 
:31/:11/85 
42/G1 
.~--~~-~--~---~~~~~·--~· ~~~~~--------------~-~~~-~~~~~~~~--~--------------------------------------------------~-------------------. 
• RESTITUTIONS A L'EXPORTATION FIXATI:>NS EC J /1JC> I((; 
=------------------------------------------------------------------------------- --------------------- --------------------------. : 31JB34: ZBJ934: 261084: 161184: 
: 270984: 251084: 151184: 131284: 
~--~~~~--~---~----~~-~--~--~-~~~.~-----~.--~-~-~:-~~~· --:·-~----·~------:-----~-.-·~~-~-.-~-~-~-.-------.-------.--~----.-------
NO. REGLEMENT :2491/S4:2724/S4:2987/84:3181/84: 
-~~~----~-~-~-~~~~--~-~<--~-----·---~---:-~-~~~~-:-~~-~-~·· .~-~--·-------·-------:-----~-·-------.----~--.-------.-------.-------
23.07.EX.B.I.A) (3) CEE> 
PAVS TIERS 
(8)(9) 48,73: 4S,73: 48,73: 48,73: 
~-----·----~--~-~-~-~--~--~~----~.~---~--.---~~-~.~~~-~-~.--~----.-----~-.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------
~23.,7.ex.e.I.A) (3) (FF) 
PAYS TIERS 
(8)(9) 56,60: 5~,bO: 56,60: 5b,60: 
·~~~~--~-----·~~~~~-~~----~-~~~--.----+--.~--~-~-.~~~-- ~-~-~~~-~.-------.-------.-------.-----~-.----~-~.-~---~-.-------.-------
23.07.Ex.e.t.A) (4) (AA) 
PAYS TIERS 
(8)(9) 
:<50l> :C50J> :(500> :(SJO> 
O,JO: J,DO: D,00: 0,00: 
--~~-~-~~~~---~-~-~~~-------~~~-.-~~~~~~.-~-----.-------.--~----.-------. ·------.-------.--·-~·-.-------.-------.----~--.-------
23.07.EX.B.I.A) (4) (83) 
PAYS TIERS 
(8) (9) 25,15: 25,15: 25,15: 25,15: 
--~~~-~--~~-~~~~~~~~~--~------~-:-~--~~~.-------.--~-~~~.~-~-~~-·-~-----:-------.-------.-------.-------.~------.------~.-------
23.07.EX.B.I.A> (4) CCC) 
PAYS TIERS 
(8)(9) 33,J1: 33,01: 33,01: 33,01: 
---~--~~----~~~~---~-~--~~~~~~-~.--~~-~~.~----~-.------~.-------.---~---.-----~-~---~---.---~~~-.-~-----.-------.----~~-.-~-----
21.07.EX.B.I.A) C4> COD) 
PAYS TIERS 
(8)(9) 4;),37: 4J,87: 40,87; 40,87: 
~~~~~---~--~~----~~-~~-~-----~~.-----~~.------~·.--~~~~~.~---~-~.~------.-------.-------.---~---.--~---~.-~-~-~-.-------.-------
23.07.EX.B.I.A) (4) CEE> 
PAYS TIERS 
(8)(9) 48,73: 43,73: 48,73: 48,73: 
23.07.EX.B.I.A) C4) CFF) • • • • • • • • • • • "-
PAYS TIERS 
~(8)(9) : 56,60: 5~,60: 56,60: 56,60: 
:~-~~---~-~~--~-~~~~~~------~-~-~.--~----.-------.---~~ .~------.-------.-------.-------.-------.------~.-~-----.-------.-~-----
.23.07.EX.B.l.A) (4) (GG> 
PAYS TIERS 
:(8)(9) 6:),53: 6),53: 60,53: 60,53: 
.~--~---~-~--~~-~-~~-------------.-------:---~---.-~~~~--.-------.-------.-------.-----~-.-------.-------.---~---.-------.-------
:23.07.EX.B.I.A> (4) CHH) 
PAYS TIERS 
:(8)(9) 64,46: 64.,46: 64,46: 64,_46: 
.~---~~~~-----~-----~~~~~~~~~~~--.----~--.---~---.~------.-------.-----~-.-------.-------.-------~-------.-------.-------.-------. 
:23.07.EX.B.Il(A) 
PAYS TIERS 
;(8)(9) 40,37: 4J,!37: 4(),87: 40,87: 
.---~-~~~---~--- ----~-~~~~-~·-----------~---~--~~---~~~--~-------------------------------~----------------------~~---------------
4S.5 
·-----~~~-~·--~-~-~-~---------~---~---~---~-------------------------~-~-~-~----------------------~-------------------------------: DE DGll'IA4 
A VI O 1 
RESTITJTIONS A L'EXP3RTATIJN 
lAIT & PRODUITS LAITIERS 
RSELAI 
:Rf:F. PAGED1G1 
:OAH 31/01/85 
:PAG[ 43/G1 
.-~~~-------~---------~-~-~-~----~------------~--~------------------------------~-----------------·---~------~-------------------
: RESTITUTIONS A L'EX~ORTATION FIXATIONS ECU /1 n KG 
:-~-~·-------~------------~--.-~--~~·-~--~------~-~------------~--------------------------------------·--~-~---------------------313834: 28J934: 261084: 161184: 
273984: 251084: 1S1184: 131284: 
:--------------------------------.-------.------~~-------.-------·-------.-------.-------:-------.-------.-------.-------.-------
:NO. REGLEMENT :2491/84:2724/84:2987/S4:i1B1/84: 
.--~~-~------~~~----~~------~~-~-.~--~~~~.-----~-.-------.-------·~-~----:-------.-------:-------:-----·-.---- ---.-------.--~----
:23.07.EX.B.Il(B) 
PAYS TIERS 
:(8)(9) 48,73: 4~,73: 48,73: 48,73: 
.~-·~~~-----~---~--~~-~---------~.-·-~-~~.-------.-------.~------.-~-----.-------.-------.-------.-------.-------.-------.--~----
:23.07.EX.B.IICC> 
PAYS TIERS 
: (8)(9) 56,60: 5~,60: 5C>,6'l: 56,60: 
.~---~--~~-~~----------~-~~~-----.~--~~--.-----~~.~---- .-.-------.------~.-~--. --.~------.-----. -.--~----.-------.-------.-------
:23.07.EX.B.IICD) 
PAYS TlERS 
(8)(9) 64,46: 6~,46: 64,46: 64,46: r---~~~~~-----~~-~-~-~----~-~-~~~-~~~~ ~~-~----------~-~~--------~~~~-~----------------~-------~----------------· ------------~----
4§6 
_..., 
) 
(') Lorsqu'il s·agit _d'un produit de _mélange relevant de cette sous-position, qui contient du lactosérum et/ou du lactose ajoutés, 
aucune r1:st1tut1on n est octroyee. · 
Lors de t'ac.::omplissernem des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet efîet, si oui 
ou non du lactoserum et:'ou du lactose ont été ajoutés au produit. 
(-") Pour Il• 4-.'akul dt· la h:ncur en poids de matières grasses, le poids des matières non lactiques et/ou du lactosérum et/ou du 
LKtose ajoute~ n't:st pa~ à prt·ndri: <.·n considi·ration. 
Lorsquïl s°.\1-?it d'un produit de mi·lanJ!C rdevant de ct:tte sous-position, qui contient du lactosl'.-rum d/ou du lactose ajmll<'s, la 
partie n:·rrl·~entant le l,Ktosi-rum et/ou le lactose ajoutés n'est pas à prendre en considération pour le calcul du montant de la 
rtstitut ion. 
Lors do: l"accomplissemcnt dc:'s formalites douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans L ~~·..:laration prcivue à cet effet : 
la teneur .réelle en poids de lactosérum et/ou de lactose ajoutés par 100 kilogrammes de produit fini, 
c·t notamment 
la teneur en lactose du lactosérum ajouté. 
(') Pour le calcul de la teneur en poids de matières grasses, le poids des matières non lactiques et/ou du lactosérum et/ou du 
lai:tose ajoutés n'est pa~ à prendre en considération. '-
Le montant de la restitution pour 100 kilogrammes de produit relevant de cette sous-position est égal à la somme des 
élénwnb ~UÎ\'ants: 
a) le montant par kilogramme indiqué multiplié par le poids de la partie lactique contenue dans 100 kilogrammes de:' produit. 
Toutefois, dans le cas où du lactosérum et/ou du lactose onr été ajoutés au produit, le montant par kilogramme indiqué est 
multiplié par le poids de la partie lactique, autre que le lactosérum et/ou lactose ajoutés, contenue dans 100 kilogrammes de 
produit; 
b) un élément calculé conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) 11° 1098/68. 
Lors de !"accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prevue à cet effet: 
la trneur réelle t:n poids de factosérum et/ou de lactose ajoutés par 100 kilogrammes de produit fini, 
et not.rn,ment 
la to:1kur en LKto~l' du lactosérum ajouté. 
(Ï Le montant de la re~titution pour 100 kilogrammes de produit relevant de cette :<ms-position est i·gal à la somme des 
élémfnts sui\ants: 
a) le montant par 100 kilogrammes indiqué. 
Toutefois. dans le cas où du lactosérum et/ou du lactose ont été ajoutés au produit, le montant par 100 kilogrammes 
indiqué est : 
multiplié par Je poids de la partie lactique, autre que le lactosérum et/ou lactose ajoutés, contenue dans 100 kilo-
grammes de produit, 
et ensuite 
divisé par le poids de la partie lactique contenue dans l 00 kilogrammes de produit ; 
b) un élément calculé conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1098/68. 
Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet : 
la teneur réelle en poids de lactosérum et/ou de la<.·tosc ajoutés par 100 kilogrammes de produit fini, 
et notamment 
la teneur 1::n lactose du lactosèrum ajouté. 
(") Aucune re~1. .ri~, n'est oct;oyée lors d'une exportation de fromage dont le prix frnnco f;ontière, a\'ant l'application de la resti-
tution et du montant compensatoire monétaire dans l'État membre d'exportation, Cjt inférieur à 140 Écus par 100 kilo-
grammes. Cette limitation à 140 Écus par 100 kilogrammes ne s'applique pas aox fromages relevant de la sous-position 04.04 
E l ex c). 
C) La restitution applicable aux fromages présentés dans des emballages immédiats contenant t·_?alement du liquide de conserva-
tion, notamment de la saumure, est octroyée sur le poids net, déduction faite du poids Je ce liquide. 
(~) Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet : 
la teneur en poids de lait écrémé en poudre, 
la teneur en poids de lactosérum et/ou de lactose ajoutés, 
ainsi que 
la teneur en lactose du lactosérum ajouté 
par 100 kilogrammes de produit fini. 
C) Sont considérés comme aliments composés spéciaux les aliments composés contenant du lait écrémé en poudre ainsi que de 
la farine de poisson et/ou plus de 9 grammes de fer et/ôu plus de 1,2 gramme de cuivre par 100 kilogrammes de produit. 
(1~) Montant applicabk uniquement dans les cas visés à l'article 10 paragraphes 3 à 5 du règlement (CEE) n°· 2729/81. 
fi) Le montant de la restitution indiqué est é~alcnitint applicable au Kbu exporté conformément aux dispositions du rtglement 
(CEE) n° 2!78/84 . 
.\"B: Les zones A, B, C, D et E sont celles délimitées par le règlement (CEE) n'' 1098/68, modifié en dernier lieu par le règlement 
(CEE) n· 2283/81. 
Pour le calcul de la teneur en poids de matières grasses, le poids des matières grasses non lactiques n'est pas à preµdre en considé-
ration. 
ATTENTION 
Pour toutes Les positions tarifaires commencent par 04.04. La note bas de page(?) 
est valable du 13.01.1984 au 09.04.1984;sauf pour les positions suivantes: 
04.04.E.I.EX.C)1.(AA) 
Il 
(88)(11) 
(88) (22) 
(CC) 
2.(AA) 
CB8) 
(8BH11) 
(88)(22) 
(CC) 
pour qui elle reste valable toute l'année. 
Conformément au règlèment (CBB) n° 895/84, l'octroi du montant de la restitution figurant dans: 
- la colonne A est subordonné à la présentation de la preuve que le produit a été ~abriqué annt le 2 a .. ril 1984 dans le cas où 
cette restitution est supérieure à celle figurant pour ce produit dans la colonne _ B, _ ~ . 
• - la colonne B est subordonné à la présentation de la preuve que le produit a été fabriqué après le début de la campagne lairi~ 
1984/1985 dans le cu où cette restitution est supérieure à celle figurant pour ce produit dans la colonne A. 
Bn ce qui concerne les pro,duits relennt de la sous-position 04.03 B du tarif douanier commun, la preuve visée ci-dessus peut être 
remplacée par la preuve qué le beurre relennt de la sous-position 04.03 A qui a été utilisé comme matière première pour la fabri-
cation du produit en question a été fabriqué. avant te 2 avril 1984. 
Bn cè qui concerne les produits relevant de la sous-position es: 23.07 B du tarif douanier commun, la preuve visée ci-dessus doit 
être complétée par la preuve que le lait écrémé ou le lait écrémé en poudre, qui a été incorporé dans les produits , relevant de la 
sous-position es: 23.07 B, a été fabriqué après le ·début de la campagne laitière 1984/198S. 
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DE DG~IA4 
: A VI E 1 
RESTITJTIONS A L'EXPORTATIJN 
PRODJITS TRANSFOR~ES 
RSEM2L 
flE f. 
DATE 
PAGE 
:PAGEDIG2 
:05/02/85 : 
2/62 : 
.~----~~~~~----~~-~~-~--~~~-~-~--~---~~~~-~---~~~---~--~----~-~~~~~---~---~~~~~~~-------~---~-~-~~~~~~-~~--~----~-------~~--~~-~~. 
: RESTITUTIONS\ L'EXPORTATION RESTITJTIO~ A ('EXPORTATION FIXE PAYS TIERS ECU /1)0 KG 
.---~~~--------~-~~-~-----~-~-~-~-~~-~~-~-------~~--~-~~-~-------·~--~~~~~---~~---~---~--~-----~--~--------~~~-~~~-~-~--------~~-~. 01~234 : 020484 110484 D10584 010684 010784 010884: 010984: 170984 011084: 011184 
310364 J1J484: 100484 300484 310584 300684 310784 310$84: 160984: 300984 311084: 301184 
:---~~~~~---~-~---~~~~~~-~~~~~--~ -~~~-~~ ~~~----~~--~~-~ ---~-~- --~---~ ~---~~- ~~~~~-~ ----~-~1-~-~~~-~--~--~- ~~--~-·~---~--~ 
:NO. REGLEMlNT 0248/84 089~/84:0895/84 0983/84 1187/84 1510/84 1846/84 2228/84:2510/84:2616/84 2746/84:3046/84 :--~~~--~-~------~--~~~--~-~-~--~:---~~~~:--~~~--:----~--:~~~----:-----~~:~~----~~:~--~~-~:~~-~~--:-~~~---·:~~~-~~-:----~-~:-~--·~~: 
:EX.04.:>Z.AIIA> 
: ! 
0,00: o,oo: 0,00: o,oo: 
;EX.04.lZ.AllB) • • • • • • • • • • • • • 
:<B) :(B) :(B) :<B> 
78,60: 78,60: 78,60: 78,60: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------:-------=-------:-------:-------~-------: 
:EX.04.:>2.All 
: :<B> :<B> 
101,16: 101,16: 
.--------------------------------.-------~-------.-------.-------.-------~-------.-------.----- - ~-------.-------.-------~-------
:EX.04.02.Alll 
:<B> :(B) :CB) :CB) 
; 25~33: 25,33: 25,33: 25,33: 
:--~._. __________ .., ... __ .., ..... ~ ... -iac .. .--------:-----,.~----: ______ ._. ...... : ,._ __ ........... : ___ ... __ ._._ :----~,..,---: ------... -: -.-.-......... : --------------: ---..-------:---~------: ~~-.-.------.-:-_., .. ,.. .... _: 
:EX.04.:>3.A 
O,OO: 
:---~~-~--... ~~--~~-~~---~---~-~--~-:-~-~--~:-~-~-~~: ... ---~-~:-.. ~ ... ~-~:------~:--~~-~~:-----~-:---... ---=----~--:---~~-~-:~--~~~ ... -:----------: 
:EX.04.03.A 
O,OO: 
: .. ,. ---~-----~ __ ... '19 -------.... ------ - ,.. ...... _ ..... : - .. ,., ·--- : - ,. ____ .... : .... -- ----- : - -~-~ ....... : ~--.-.- ... _. : - -- -------- : -------- .. __. ·: ................... ,: .. - .... -~ .... : ___ ..... _ ... ---: ,., .... _ ... _. ......... : ...... _ ---- : 
:EX.04.03.A 
0,00: 
.--~ ... --~--,.--- ... ~-----~--~~---~---~--.---~-~-.~------.---~~.-.~.--------·-~~~~--.---~----.~~-~ ... ~-.----~--.~-~---~.---~-~~.-~~-~~~-.~-~~---. 
:EX.04.03.B 
(1) :<B> 
138,23: 
-~~~----~~~-~-~---~-----~~------.-------.-~~-~--.------~:~------·-----~-:~-~----.~--~---:-~~-~-~.~-~-~---~-~~--~.----~--.--~---~-. 
:EX.04.03.C 
:(B) 
125,23: 
.----~~~----~~--~~~---~-~----~~-----~~~-----~~------~-----~~------tar ~-----~~--~---------~~~~-~~~~~~~~--------~---~------~-~-~~~~~. 
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DE OGVIA4. 
: A VIE 1 
RESTlTJTIONS A L'EXP3RTAT1DN 
?R30UITS TRANSFORMES 
RSEH2L 
REF. PAGED1G2 
OATE 05/02/85 
PAGE 1/G2 
.----------~----------~-~--------------~---·-------------~~----~~--~------~-----------~---~---~--~----------~~~~~-------~~---~~-~{ 
: RESTITUTIONS• L'EXPORTATION FIXA TIJNS PAYS TIERS ECU /130 KG 
.--------------~----------------------------------------------------------------------------------------~-----------~~~~-------~-,. 01J234 020484 110484 010584 010684 010734 010884 D10984: 170984 011084: 011184~ 
313334 )1)434 100484 300484 310584 300684 310784 310884 160984: 300984 511084: 301184: 
:NO. RE~LEMENT . 0248/S4 0394/34 0895/84 0983/84 1187/84 1510/84 1~46/84 2228/84 2510/84~2616/84 2746/84;3046/84; 
.--------------------------------~-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------~-------.-------.-------.--------:tx.04.:>Z.AIIA> . . . : 
:(500) (50J) :(500) (500) :(500) :(530) :(500) :<500) 
J,JO ),JO: 0,00 0,00 0,00: 0,00: 0,00 O,OO: D,00: D,OO: O,O~: 0,00: 
:--------------------------------.------- -------.------- ------- -------.-------~------- -------:-------~-------.-------~-------. 
:EX.04.02.A!IB> ~ 
:(A) ;(A) :(A) :(A) • • • • 
59,41; 51,41: 59,41: 59,41: 59,41: 59,41: 78,60: 78,60: 7~,60: 78,60: 78,60: 78,60: 
.--------------------------------.-------i-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------~-------.-------.-------:-------. 
:EX.04.:>2.AIJ 
. ;(A) :(A) ;(A) :(A) : ; : : : : 
96,52: 96,32: 96,82: 96,82: 101,16: 101,16: 101,16: 101,16: 101,16: 101,16: 101,16: 101,16: 
• ,.. ...... ~ ... ,w, ........................... --... - ... ---~ .. -- .. ---. -~ ........ ,. ............................................ - .. .- .... ,. .. ,.. .. .,_ ... --~-,_, .. ,.. --~--.--. ---~~,..-~-... ------- ..... _,.._ ... -19 ... _. ---------. __ ,..,.,_~-. 
:EX.04.()2.AIII 
. :(A) :(A) :(A) :(A) 
24,60: 24~60: 24,60: 24,60: 24,60: 24,60: 25,33: 25,33:- 25,33: 25,33: 25,33: 25,33: 
-: ~----... ---.. ~ .. --_.. _ _._,., ____ ._ .... ._ ... __ .............. :-----'...--: ----... --: ---~ ... --: ,. ____ ,_,.._..__.:--------: ,.. _ _. .... .-. ... -: ___ _. ____ : ..... __ .., ... _: .-.. ~--.---- :---------·=---------:--~ ........ _.: 
':EX.04.03.A 
:<500) :(50J) 
J,JO: J,OO: 0,00: O,DO: 0,00: 
:(500) :(500> :(500) :(500) :(500) :(500) : 
0,00: 0,00: 0,00: 0,00: 0,00: 0,00: O,OO: 
. -----------------------~------.-------.--- ---.-------.-------.-------.-------~-------~-------.-------~-------~-------.-------. :EX.04.J3.A 
: <50D> : <SD:>> 
O,JO: J,JO: 0,00: O,OO: 0,00: 
:(500) :<500) :(500) :(500) :(500) :<500) 
0,00: O,OO: o,oo~ 0,00: O,OO: o,oo: 0,00: 
=~-~~---~~-------~~~~-~~~--~----~-:-------:----~--:------~:~~----~;------~:-~-~~~~:~~~~~~~:~~~-~--:~~--~~1--~~-~~:~~~·-.... 1-~-~~-~: 
:EX.04.03.A) 
:<500) :(500) :<500) 
0,00: 0,00: O,OO: 
.--------------------------------.-------.-------.-------.-------.-------.------ .---- --.-------.-------~-------~-------~--- ~--. :ex.04.:>3.A 
:<500) :(500) 
J,JO: ),JO: :J,00: 0,00: 0,00: 
:(500> :<500> :CSOO> :<5JO> :<500> :<500> 
O,OO: D,DO: O,OO: _ o,oo~ O,OO: 0,00: 0,00: 
.--~~~~--~~~~~~~--~~~~--~~~~~---~.-~~~--~.---~---.-------.~-----~.-~-----.-~-----.-~-----.-~--~-~.-~~-~~--.~~-~-~~.-~-~---.~--~---. 
EX.04.J3.B 
(1) 
-: 
:(A) :CA) ;(A) :<A> : : : : : : 
17),16: 17J,16: 170,16: 138,23: 138,23: 138,23: 138,23: 138,23: 138,23: 138,23: 138,23: 138,23: 
--------------------------------.-------.-------~-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------i-------.-------. ------~ EX.04.:)3.C 
: CA) CA) ;(A> :CA) : • • • • 
157,16: 157,16 157,16 125,23: 125,23: 125,23: 125,23: 125,23: 125,23: 125,23: 125,23: 125,23: 
~~---~--~----~-~---~-------- -----~~-~~-~--~--~--~--~-~-------~~~~~--~----~-~~-~--~-~.---~~-~-----~-~-~~---~·-~---------~--------: 
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:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 H DG~U.4 
: A VIE 1 
RESJITJTIONS A L'EXPORTATIJN 
PRODUITS TRANSFO~MES 
RSE~2L 
REF. PAGE0IG2 · 
DATE 05/02/85 
PAGE 1/Gi? 
.--------------~---- ----------------------------- ------------------- ---------------------------------------------------------~ 
: RESTITUTIONS A L'EXPORTATION FIXATIJNS PAYS TIERS ECU /1:>0 k'.G :--------------------------------;-~;;;;~;-----------------------------------------------------------------------------------------: 
: :- 311284·: : . -: ; ; ; : : : : : .............. -... ~-... ----·-----... -----· ................ :----... ·-..,.: ......... _. ...... : -------: .................... -----·--:-------- :---_.._, ...... =-----------:-------... -: ... --~ .......... :-,19~~----: ... ----------: 
:NO. REGLEMENT :3361/84: : : : : : : 
:--------------------------------;-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------!-------:-------1-------: 
:EX.04.J2.AltA) 
: ( 503) 
J,::>O: 
·---·~---... ------,al----............................ -... -·----,..--~-·_ ........... ._. ...... ,.. __ _. ___ .---.. -"'!" ........... ..,- ........ __ ,_._., __ ·--l9-----· ----- ... --··----------· ~~,. ... ----· ................ -~ ... ,.. .... _ .. 
;EX.04.J2.AI1B) • • • • • • • ~ • • • • • 
78,~0: 
:--------------------------------:-------1-------:-------;-------:-------=-------;-------:-------:-------1-------:·------1-------; 
:EX.04.J2.AII 
101,16: 
: ... --~---------------~----- ........ - ..... ---~------: ............ --~:------.. ·: __ ,ac._. ....... :--~-----:--------... :--...-------:----.-.--.. ·:---------:---------._·: -at,-...... ~ .. ·: •.-.-.-.~-..... , ____ ._ ___ : 
:U:.04.J2.AI1l 
. 
: 25,:S3: 
:--.------.... ----...... --,..~------.- ... __. ... .-....... ----: ------41111----··: ------..---·: _ ............ : -----------·=-·-~-----: ----... ~~-i: ........ ~---: ----.... ----.... ·: ............. 1 .... -~-----: ~--... -~---~:------.. --: 
:EX.04.:)3.A 
: < 500) 
::>, ()0: 
: ---------- _____ ._ __________ ... ___________ ... ____ _.._: ----~-,_--: - - .... ----{ -------: ................. : ------.... : - _. _____ : -----...-----: .. -..... ______ : ........ la- ..... ,:~------.---,..:~----------= ;aa. _____ _.._: 
:EX.04.:>3.A 
:(500) 
J,OO: 
:.-................................ --... -------.. ~----·-------- :--------: ................. -: -·---,.---: _______ ,..., :---... --~-... : -.-------:-------- :-............ ,.: .................. : .. .-. .. ,_ ... ._.;.-:; ... ..ac ... ~ ......... : ............ ~-~: 
:EX.04.,3.A) 
: :(50:)) 
J,OO: 
:--------------------------------:-------:-----~-1-------:-------1-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------1·-~----: 
:EX.04. l3.A 
:<50i)) ; 
J,:>O: . . . . 
:-------~------------------------:-------:-------~-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------: 
:EX.04.:>3.B 
: (1) 
13S,23; 
.. 
:--------------------~-----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------:-------~-------: 
:EX.04.H .• C 
125,23: 
. 
. . 
-~·~----~-~~~~~---~~----~~~~~~~~--~-----~~~---~--~~~~---~---~----~--~-~~~~~-~~---------~-------- -~--------~~~~~~----~~~-~~~-~~--~~. 
(1) Taux applicables uniquement dans les cas visés à l'article 7 du réglement (CEE) 1960/83 
(~00) restitution non fixée. 
(A)(B) L'octroi du montant de la restitution dans la colonne Best subordonné à la 
présentation de la preuve qu~ le produit a été fabriqué après le début de 
la campagne laitière 1984/1985. 4~1-
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~~~--~-~~~~~--~-~~---------~-----~---~---~~------------------------------------------------------------------------~------------DE DGVH4 
A Vl E 1 
RESTITJTIONS A L'EXPORTATI)N 
~RODJITS TRANSFOR~ES 
RSEH20 
i,/ F. f. 
DATE 
Pf.\Gf: 
:PAGEDJG2 
: 1 :J / tl 1 / 8 5 
1/62 
----~-~~------~-~----~--~~-----------------------------------------~-~-~------~----~--------------------------------------------RESTITUTIONS A L'EXPORTATION FIXATIONS PAYS T lERS E Cil / 1 J'I If c; 
--------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------16J334: )7)684: 210984: 
: Q6Qb34: 20)984: 191284: 
2D1284: 
:JOUO(HJ: 
---~~--~--~~~--~-~~~---~--------;~------;-------;-------:-------·-------·--~----:-------:-------:----~--~-------.-------~-------NO. REGLE,-,ENT :0654/S4:159J/84:2656/84:3528184: 
~~~~~--------~~-~---------------.-------.------~.---~-~~:--~~-~-·~~--~--.--~----.-------.~------.-------.----,-----------.-------
04.05.4.I.B> 
13,J:>: 13,J1: 1 5, :)Il: 15, JO: 
----~---~---------------------·--.-----~-.-~-~~~~.-~~-~ -.------~~-------.-------.-------.---------------.-------.-------.-------04.05.3.I.A>EX1 
5~,JO: 59,Jn: 68,DO: 68,00: 
----~~----------------------~---.-------.-------:-------.-------·-------:-------:---.----:-------.-------.---~---.-------.-------04.05.3.I.A>EX 2 
15,JO: 15, JO: 17,JO: 17,~0: 
---~-------~-~-·~~·~~-~----~----.----~--.--- ----.-------:-------·-------.-------:-------.-------.-·-------------.-------.----· --. 
04.05.3 .. I.B>EX 1 
27,JO: 27,JO: 31,00: 31,00: 
-~~-~-~~~~~~-~~-~--------~------.---~-~~.-~-----.-~-----.----~--·-------·-------·-------:-------.-------.-------.-------.-------. 04.05.3.I.B>EX 2 
2~,JO: 21,00: 33,JO: 33,:JO: 
~--~--~~~~-~----~~------------~-.~------.-------.-~~----:-------·--~~---:-------:-------.-------.-------~-~-----.-------.-------. 04.05.3.J.B)EX 5 
60,JO: 6),00: 69,00: 69,00: 
--~---~~~~~~~~-~~~-~------~-----~-----~~~~~~----~----~~-~-~~~----------------------------------~-~~~-------------~---·-~--------. 

